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INTRODUCCION.
Con este  t raba jo  p re tendem os  p ro fu n d iza r  en el conocim ien to  
de la genes is  del m o d e rn e  c en cep te  de E s tade .  Para  e lle  
r ea l iza rem es  en p r im er  lugar  una  p resen tac ion  del s ta tus  quo  que 
ex is t ia  en B urepa  en la Edad Media ,  c en  e l le  busca rem es  es tab lecer  
un pun te  de p a r t ida  que nés  ayude  a c em p ren d e r  la ev e lu c iô n  que 
se p roduce  cen  p e s te r i e r id a d ,  fue r tem ente  m arcada  p e r  el in f lu je  
del p e n sa m ie n te  t e ec râ t i c e  que insp ira  la c e sm e v is iô n  de très  
g randes  p e n t i f i c e s  de la Ig les ia  medieval :  G re g e r ie  VII.  I n ecen c ie  
III,  y B e n i f a c i e  VIII.
La  ten s io n  que se p roduce  entre  qu ienes  de fend ian  las tesis 
güe lfas ,  que  a p ey a n  les  p e s tu l a d e s  papales ,  frente a las g ibe l inas ,  
que d e f ienden  la p e s ic io n  del em perade r ,  m arcarâ  la h i s te r ia  de 
E u rep a  a le la rge  de v a r ie s  s ig les .
El p e d e r  tem pora l  al f inal  de es ta  ev e lu c iô n  acabarà  
sec u la r iz ân d e se ,  es decir ,  desv in cu lân d ese  de la tu te la  de la Ig les ia ,  
y a d q u i r i e n d e  una  ju s t i f i c a c iô n  en si m ism e .  Pa ra le lam en te  a este
14
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fenôm eno  observarem os  como el concepto  de Im per ie  va a te rm inar  
pe r  sucum bi r  y d isg regarse  en una p lu ra l idad  de entes  m eneres .  
Es tes  entes  m eneres ,  que ne  son e t ra  cesa  que el em br ion  de les 
m o d e rn es  E s tad es  nac iena les ,  van a p red icar  re spec te  de  sus 
s eb e ra n es  las m ism as  p re r rega t iva s  que se re se rvaba  para  si el 
E m perade r ,  y van  a te rm ina r  p e r  ne  re c e n e c e r  p e r  encim a  de su 
pe d e r  tem pora l  a n ingùn  e t re  ped e r  que le l imite.
La fe rm u la c iô n  del p r in c ip le  rex im pera tor  in regno suo est  
e t e r g a r  una  cebe r tu ra  j u r id ic e  d eg m at ica  a t e d e  le que v en im es  
d ic ien d e ,  p e r  le que el e s tud ie  de esta  fo rm ula  sera una  etapa  
im p resc ind ib le  en nues t re  i ter  de es tudie .  En el m ism e  nes  
d e ten d rem es  en très grandes  ensayes  de una  nueva  fe rm a  de 
e rg a n iza c iô n  p e l i t i c a  independ ien te  del Imper ie :
1) El m e d e le  s ic i l iane  de Feder ico  II, que p résen ta  
indudab les  re squ ic ie s  de feuda l i sm e  en su f e rm ulac iôn ,  com e  
apuntô  Erce le .
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2) El e jem plo  francés ,  que m ues t ra  la rea l izac iôn  de un 
enorm e  esfuerzo  por dota r  a su soberano  de una pes ic ion  
independ ien te  frente  al Im per ie ,  pe r  un lade ,  y a la Ig les ia  per  
e t r e .  Destacan  en este  pun te  le s  e s tu d ie s  de Erce le  acerca  de 
la fe rm u lac iô n  f rancesa  de la fô rm ula  rex impera tor  in regno  
suo ,  b ien  es c ie r te  que sobre  tex te s  que parecen  p e s te r ie re s  a 
les  que anal iza  Calasse ,  pere  que p résen ta  en el re inade  de 
Fe l ipe  IV, el H e rm e se ,  m u ch es  de le s  e lem en te s  que ya 
de f inen  a un E s tade  m ode rne ,  c em e  son la ex is tenc ia  de una 
a r ra igada  cen c ien c ia  de nac iôn  d e tad a  de un des t ine  cemùn,  
que rec lam a  su independenc ia  frente  al Papa  y frente al 
Im pe r ie ,  cen  un te r r i t e r i e  mas e m en es  c la ram en te  de l im i tade ,  
y cen  una e s t ruc tu ra  e rgan iza t iva  in te rna  que recuerda  la de 
les  m o d e rn es  es tades .
3) El te rcer  case  que vam es  a ana l iza r  es el e spane l .  Para  e lle  
t e m a re m e s  c em e  r e f e r e n d a  im presc ind ib le  les  e s tud ies  del 
p r e f e s e r  Marava l l ,  que hacen  un anâl i s is  de ten ide  del cencep te  
de Espana  en la Edad Media ,  muy e spec ia lm en te  en la c e ren a  
de Cas t i l la ,  y en la ebra  de A l fe n se  X, el Sabie ,  que perm i ten
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de tec ta r  unos  e lem entos  que al enr ra izar  con el paso  del
t iem po  genera rân  ya con les Reyes  C atô l icos ,  lo que hoy
c onocem os  como Espana.
N ues t ro  t raba jo  deberâ  rea l izar  necesa r iam en te  una  serie de 
re f lex iones  c r i t icas  acerca  de lo que supuso la a p e r tac iô n  medieval,  
y f ina l iza râ  cen  las c en c lu s ien e s  mas im por tan te s  que se ext raen 
del t raba jo  rea l izade ,  inc luyéndese  un apéndice  cen  la
d ecu m e n ta c iô n  mas  im por tan te  que se ha ana l izade ,  y una  re lac iôn
de la b ib l ie g ra f ia  c i tada  en el mism e .
C en t ra r iam en te  a le que es ep in iôn  ex tend ida ,  el pé r iode  
h is tô r ice  que c em p ren d e  la Edad M edia  ne  supuse  un abso lu te  
d e ten im ien te  del de sa r re l l e  in te lec tua l  y c ien t i f ice  en la
e lab e ra c iô n  de las in s t i tuc ienes  ju r id icas .  El e s tud ie  de la labor
rea l izada  a l r e d ed e r  de las un ivers idades ,  muy en especia l  en el
n e r te  de I ta l ia ,  ap e r ta  da tes  de ex t rae rd in a r ie  in te rés ,  para  ped e r  
d e m es t ra r  que en esta  ép eca  em piezan  a sentarse  las bases  del 
c en c e p te  m o d e rn e  de Es tade ,  median te  una  e v e lu c iô n  lenta  e
im perfec ta ,  pere  c ier ta  y p lenam ente  cen t ras t rab le :
17
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El proceso de formaciôn de la identidad y conciencias
nacionales entre las viejas naciones fue  lento y  oscuro. Fue
un proceso espontàneo, no guiado por  nadie, aunque se 
diesen grandes acontecimientos que en ciertos casos aceleran  
aquellos procesos de modo claro.^
En este t raba jo  p re tendem os  hacer  un es tud ie  de les
p r inc ipa le s  e lem en te s  de tal fenôm eno ,  que p ré sen ta  un
e x t ra e rd in a r ie  in te rés  para  cem p ren d e r  la génes is  de un cencep te  
que ne debe  centrarse  ùn icam ente  en el R en ac im ien te ,  c em e  p ed r ia  
hace rne s  creer una  v is iôn  superf ic ia l  del p reb lem a ,  s ine  a va r ies  
s ig les  antes ,  cuande  en p lena  Edad M edia  cem ien zan  a f e rm arse  les 
e m b r ien es  de les p r im eres  es tades  nac iena les ,  a pa r t i r  de unes  
c e n c e p te s  j u r id ic e s  ne  p lenam ente  d e sa r re l l a d e s  en su com plé ta  
pu reza  té cn ica ,  pere  que reve lan  la p re senc ia  de una  e labe rada  
c en s t ru c c iô n  ju r id ica  doctr ina l .
* Seton-Watson. Nations and States. Methuen. Londres. 1977. 
Pagina 8.
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P o d em o s  em plear  la m etâ fo ra  de a f i rmar  que e s tâm es  ante un 
ed i f ic io  que es de esti lo  r enacen t is ta ,  pe re  cen  c imentac iôn  
re a l izada  en buena  parte  durante  la Edad Media ,  le cual de te rm inarâ  
sin duda  el re su l tade  final  que se eb tuve .
A u n q u e  la e s t ruc tura  p e l i t i c e  e rg a n iza t iv a  del Imper ie  
R e m a n e  quedase  des t ru ida ,  pe rdu re  un n ùc lee  de de reche  y cultura  
sebre  el que  se apeyo  la Ig les ia ,  c em e  sena lan  Hall  e Ikenberry:^
"Esta cu l tura  comûn tuvo im por tan te s  im p l icac iones  
p a r a  la innovaciôn  econôm ica  y  po l i t ica .  El sen t im ien to  
de c o m u n id a d  que es tab lec iô  con tr ibuyô  a crear  un 
c o n sen so  dentro  del  cual p o d ia n  f u n c i o n a r  las re lac iones  
con trac tua le s :  el t rabajo  ex tens ivo  de la Ig le s ia  fa c i l i tô ,  
en o tras  pa labras ,  la apar ic iôn  de re lac iones  econôm icas  
in ten s iva s  dentro  de un gran  mercado  europeo  en f e c h a  
tan tem p a ra n a  como el ano 1000. La hom o g en e id a d
 ^ Hall,  John A., e Ikenberry G. John. El Estado. Traducciôn de 
Jesùs Alborés Rey. "The State". Aiianza Editorial. México. 1993. Pagina 
6 6 .
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cu l tura l  tam b ién  condujo  con el t iempo a la d ifus iôn  
re la t iva m en te  f à c i l  de las innovaciones  organiza ti vas ,  a 
la e xpans ion  del con tro l  te rr i tor ia l  del  Es tado  y  a la 
m o v i l id a d  de l  p e r s o n a l  admin is tra t ivo .  "
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CAPITULO I.
LOS PRESUPUESTOS DEL PROBLEMA: EL 
MUNDO EN LA EDAD MEDIA.
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I. LA TENSION ENTRE UNIVERSALISMO Y 
PARTICULARISMO.
El anâl i s is  del mundo pol i t ico  de la Europa  medieval  nos 
m ues t ra  la ex is tenc ia  de una  serie de t ens iones  entre dos 
con cep c io n es  d ife ren tes  de o rgan izar  la sociedad  po l i t ica  de la 
época: una  opc iôn  un iversa l i s ta ,  frente  a o t ra  de carâc te r
p a r t icu la r i s ta ,  p o î ià rq u ic a ,  en la t e rm ino log ia  em pleada  por Lôpez 
Por t i l lo  y P a c h e c o /
Es ta  tens ion ,  que nos recuerda  a la que exis te  en nuestro  
m undo  actual entre  la tendenc ia  a formar  g randes  cong lom erados  
po l i t icos  de carâc te r  supranac iona l  y el pa radô j ico  renacer  de los 
m o v im ie n to s  nac iona l i s tas ,  se va a reso lver  con el t r iunfo  del 
pa r t i cu la r i sm o ,  que darâ  lugar al su rg im ien to  de los es tados
 ^ Lôpez Portil lo y Pacheco, José. Génesis y  Teoria General del  
Estado Moderno.  Ed. Manuel Porrùa S.A. México. 1976. 2® Ediciôn. 
Pagina 67.
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nac iona les ,  después  de una lenta ,  pero fi rme evo luc iôn  his tô rica ,  
que se p ro lo n g a  a lo la rgo de var ios  siglos.
La co ncepc iôn  un ive rsa l i s ta  que p re tendfa  encontrar  su 
leg i t im idad  en el im per io  romano,  de fend ida  por  Carlomagno"* y sus 
sucesores  has ta  l l egar  a Otôn, suponia  exc lu i r  del  mundo  poli t ico  
toda  aque l la  en t idad  o rgan iza t iva  que no es tuv iese  en él inc luida.
 ^ No olvidemos que el Imperio de Carlomagno se construye 
doctrinalmente sobre el Antiguo Testamento y la Ciudad de Dios de San 
Agustin, como han senalado acertadamente Gierke, Maccarrone y Garcia 
Pelayo. V. gr.; G ierke ,  Otto  von. Teorîas Politicas de la Edad Media. 
Traducciôn de Piedad Garcia Escudero. Die public ist ische Lehren des 
Mittelalters.  Centro de Estudios Consti tucionales. Madrid. 1995. Pagina 
68. M accarone ,  Michele.  Potestas directa e Potestas indirecta nei 
teologi del X I I  e X I I I  secolo. En: Miscellanea Historiae Pontificiae.  
Roma. 1954. Vol. XVIll .  Pagina 31. G arc ia  Pelayo, Manuel.  El reino 
de Dios, arquetipo politico.  Ed. Revista de Occidente. Madrid. 1959. 
Pagina 44. Puede también consultarse: Calassso,  Francesco . Medievo  
del diritto. Vol. Y. Le Fonti. Giuffreè. Milan. Pagina 139 y ss.
a '  :
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En el pensam ien to  de Car lom agno  esta  fue r tem en te  a r ra igada  la 
idea de haber  sido e leg ido  pa ra  gobernar  la C iudad de D i o s /
Frente  a tal cosm ov is ion  van a surg ir  una  ser ie de rea l idades  
au tônom as ,  fruto de un sen t im ien to  nac iona l i s ta  cen tr i fugo ,  
cons t i tuyendo  el gé rm en  de los modernos  es tados .  Del  im per ium  
mundi  se va  a l legar  al es tado  soberano ,  concep to  este que se 
é labora  en c ierto  m odo a imagen  y sem e janza  de aquél,  en base  a
 ^ No olvidemos el fuerte influjo que en él va a ejercer la obra de 
San Agustin, siendo buena prueba de ello la Epistola ad Leonem papam,  
en que afirma: "Me corresponde defender en el exterior y  por  todas 
partes a la Santa Iglesia de Cristo contra todas las incursiones paganas  
y  las devastaciones cometidas por  los infieles y corroborar en el 
interior la f e  catôlica enunciàndola con claridad y  sometiéndola a ella. 
A vosotros os toca, alzando las manos a Dios como Moisés, sostener  
nuestro brazo para que por  vuestra intersecciôn... pueda triunfar el 
pueblo cristiano de sus enemigos siempre y en todas partes."  Vid.: 
Knowles,  M.D., Obolensky, D. y Bouman, C.A. Nueva Historia de la 
Iglesia. T. II. La Iglesia en la Edad Media. Ediciones Cristiandad. 
Madrid. 1977. Pagina 87 y ss.
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a tr ibu i r  al Rey las p re r roga t ivas  reconoc idas  al Em perador ,  por 
medio  de la formula :  rex im pera tor  in regno suo e s t f
Todo un lento  proceso ,  pero  fi rme, va  a ser necesar io .  Para
ello sér ia  p rec iso  que se desm an te lase  el f e u d a l i sm o ’ y se l legase  a 
una  nueva  es t ruc tu ra  de o rgan izac iôn  po l i t ica  p o î ià r q u ic a  mas
cen tra l i zada  en la que se tend iese  a con t ro la r  en la m ed id a  de lo 
pos ib le  las t endenc ias  cen tr i fugas  que a fec taban  a los es tados  en 
gestac iôn .
Pero  ademâs  de todo esto era  p rec iso  p ro céd e r  a una
e laborac iôn  dogm ât ica  que def in iese  el âmbi to  de co m petenc ias  y
 ^ Mochi equipara al concepto de regnum, los de provincia,  
civitas, patr ia  y natio. Mochi Onory ,  Sergio. Fonte canonistiche  
deU'idea moderna dello Stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, 
sovranità.  Publicazioni dell 'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Milan. 1951. Pagina 128.
 ^ Hin tze ,  Otto .  Historia de la formas politicas. Traducciôn de 
José Diaz Garcia. Editorial de la Revista de Occidente.  Madrid.  1968. 
Pagina 37 y ss.
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poderes  que van a con f igu ra i  la esfera  de poder  del soberano. Este 
esfuerzo  se p roduce  ya en la Edad Media ,  sin neces idad  de tener 
que e spera r  al R enac im ien to  y a la obra  de au to res  como 
M aqu iave lo  y B odino ,  a quienes  con f recuenc ia  se les a t r ibuye  en 
ex c lus iva  la p a te rn idad  en la e laborac ion  de los concep tos  teor icos  
bas icos  que van a carac te r izar  en u l t im a  ins tanc ia  ese nuc leo  duro 
sobre el que se va  a cons t ru i r  la e laborac ion  dogm a t ica  de la idea 
de Es tado .
ORIGENES CANONICO MEDIEVALES DEL CONCEPTO DE ESTADO.
II. LA TEOCRACIA COMO SISTEMA DE 
ORGANIZAR LA SOCIEDAD POLITICA.
Como ha pues to  de re lieve  Mochi,* se va a p roduc i r  un 
cambio  en v i r tud  del cual se pasa  de una concepc iôn  del mundo  de 
corte  un ive rsa l ,  en la que el em perador  aparece  como dominus  
m undi  a o tra  en que este  au to r  l lega  a hab lar  de un im per ia l i sm o  del 
pon t i f ice ,  conceb ido  como un im per ium sp ir i tua le  en el que t i enen  
cab ida  las ind iv idua l idades  de los d iversos  re inos .  En este  sentido 
el papado  va a con t r ibu i r  a la in tens i f icac iôn  del proceso  de 
nac io n a l izac iô n  que opera  en Europa.
En los Dic ta tus  Papae  de Gregor io  VII se a f i rm a  que solo al 
Papa  le co r re sponde  usar  las ins ign ias  im pér ia les  y que solo a él le
Mochi Onory ,  Sergio.  Fonti canonistiche deU'idea moderna  
dello Stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità.  
Publicazioni deU'Università Cattolica del Sacro Cuore. Milan. 1951. 
Pagina 139.
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corresponde  deponer  e m p e r a d o r e s /  Ello con l levarâ  a un duro 
en fren tam ien to  con Enr ique  IV, que f ina l iza  en los acon tec im ien tos  
de C a n o s s a . ‘°
 ^ Quod solus passi f  uti imperialibus insigniis (Dictado 8°) y 
Quad illi liceat imperatores deponere  (Dictado 12°). Gallego Blanco,  
Enrique. Relaciones entre la Iglesia y  el Estado en la Edad Media. 
Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid. 1973. Pagina 108.
’° Puede verse: Becker, Alfons. Polit ique féodale  de la papauté à 
l 'égard des rois et des princeps.  (XI-XII siècles). En: Chiesa e mondo 
feudale  nei secoli  X-XII.  Atti délia dodicesima sett imana internazionale 
di studio. Mendola 24-28 agosto 1992. Ed. Vita e Pensiero. Milan. 1995. 
Pagina 411 y ss. Fink, Karl August. Chiesa e papato nel Medioevo.  Il 
Mulino. Bolonia.  1987. Pagina 39 y ss. Frank, Isnard Wilhelm.  
Historia de la Iglesia Medieval.  Traducciôn de Victor Bazterrica. 
Kirchengeschichte das Mittelalters.  Herder. Barcelona.  1984. Pagina 85. 
Saba, Agostino. Storia délia Chiesa (II). Dal potere temporale dei papi  
a Bonifacio VIII. Unione Tipografico-Editrice Torinense. Turin. 1940. 
Pagina 303 y ss. Tierney, Brian. The Crisis o f  Church and State. 1050- 
1300. University of Toronto Press. Toronto. 1988. Pagina 45 y ss. 
Vogel, Jorgen. Gregor VII und Heinrich IV  nach Canossa: Zeugnisse  
ihres Sebstverstandnisses.  Ed. De Gruyter. Berlfn-Nueva York. 1983.
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En el pensam ien to  de Inocenc io  III, sena lan  Lagarde^^ y 
Tout,*^ el Romano Pont i f ice ,  es el v icar io  del m ism o Cris to .  La 
r e lac iôn  ex is ten te  entre  el poder  del Pont i f ice  y el del Rey  équivale  
a la ex is ten te  entre  el so l  y la luna,  si bien Inocenc io  III, en 
op in ion  de Knowles, '^ en tend ia  que aunque  el Rey d i spon ia  de un
Lagarde senala que a diferencia de otros pontffices como 
Gregorio VII o Alejandro III, que se hacfan llamar simples vicarios de 
San Pedro, Inocencio III se hace llamar vicario de Cristo,  vicario de 
Dios. L ag a rd e ,  Georges de. Aile origini dello spirito laico. I. Bilancio 
del X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri; La naissance de 
l ' esprit  laique au déclin du Moyen Morcelliana. Brescia. 1961. P  
Ediciôn i taliana a partir de la 4  ^ francesa. Pagina 85.
Tout ,  T. F. The empire and the Papacy: 918 - 1273. 
Rivingtons. Londres. 1914. 7^  Ediciôn. Paginas 313 y ss.
Knowles,  M.D. Obolensky, D. y Bouman, C.A. Nueva 
Historia de la Iglesia T.II. La Iglesia en la Edad Media. Ediciones 
Crist iandad. Madrid. 1977. Pagina 338.
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poder  subo rd inado ,  este  era real ,  y no una  mera  au tor idad  
der ivada/ '*
La  rea l idad  v iene  reduc ida  a un doble  con ten ido :  el mate r ia l  
y el espiritual,*^ p roduc iéndose  una su bo rd inac iôn  del poder 
tem p o ra l  al del pon t i f ice ,  de ex t rao rd ina r ia s  consecuencias . '^
Sobre este punto puede verse también: M orghen ,  Raffael lo.  
Medioevo cristiano.  Ed. Laterza. Bari. 1962. 3* Ed. Pagina 163 y ss. 
T ie rney ,  Brian.  The Crisis o f  Church and State, 1050-1300. University 
of Toronto Press. Toronto. 1988. Paginas 127 y ss.
Especialmente significativo es el siguiente parrafo extraido de 
la Summa  de Esteban de Tournay:
In eadem civitate sub eodem rege duo populi  sunt, et 
secundum duos populos  duae vitae, secundum duas vitas duo 
principatus,  secundum duos principatus duplex iurisdictionis  
ordo procedit.  Civitas ecclesia; civitatis rex Christus; duo 
populi  in ecclesia ordines: clericorum et laicorum; duae 
vitae: spiritualis  et carnalis; duo principatus: sacerdotium et 
regnum; duplex iurisdictio: divinum ius et humanum. Redde 
singula singulis et convenient.
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El Imper io  m ed ieva l  se conf igura  por los canon is ta s  como 
una  in s t i tu c iô n  t ip icam en te  ec les ia l ,  c reada  por  y pa ra  la Iglesia.  
Como tal  ins t i tuc iôn  ec les iâs t ica  se subord ina  al Pon t i f ice ,  porque 
cabe sôlo  una  cabeza  en el cuerpo eclesial . '^
Mochi Onory ,  Sergio.  Fonti Canonistiche deU'idea moderna 
dello Stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità. 
Publicazioni deU'Università Cattolica del Sacro Cuore. Milan. 1951. 
Pagina 99.
G audem et ,  Jean.  L'ordre du monde vu par  un canoniste a la 
f in  du Xle  siecle. Anselmes de Lucques. Collectio Canonum. L. I. CH. 
71 à 89. Revista de Fundamentaciôn e Instituciones Juridicas y de 
Derechos Humanos. XXV. Pamplona. 1990. Paginas 65 y ss. También 
en: G audem et ,  Jean .  La doctrine canonique medievale.  Variorum. 
Aldershot.  1994. Capitulo XI.
Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam: igitur ecclesiae unius et 
unicae unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum,  -por 
tanto, hay en esta sola y ùnica Iglesia un solo cuerpo y una sola cabeza, 
no dos cabezas como si fuera un monstruo-. Gallego Blanco, Enr ique .  
Relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media. Ediciones de 
la Revista de Occidente.  Madrid. 1973. Paginas 282 y 283.
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D estaca  la re f lex ion  que hace  Heller '* de como se va a 
p roduc i r  una  p rog res iva  secu la r izac ion  del p ensam ien to ,  sobre todo 
deb ida  a la d ivu lgac iôn  de los es tud ios  de A r is tô te le s  hacia  el ano 
1200. Asi,  m ien t ras  has ta  en tonces  la de r ivac ion  del pode r  imperia l  
del pueb lo  daba  al em perado r  peor  t i tu lo  y conduc ia  a someter lo  al 
Papa,  a pa r t i r  del s ig lo  XIV se emplea  el m ism o argum ento  para  
de fender  la independenc ia  del Em perado r  frente  al Ponti f ice .
Heller.  Teorîa del Estado.  Version espanola: Luis Tobio. 
Staatslehere.  Ed. Fondo de Cultura Econômica. Méjico. 1942. Pagina 
31.
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III. GÜELFOS VERSUS  GIBELINOS.
III. A. LAS TESIS GUELFAS.
La concepc iôn  im p e r ia l -ec les iâ s t i ca  del Imperio  pone  un 
espec ia l  énfasis  en la f u n c i o n a l i d a d  re l ig iosa  del  pode r  pol i t ico  que 
r ep ré sen ta  el Imper io .  El Imperio  v iene a ser conceb ido  como una 
in s t i tu c iô n  re l ig iosa  que se desga ja  de la Ig les ia ,  por  la m isma 
Ig les ia ,  y para  el serv ic io  de la prop ia  Ig les ia ,  y que  por  tanto  se 
en cu en t ra  subord inado  al Ponti fice . '^
Para  ello suele exp l icarse  el p rob lem a  con un e jemplo  muy 
senc i l lo  y de un ex t rao rd inar io  gra f i sm o  el Imper io  vendr ia  a ser 
creado a par t i r  de la Ig les ia ,  de la m ism a  m anera  que Eva fue 
c reada  a pa r t i r  de una  cos t i l la  de Adân.
Pr ie to  P r ie to ,  A l fonso .  In o c e n c io  I I I  y  e l S a cro  R om ano
Im p e r io . Ed. del Co leg io  Universitario de Leôn.  Leôn. 1982. Pagina 50.
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III. B. LAS TESIS GIBELINAS.
Las te s i s  g ibe l inas  ponen  el acento  en el aspec to  po l i t ico  de 
la in s t i tu c iô n ,  de jando  en un segundo  p iano  las conno tac iones  
re l ig iosas .  El pode r  pol i t ico  le v iene  al E m p erad o r  o r ig ina r ia  y 
d i rec tam en te  de Dios.  Esta  v is iôn  del Im per io ,  sena la  Prieto,^* no 
carece  de un f u e r t e  con ten ido  re l ig ioso ,  pe ro  esta  f i r m e m e n te  
c o n d ic io n a d a  por  su conten ido  po l i t i co .
Asi  el Pon t i f ice  quedar ia  a can tonado  a la p legar ia .  Asi,  
re spec to  a los hechos  del ano 800, en los A n n a le s  Regni  
Francorum^^  se hace  r e f e r e n d a  bâs icam en te  a la a c lam ac iôn  del 
pueb lo  romano,  a cuncto  Rom anorum  p o p u lo  adc la m a tu m  est ,  y a la 
c e rem o n ia  de la adora t io  del E m perado r  po r  el Papa ,  et p o s t  
laudes-ab  a p o s to l ico  more  an t iquorum  p r in c i p u m  adora tus  est.
P r ie to  P r ie to ,  Alfonso. Inocencio II I  y  el Sacro Romano  
Imperio.  Ed. del Colegio Universitario de Leôn. Leôn. 1982. Pagina 42 
y ss.
Scrip rer. germ. VI. Ed. Kurze. Hannover. 1895. Pag. 112.
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En los Anna les  Laureshamenses ,^^  si b ien  no se l lega  a omit ir  
la dec is ion  pont i f ic ia ,  esta  va a tener  un mero  con ten ido  decla ra t ivo  
de la vo lun tad  divina:
Et quia iam tune cessabat a parte Graecorum nomen 
imperatoris, et femineum imperium apud se habeat, tune 
visum est et impso apostolico Leoni et universis sanctis 
patr ibus qui in ipso concil io aderant, seu reliquo christiano  
populo,  ut ipsum C’arolum regem Franchorum imperatorem 
nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat, ubi semper  
Caesares sedere solit i  erant, seu reliquas sedes quas ipse per  
Italiam seu galliam nec non et Germaniam tenebat: quia Deus 
omnipotens has sedes in potestate eius concessit, ideo iustum 
eis esse videbatur, ut ipse cum Dei adiutorio et universo 
christ iano populo patente  ipsum nomem haberet.
SS. Ed. G.H. Pertz. Hannover.  1826. T. I. Pag. 38.
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Es decir ,  desde  esta  in te rp re tac iôn  de la co ronac iôn  de 
Car lom agno  por  el Papa,  se va a poner  el acento  en el aspecto  civil 
del Im per io ,  y en su in dependenc ia  del poder  pont i f ic io .
Tras la muerte  de Car lom agno  en el 814 la concepc iôn  
im per ia l -c iv i l  se va a deb i l i ta r  sens ib lem en te ,  pero  encuen t ra  un 
nuevo auge con Otôn I, Otôn II y Otôn III,  que pondrân  todo su 
empeno  en someter  al Pon t i f ice  a sus in te reses .
La Ig les ia  lucharâ  por a f i rmar  su p rop ia  soberan ia  en las 
s igu ien tes  direcciones:^"*
1) Liber tad  de la Sede A pos tô l ica  con el decreto  de N ico las  
II sobre la e lecc iôn  papal.
2) E sp i r i tua l izac iôn  del concepto  de Ig les ia  con Gregorio
VII.
P r ie to  P r ie to ,  Alfonso. Inocencio II I  y el Sacro Romano  
Imperio.  Ed. del Colegio Universitario de Leôn. Leôn. 1982. Pagina 48 
y ss.
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3) L iber tad  en las e lecc iones  ep iscopa les  con el Concorda to  
de Worms.
La concepc iôn  imper ia l  civil  vo lve râ  a tener  un m om en to  de 
apogeo con Feder ico  I B arbar ro ja ,  duran te  el po n t i f i cad o  de 
Adriano  IV. Pr ie to  senala  que en los p lan team ien to s  de Feder ico  I 
conf luyen  los s igu ien tes  e lementos :
1) Un g erm a n ism o  v io lenta ,  que t iende  a una  m onarqu ia  
universal .
2) Un rom an ism o  ju r id i c o ,  cons is ten te  en a sum ir  todos  los 
t i tu los  que se p red ica ron  de los césares  romanos .
3) Un p r o v id e n c ia l i s m o  esca to lôg ico ,  que se m a n i f ie s ta  en el 
té rm ino  sacro  que  se p red ica  del Imperio .
3 8
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La base  del  Imperio ,  segùn los p lan tem ien tos  de Feder ico  I 
serân  las espadas  germ ànicas .  Desde  es ta  p e r spec t iva  el Imperio  
sér ia  co n ceb id o  por  Dios  sin  in te rvenc iôn  del Papa.
Las  dos te s i s  que hemos  expues to ,  van  a es ta r  en ten s io n  a lo 
la rgo de la Edad  Media ,  el t ra s fondo  u l t im o que subyace  por  debajo 
del  p r o b le m a  no sera otro que el de una  so ter rada  lucha  por  el 
p ode r  t em pora l .  La am bic iôn  de los papas  por co n t ro la r  en la 
m a x im a  m e d id a  a qu ienes  de ten ta ron  el p ode r  secu lar  supondrâ  a la 
la rga  un eno rm e  desgas te  para  la Ig les ia  catôl ica .  La  H is to r ia  se 
en ca rg a râ  de conf i rm ar lo .
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IV. EL PENSAMIENTO DE TRES GRANDES 
PONTIFICES: GREGORIO VII, INOCENCIO III Y 
BONIFACIO VIII.
IV. A. GREGORIO VIL
IV. A. 1. LA TEORIA POLITICA DE GREGORIO VII. 
LOS D IC TA TU S PAPAE.
B uena  parte  del pensam ien to  po l i t ico  de G regor io  se
en cuen t ra  encerrado  en los Dic ta tus  Papae  que no son o tra  cosa  que
La bibliografia sobre este Pontifice es innumerable,  citemos 
los siguientes autores. Car ly le ,  A.J.  Le développment de la théorie de 
l 'autorité ponti f icale en matière temporelle chez les canonistes: de la 
seconde moitié du XIII  siècle. Revue historique de droit français et 
étranger. 1926. M orgen,  R. Gregorio VII. Turin. 1942. Ullmann,  
W al te r .  Medieval papalism. The poli t ical  theories o f  the medieval  
canonists.  Methuen. Londres.  1949. Vogel,  Jo rg en .  Gregor VII und
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la sub l im ac iôn  de la concepc iôn  teocrâ t ica  de la rea l idad  pol i t ica .  
Des tacan  por  su especia l  s ign if icado  los siguientes:^^
Heinrich IV  nach Canossa: Eugnisse ihres Sebstverstandnisses.  Ed. De 
Gruyter. Berlin-Nueva York. 1983.
En su tenor latino:
III. Quod ille solus possi t  deponere episcopos vel 
reconciliare.
IX. Quod solus papae pedes  omnes principes deosculentur.
XII. Quod illi liceat imperatores deponere.
XVI. Quid nulla synodus absque praecepto eius debet  
generalis vocari.
XIX. Quod a nemine ipse iudicare debeat.
XXVII. Quod a f ide li ta te  iniquorum subiectos potest  absolvere.
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y el Estado 
en la Edad Media.  Edic. de la Rev. de Occidente. Madrid. 1973. Paginas 
108 y ss.
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III. Solo el Pon t i f ice  romano puede  deponer  o reponer  a los 
obispos .
IX. Que todos  los p r inc ipes  han de besa r  los p ies  sô lam en te  
al Papa .
XII.  Que le es l ic i to  deponer  a los em peradores .
XVII .  Que su sen tenc ia  no sea rechazada  por  nad ie  y que solo 
él puede  rechazar  las de todos.
XIX. Que no sea ju zg ad o  por  nadie.
XXVII .  Que el Papa  puede  ex im ir  a los sùbd i tos  de la 
f ide l idad  hac ia  los p r inc ipes  in icuos.
Con todo ello se es taban  sen tando  las bases  para  un 
ex t rao rd in a r io  recorte  a las p re r roga t ivas  del p ode r  tem pora l ,  un 
l imite  que pesa râ  la rgam ente  a lo la rgo de toda  la Edad Media ,  al 
i n ten ta rse  poner  tal pode r  tempora l  bajo  el control  de la Ig le s ia .
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Las consecuenc ias  p râc t icas  de es ta  doc t r ina  no se ha rân 
espera r:  un ano después  de ser fo rm ulados  Enr ique  IV va a ser 
excom ulgado  y depuesto .
La Ig les ia  ca tô l ica  por  esta  v ia  encon t ra r ia  un tr em endo  
m ecan ism o  por  el que expender  su contro l  sobre  el po d e r  tempora l .
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IV. A. 2. LA RIVALIDAD ENTRE GREGORIO VII Y 
ENRIQUE IV3’
La lucha  entre  Gregor io  VII y Enr ique  IV se desa ta  con todas  
sus consecuenc ia s  en 1075, cuando el Papa  decide  n om bra r  a 
Teba ido  como arzob ispo  de Milan ,  con la exp resa  opos ic iôn  de 
Enr ique  IV, que reùne un s inodo de obispos  en W orms,  en enero  de 
1076, que emite  un v io len to  man if ies to  con tra  el Pon t i f ice  y lo 
déc la ra  depues to .
Brooke,  Z.N. Gregory VII and the First Contest between 
Empire and Papacy. En: Cambridge Medieval History. Vol. V. 1926. 
Cap. H. Guchet ,  Yves. Histoire des idées politiques. T.I. De l 'antiquité  
à la Revolution française.  Armand Colin Editeur. Paris. 1995. Pagina 
104 y ss. O r land is ,  José. Historia de la Iglesia I. La Iglesia Ant igua y  
Medieval.  Ediciones Palabra. Madrid. 1974. Paginas 278 y ss. Sabine ,  
George.  Historia de la Teoria Politica.  Traducciôn de Vicente Herrero. 
A History o f  Poli t ical  Theory. Fondo de Cultura Econômica.  Mexico. 
1970. Pagina 17.7 y ss. Puede consultarse el apéndice de esta obra, que 
recoge los principales documentes que narran la tensiôn entre ambos.
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La reacc iôn  de Gregorio  VII cons is t i r â  en excom ulgar  a 
Enr ique  IV y des l igar  a sus sùbdi tos  del  ju ram en to  de f ide l idad  que 
a él les uni'a.
Enr ique ,  abandonado  por todos  hubo de c ruzar  los Alpes  en 
p leno  inv ierno  y l legar has ta  el Cas t i l lo  de Canossa  para  solic itar  
su pe rdôn  al Papa ,  que f ina lm ente  se lo concede.
Poco dura râ  el a r repen t im ien to  de Enr ique  IV. En 1080 el 
Papa  se ve ob l igado  a excom ulgar le  nuevam ente ,  pero  en este nuevo 
con tex to  las fuerzas  del soberano son m ayores  y cons igne  que en un 
nuevo s inodo se deponga  a Gregorio  VII y se e li ja  como an t ipapa  al 
a rzob ispo  G iber to  de Râvena , C lemente  III. Gregor io  VII mori râ  en 
su des t ier ro  de Salerno.^®
Las ultimas palabras que le atribuye la tradiciôn son muy 
descriptivas del final que le deparô la historia: Amé la jus tic ia  y  
aborreci la iniquidad; por  eso muero en el destierro.
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IV. A. 3. LA JUSTIFICACION DEL PODER 
PONTIFICIO EN EL PENSAMIENTO DE GREGORIO 
VIL
En la Car ta  a H erm ann  de Metz  de 15 de marzo  de 1081 
des tacan  très  grandes  fundam entos  al poder  pontificio:^^
1) Los a rgum entos  sacados  de las S a gradas  Escr i turas .
2) Las p r u eb a s  de tradic iôn.
3) Los a rgum entos  racionales .
La Santa  Sede va a tener  el derecho a excom ulgar  a Enr ique  
IV y deponer le  en vi r tud  del l lamado p o d e r  de las l laves  confer ido
T o uchard ,  Jean .  Historia de las ideas poli ticas. Tecnos. 
Madrid. 1985. 5® Ediciôn. Pagina 128.
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a Pedro  y a sus sucesores :  Quien p uede  abr ir  o cerrar  el c ie lo  )n o  
p o d r à  j u z g a r  las cosas  de la tierra?^°
La teor ia  de las dos espadas  no es sino una  m etâ fo ra  detrâs  
de la cual  subyace  toda  la cosm ov is iôn  teocrâ t ica  del  un iverso  que 
se enc ie r ra  en el pensam ien to  g r e g o r i a n o / '
Carta de Gregorio VII al obispo German de Metz, de 15 de 
marzo de 1081. Véase Apéndice de este trabajo .
Puede verse; G auche t ,  Ives. Histoire des idées polit iques.  T.I. 
De l 'antiquité à la Révolution française.  Armand Colin Editeur. Paris. 
1995. Pagina 107 y ss.
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IV. B. INOCENCIO III.
IV. B. 1. EL CONTEXTO DE SU OBRA.
Lotar io  de Segni,  e leg ido  Papa a la edad  de t re in ta  y siete 
anos (8 de enero de 1198), e s taba  l lamado a ser uno de los mas 
im por tan te s  pontff ices  de la Edad M e d i a . O  como senala  
G a u ch e t , ” uno de los mas po l i t icos  y de los mas  am bic iosos ,  y 
sobre  cuya  f igura  se ha  p roduc ido  una  gran bibliografia.^'*
Puede verse: O r land is  José.  Historia de la Iglesia I. La 
Iglesia Antigua y  Medieval.  Ediciones Palabra. Madrid. 1974. Paginas 
294 y ss.
Gauchet ,  Yves. Histoire des idées poli tiques.  T.I. De 
l 'antiquité à la Révolution française.  Armand Colin Editeur. Paris. 
1995. Pagina 117.
Dentro de la cual podemos citar: Kempf,  F. Papsttum und 
Kaisertum bei Innocenz III. Miscellanea Historiae Pontificae.  Vol 19. 
Roma. 1954. M accar rone ,  M. Chiesa e stato nella dottrina di papa  
Innocenzo III. Roma. 1940. P r ie to  P r ie to ,  Alfonso. Inocencio III  y el 
Sacro Romano Imperio.  Ed. del Colegio Universitario de Leôn. Leôn.
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En la concepc iôn  inocenc iana  el Pon t i f ice  va a reservarse  un 
derecho  de superv is ion  de la decis iôn  to m ada  por los p r inc ipes  
e lec to res  al des ignar  al nuevo Em perador .  Es ta  p re r roga t iva  
cons t i tuye  una  ingerenc ia  de la Ig les ia  en a sun tos  tem pora le s  de 
enorme t ra scendenc ia ,  y supone,  dentro  del  marco  teocrâ t ico  en que 
se c i rcunscr ibe ,  un indudable  freno o l im i tac iôn  a la soberan ia  de 
cua lqu ie r  fo rm ac iôn  po l i t ica  que pre tenda  que de e lla  se p red ique  la 
ca l i f icac iôn  de Estado  en su acepc iôn  moderna .
Por otro  lado des taca  un texto  inocen t iano  de ex t rao rd ina r ia  
im por tanc ia ,  la car ta  Per  venerah i lem  f r a t r e m  nos trum ,  d i r ig ida  a 
G ui l le rm o  de M ontpe l l ie r .  Su origen esta en la pe t ic iôn  al Pont i f ice  
que hace  Gui l le rm o  de M on tpe l l ie r  para  que leg i t im i tase  sus h ijos  
adu l te r inos ,  en base a la leg i t im ac iôn  reconoc ida  con an te r io r idad  
al rey Fe l ipe  Augusto .  Inocenc io  III n iega  es ta  en ese docum ento  y 
anade inc iden ta lm en te  estas  pa labras ;
1982. T i l lm ann ,  Helene.  Papst Innocenz III. Bonner Historische 
Forschungen. Bonn. 1954.
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"Ademàs, puesto  que el Rey no reconoce superior en lo 
temporal, puede, sin lesionar el derecho de otro, someterse a 
nuestra jur isdicciôn -y se sometiô- en un asunto en que acaso 
a algunos pareciera que él ténia el poder  de dispensar, no 
como padre con sus hijos, sino como Rey en relaciôn con sus 
sùbditos. "
P r ie to ”  senala  que es una a f i rm ac iôn  inc iden ta l ,  pero muy  
clara,  de la in dependenc ia  po l i t ica  del re ino franco, que tendra  una 
gran repe rcus iôn  pos ter io r .  Es ta  tesis  es cuando menos  matizable ,  
pues  la h is to r ia  fue tes t igo  inm ed ia tam en te  de incon tab les  
ingerenc ias  de la Ig les ia  en el poder  tem pora l  del Rey. La tensiôn  
entre  Bon ifac io  VIII y el Rey de Franc ia  Fe l ipe  IV, el Hermoso  sera 
un buen  e jem plo  de ello.
Prieto Prieto, Alfonso. In o c e n c io  I I I  y  e l S a c ro  Im p erio
R om ano . Ed ic iones  del Co leg io  Universitario de Leôn.  Leôn.  1982.
Pagina 206.
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IV. B. 2. PAPADO, IMPERIO Y REINO EN EL 
PENSAMIENTO DE INOCENCIO III.
IV. B. 2. a. RELACIONES PAPADO-IMPERIO.
El Imperio ,  en la concepc iôn  inocen t iana ,  va a ser una 
in s t i tuc iôn  c reada  por  y para  la Ig les ia .
La expres iôn  vaciado  p o l i t i c o  del Im per io ,  acunada  por 
P r i e t o , es ex t rao rd ina r iam en te  de f in idora  de la pos ic iôn  que 
Inocenc io  III adopta  frente  al Imperio ,  que se ve m ermado  de 
con ten ido  al operar  un doble  fenômeno:
1) De un lado, la p roc lam ac iôn  de la in dependenc ia  de los 
re inos  f ren te  al Imperio .
P r ie to  P r ie t o ,  A l fo n s o .  In o c e n c io  I I I  y  e l S a cro  Im p erio
R om ano . Ed ic iones  del C oleg io  Universitario de Leôn.  Leôn.  1982.
Pagina 205.
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Es de especia l  im por tanc ia  la car ta  Per  venerab i lem  f ra trem ,  
d i r ig ida  por  Inocencio  III a Gui l le rmo de M ontpe l l ie r ,  en que 
exp resam en te  se a f i rma que el Rey no conoce  entre  las hombres  
ningun  super ior ,  excepto  el romano  p o n t i f i c e } ^
2) De otro,  la a f i rm ac ion  del im per ium sp ir i tua le  del 
Pont i f ice .
Bn este  segundo apar tado  destacan  tres documentes:^*
a)La decre ta l  De m aior i ta te  et obedentia ,  en la que se afirma:
. . .Quod autem sequitur, “regi tanquam praece l len t i ,” non 
negamus, quin praecellat  imperator in temporalibus illos, 
duntaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia. Sed Pontifex in
Puede consultarse el texte de este documente en les Anexes de 
este trabaje.
Puede censultarse el texte complete de estes documentes en 
les Anexes de este trabaje.
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spiri tualibus antecellit ,  quae tanto sunt temporalibus  
digniora, quanto anima praefer tur  corpori...
b) La car ta  Sol i tae  ben ign i ta t i s  affectu,  d i r ig ida  al 
E m p era d o r  de C ons tan t in o p la  en febre ro  de 1201, en que se 
senala:^^
En cuanto a lo que sigue, “Al Rey como soberano”, no 
negamos que el Emperador aventaje, en las cosas temporales, 
a aquellos al menas que de él recibieron las cosas 
temporales. Fera el Pontifice es superior en las cosas 
espirituales, que son tanto màs dignas cuanto el aima lo es 
respecta al cuerpo, pues no se dijo simplemente “Obedeced”, 
sino que se anadiô “Por D io s ”; ni puramente se escribiô 
después “Al Rey soberano",  sino quue se interpuso acaso no 
sin razôn “c o m o ”. Lo que sigue, “para confusion de los 
malos y  alabanza de los buenos”, no debe entenderse como
L agarde ,  Georges de. Aile origini dello spirito laico.I. 
Bilancio del  XIII  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri; La naissance 
de l 'espr it  laique au déclin du Moyen ^ge .Morcell iana.  Brescia. 1961. 
1® Ediciôn italiana a partir de la 4  ^ francesa. Pagina 64.
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que el Rey o Emperador haya recibido potes tad  de muerte 
sobre todos, buenos y  malos, sino sôlo sobre aquellos que 
usando de la espada cayeron bajo su jurisdicciôn, segün lo 
que dice la Verdad: “Todos los que usaron de la espada, de 
la espada moriràn” (Mateo XXVI, 52).
En la cons t rucc iôn  inocen t iana ,  el Papa  es super ior  al 
Em perador ,  del  m ism o modo que el aima  lo es repecto  al cuerpo.
La a u to r id a d  p o n t i f i c ia  p res ide  los dias,  es decir ,  las cosas 
esp i r i tua les ,  la p o t e s t a d  regia  p res ide  las noches ,  las cosas 
carnales .
Exis te  entre  ambos  una re lac iôn  pa ra le la  a la que hay entre  el 
so l  y la luna.
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c) La car ta  Venerabilem f r a t r e m  nostrum,  de Inocencio  III al 
nob le  varôn  Ber tho ld ,  duque de Zar ing ia ,  de 26 de marzo  de 1202, 
en la que,  in f luenc iado  por su maes t ro  Uguccio,"^® se dice:
Unde illis principibus ius et potestatem eligendi regem in 
imperatorem postmodum promovendum recognoscimus; ut 
debemus, ad quos de iure ac atiqua consuetudine noscitur  
pertinere; presertim cum ad eos ius et potestas huiusmodi ab 
apostolica sede pervenerit ,  que Romanum imperium in 
persona magnifiai Karoli a Ggrecis transtuli t in Germanos.
4. Sed et pr incipes recognoscere debent et utique 
recognoscunt, quod ius et auctoritas examinandi personam  
electam in regem et promovendam ad imperium ad nos 
spectat, qui eam inungimus, consecramus et coronamus. est 
enim regulariter ac generali ter observatum, ut ad eum 
examinatio persone pertineat,  ad quem impositio manus
L agarde ,  Georges de. Aile origini dello spirito laico.I. 
Bilancio del  X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri; La naissance 
de l 'espri t  laique au déclin du Moyen v4ge.Morcelliana. Brescia. 1961. 
1^  Ediciôn i taliana a partir de la 4“ francesa. Pagina 66.
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spectat. Numquid enim si principes non solum in discordia, 
sed etiam in concordia sacrileggium quemcumque vel 
excommunicationem in regem, tirampnun vel fatuum,
hereticum eligerent aut paganum, nos inungere, consecrare  
ac coronare hominem huiusmodi deberemus- Absit  omnino...
Es decir ,  los p r inc ipes  al e legir  al E m p erad o r  no hacen  sino
e je rce r  un derecho que han rec ib ido  de la Sede A pos to l ica ,  que
hab ia  t rans fe r ido  el imper io  romano de los gr iegos  a los a lemanes  
en la pe rsona  de Car lomagno .  Pero los p r inc ipes  deben  reconocer  el 
de recho  de la Sede A p os to l ica  a exam inar  la pe rsona  e leg ida,  pues 
es el Papa  quien  la unge, consagra  y  corona.  Si los p r ic ipes
e l ig ie sen  a una  pe rsona  sacrflega,  excom ulgada ,  t i rana ,  idiota,  
he re je  o pagana ,  no esta ob l igado  el Papa  a ungirla,  consagrar la  y  
coronarla .
Al no concebirse  el Imperio  como un super -re ino ,  cabe el 
r ie sgo  de vac ia r lo  co m ple tam en te  de con ten ido ,  por lo que 
Inocenc io  III se ve ob l igado  a dota rle  de un nuevo con ten ido  que lo 
con f igu ra  como una in s t i tuc iôn  ec les iâs tica .
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La func iona l idad  re l ig io sa  del poder  po l i t ico  es para  
Inocencio  III semejan te  al aire que se ofrece al o rgan ism o  de forma 
insens ib le  y que  este  toma.
Cabe p regun ta rse  por el con ten ido  del que hay que dota r  a la 
misma.  Es decir ,  cabe decir  que tal func iona l idad  re l ig iosa  del 
pode r  po l i t ico  pod ia  concre ta rse  como un brazo  secular  en sentido  
ampl io ,  o en sentido es tr ic to .
La pos ic iôn  de Pr ie to^’ parece  inc l ina rse  màs bien  por la 
p r im era  in te rpre tac iôn .
De este  modo,  cuando  el Papa  dir ige  sus pe t ic iones  de apoyo 
a Otôn, o a Pedro  II, no les esta  p id iendo  otra  cosa  que el e je rc ic io  
de una po te s tad  p rop ia  de los mismos ,  que éstos  han  rec ib ido  de 
Dios ,  pero  en p rovecho  de la Ig le s ia
Prieto Prieto, Alfonso. In o c e n c io  I I I  y  e l S a c ro  Im p e r io
R om ano . Ed ic iones  del Co leg io  Universitario de Léon.  Léon.  1982.
Pagina 224 y 225.
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IV. B. 2. b. RELACIONES IMPERIO-REINOS.
Un pr im er  esfuerzo  por  a f i rm ar  esta  independenc ia  de los 
re inos  frente  al Imper io  lo cons t i tuye  como ya v imos  la carta  Per  
venerab i lem  f r a t r e m  nos trum,  d i r ig ida  a G ui l le rm o  de M ontpe l l ie r ,  
(a p ropôs i to  de una  pe t ic iôn  de leg i t im ac iôn  de c ie r ta  descendenc ia  
adu l te r ina  de este  noble ,  fundada  en un precedence  an ter io r  de 
leg i t im ac iôn  que el Papa  hizo respec to  al Rey Fe l ipe  Augusto  de 
Franc ia ) ,  en que se a f i rma inc iden ta lm en te  que el rey  no reconoce  
super ior  en lo temporal ,  por  lo que cabr ia  en tender  una c ier ta  
dec la rac iôn  de in dependenc ia  del  Rey franco frente  al Imper io ,  que 
podem os  ca l i f icar  como su f ic ien tem ente  c la ra  pese a que a lguna  
doc tr ina  haya  c r i t icado la poca  n i t idez  de la expres iôn  min ime  
recognosca t .
Lo c ie r to  es que los g losadores  e in te rprè tes  a p o s te r io r i  de 
este tex to ,  con  f recuenc ia  e spec ia l izados  en levan tar  au tént icas  
ca tedra les  sobre  la pun ta  de una  aguja ,  tom aron  este texto  para  
apoyar  las p re tens iones  de independenc ia  de los reyes  frente  al 
Em perador .
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Tal c r i t ica  de inc iden ta l idad ,  debe  ser reba t ida  con un 
segundo  docum ento ,  la car ta  Recep im us  l i t te ras  quae ,  env iada  por 
Inocenc io  III al Rey de Franc ia  Felipe A ugusto ,  con ocas iôn  de su 
en f ren tam ien to  con Otôn, y que exp resam en te  se ref ie re  a las 
re lac iones  en tre  el Imper io  y el re ino de los f rancos  como dos entes  
independientes,"^^ o en la co r re spondenc ia  m an ten ida  entre  Juan  Sin 
Tier ra  e Inocencio  III,  en que para  fu n dam en ta r  la ju s t i f i c a c iô n  de 
ayuda  que el Papa  le pide  para  Otôn, nunca  hace  el Pont i f ice  
a lus iôn  al vasa l la je  de Juan a Otôn, (der ivado  del que se v iese  
ob l igado  a p res ta r  R icardo  C orazôn  de Léon a Enr ique  IV, para  
ob tener  su l iber tad) ,  sino a los v incu los  de paren tesco .
Los re inos  quedan  conf igurados  con una  p e rsona l idad  
indep en d ien te  del Imper io ,  salvo que se t ra tase  de re lac iones  de 
d ep en d en c ia  feudal,  en cuyo caso el re ino ocupar ia  una pos ic iôn
Prieto  Prieto, Alfonso. In o c e n c io  I I I  y  e l S a cro  Im p e r io
R om ano . Ed ic iones  del Co leg io  Univers itario de Leôn.  Leôn.  1982.
Pagina 209 y ss
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sub o rd in ad a  al Im perio ,  pero  tal subo rd inac iôn  t rae r la  su causa  
ex c lu s iv am en te  de la m ed iac iôn  de tal v incu lo  feudal.
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IV. B. 2. c. RELACIONES REINOS-PAPADO.
Dos son los docum entos  que des tacan  e spec ia lm en te  en este 
apar tado;
1) La car ta  Per Venerabilem f ra t re m ,  d i r ig ida  Gui l le rm o de 
M on tpe l l ie r ,  en 1202.
En que se a f i rma que el Papa  ejerce  un poder  de arbit ra ]e  en 
los l i t ig ios  entre  reyes,  en base  a que no t ienen  n ingùn  otro 
super io r  que esté  leg i t im ado  para  d i r imir los .
2) La car ta  N o v i t  ille, d i r ig ida  por  Inocencio  III a los 
a rzob ispos  y ob ispos  de Franc ia  en el mes de abril  de 1204, en que 
el Papa  se réserva  el derecho  a in te rven i r  en asuntos  m ater ia les  
ra t ione  p e c c a t i ,  es decir ,  la v io lac iôn  de una  paz se l lada  por 
ju r a m e n to  lég i t im a  al Pont i f ice  a ac tuar  en el l i t ig io  ex is ten te  entre 
dos  reyes ,  el Rey de F ranc ia  y Juan  Sin Tierra:
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Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum 
spectat  iudicium, nisi for te  iuri communi per  spéciale  
privilegium vel contrariam consuetudinem aliquid sit 
detractum, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet  
sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere 
possumus et debemus.
Gallego Blanco, Enrique. Relaciones entre la Iglesia y  el 
Estado en la Edad Media. Edic. de la Rev. de Occidente. Madrid. 1973. 
Paginas 242 y ss.
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IV. B. 3. FUNDAMENTO DE LA POSICION 
PONTIFICIA.
Las pos ic iones  pon t i f ic ia s  se apoyan en un doble  a rgumento :
1) El im per ium  sp ir i tua le  del Pont i f ice ,  que p ré sen ta  a su 
vez,  s ig u iendo  a P r i e t o , una  doble  ver tien te :
a) El supremo arb it ra ]e  pont i f ic io .
b) La p len i tud  del pode r  espir i tual ,
2) El derecho  pon t i f ic io  de in terven t io  ra t ione  pecca t i .
^  Prieto  Prieto, Alfonso. Inocencio II I  y  el Sacro Imperio
Romano.  Ediciones del Colegio Universitario de Leôn. Leôn. 1982.
Pagina 212 y ss.
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IV. B. 3. a. EL IM P E R IU M  SPIRITU ALE  DEL 
PONTIFICE.
Esta  ve r t ien te  cabe desg losa r la ,  como ya  ade lan tam os ,  en dos 
facetas :
1) El supremo arb it ra ]e  pon t i f ic io .
2) La p len i tud  d e f  poder  esp ir i tua l .
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IV. B. 3. a. 1) EL SUPREMO ARBITRAJE 
PONTIFICIO.
El m âx im o e jem plo  de este supremo arb it ra ]e  pon t i f ic io  lo 
cons t i tuye  la car ta  Per Venerabilem f r a t r e m ,  en que en vi r tud  de 
es ta  p re r roga t iva  pon t i f i c ia  el Papa  lég i t im a  a los hi]os del  Rey  de 
Franc ia ,  pues  este no reconoce  a n ingùn  super io r  en lo tempora l .
Las d i sc repanc ias  entre  reyes  o p r inc ipes ,  al no tener  n ingùn 
]uez  super io r  que las pueda  reso lver  serân  una  m ate r ia  aprop iada  
para  la in te rvenc iôn  del Ponti f ice .
Tal ]u r i sd icc iôn  tem pora l  del Papa ,  e ]e rc ida  fuera  de los 
Es tados  pon t i f ic io s  parece  que va a depender  de la pe t ic iôn  y 
sum is iôn  v o lun ta r ia  de los reyes  y pr inc ipes ,  para  ev ita r  la lesion 
de sus de rechos ,  apoyàndose  en ù l t im a  ins tanc ia  en la suprema 
au to r idad  mora l  del Papa.
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IV. B. 3. a. 2) LA PLENITUD DEL PODER 
ESPIRITUAL.
Ello  t iene  una  enorme t ra scendenc ia  en una  sociedad 
fuer tem en te  sacra l izada ,  como lo era la sociedad  m edieval ,  cuya  
e s t ruc tu ra  se su s ten taba  sobre la base del ju ram en to .
La p o s ib i l idad  de in te rven i r  y dec id i r  en el âmbi to  espir i tua l  
suponia  a segura rse  la pos ib i l idad  de asegurase  el Papa  la d i recciôn  
ù l t ima de los pueb los  c r is t ianos .  La pos ib i l idad  de l iberar  a los 
sùbdi tos  o vasa l los  del ju ra m e n to  de f ide l idad  hac ia  su Rey o senor,  
suponia  un a rma  po d e ro s i s im a  con la que con t ro la r  la ac t iv idad  del 
poder  tem pora l .
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IV. B. 3. b. LA INTERVENCION RATIO NE PEC C ATL
Se t ra ta  de una  in te l igen te  m écan ism e  de j u s t i f i c a c iô n  de la 
in g e renc ia  pon t i f i c ia  en asun tos  tem pora les  que le a t r ibuye  un 
am pl io  pode r  para  in te rven i r  en este t ipo de con t rovers ias .
Inocenc io  III,  en su car ta  N ovi t  ille,  se cons idé ra  leg i t im ado  
para  dec id i r  el l i t ig io  que enfren ta  al Rey  de Franc ia  con  el de 
In g la te r ra  en base  a que se ha p roduc ido  la v io lac iôn  de un Tratado 
de Paz que hab ia  sido sellado  con ju ram en to ,  lo cual cons t i tuye  
a lgo que a fec ta  a cues t iones  e sp ir i tua les  respec to  a las cuales  el 
Papa  se en cuen t ra  leg i t im ado  a in te rvenir ,  como ya  sena lam os  
an te r io rm en te .
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IV. B. 4. LA DECRETAL VENERABILEM,  COMO 
SINTESIS DEL PENSAMIENTO INOCENTIANO.
La Decre ta l  Venerabi lem  recoje  esta  concepc iôn  de la 
rea l idad  politica"^
Todo el pensam ien to  in ocen t iano  encuen t ra  su exp l icac iôn  
dentro  de la concepc iôn  teocrâ t ica  de la rea l idad .  El pon t i f ice  se 
réserva  en ù l t im a  ins tanc ia  la facul tad  de superv isa r  la dec is ion  que 
adopten  los e lec to res ,  o lo que es lo mismo,  se viene  a confe r i r  a si 
mismo un c ie r to  derecho de ve to  sobre  el soberano  que resui te  
e legido.
Todo el lo va a ser dé te rm inan te  a la hora  de es tud iar  el 
con ten ido  de las facu l tades  de las que se es ta  do tando  al poder  
tem pora l  que va a es ta r  en buena  parte  suped i tado  al poder
Véase Apéndice de este trabaje.
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esp i r i tua l  del  Pont i f ice ,  como ya hab ia  quedado re f le jado  en la 
D ecre ta l  N o v i t  I l le,  de 1204:"^^
... Quod autem possimus et debeamus etiam coercere, 
pate t  ex eo, quod inquit Dominus ad Prophetam, qui fu i t  de 
sacerdotibus Anathot: “ecce consti tui  te super gentes et
régna, ut evellas et destruas, et dissipes, et aedifices, et 
plantes.  ” Constat vero, quod evellendum, destruendum et 
dissipandum est omne mortale peccatum. Pratera quuum 
Dominus claves regni coelorum B. Petro tradidit, dixit ei: 
“Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in 
coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et 
in coelis. ” Verum nullus dubitat, quim omnis mortaliter  
peccans  apud Deum sit ligatus. Ut ergo Petrus divinum 
iudicium imitetur, ligare debet in terris quos ligatus. Ut ergo
Nôtese que no entrâmes a hacer valeracienes  sobre si estâmes 
hablande de poder espiritual en sentido estricto, o si estâmes hablando 
de un auténtico poder material escondido bajo el false cobijo del poder 
espiritual del Pontifice,  como realmente ocurre a nuestro entender.
Véase Apéndice de este trabaje.
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Petrus divinum iudicium imitetur, ligare debet in terris quos 
l igatos esse constat in coelis.
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IV. c. BONIFACIO VIII.
IV. C. 1. EL CONTEXTO DE SU PONTIFICADO.
Plenam en te  convenc ido  de la supremaci 'a pon t i f i c ia  sobre  el 
poder  secula r ,  inc luso  en el orden  tempora l ,  desa r ro l lô  p lenam en te  
la c oncepc iôn  teo c râ t i ca  de la rea l idad  has ta  sus u l t imas  
consecuencias, '** que le l l evarâ  a un en fren tam ien to  rad ica l  con el 
Rey de Franc ia ,  Fe l ipe  IV, el Hermoso ,  que sera obje to  de es tudio  
de ta l lado  mas  ade lan te ,  y que de ja  muy a las c laras  cuâl era el 
s en t im ien to  del Pon t i f ice  sobre  los l imites  del  poder  tem pora l  de 
los reyes ,  y que en nues t ra  op in iôn  deja en en tred icho  que la tesis
Le Bras ,  G abr ie l .  Boniface VIII, symphoniste et modérateur.  
Mélonges dédiés à la mémoire de Louis Holphen. Paginas 383 a 394. 
O r land is ,  José.  Historia de la Iglesia  /. La Iglesia Antigua y  Medieval.  
Ediciones Palabra. Madrid.  1974. Paginas 302 y ss. Riviere ,  J ean .  Le 
problème de l'Eglise et de l 'Etat  au temps de Philippe le Bel. Etude de 
théologie positive.  Paris. 1926. Saba ,  Agostino.  Storia délia Chiesa (II) 
Bal potere  temporale dei papi a Bonifacio VIII. Unione t ipografico- 
Editrice Torinense.  Turin. 1940.
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de que la Ig le s ia  es tuv ie ra  en todo m om en to  p le n a m e n te  convenc ida  
de la n ece s id ad  de dota r de p lena  soberan ia  a las nuevas  
fo rm ac iones  po l i t i c a s  en gestac iôn.
La  p o lé m ic a  puede  resumirse  en los té rm inos  que hace  
G onza lez  Uribe'*’ al poner  en co n f ro n tac iô n  las te s i s  de los 
p r inc ipa le s  sos tenederos  de cada  una  de las pos ic iones  
con t rapues ta s ;
1) En la ob ra  De ecc le s ias t ica  p o te s ta te  e sc r i ta  hac ia  1302 
po r  E g id io  Co lonna ,  (Gil  de Rom a) ,  se sos t iene  en de fensa  de 
la p o s tu ra  papa l  que el poder  del  que esta  inves t ido  el 
P o n t i f i c e  es ùn ico  y supremo.  De el lo se deduce  que  el poder  
e sp i r i tua l  del  Papa  esta  au to r izado  p a ra  e s tab lece r  el poder  
tem p o ra l  y por  supues to  ju z g a r  sus actos .  La ju s t i f i c a c iô n  
ù l t im a  de sus te s i s  esta  en la c reenc ia  en la super io r idad  del 
p ode r  e sp i r i tua l  sobre el tem pora l ,  que queda  conf igurado
Gonzalez  Uribe ,  Hector .  Teoria Politica.  Ed. Porrùa.  México.
1972. Pagina 627.
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como un p ode r  de na tu ra leza  ne tam ente  in fe r io r  a todos  los 
e fec tos  por  su m enor  d ignidad.
2) Por  con tra ,  Juan  de Paris  sos t iene  las p os ic iones  del Rey 
de F ranc ia  en su obra  De p o te s ta te  regia  et p a p a l i  (1302- 
1303).  El dom in ico  francés ,  que indudab lem en te  esta  
n o ta b le m en te  inf lu ido  por  el a r i s to te l i sm o  po l i t ico  tom is ta  
sena la  que el pode r  secular  no p réc isa  la san t i f i cac iôn  de la 
Ig le s ia  al ser concep tuado  como au tosu f ic ien te  y autônomo.  
No l lega  a negar  exp l ic i tam en te  el m ayor  va lo r  in t r inseco  de la 
a u to r idad  e sp ir i tua l ,  pero en base a la n a tu ra l id a d  del 
gob ie rn o  secu la r  l lega  a a f i rmar  su independenc ia  del poder  
esp i r i tua l .
Con  todo  el lo se t ra ta  de l legar a l im i ta r  la com pe tenc ia  del 
po d e r  del  Papa  a los âm bi tos  es t r ic tam en te  esp i r i tua les ,  
de jando  fuera  de su âmbito  de com petenc ias  a la ver t ien te  
m a te r ia l  o secu la r  del mismo.
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Las tes i s  s ecu la r izadoras  serân  p o s te r io rm en te  defend idas  por  
G ui l le rm o  de Ockam^^ y M ars i l io  de P a d u a /^  que apoyan  a Luis de 
B av ie ra  en su en f ren tam ien to  con la Santa  Sede.
E n tendem os  que si b ien  es c ier to  que la Ig les ia  con 
f recuenc ia  p res to  un apoyo m ater ia l  e inc luso  teôrico^^ a las nuevos  
es tados  nac iona le s ,  hay que p u n tua l iza r  dos ex tremos:
L agarde ,  Georges  de. La naissance de l 'esprit  laïque au 
déclin du Moyen Age. IV. Ockham: Bases de départ. V. Ockham: 
Structures civiles et religieuses.  Editions Nauwelaerts.  Paris-Lovaina. 
1956.
L ag a rd e ,  Georges de. La naissance de l 'esprit  laïque au 
déclin du Moyen Age. III. Marsile de Padoue. Editions Nauwelaerts. 
Paris-Lovaina. 1956.
En tanto en cuanto buena parte de quienes elaboraron la 
construcciôn dogmâtica de la fôrmula rex imperator in regno suo y las 
demàs similares que sirven para dotar de contenido al poder del 
soberano de los nuevos estados nacionales,  estaban vinculados a la 
Iglesia,  o se habian formado en su entorno intelectual.
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1) Esc apoyo es en buena  par te  in te resado ,  pues  se t ra ta  no 
tanto  de favorecer  la c reac iôn  de los m ism os  cuanto  de 
deb i l i ta r  el poder  del  e m perado r  en base  a la sum a div ide et 
impera.
2) La rea l idad  nos m ues t ra  como la Ig les ia  fue reacia  a dota r 
de p leno  conten ido  al p ode r  de esas nuevas  fo rmulas  
o rgan iza t ivas  de o rgan izar  la v ida  p o l i t i c a ,” y asi se exp l ica  
p lenam en te  la con t rove rs ia  f i scal  entre  Bon i fac io  VIII  y el Rey 
de Francia .  El Papa  no es taba  d ispues to  a to le ra r  de n ingùn  
modo la p lena  po tes tad  fiscal  del Rey de Franc ia  sobre los 
b ienes  y rentas  del clero f rancés ,  lo cual con l levaba  
indudab lem ente  una  s ign i f ica t iva  m erm a  de con ten ido  de una 
de las carâc te r i s t icas  t ip icas  del pode r  soberano  en un Estado 
moderno:  la po tes tad  fiscal .  E jem plo  de ello lo cons t i tuye  la 
Bula  Cleric is  Laicos,^^ y la B u la  Ets i  de statu,^^s'\ b ien  en esta
Entiéndase si se desea: estados en formaciôn.
De 24 de febrero de 1296.
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Ùltima se v ienen  a m at izar  en c ier to  modo las p re tens iones  
pon t i f ic ias ,  al acep tarse  la po te s tad  fiscal  del Rey de Franc ia  
sobre  los b ienes  del  clero francés  en supues tos  de neces idad,  
ap rec iada  por el soberano segün su conciencia .
C oinc id im os  con la tesi s  que com par ten  Hel ler  y 
P a s to r” cons is ten te  en resa l ta r  la t ra scendenc ia  que t iene  la cris is  
que  se p roduce  en la suprem ac ia  del  poder  papal hac ia  1303. 
Cuando  Fe l ipe  el Herm oso ,  Rey de Franc ia ,  n iega  su obed ienc ia  a 
la Bula  Unam Sanctam^^  p rom ulgada  por  Bonifac io  VIII en 1302, 
se va a de tec ta r  en la h is to r ia  de Europa  el p r im er  gran si 'ntoma del 
f in no solo de las p re tens iones  un ive rsa l i s ta s  de la Ig les ia  en 
m a te r ia  ideo lôg ica ,  sino tam bién  de sus asp i rac iones  de acaparac iôn  
del poder  tempora l .
De 31 de julio de 1297.
P as to r ,  Manuel.  Los modèles de dominaciôn politica estatal. 
En: Introducciôn a la Teoria del Estado.  Obra dirigida por Ramôn 
G arc ia  Cota re lo .  Ed. Teide. Barcelona. 1983. 2  ^ Ediciôn. Pagina 47.
Véase Apéndice de este trabajo.
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El proceso  de secu la r izac iôn  que se in ic ia  en es tos  m om en tos  
va a en con t ra r  su co n so l idac iôn  def in i t iva  en la R efo rm a  
p ro te s tan te ,  y l ibe ra râ  a los Es tados  nac iona les  en g e s ta c iô n  de un 
pesado  las t re  a la hora  de dé f in i r  el âmbito  de co m p e ten c ia s  del 
soberano  en su Estado:
"La Reforma trajo coma consecuencia la emancipaciôn  
definit iva y  total  del poder del  Estado respecto de la Iglesia, 
incluso en los Estados catôlicos"f^
Heller,  H. Teoria del Estado. Fonde de Cultura Econômica.
México.  1971. Pagina 143.
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IV. C. 2. LA BULA UNAM SA N C T A M  COMO SINTESIS 
DEL PENSAMIENTO DE BONIFACIO VIII.
La Bula  Unam Sanc tam  con t i tuye  el pe r fec to  r e sum en  del 
p ensam ien to  de este pont if ice:^’
Igitur ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, 
non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet  et Christi 
vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi
En Cas tel lano:
Por  tanto, hay en esta sola y ûnica Iglesia un solo cuerpo y  
una sola caheza, no dos cabezas como si fuera  un monstruo;  
a saber, Cristo y Pedro, el vicario de Cristo y el sucesor de 
Pedro; porque el Senor dijo a Pedro: "Apacienta mis ovejas. "
"Mis ovejas" dijo, hablando en general y  no en par ticular de 
estas o de aquellas ovejas; asi  debe entenderse que le confié 
a él todas sus ovejas.
Gallego Blanco, En r ique .  R e la c io n e s  e n tre  la  Ig le s ia  y  e l E s ta d o
en la  E d a d  M ed ia . Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid. 1973.
Pagina 282 y ss.
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Petro: "Pasce oves meas. " Meas, inquit, et generaliter,  non 
singulariter has vel illas: per  quod commisisse sibi
intelligitur universas.
En la Iglesia existe un ùnico cuerpo y una ùnica cabeza, no dos, 
como si se tratase de un monstruo. Cuando Cristo le dice a Pedro que 
apaciente sus ovejas se esta refir iendo a estas en general, no a un mero 
grupo de las mismas.
En esa Iglesia y en su poder, existen dos espadas, una espiritual y 
otra temporal. La espada espiritual sera utilizada por el sacerdote, la 
segunda por reyes y caballeros, pero a voluntad y bajo el 
consentimiento del sacerdote.
La potestad temporal quedarà de esta manera subordinada a la 
espiritual, en tanto en cuanto que lo màs bajo debe ser gobernado por lo 
màs alto.
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CAPITULO II.
LA FORMULA "REX IMPERATOR IN REGNO 
s u a  EST".
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I. ORIGENES DE LA FORMULA.
Lo c ie r to  es que  la doc tr ina  c ien t i f ica  no ha adop tado  una 
p os ic iôn  unân im em en te  acep tada  a la hora  de decan ta rse  por  cuâl 
fue la u b icac iô n  geogrâ f ica  del  o r igen  del a for ismo ju r id ico  que 
ana l izam os .
Dos  son las p r inc ipa les  tes is  que se han ven ido  sos ten iendo
A) La de quienes  sos t ienen  un or igen  francés  de la misma.
B) La de quienes  cen tran  su genes is  en Ital ia.
.6 0
Catalano,  Gaetano. Imperio, Regni e Sacerdozio nel pensiero
di Uguccio da Pisa. Giuffrè. Milan. 1959. Pagina 2 y ss.
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I. A. ORIGEN FRANGES.
La defensa  de esta  pos ic iôn  co rrespond iô  b â s icam en te  a 
E r c o l e / '  que  se apoyô en glosas  de Jean de B lanôt,  da tadas  en los 
afios 1255-56,  y de G ui l le rm o  Durante ,  fechadas  entre  1276 y 1278. 
La fo rm u la  habr ia  sido im por tada  a I ta l ia  por Cino de Pis to ia ,  
O ldrado  Ponte  y A ndrea  d ' Isern ia ,  segùn este autor,
En es tos  tex tos  ven ia  a a f i rmarse  que  el baron  que se rebela  
con t ra  el Rey comete  un crimen laesae maiesîa t is .  Se p red ica  del  
c i tado  noble  que ha com et ido  un de li to  que no le es imputab le
Ercole ,  F. L'origine francese di una nota formula  bartoliana. 
Arch. St. It. 1915. Pagina 241 y ss.
Ercole ,  F. Sull'origine délia Formula "Rex superiorem non 
recognoscens etc." Atti délia R. Accad. di Palermo Vol. XVII. 1931. 
Fasc. I.
Erco le ,  F. Sulla origine francese e le vicende in Italia della
form ola  "Rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo".
En: Arch. St. It. XVI. 1931. Pagina 19 y ss.
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cuando el su je to  pas ivo  del m ism o es ot ro noble .  Es deci r ,  se esta  
a f i rm ando  que en es tos  supues to  se es ta  com et iendo  un deli to  
sem ejan te  al que se produce  cuando  se a ten ta  con tra  el Em perador ,  
un cr imen  laesae  maies ta t is .
A esta  tesis  cabe  hacer  una  ob jec iôn  fundam en ta l ,  y es que 
es tos  tex tos  son pos te r io res  en el t iem po  a los que  p ré sen ta  
Calasso ,  si b ien  Calasso  pone toda  su a tenc iôn  en el anâ l i s i s  del 
supues to  del  re ino de S ic i l ia  que p résen ta  espec ia le s  p ro b le m a s  de 
im pe r fecc iones  feuda les ,  que no se dan en el caso de Franc ia .
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I. B. ORIGEN ITALIANO.
Esta  tes i s  se de f iende  bâs icam en te  por  los s igu ien tes  au tores :  
Fo u rn ie r^  y Calasso /^  B o lon ia  habr ia  sido el c ri sol  de la fo rm u la  al 
ser el cen tro  de reun ion  de ju r i s ta s  de d ive rses  pa ises ,  
in f luenc iados  por  la p rop ia  exper ienc ia  nac iona l  de cada  uno de 
e llos ,  com plem en tando  sus co n oc im ien tos  en la g losa  de los  
mism os  o s im i la res  textos .  Y ju n to  con Bolon ia ,  habr ia  que tener  en 
cuen ta  la exper ienc ia  po l i t ica  del sur de I ta l ia ,  concre tam en te  el 
re ino de Sici l ia .
65Calasso  se apoyarâ  en los es tudios  de Meijers*^ y R iv iè re  
sobre  V icen te  H ispano ,  Alano Angl ico  y Azôn. Pero muy en
F o u rn ie r ,  P. La "monarchia" de Dante et l 'opinion française.  
En: Bulletin du Vie centenaire de Dante. Paris. 1921. III. Pagina 26 y 
ss.
Origini italiane délia formula  "Rex in regno suo imperator".  
En: Riv. St. Dir. It. III. 1930. Pagina 213 y ss.
^  M ei je rs ,  E. M. Der romeinsche Recht in der Middeleeuwen.
En: Tijdscrift vor Rechtsgeschiedenis.  II. 1920-21. Pagina 343 y ss.
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especia l  ana l iza râ  muy d e tenen idam en te  el P ro logo  de M ar ine  de 
C aram an ico ^  a la g losa  de la C ons t i tuc iôn  de F ed e r ico  II (1194-  
1250),  para  el Reino de Sicil ia ,  pues  en él no solo  aparece
enunc iada  esta  fo rm ula  sino tam bién  un de sa r ro l lo  teôrico
s is tem ât ico  del concepto  de reino,  y una  d e fen sa  de la plena
soberan ia  del Rey de S ic il ia  frente  al Em perador .
El p rop io  Calasso^’ recuerda  las re t i c en c ia s  que a lgunos
au tores  f ranceses  de la época ,  como Jacques  de R év ig n y  y Pierre  de 
Be l lepe rche  (este u l t imo llegô a ocupar  cargos  de gran  re levanc ia  
en la corte  del  rey Felipe  IV, el Hermoso^*) a a t r ib u i r  al Rey de
Rivière .  Le problème de l'Eglise et de l 'Etat  aux temps de 
Phiplippe le Bel. Paris. 1926. Pagina 343 y ss.
^  Calificado por Calasso como el màs grande ius publicista del 
siglo XIII. Calasso,  Francesco. Storicità del diritto. Giuffrè.  Milan. 
1966. Pagina 303.
Calasso,  Francesco.  I  glossatori e la teoria délia sovranità.  
Studio di diritto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 28.
Felipe IV, el Hermoso, fue Rey de Francia entre 1285 y 1314.
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F ranc ia  los iura maies ta t i s  que el derecho rom ano  reconoc ia  
e x c lu s iv am en te  al Em perador .
C a las so  arguye^^ que en la g losa  de Jean de B la n ô t  no se 
a t r ibuye  al rey de Franc ia  la p le n i tu d o  m aies ta t i s  imperia l is ,  como 
ocurre  en los textos  de Azôn y Alano Ang l ico  medio  s ig lo  antes ,  
sino que se produce  una  mera as im i lac iôn  del m ism o al Em perador ,  
d educ ido  de su cond ic iôn  de independ ien te ,  en base a la îex Iu l ia  
M aies ta t i s .
Para  este  autor,  los tex tos  de Gui l le rm o  Durante  se basan  en 
los de Jean  de Blanôt,  y su obra,  pese  a sus o r igenes  p rovenza le s ,  
se de sa r ro l la  p lenam ente  en Ital ia,  y como p rueba  de el lo apunta  
que su Specu lum  fue escr i ta  in teg ram ente  en Ita l ia  y su fo rm ac iôn  
fue b â s icam en te  bolonesa .
Calasso, Francesco. 7 glossatori e la teoria délia sovranità.
Studio di diri tto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 112 y
ss.
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II. FUNDAMENTO DE LA FORMULA.
Calasso  apunta^" que en el fundam ento  ul t imo de esta  fo rmula  
conf luyen  dos grandes  o r ien tac iones :
1) De derecho  especial:
La idea  feudal de un super ior  co ns t ru ida  sobre  la base  de una  
pac t io .
2) De derecho  comûn:
El p r inc ip io  de la p len i tudo  po tes ta t i s  l igada  a la suprem a 
au to r idad  a la que la co nc ienc ia  un iversa l  reconoce  el dom in io  del 
m undo ,  dom inus  mundi.
Calasso, Francesco. I  glossatori e la teoria délia sovranità.
Studio di diritto comune publico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 121 y ss.
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El rey independ ien te  en sus re lac iones  con los sùbdi tos  no es 
el super io r ,  s ino el imperator .  Su poder  se apoya  en la ratio  iuris  
com m un is ,  no en la idea  de pa c t io .
Jean  de B lanô t  reconoce  al Rey una  iu rusd ic t io  l lam ada  
na tura l i s  por  basarse  en esa  idea de imperium,  frente  al senor 
feudal re spec to  a sus sùbdi tos ,  que se apoya  en la idea de pact io .  
Es ta  d i s t in c iô n  sirve para  d i s t ingu i r  la na tu ra leza  u l t im a  del poder  
del Rey  frente  a la del senor  f e u d a l .
Al fina l ,  esta  segunda  a rgum en tac iôn  basada  en el derecho 
com ùn  va  a p reva lece r  sobre la apoyada  en el derecho especia l .
g g
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III. CONTENIDO DE LA FORMULA.
Im p l ica  t ra s lada r  a cada Rey, en el âmbi to  de su te r r i to r io ,  
los pode re s  que le ven ian  siendo t rad ic iona lm en te  al E m perado r  en 
su ca l idad  de dom inus  mundi,^^ y lo que es tan to  o mâs  impor tan te ,  
bajo la fue rza  expans iva  de esta  fo rm ula  l lega  a abarcarse  la 
l e g i t im ac iô n  de los o rdenam ien tos  pa r t icu la res  que encon t raban  en 
si m ism o s  su p rop ia  ju s t i f i c ac iô n  frente  al derecho comùn,  que 
quedar ia  re legado  a una  func iôn  subs id ia r ia  de regu lador  y  
co o rd in a d o r  supremo.
En la m ism a  v ienen  im pl icados  dos g randes  e lem en tos  que 
e s t ruc tu ran  in t r insecam ente  su contenido:
Lo que Calasso denomina: plenitudo potes ta t is . Calasso,  
Francesco .  Origini italiane délia formula  "Rex in regno suo imperator". 
Riv, st. dir. it. III. 1930. Pagina 215.
Calasso,  Francesco.  7 glossatori e la teoria délia sovranita.
Studio di diri tto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 23 y ss.
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1) La exc lus iv idad  en el poder.
C onviene  tener  en cuenta  en este sent ido  la D ecre ta l  Per  
venerab i lem ,  de Inocencio  III,  fechada  en 1202, cuando al re fer i rse  
al Rey indica:  cum ipse in tem pora l ibus  su p er io rem  min ime  
recognonsca t .
Esta  independenc ia  del  Rey frente  al Em perador ,  favorec ida  
en todo m om en to  desde  Roma, va a suponer  un dato  im p resc ind ib le  
para  c om prende r  el deb i l i tam ien to  del poder  del  em p erad o r  en favor 
de los reyes ,  y en suma,  el d e sm em bram ien to  del Im per io  y el 
su rg im ien to  de los modernos  es tados  naciona les .
Hugucc io  desa r ro l la râ  la teor ia  de la iu r isd ic t io  d is t inc ta ,  en 
cuya  vi r tud  el Papa  cuando in te rv iene  in tem pora l ibus  lo hace  por 
una  ra tio  e sp ir i tua l ,  la razôn de ser de su in te rvenc iôn  pe r tenece  al 
mundo  del esp i r i tu ,  pues  el Rey en su esfera  de ac t iv idad  po l i t ica
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desp l iega  una  p o te s ta s  p le n a  et abso lu ta  a t r ibuyéndose le  al rex in 
regno suo,  la p o te s ta s  ed icend i  et costi tuendi.^^
2) La p len i tud  del poder .
Tal p le n i tu d o  p o te s ta t i s ,  que t r ad ic iona lm en te  hab ia  venido 
carac te r izando  al em perador ,  va a ser ahora  p red icada  de todos  y 
cada  uno de los reyes  que se van co locando  al frente  del poder  
po l i t ico  de los d iversos  es tados  nac iona les  en gestac iôn .
No exis te  una  subo rd inac iôn  feudal del Rey, como ocurre  con 
los senores  feuda les ,  el lo se re f le ja  en la c itada  Decre ta l  Per  
venerab i lem ,  en que se a f i rma inc iden ta lm en te ,  al anal izarse  la 
p re tens iôn  del seflor de M on tpe l l ie r  de ob tener  la leg i t im ac iôn  de 
sus h ijos  na tu ra les  por el Pon t i f ice  en base  a una  in te rvenc iôn  del 
Papa  respec to  al Rey de Franc ia ,  Inocencio  III sena la  que insuper
Mochi Onory ,  Sergio.  Fonti canonistiche dell ' idea moderna  
dello State. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità.  
Publicazioni deU'Università Cattolica del Sacro Cuore. Milan. 1951. 
Pagina 7.
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cum rex (ipse) super iorem  in t em pora l ibus  min ime recognosca t ,  
sine iur is  a l te r ius  laesione,  in eo se sub i jcere  po tu i t . . .  tu autem  
noscer is  a li is  sub iacere ,  r econoc im ien to  de sup e r io r id ad  de un 
te rcero  que se da en el senor feudal,  pero  no en el Rey.
Equ ipara r  al Rey con el Em perador  supon ia  a t r ibu i r le  no solo 
la facu l tad  de dic ta r  leyes ,  sino tam b ién  de es tab lece r  impuestos.^'* 
Es decir ,  do ta r  de p leno  con ten ido  a su poder  mater ia l .
Mochi Onory ,  Sergio.  Fonti canonistiche dell ' idea moderna 
dello Stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità.  
Publicazioni deU'Università Cattolica del Sacro Cuore. Milàn.  1951. 
Pàgina 97.
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IV. VALORACION DE LA IMPORTANCIA DE LA 
FORMULA.
Conviene  m a t iza r  en p r im er  lugar que en p u r idad  no puede 
hab la r se  en la Edad M edia  de un concep to  au tônom o de p o l i t i c a  
d i fe renc iado  de la f i lo so f ia ,  s ino que en rea l idad  e s tam os  en su caso 
ante  una  ram a  de la teo logia .  La teo log ia  cons t i tu ia  el s u m m um  de 
la s ab idur ia  y el Papa  era su senor esp ir i tua l ,  op ina  C ro s sm a n /^
Pese a todo no debem os  pasa r  por  al to que la in te rp re tac iôn  
ju r i d i c a  de los p rob lem as  po l i t icos ,  no debe de tenerse  solo en la 
apor tac iôn  de una  u o tra  fo rm ula  ju r id ica ,  si es que  querem os
C rossm an ,  R.H.S. Biografia del Estado Moderno.  Traducciôn 
de J.A. Fernandez de Castro. Government and the Governed. A History 
o f  Polit ical  Ideas and Polit ical  Practice. Ed. Fondo de Cultura 
Econômica. Madrid. 1981. 3® Ediciôn en espanol de la 5^  en ingles. 
Pagina 25.
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obtener  una  v is ion  global del p rob lem a,  como sena la  ace r tadam en te  
Calasso /^
Es e spec ia lm en te  s ign i f ica t iva  la re f lex ion  que hace 
Lagarde^^ acerca  del tr em endo  avance  que se hab ia  p ro duc ido ,  no 
solo desde  una  pe rspec t iva  teôr ica ,  sino sobre  todo desde  la de los 
hechos  que la rea l idad  po l i t ica  europea  apor ta  en estos  m o m en to s  al 
o b se rvado r  de la misma.  Asi,  m ien tras  un m odesto  c ro n is ta  podia  
t ra ta r  con desprec io  a Ludov ico  II (ano 856)  cuando este  p re tend ia  
r e iv ind ica r  pa ra  si el t i tu lo  de Emperador,  cuando en la p râ c t ic a  era 
sehor  de una  ùn ica  naciôn ,  ahora  los reyes  de cada  n ac iôn  asum ian  
la in ic ia t iva  de rec lam ar  para  si un poder  que en nada  d eb ia  d ifer ir  
del que era  p red icado  respec to  al Em perador .
Calasso ,  Francesco. I  glossatori  e la teoria délia sovranità.  
Studio di diritto commune pubblico.  Giuffrè Milàn. 1957. Pàgina 165.
L agarde ,  Georges de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri. La naissance  
de l 'esprit  laique au déclin du Moyen ^ge .Morcel l iana.  Brescia. 1961. 
P  Ediciôn italiana a partir de la 4® francesa. Pàgina 204.
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La a d ap ta c iô n  de las teorias  im pér ia les  a la rea l idad  de los 
nuevos  en tes  po l i t icos  encon t ra râ  acomodo desde  el m o m e n to  en 
que es tos  d e ten tan  un  poder  general  y un iversa l ,  pa ra le lo  al que  se 
p red icab a  de la po te s tad  im peria l ,  lo cual exp l ica  su afân de 
i n d e p en d e n c ia  y por  consegu i r  que se v iese  r econoc ida  su maiesîas .
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CAPITULO III.
TRES ENSAYOS INTERESANTES: SICILIA,
FRANCIA Y ESPANA.
ORIGENES CANONICO MEDIEVALES DEL CONCEPTO DE ESTADO. ^  ^
I. A. EL CASO DE SICILIA; ESTUDIO DEL 
PROLOGO DE MARINO DE CARAMANICO AL 
LIBER CO N STITU TIO N UM  DE FEDERICO II.
I. A. 1. CONTENIDO E IMPORTANCIA.
Sigu iendo  a Calasso,^* vamos  a es t ruc tu ra r  nuest ro  traba jo  en 
base  a d i s t ingu i r  de un lado entre  el con ten ido  s im bô l ico  y  el dato 
f à c t i c o  de este  texto ,  y dentro  de es ta  segunda  ver tien te  
ana l iza rem os  el enfoque  que en el m ism o se hace  a cada  uno de los
Calasso ,  Francesco . /  glossatori e la teoria délia sovranità. 
Studio di diritto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pàgina 179 y 
ss. El propio Calasso llega a afirmar que mientras la monarquia francesa 
obedeci'a a esquemas ti'picamente feudales, la monarquia siciliana 
obedecia a otros parâmetros que recuerdan muy poco el sistema feudal, 
oponiéndose de este modo frontalmente a la critica de Ercole, en el 
marco de la célébré disputa que sostuvieron. Calasso,  Francesco. 
Origini italiane délia formula  "Rex in regno suo imperator". Riv. st. 
dir. it. III. 1930. Pagina 238. Calasso,  Francesco .  Medievo del diritto. 
Vol. I. Le Fonti. Giuffrè. Milan. 1954. Pagina 441 y ss.
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très  pode re s  en que  se e s t ruc tura  al Es tado  desde  una  pe rspec t iva  
m oderna .
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I. A. 1. a. EL CONTENIDO SIMBOLICO DEL TEXTO.
Este  docum ento ,  que encie rra  todo  un p ro g ram a  de gobierno 
para  el re ino  de Sicil ia ,  des taca  no solo  por  su c on ten ido  mater i i l  a 
la hora  de es t ruc tu ra r  el o rgan ig ram a  del gobierno  del re ino  en su 
ve r t ien te  fâc tica ,  sino que tam bién  enc ie r ra  un fuer te  contenido 
s im bôl ico  al de f in i rse  los a t r ibu tos  ex ternos  que serân 
ca rac te r i s t i co s  de qu ien  os ten ta  la j e fa tu ra  su p rem a  de la 
com unidad .
Asi  es tos  s ignos ex ternos  que van  a ca rac te r iza r  al Rey seran:
Hec etiam per  regalia designantur insignia, videlicet  
clamidem, sive mantum, et collobium, coronam et mitram et 
spectrum et pomum.
Todo ello nos recuerda  a las a t r ibuc iones  ex te rnas  que 
t r a d ic io n a lm en te  ven ian  s iéndole  confe r idas  al E m perado r ,  por lo
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que o b s e r v â m e s  un c laro  esfuezo  por equ iparar  a la f igu ra  del Rey 
con el m ism o ,  inc luso  en es ta  esfera  m eram ente  s im bô l ica  externa .
ORIGENES CANONICO MEDIEVALES DEL CONCEPTO DE ESTADO.  ^  ^®
I. A. 2. b. EL CONTENIDO JURIDICO DEL TEXTO.
Pero  si ya el anâl i s is  del con ten ido  s imbôl ico  del texto  es 
ind ica t ivo  de la d i recc iôn  u l t im a  que le inspira ,  a s im i la r  la f igura  
del Rey a la del Em perador  y dota r  al re ino de S ic il ia  de una 
p e r so n a l id ad  ju r id ica  p rop ia  e independ ien te  del Imperio ,  el estudio  
del sopor te  mate ria l  de com petenc ias  que se a t r ibuyen  al Rey nos 
arro ja  la luz  de f in i t iva  para  reso lver  la cues t iôn  ob je to  de es tudio .
Con  el fin de poder  conf i rm ar  nues t ras  tesis,  segu irem os  una 
s i s tem â t ica  moderna ,  es decir ,  ana l iza rem os  el con ten ido  de las 
a t r ib u c io n es  que se le conf ie ren  al Rey desde la pe rspec t iva  
leg is la t iva ,  e jecu t iva  y jud ic ia l .
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I. A. 2. b. 1) £1 poder legislative.
El docum ento  legal  t iene  el ca rac te r  de norm a  suprem a  del 
re ino de S ic il ia ,  es en c ier to  m odo  y salvadas  las distancias 
ex is ten tes ,  una  au tén t ica  const i tuc ion  del  re ino.
Elio  se conf i rm a  en la frase:
Hec autem principalis consti tutio lex est in regno nostro 
Sicilie pro  lege servatur.
En el mismo,  y en base  a ese co n ten ido  co n s t i tu c io n a l  del 
que se le dota ,  se reconoce  al Rey la po s ib i l id ad  de d ic ta r  normas 
con tra r ias  al derecho romano:
Sed in rege libero, qui nullius alterius potestat i  subiectus  
est, idem dicimus, scil icet  ut rex ipse possit  condere legem... 
Idoque audacter dicimus, ut videlicet  inter subditos regni sui 
possi t  rex consti tutionem facere,  et contrariam etiam 
communi romano iuri consti tuere legem.
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I. A. 2. b. 2) El poder judicial.
La p o te s tad  de ju z g a r  le viene  a t r ibu ida  al Rey  com o una na s  
de las facu l tad es  in t r in secam en te  l igadas  a su poder :
Et etiam regum est proprium iudicium atque iustitiam 
facere.
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I. A. 2. b. 3) El poder ejecutivo.
Se reconoce  al Rey de S ic i l ia  un p leno  dom in ium  sobre  siu
reino:
Rex regnum seu totum et rotundum dominium ac regimen  
regni habet.
Este  dom in ium  es t ip i f i cad o  como to tum et ro tundum ,  e s  
decir ,  su con ten ido  es p râ c t ic a m e n te  abso lu te ,  s im i la r  por  tanto  ail 
que ven ia  s iéndole  a t r ibu ido  al E m perado r  desde  la noche  de o s  
t iempos .
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I. B. ANALISIS DE LA CRITICA DE ERCOLE.
Ya se ha  sena lado  an te r io rm en te  la d ispu ta  ex is ten te  entre  
Ercole  y Calasso  acerca  del o r igen  f rancés  o i ta l iano  de la formula ,  
sos ten iendo  cada uno de el los tes is  con t rapues tas .
Es ta  po lém ica  va a ex tenderse  a la hora  de va lo ra r  el a lcance  
de la apor tac iôn  de Mar ino  de C aram anico .  Ercole  incide 
e spec ia lm en te  en dos ex iremos  a la hora  de m in u sv a lo ra r  la 
t ra scendenc ia  de es tos  tex tos  i ta l ianos:
1) La union  personal  de la co rona  de Sic il ia  con la imperia l .
2) La  dependenc ia  feudal del re ino  de S ic i l ia  con la Santa  
Sede,  segùn Ercole .
Conviene  hacer un es tudio  de ta l lado  de am bas  ob jecc iones ,  
pues  enc ie r ran  la c lave  u l t im a  para  pode r  eva luar  en su ju s t a  
d im ens ion  el s ign if icado  y t ra scendenc ia  de la apor tac iôn  de la 
e scue la  i ta l iana  al concep to  moderno  de Es tado.
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I. B. 1. LA UNION PERSONAL DE LA CORONA DE 
SICILIA CON LA IMPERIAL.
En o p in ion  de Erco le  la ex is tenc ia  de tal  un ion  persona l  haria  
in im ag inab le  en n ingùn  ju r i s t a  m edieva l ,  fundar  la p le n i tu d o  
p o te s t a t i s  del  Rey de S ic i l ia  sobre  la base  de la s epa rac iôn  de tal 
re ino de la sobe ran ia  imper ia l .
A es tas  c r i t ica  re sponde  Calasso^’ que  de iure,  el re ino  de 
Sic i l ia  no es tuvo  suje to  al Imperio,*® sino que se tra tô  de una  mera  
union  p e r s o n a l ,  y que hubo en todo caso una sepa ra c iô n  e 
independenc ia  del  R egnun  S ic il iae  respec to  del  Im perio ,  apor tando  
como p rueba  de ello:
Calasso ,  Francesco .  /  glossatori e la teoria délia sovranità.  
Studio di diritto comune pubblico.  Giuffrè. Milan.  1957. Pagina 130.
Tesis en la cual insiste en su obra: Calasso ,  Francesco.
S to r ic i tà  d e l  d ir i t to .  Giuffrè. Milan. 1966. Pagina 303.
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1) La p r o m is s io  argen t inens is  de regno S ic i l iae  ab Imperio  
separando,  de 1216, hecha  por  Feder ico  II al Papa  Inocenc io  III.
2) Que en 1220 Feder ico  II, ante la even tua l idad  de la 
p rem o r ien c ia  de su h ijo  Enr ique ,  Rey de Sic il ia ,  se re se rvaba  para  
si su suces ion ,  ut in hoc casu  non iure imper i i  s e d  ra tione  
su ccess io n is  leg i t ime  tanquam quiv is  p a te r  f i l io .
3) Como en 1220 encon t rândose  en M odena  Feder ico  II, los 
g enoveses  le p id ie ron  la conf i rm ac iôn  de an t iguos  p r iv i leg ios ,  y 
aquél los con f i rm é  respec to  al Imperio ,  pero respec to  al re ino de 
S ic il ia  dec id iô  p ronunc ia rse  a pos ter ior i .
4) Y que el 23 de abril  de 1220 al ce lebra rse  en Francfur t  la 
D ie ta  pa ra  la e lecc ion  de Enr ique  como Rey de los a lemanes,  los 
p r inc ipes  acep ta ron  respe ta r  p r o  bonum p a d s ,  todo  aquello  que 
Feder ico  II hub iese  pactado  con la Santa  Sede sobre  la suerte de la 
corona  Im per ia l  y de la del re ino de Sic il ia,  i ta q u o d  imperium  
nich i l  cum dic to  regno habeat  unionis  vel  a l icu iu s  iur isd ic t ion is  in 
ipso.
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I. B. 2. LA DEPENDENCIA FEUDAL DEL REINO DE 
SICILIA DE LA SANTA SEDE, SEGÙN ERCOLE.
Tal dato  har ia  d i f i c i lm en te  t ras ladab le  la idea  im per ia l  del  no 
reconoc im ien to  de un super io r ,  a un Rey  que re inaba  sobre  un re ino 
feudatar io  de la Santa  Sede.
Calasso  responde  rem on tandose  a la es t ruc tu ra  dual de la 
fo rmula ,  y a rgum en ta  que ese l igamen feudal a tan ia  al dom in ium  
fundado sobre pactos  feudales  entre  la Santa  Sede y Fede r ico  II, 
pero que el con jun to  de poderes  que este e jerc ia  como Rey sobre  el 
re ino,  cons t i tu ia  el imperium.
Cabr ia  p regun ta rse  en que m ed ida  la ex is tenc ia  de ese 
v incu lo  feudal entre  el re ino de Sic i l ia  y la San ta  Sede ju s t i f i e d  el 
enorm e  h incap ié  de Feder ico  II en subrayar  y dé f in i r  sus de rechos  
sobre  el re ino de Sicil ia.
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I. B. 3 VALORACION.
La apo r tac iôn  de M ar ino  de C aram anico  des taca  como muy 
bien  sena ia  Calasso** por  la genera l idad  con la que se enunc ian  sus 
con ten idos .
Es ta  genera l idad ,  de corte  un iversa l i s ta ,  c o n t ra s ta  con el 
exces ivo  sen t im ien to  na c iona l i s ta  con el que se ex p re san  los 
au to res  f r anceses ,  concre tam en te  Jean de B lanô t  y Gui l le rm o 
Duran te ,  cuyos  e s tud ios  pa recen  hacer  r e f e r e n d a  exc lu s iv am en te  al 
Rey de Francia .
Por contra ,  en el p ensam ien to  de Mar ino  Caram anico ,  
Es teban  T ornacense ,  Azôn, A lano  Angl ico  y A ndrea  de Isern ia ,  
ap rec iam os  un ansia  de genera l idad  y un ive rsa l idad  que t rasc iende  
las ba r re ras  de un locus  concre te .
Calasso ,  Francesco.  /  glossatori e la teoria délia sovranità.
Studio di dirit to comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 155.
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Basta  que recordem os  el texto  s igu ien te  de A ndrea  de 
Isernia :
Q uil ihe t  in regno suo M onarcha  est; q u o d  ergo in uno 
regno dicitur ,  idem in alio  dic imus,  quando  est  
ra tionabile .
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II. EL SUPUESTO FRANCES.
Las tes is  que s i tûan el or igen  francés  de la f o r m u l a  rex  
im pera tor  in regno suo est,  fueron  defend idas  p r inc ipa lm en te  por  
Ercole*^ en num erosos  t raba jos ,  como ya hem os  tenido ocas iôn  de 
senalar.
La apor tac iôn  de Ercole  se cen tra  en unas  g losas  de Jean de 
B lanôt,  fechadas  entre 1255 y 1256, y otras  de Gui l le rm o Durante ,  
a lgo p os te r io re s ,  de los anos 1276 a 1278, ap rox im adam en te .  Estos  
p lan team ien to s ,  segùn este autor habr ian  sido l l evados  a Franc ia
Ercole ,  F. L'origine francese di una nota formula  bartoliana. 
Arch. St. It. 1915. Pagina 241 y ss.
Ercole ,  F. Sull'origine délia Formula "Rex superiorem non 
recognoscens etc."  Atti délia R. Accad. di Palermo Vol. XVII. 1931. 
Faso. I.
Ercole ,  F. Sulla origine francese e le vicende in Italia della
fo rmola  "Rex superiorem non recognoscens est princeps  in regno suo".
En: Arch. St. It. XVI. 1931. Pagina 19 y ss.
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por Cino  de Pis to ia ,  O ldrado Ponte  y A ndrea  d Isernia .  Como 
podem os  observar ,  los tex tos  son pos te r io res  a la época  de Feder ico  
II 1194-1250) ,  pero  p resen tan  una ser ie de pun tos  de re f lex ion  muy 
im por tan tes .
En pr im er  lugar conviene  hacer  especia l  h incap ié  en que 
Ercole  rea l iza  una cri t ica  a la apor tac iôn  de Calassso  que no debe 
ser pasada  por  alto.  Si bien debem os  reconoce r  que quizâs  los 
tex tos  i ta l ianos  puedan  ser c ro no lôg icam en te  an ter io res  en el 
t iem po a los f ranceses ,  no es menos  cier to  que el supues to  que 
cen tra  la a tenc iôn  de Calassso ,  que es la exper ienc ia  del Reino  de 
Sicil ia ,  p ré sen ta  unas  fuer tes  conno tac iones  feuda les  que deben 
hace rnos  ex t rem ar  las p recauc iones  a la hora  de pondera r  con 
exces ivo  en tus iasm o la im por tanc ia  del avance  que este supues to  
p résen ta .  Ta ies  conno tac iones  feuda les  no se p re sen tan  en el caso 
f rancés ,  que aparece  dotado de una e s t ruc tu ra  es ta ta l  mas 
sô l idam ente  def in ida ,  quedando  con f igu rada  la pe rsona l idad  del 
Es tado  en el pensam ien to  de a lguno de sus reyes  como Felipe  IV, el 
H erm oso ,  que tal vez  es el mas s ign if ica t ivo  e jem plo ,  con m uchos  
de los e lem en tos  def in idores  del m oderno  concep to  de Es tado , en
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tanto  en cuanto  el soberano re iv ind ica  para  si la p len a  po tes tad  
tem pora l ,  sin tener  que contar  con el p la c e t  pon t i f ic io  a la hora  de 
adoptar  de te rm inados  acuerdos  que muy b ien  puden  a fec ta r  inc luso 
al p rop io  pa t r im on io  de la Ig les ia ,  como ocurre  en el con tenc ioso  
fiscal  con el papa  B onifac io  VIII,  que p rovoca  que este  emita  la 
Bulûf Cleric is  La icos  ( 24 de febre ro  de 1296) y la Etsi  de s ta tu  (31 
de ju l io  de 1297).
Lagarde,*^ seftala que aunque  la adm in is t r ac iô n  es ta ta l  se 
encuen tre  en una  s i tuac iôn  em br iona l  en t iem pos  de Fe l ipe ,  el 
Hermoso ,  cuando este habla  de su f i s c o ,  lo hace  en té rm inos  
sem e jan te s  a como lo h ic ie ran  muchos  em p erad o res  con 
an te r io r idad .  No podem os  de jar  de co inc id i r  con Lagarde  al a f i rm ar  
que cuando a fin de siglo  em piezan  a abundar  las fo rm u las  que 
a luden  a la p le n a  a u to r id a d  del Rey de Francia ,  el subconsc ien te  no
L agarde ,  Georges de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri ; La naissance 
de l 'esprit  laique au déclin du Moyen ^ge.Morcel l iana.  Brescia. 1961. 
P  Ediciôn italiana a partir de la 4® francesa. Pagina 182.
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puede  de ja rnos  de recordar  v ie jas  fo rm ulas  de romana  m em or ia  que 
re iv in d ican  para  el soberano francés  el imperium.
L agarde  senaia/"* que ya a p r inc ip ios  del siglo  XIII  Inocencio  
III en la decre ta l  Per  Venerabilem  r econoce  la in d ep en d en c ia  al 
Rey de Franc ia ,  que super iorem  in t em pora l ibus  min ime  
recognosca t ,  y el fu turo  Inocencio  IV, g losando  ese m ism o  texto 
reco rdarâ  a aque l los  que quer ian  m an tener  la soberan ia  teô r ica  del 
Im per io ,  que si el Rey de Franc ia  esta  suje to a una  au tor idad  
suprema,  se t ra taba  de la au to r idad  del Papa ,  y no de la del 
Em perador .
Taies  a f i rm ac iones  t ienen  un a lcance  dec is ive ,  a nuest ro  
en tender ,  pues  son una cargo de p r o fu n d id a d  co locada  bajo  los 
c im ien tos  del  Im perio ,  que acabarân  por t e rm inar  con él a largo
L agarde ,  Georges  de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del  X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri. La naissance  
de l 'esprit  laique au déclin du Moyen ^ge .Morce l l iana .  Brescia. 1961. 
1® Ediciôn i taliana a partir de la 4  ^ francesa. Pagina 205.
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plazo ,  y lo que es lôg ica  consecuenc ia  de todo ello:  s irven  de 
soporte  t eô r ico -dogm ât ico  de pr im era  l inea  para  ju s t i f i c a r  el poder  
de los reyes  respec to  a sus te rr i to r ios ,  los fu tu ros  estados.
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III. EL CONCEPTO DE ESTADO EN ESPANA 
DURANTE LA EDAD MEDIA.
III. A. LAS SIETE PARTIDAS.
Es de espec ia l  in te rés  ana l iza r  la apor tac iôn  que se con t iene  
en las Siete Par t idas  de A lfonso  X,*^ el Sabio ,  que e laboradas  
en torno  a 1265, com pend ian  pe r fec tam en te  el s ta tus  quo  doc t r ina l  
de la época  en nuest ro  pais.
La Par t ida  II, Titulo  I, a f i rma que el rey quanto  en lo 
temporal,  bien asi  como el em perador  en su imperio  (es).  Se no ta
Puede consultarse; Sanz Gonzalez ,  M ar iano .  Relaciones entre 
la Iglesia y  la Corona en el reinado de Alfonso X, el Sabio. (1251- 
1284). Tesis doctoral dirigida por Antonio Garcia Garcia, leida el 7 de 
junio de 1994. Universidad Pontificia de Salamanca.  Salamanca. 1994. 
Respecto a la teoria del origen del poder en el Fuero Real, pagina 161 y 
ss, el Especulo,  pagina 201 y ss, y Las Partidas, pagina 224 y ss.
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c la ram ente  la in f luenc ia  de la Decre ta l  Per  venerab i lem  de 
Inocencio  III,  cuya  apo r tac iôn  en la m a te r ia  ya ha sido anal izada .
La fô rm ula  em pleada  en el texto  a l fons ino  m u es t ra  un claro 
pa ra le l i sm o  con el concep to  rex im pera tor  in regno suo ,  de gran 
arra igo en un pr im er  m om en to  en Ita l ia  y sur de Franc ia  y, 
p os te r io rm en te ,  en el res to  de Europa.  V iene  a ser la ve rs iôn  
cas te l lana  del enunciado  del p rob lem a,  y en el fondo re f le ja  una 
m ism a  or ien tac iôn  del m ismo:  a t r ibu ir  al Rey de Cas t i l la  los 
m ism os  poderes  que posee  el E m perado r  en m a te r ia  tem pora l .
Por todo el lo cabe  a f i rm ar  que tam bien  en Cas t i l la ,  em br iôn  
m ed ieva l  del fu turo  concep to  de Espana,  se puede  de tec ta r  una 
e labo rac iôn  c ien t i f ica  de lo que un dia  l legarâ  a conoce rse  ba jo  el 
nom bre  de soberania ,  al a t r ibu ir se  al ôrgano suprem o de la 
o rgan izac iôn  politica,*^ una  ser ie de a t r ibu tos  que has ta  en tonces
Entendemos que es incorrecte hablar de Estado  en estos 
mementos porque aùn la instituciôn se encuentra en una fase poco 
desarrollada de su desenvolvimiento cientifico.
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so lam en te  hab ian  sido p red icados  del Em perador ,  El Es tado  
m oderno ,  Espana,  esta en ciernes .
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III. B. EL PLANTEAMIENTO ESPANOL DE LA 
FORMULA.
M a r a v a l l / ’ sospecha  que el empleo  del t i tu lo  imper ia l  por 
Fernando  I (1010-1065) ,  y A lfonso  VI (1040-1109) ,  s ign if ica  una 
re iv ind icac iôn  de exenciôn  frente  a las m an ife s tac iones  de 
super io r idad  imper ia l  o ponti f ica l .
En Espana  la fo rm ula  rex im pera tor  in regno suo  se t raduce  
por la expres iôn  p a r  de emperador,  que se encuen t ra  en la C rôn ica  
de 1334 y en el Can tar  de Rodrigo: el buen Rey don Fernando  p a r  
f u e  de E m p e r a d o r y que ya aparece  en la Q uaest io  in u tramque
Maravall , José Antonio. El concepto de Espana en la Edad  
Media. Institute de Estudios Poli ticos. Madrid. 1964. 2® Ediciôn. Pagina 
442 y ss.
Maravall , José Antonio.  El concepto de Espana en la Edad  
Media.  Insti tute de Estudios Politicos. Madrid. 1964. 2® Ediciôn. Pagina 
426.
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p a r t e m c if rada  en torno  a 1302, dentro  de la po lém ica  en tre  el Rey 
Fe l ipe  IV, el Hermoso  y Bonifac io  VIII ,  en que se r econoce  al Rey 
de Franc ia  como p a r  im pera tor i  quan tum  ad  l iber ta tem  suae  
iu r isd ictionis .
La idea  de negoc iac iôn  poHtica  y de pacto  como leg i t im ac iôn  
u l t im a  del pode r  no se abr i râ  paso  has ta  f ina les  del s ig lo  XV en 
C a s t i l l a T
Rivière .  Le problème de l 'Eglise et de l 'Etat aux temps de 
Philippe le Bel. Paris. 1926. Pagina 426.
^  Nieto Soria,  José  Manuel.  Iglesia y  génesis del  Estado 
moderno en Casti lla (I369-I480).  Ed. Universidad Complutense. 1993. 
Paginas 43 a 60.
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III. C. EL *^HISPANUS VIR*\
M arava lP '  en t iende  que si exis t iô  el s en t im ien to  de 
pe r ten en c ia  a una com u n id a d  poU t ica  o naciôn  en los individuos 
que pob la ro n  la pen insu la  en la Edad  Media ,  es mas,  podemos 
senala r  que tal sen t im ien to  se fue a f i rm ando  y acen tuando  a mecida 
que el t i em po  va t ranscur r iendo ,  s i rv iendo de nùcleo aglutinante  
del e lem en to  humano.
De este  modo tenem os  otro e lem ento  de gran im p o r tan c ia  i la 
hora  de c ons t ru i r  la idea  de Es tado: el p u e b lo ,  in teg rado  por  un 
con jun to  de ind iv iduos  consc ien tes  de su prop ia  iden t idad ,  el 
hispanus  vir.
E ntendem os  que en esa idea  de naciôn  que v iene  recogida 
im p l ic i t am en te  en la noc ion  de Estado  com ienza  asi a gestarse
Maravall , José Antonio. El concepto de Espana en la Edad 
Media. Instituto de Estudios Politicos.  Madrid. 1964. 2® Ediciôn. Pagina 
475.
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tam b ién  en los  re inos  que ex is t ian  en la Pen insu la  Ibé r ica  y con el 
t iem po  con f lu i rân  en la fo rm ac iôn  del concep to  de Espana.
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CAPITULO IV.
LA ESTRUCTURA DE LOS NUEVOS ESTADOS 
NACIONALES.
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I. EL CONCEPTO DE SOBERANIA.
Lo c ier to  es que el mode lo  que  se va a tener  en cuen ta  en 
buena  par te  a la hora  de conf igura r  las nuevas  fo rm u las  poli t icas  
que se e s tân  ges tando ,  va a ser el mode lo  del Imper io  Rom ano .  Los 
nuevos  e s tados  nac iona les  van a surg ir  a im agen  y s em e janza  del 
Imperio  R o m a n o /^  y muy e spec ia lm en te  su o rgan izac iôn  firme, la 
c en t ra l i zac iôn  y la concen t rac iôn  del poder.
La so b e r an ia ’  ^ del Es tado  supone  que este  es independ ien te  
frente  a las demâs  com unidades ,  que cabe que pueda  p ro y ec ta r  su 
vo lun tad  sobre  estas con exc lus iôn  de cua lqu ie r  o tra  vo lun tad
Je l l inek ,  Georg.  Teoria General del Estado.  Traducciôn de 
Fernando de los Rios. Ed. Albatros. Buenos Aires. 1970. Trad, de la 2° 
Ed. alemana. Pagina 238.
Puede verse: Cessé,  Emil.  Du principe de souveraineté.  Arthur 
Rousseau. Paris. 1882. 10® Ediciôn. Hàmon,  Th. La souveraineté  
nationale, ou l 'esprit  moderne en face  de la tradition.  Librairie Victor 
Lecoffre.  Paris. 1881. Laski ,  Haro ld  J.  El Estado moderno. Traducciôn 
de Teodoro Gonzalez Garcia. Bosch. Barcelona.  1932. Pagina 38 y ss.
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ex te rn a . ’'* Este  es un fenôm eno  que com ienza  ya a operarse  en las 
nuevas  com un idades  po l i t icas  que es tân  su rg iendo  en la Europa 
m edieva l ,  en tanto  en cuanto  com ienzan  a d i fe renc ia rse  del 
Im per io ,  por  un lado, y de los demâs  es tados  nac iona les ,  por otra. 
La idea  de soberan ia  no es tâ  a nuest ro  en tender  p lenam ente  
d e sa r ro l lada  en estos  m om en tos  desde  una  pe rspec t iva  técn ica  o 
teôr ica ,  pero  es indudab le  que se em piezan  a de tec ta r  los pr imeros  
em br iones  para  tal fo rm u lac iôn  abstrac ta .  De hecho  résu l ta  évidente  
que la fô rm ula  rex in regno suo im pera tor  est  es un esfuerzo 
no tab le  por dar un a rm azôn  teôr ico  que ju s t i f iq u e  el poder  del que 
se es tâ  do tando  a los soberanos  en sus re inos  respec t ivos .
El Es tado  te r r i to r ia l  y om nipo ten te  nace  con  las luchas  
re l ig iosas  del s ig lo  XVI,  sefiala L a s k i , p e r o  no podem os  l legar a 
su ta jan te  conc lus iôn  de negar  el conoc im ien to  del concepto  de
Laski, Harold J. El Estado moderno.  Traducciôn de Teodoro 
Gonzâlez Garcia. Ed. Bosch. Barcelona.  1932. Pagina 38.
Laski, Harold. El Estado moderno. Traducciôn de Teodoro 
Gonzâlez Garcia. Ed. Bosch. Barcelona.  1932. Pâgina 39.
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soberan ia  para  la e tapa  h is to r ica  an te r io r  en base  a sos tene r  que la 
c iv i l izac iôn  occ iden ta l  era  conceb ida  como una c o m u n id a d  ùn ica  en 
que el poder  supremo es taba  v incu lado  a la p oses iôn  de unos  
de rechos  que la leg i t im idad  de la h is to r ia  y el derecho  a t r ibu ian  
exc lus ivam en te  al Papa  o al Em perador .  A f i rm ar  sin m a t izac iôn  
a lguna  todo ello supone negar  dos datos  i r ré fu tab les  en la Europa  
de aquel la  época:
1) Que ni el pode r  fàc tico  del Em perador ,  ni el del  Papa  se 
ex tend io  a toda  Europa.  Al con tra r io ,  subs is t ie ron  una  ser ie de 
fo rm ac iones  po l i t icas  dotadas  de au tonom ia  de f a c t o  respec to  
del  poder  de aquellos .  La conso l idac iôn  de tal e s fe ra  de 
au tonom ia  un ida  a la apar ic iôn  de los g randes  e jé rc itos  
nac iona les ,  o la ex tens ion  del poder  fiscal  del  soberano  a 
todos  los r incones  del te r r i to r io  sobre  el que e je rce  su 
ju r i sd icc iô n ,  asi  como la e s t ruc tu rac iôn  de una  ser ie de 
com ple jos  adm in is t ra t ivos  cada  vez  mas sô l idos  y com ple jos ,  
p rueban  que la rea l idad  eu ropea  era m ucho  mas co m ple ja  y 
he te rogénea  que la v is ion  que Laski p re tende  apor ta r ,  
ex ces ivam en te  reducc ion is ta  a nues t ro  pa recer.
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2) No se puede negar  la ex is tenc ia  de cons t rucc iones  teôr icas  
como la fo rm ula  que es tam os  ana l izando  que p re tenden  
a t r ibu ir  a cada  Rey,  respec to  al te r r i to r io  bajo su ju r i sd icc iôn ,  
los m ism os  poderes  que v ienen  siendo reconoc idos  al 
Em perado r  respec to  al Imperio .
Se hace  necesar io  e s tud iar  el concep to  de soberania .  Es tam os  
ante  lo que Kelsen  viene  a ca l i f icar  como una  p rop iedad  natura l  del 
p ode r  del Es tado .  IDuverger* d is t ingue  entre:
1) S oberan ia  en el Es tado , que concierne  a la j e ra rq u ia  entre  
las au to r idades  pùblicas:  es soberana  la au to r idad  co locada  en 
la cùsp ide  de esa je ra rqu ia ,  al no depender  de n inguna  o t ra  y 
depende r  de e lla  todas  las demâs ,  es decir ,  usando la
Duverger ,  Maur ice .  Insti tuciones poUticas y  derecho 
consti tucional. Ed. Ariel. Barcelona. 5^  Ediciôn. Pagina 53 y ss.
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te rm in o lo g ia  de K rad e r , ’  ^ qu ien  t iene  el m onopo l io  de la 
fuerza.
2) Soberan ia  del  Es tado ,  que no afec ta  a la j e ra rq u ia  de los 
ôrganos  gube rnam enta le s  en el in te r io r  del Es tado ,  sino al 
lugar  del m ism o Estado en la j e ra rq u ia  de los g rupos  humanos.  
A f i rm ar  que el Es tado  es soberano im pl ica  deci r  que los otros 
grupos ,  le es tân  subord inados  y que él no esta  subord inado  a 
n ingùn  otro grupo super ior.
Ello  debe puntua l izarse :
1) La soberan ia  es una noc iôn  absolu ta ,  a f i rmar  que el 
Es tado  no es to ta lm en te  soberano,  es decir  que  no es soberano.
2) La soberan ia  es la fo rma que da el ser  al Es tado .
3) La suprem ac ia  es una  noc iôn  de hecho,  s in ju ic io  de valor.
Krader, Lawrence. La formaciôn del Estado. Traducciôn de 
Jésus Fomperosa Aparicio. Ed. Labor. 1972. Pagina 23.
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Lagarde^* hab la  de la ex is tenc ia  de dos grandes  p r inc ip ios  
def in idores  de la idea  de au tor idad ,  e laborados  por los ju r i s ta s  de 
la época:
1) El Es tado  es el ùn ico  de ten tador  de una  au tor idad  
v e rdaderam en te  pübl ica .
El poder  que e jerce  el Es tado  no t iene  una  na tu ra leza  p r iva d a  
b asada  en la idea  de p ro p ied a d ,  s ino en la de imperium.
2) Esta  au to r idad  se im pone  por  la t ra scendenc ia  m ism a de su 
obje to ,  y no requiere  n ingùn  a sen t im ien to ,  ni n inguna  
conf i rm ac iôn .
Lagarde ,  Georges de. Aile origini dello spirito laico.I. 
Bilancio del X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri; La naissance  
de l 'esprit  laique au déclin du Moyen .<4ge.Morcelliana. Brescia. 1961. 
1® Ediciôn italiana a partir de la 4® francesa. Pagina 198.
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A f ina les  del siglo  XIII ,  en t iende  Lagarde,^^ ex is te  una 
co nc ienc ia  genera l izada  sobre  dos ex tremos:
1) D ec i r  que un poder  es p û b l i c o  équ ivale  a decir  que  ac tùa  la 
vo lun tad  general .
2) Que tal poder  p û b l i c o  p rovee  al bien general ,  o si se 
pref ie re ,  al comûn provecho .
Llega râ  un m om ento  en que la a u to r id a d  de je  de ser el 
resu l tado  de un contra to  p e r s o n a l  o rea l  que un iese  al sùbd i to  con 
su senor ,  al que hab ia  p rom et ido  fide l idad ,  para  em peza r  a ser un 
in s t rum en to  al servic io  del co lec tivo .
L ag a rd e ,  Georges de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del  X I I I  secolo.  Traducciôn de Antonio Barbieri; La naissance  
de l 'esprit  laique au déclin du Moyen  v4gg.Morcelliana. Brescia.  1961. 
1® Ediciôn i taliana a partir de la 4® francesa. Pagina 200.
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El paso  de una pe rspec t iva  de v incu lac iones  ind iv idua l i s ta s ,  a 
otra  en que p r im a  el co lec t ivo ,  en tend ido  como algo d is t in to  a un 
mero  c o ng lom erado  mas o menos  amplio  de v incu lac io n es  feudales  
de f ide l idad ,  apor ta râ  el p r im er  gran si 'ntoma de es ta r  ante una  
rea l idad  po l i t i c a  diversa.
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II. EL REY COMO PODER SUPREMO EN LOS 
NUEVOS ESTADOS NACIONALES.
Al vér t ice  del  Es tado  se co loca  el Rey, a quien  le va a venir  
a t r ibu ida  la p o te s ta s  regendi  com uni ta tem ,  de tal vé r t ice  van a 
descender  por las ramas  las po tes tades  m enores ,  un com ple jo  
o rgan ig ram a  de p e r s o n a e  idoneae  para  juzgar ,  rég i r  y ad m in is t r a r  la 
res pub l ica ,  es decir ,  erra ta  corrigere ,  nego t ia  definere .  Indica  
Mochi,'®° que se va a tender ,  sobre todo quizâs  a pa r t i r  del 
pensam ien to  de Juan de Faenza ,  a una equ iparac iôn  de Rey y juez:  
iudex,  id  est rex. El Rey aparece  casi  como ju e z  suprem o,  ante  cuyo 
ju ic io  no cabe apelac iôn ,  salvo aquel los  supues tos  excep c io n a le s  en 
que cabe el recurso  ante el Papa  en vi r tud  de su imperium  
sp ir i tuale .
Mochi Onory .  Sergio.  Fonti canonistiche delVidea moderna  
dello stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità.  
Publicazioni dell 'Università del Sacro Cuore. Milan. 1951. Pagina 130.
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Esa tendenc ia  a equ iparar  al Rey con el Em p erad o r  se va a 
re f le ja r  a la hora  de enuncia r  la fo rm ula  en v i r tud  de la cual se 
reconoce  al Rey la p lena  po tes tad  leg is la t iva ,  uno de los e lem en tos  
esenc ia les  de la soberania .  Hugucc io  de Pisa ,  m aes t ro  de Inocencio  
III, a t r ibuye  al Rey los m ism os  poderes  que el Em p erad o r  t iene  en 
mate r ia  leg is la t iva  al a f i r m a r : rex in regno suo ed id i t  ed ic tum  vel  
im pera tor  c o n s t i t u a  cons t i tu t ionem,  vel  idem est  rex  et 
imperator ,
Uno de los p rob lem as  mas im por tan tes  a los que  vam os  a 
tener  que hacer frente  es el de analizar  la de l im i tac iô n  de los 
poderes  que se reconocen  al soberano  en esta  época.
Podem os  a f i rm ar  que la Ig les ia  fue re t icen te  a la hora  de 
reconoce r  al Rey p lenas  po tes tades  en m ate r ia  f i scal ,  buena  prueba
P r ie to  Pr ie to ,  Alfonso. Inocencio II  y  el Sacro-Romano 
Imperio. Ediciones del Colegio Universitario de Léon. Léon 1982. 
Pagina 69.
Glosa al Canon 4 de la Dist. II del Decreto Graciano.
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de esta  tendenc ia  la tenem os  en la Bula  Cleric is  L a ico s  de 
B onifac io  VIII ,  en que el Pon t i f ice  se di rige  en 1296 al Rey de 
Francia ,  Fe l ipe  IV, el Hermoso,  para  f renar  sus afanes
recauda to r ios  sobre  el pa t r im on io  y las rentas  ec les iâs t icas .  Ello,  
que duda  cabe,  supone un recor te  dràs tico  a una  de las facetas  
in t r in secam en te  unidas  a la e senc ia  del concep to  de soberan ia  a lo 
la rgo del t i empo,  cual es la po tes tad  de exacc iôn  t r ibu ta r ia ,  y
cons t i tuye ,  como mas adelan te  veremos,  una de las mayores
l im i tac iones  m ed ieva le s  en la e laborac iôn  del concep to  de 
soberan ia  del Es tado , y por tanto ,  de la cons t rucc iôn  de un
concep to  de Es tado  en sentido moderno ,  tal y como ahora  
conocemos .
No obs tan te  hubo autores  como Es teban  de T o u r n a y ‘°^  que ya 
en 1160, y por tan to  con mas de un siglo  de an te lac iôn  a la Bula  
c itada ,  que reconoc ie ron  ju n to  al poder  leg is la t ivo  regio ,  su 
po te s tad  fiscal ,  pero  ello no fue asumido  p lenam en te  por la cùpula
Prieto Prieto, Alfonso. Inocencio III  y el Sacro-Romano
Imperio.  Ediciones el Colegio Universitario de Léon. Léon. 1982.
Pagina 68.
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de la Ig les ia  has ta  va r ies  s ig los  después ,  cuando por la v ia  de los 
hechos  el poder  de los soberanos  nac iona les  es p lenam ente  
incon tes tab le  desde  el papado.
Inc lu se  el poder  reconocido  al Rey va  a en tenderse  
in t r in secam en te  l imi tado  en el pensam ien to  de au to res  como 
G ui l le rm o  de O ckham  en su B rev i loqu ium  de p r in c i p a tu  tyrannico  
super  d iv ina  et  humana,  de 1342, pues  en t iende  que  tal pode r  de 
fundar  leyes  y de rechos  es tuvo p r im era  y o r ig inar i am en te  en el 
pueb lo ,  que lo t raspasô  al C é s a r , y  el l imite  de tal poder  es ta râ  en 
las l ibe r tades  del ind iv iduo  y el bien  com ûn que son an ter io res  al 
Es tado.
Ise r loh ,  Erwin .  La idea de la Iglesia y  del Estado en la 
polémica del siglo XIV. En: Manual de Historia de la Iglesia.  -Hubert 
Jedin coord.- Traducciôn de Daniel Ruiz Bueno. Handbuch der 
Kirchengeschicte.  Tomo III/2. Herder. Barcelona. 1973. Tomo IV. 
Pagina 585.
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III. LA JUSTIFICACION DE LOS ORDENAMIENTOS 
PARTICULARES.
Sostiene  C a l a s s o ‘®^ que una de las m ayores  apor tac iones  que 
rea l izô  Alano fue su or ig inal  m anera  de ju s t i f i c a r  los 
o rdenam ien tos  pa r t icu la res  de cada  re ino ,  ju s t i f i c a c iô n  que no esta 
en la f r agm en tac iôn  del Imper io ,  pues  en su concepc iôn  es de 
c reac iôn  d iv ina  y por  tan to  im perecede ro ,  sino que dent ro  de la 
ôrb i ta  de esta  un idad  los o rd en am ien to s  par t icu la res  van a 
encon t ra r  su fundam ento  en la apar ic iôn  de un nuevo ius gen t ium  
que sus t i tuye  al an t iguo a par t i r  de la te s i s  de la div iss io  regnorum  
que im pl ica  la c reac iôn  dentro  del im per io  un iversa l ,  de pequenos  
im per ios  que concen t ran  en sus p rop ios  o rdenam ien tos  los mismos 
pode res  que aquél,  div is io  en im regnorum  de iure gen t ium  
in troduc ta  a p a p a  approbatur ,  l ice t  a n t iquo  iure gen t ium  im pera tor  
unus in orbe esse deberet .
Calasso,  Francesco.  7 glossatori  e la teoria délia sovranità.
Studio di diritto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 65.
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No obs tan te  la apor tac iôn  de Alano debe va lo ra rse  en su ju s ta  
m edida ,  pues  nunca  cues t ionô  en m odo a lguno la sup e r io r id ad  papal  
in tem pora l ibus .  Tal l im i t ac io n '^  rep résen ta  por  tanto  un obs tâcu lo  
insa lvab le  a la hora  de cons t ru i r  un concep to  de sobe ran ia  dotado 
de p leno  contenido .
Calasso,'®’ pone  de m an if ies to  el in te rés  de la obra  de 
R ogel io ,  concre tam en te  sus Quaest iones  super  Ins ti tu ti s ,  
p ub l icadas  por Kantorowitz,'®® que a la hora  de e s tud ia r  el p rob lem a  
de la consue tudo  contra  legem,  d is t ingue  dos supues tos :
Tenemos que matizar en este punto que en ningùn momento 
debemos perder la perspectiva de la época, pues esta opinion se 
encuentra en una gran parte de sus coetâneos canonistas.
Calasso,  Francesco. I  glossatori e la teoria délia sovranità. 
Studio di diritto comune pubblico.  Giuffrè. Milan. 1957. Paginas 94 y 
95.
’°* K an to row i tz ,  H. Studies in the Glossators o f  the roman Law. 
Cambridge. 1938. Pagina 271.
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1) En aquel los  casos  de c reac iôn  de la n ueva  norm a  
conoc iendo  la ex is tenc ia  de Ley, en que aparece  como évidente  
la vo lu n tad  del p o p u lu s  de l iberarse  de la Ley.
2) O cas iones  en que se créa  una norm a  c o n su e tu d in a r ia  en
con t ra  de la Ley ignorando  la misma,  en que Roge l io  def iende  
que la Ley m an t iene  su fuerza  p lenam ente ,  pues  la consue tudo  
con tra  legem  pa r t i ra  en este  supues to  de una  conv icc iôn
e r rônea  que ha v ic iado  el iud ic ium p o pu l i .
En el p r im ero  de los casos ,  en t iende  Rogel io  que mas  que una  
ve rdadera  ab rogac iôn  de la Ley, que sôlo cabrfa por Ley en sentido 
con tra r io ,  lo que habrfa  séria un ale jam ien to  en el  ex i l io  de la 
misma.  Tes is  es ta  que sér ia  de fend ib le  pe r fec tam en te  con  la rég la  
de P iacen t ino :  nemo ex suo de l ic to  m e l iorem  suam cond i t ionem  
f a c e r e  po tes t .
13 8
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IV. EL TERRITORIO.
El m oderno  concep to  de Es tado se va  a v in cu la r  de una 
m anera  d i rec ta  con una  base  te r r i to r ia l  sobre  la que se as ien ta ,  en 
tanto  en cuan to  se va a carac te r izar  por  lo que Kelsen'®® denom inase  
como no ta  sed en ta r ia  del Estado.
El fac tor  geogrâf ico  in f lu i râ  no tab lem en te  a la ho ra  de 
de l im i ta r  f i s icam ente  el âmbito  de ac tuac iôn  de quien  os ten te  en 
cada m o m en to  el poder  supremo de la com unidad  po li t ica .
El s i s tem a  feudal,  expres iôn  natura l  de una  econom ia  
ag r ico la  local izada ,  y que se const ruye  sobre  la base  de una 
j e r a r q u ia  socia l  en que cada  grado deb ia  d i rec ta  o b ed ien c ia  al 
i n m ed ia tam en te  super io r ,  como g râ f icam ente  descr ibe  Crossman,"®
Kelsen,  Hans.  Compendia de Teoria General del Estado. 
Traducciôn de Luis Recasens Siches y Justine Azcârate Flôrez. Ed. 
Blume. 1979. 3® Ediciôn. Pagina 156 y ss.
C rossm an ,  R.H.S. Biografia del Estado Moderno.  Traducciôn 
de J.A. Fernandez de Castro, Government and the Governed. A History
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va a asen ta rse  sobre un marco geogrâ f ico  te r r i to r ia l  que  con el 
t iempo va  a irse expandiendo  en el e spac io ,  ag lu t inando  areas de 
te r r i to r io  cada  vez  mayores ,  hasta  de l im i ta r  una ser ie de nücleos  
mas o m enos  def in idos ,  que serv irân  de em br iôn  de los d iversos  
es tados  m odernos .
Como indica  M a r a v a l l , " ’ en buena  parte  los reyes  m ed ieva les  
pen in su la re s  no fueron  tanto  reyes  de un reino,  como de un 
espacio .  El lo  exp l icar ia  el f recuen te  recurso  en nues t ros  
d ocum en tos  a de te rm ina r  la base te r r i to r ia l  de uno u ot ro rey por la 
r e f e r e n d a  de sus l imites  geogrâf icos .
o f  Polit ical  Ideas and Political Practice.  Ed. Fondo de Cultura 
economica. Madrid. 1981. 3® Ediciôn en espanol de la 5® en ingles. 
Pagina 24.
M arav a l l ,  José Antonio.  El concepto de Espana en la Edad  
Media.  Instituto de Estudios Poli ticos. Madrid. 1964. 2® Ediciôn. Pagina 
359.
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La im p or tanc ia  de de l im i ta r  el te r r i to r io  al que se ex t iende  el 
Es tado  es no tab le ,  pues  define  el âmbito  ju r id ico  espac ia l  de la 
va l idez  de un orden  ju r id ico ,  como sena la  Kelsen."^
La Edad  Media ,  apunta  Lagarde ,^^  nos ofrece  un pau la t ino  
p roceso  en que el poder  del  Em perado r  se va m os t rando  cada  vez 
mâs  teôr ico  que  real ,  frente  a los poderes  que de hecho  estân 
a sum iendo  los invasores  bàrbaros ,  y al fenôm eno  dé f r a g m e n ta c iô n  
del  p ode r  tem pora l  fruto  del p roceso  de f e u d a l i z a c iô n  que  se ha 
p roduc ido  en el seno de la sociedad  europea  de la época .  La 
d i sg regac iôn  te r r i to r ia l  del poder  harâ  que la idea  de Im per io  caiga  
en favor  de unos nuevos  nùc leos  de poder  con un nuevo  nùcleo
Kelsen,  Hans.  Teoria General del Estado. Traducciôn de Luis 
Legaz Lacambra. Editera Nacional México. 1979. 15® Ediciôn. Pagina 
181.
Laga rde ,  Georges de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del X I I I  secolo.  Traducciôn de Antonio Barbieri. La naissance  
de l 'espr it  laique au déclin du Moyen ^ge .Morcei l iana.  Brescia.  1961. 
1® Ediciôn italiana a partir de la 4® francesa. Pâgina 191.
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t e r r i to r ia l  de m enor  d im ens ion  que va a def in i r los  y se rv i r los  de 
base de apoyo.
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V. LA POBLACION.
El Es tado  moderno  se apoya  sobre  una base  humana'" '  sobre 
la que se e je rce  el poder  -soberano-  r econoc ido  a quien esta  al 
frente  de la com unidad  poli t ica ."^ Im p l ica  una  cie r ta  idea  de 
agregado  socia l ,  usando las tes is  de P érez  Serrano:"®
Sobre el papel del pueblo en el Gobierno: G audem et ,  Jean .
Quelques opinions des docteurs médiévaux sur le rôle du peuple dans le 
gouvernement.  En: Esercizio del potere e prassi  délia consultazione.  
Atti del VIII colloquio internazionale romanistico-canonistico.  10-12 
maggio 1990. "Utramque ius", Collectio Pontificae Universitat is 
Lateranensis. 21. Librerie Editrice Vaticana. Roma. 1991. Paginas 229 a 
243.
Hemos de coincidir necesariamente con Garcia Pelayo, que 
entiende que la idea medieval de convivencia respondia mâs al concepto 
de comunidad  que al de sociedad.  G arc ia  Pelayo, Manuel .  El reino de 
Bios, arquetipo politico.  Ed.: Revista de Occidente. Madrid. 1959. 
Pagina 79.
Pérez  Se rrano ,  N. Tratado de Derecho Politico.  Civitas. 
Madrid. 1976. Pagina 108.
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"A la idea de mero agregado ha de incorporarse la de una 
compenetraciôn, un acomodamiento a la base f i s ica  o 
geogràfica, y, sobre todo, la de una intimidad de vida que 
transforme lo amorfo, circunstancial  y  externo en algo 
orgànico, perdurable,  enraizado."
Las nuevas  o rgan izac iones  p o l i t ica s  que se es tân  ges tando  en 
la Edad M ed ia  van ag rupando  a con t ingen tes  h u m a n o s  un idos  por 
e lem en tos  co m u n es  que  s irven de ag lu t inan te  del  g rupo ,  y que serân 
entre  o tros ,  la lengua,  la e tn ia ,  la re l ig ion  o la p rox im idad  
geog rà f ica  del  en to rno  sobre el que a s ien tan  sus in te reses .
En c u a lq u ie r  caso  es una idea que  como ind ica  C a r r " ’ préc isa  
de un necesa r io  a co tam ien to  en el t i em po  y en el e spac io :
La naciôn no es una entidad definida y  claramente 
reconocible; no es universal. Esta referida a ciertos periodos  
de la historia y  a ciertas partes del mundo. Hoy, en el
’*^Carr, E. H. Nationalism and after. Me Millan.  Londres. 1968.
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momento de mayor conciencia nacional de todas las épocas, 
se podria  afirmar que una amplia mayoria numérica de la 
poblaciôn del mundo no siente f ide l idad  a ninguna naciôn.
M ars i l io  de Padua,"* inf lu ido  por su expe r ienc ia  en el norte  
de Ita l ia ,  los legis tas  Franceses y las ideas  de Averroes  y 
A r is tô te le s  sobre  el Es tado, d e fenders  en su D efen so r  P a d s ,  escri to  
en 1324, una  def in ic iôn  del Es tado como la reun iôn  de los hom bres  
p a r a  v iv ir  sa t i s fac tor iam en te ,  hac iendo  un espec ia l  h incap ié  en la 
neces idad  de un idad  de poder,  como ha pues to  de re lieve  Iserloh."®
Gierke senala que tanto en el pensamiento de Marsilio de 
Padua, como en el de Guillermo de Ockam se anticipan la Reforma y la 
Revoluciôn francesa. Gie rke ,  Otto  von. Teorias poli t icas  de la Edad  
Media. Traducciôn de Piedad Garcia Escudero.  Die publicist ischen  
Leheren des Mittelalters.  Centro de Estudios Consti tucionales. Madrid. 
1995. Pagina 69 y ss.
I se r loh ,  Erwin .  La idea de la Iglesia y  del Estado en la 
polémica del siglo XIV. En: Manual de Historia de la Iglesia. -Hubert 
Jedin coord.- Traducciôn de Daniel Ruiz Bueno. Handbuch der 
Kirchengeschichte.  TomoIII/2. Herder. Barcelona.  1973. Tomo IV. 
Pagina 579.
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Sena la  Duverger'^® que la suprem ac ia  el Es tado ,  que es un 
hecho m a te r ia l ,  quedarâ  r e f le jada  en:
1) Una  t e n d en c ia  a la absorc iôn  de las com un idades  mâs 
pequenas .
2) La  deb i l idad  de las com un idades  so b red im en s io n ad as  y sin 
una  fuer te  coex iô n  in te rna ,  como ocurre  con el Imper io  a 
m ed id a  que  va  avanzando  la Edad M edia  a lo la rgo de un 
p roceso  len to  pero  inexorab le .
3) La p ro p e n s io n  a la lucha  con las com unidades  r iva les .
C la v e r o , ' ’* a pa r t i r  de los es tudios  de Stroyer, '^’ ca l i f ica  al 
Es tado  m oderno  como aquel que se cons t i tuye  en forma de
D uverger ,  M aur ice .  Instituciones poli t icas  y  derecho 
consti tucional.  Ed. Ariel. Barcelona.  5® Ediciôn. Pâgina 50 y ss.
C lavero ,  Bar to lom é .  Insti tuciôn poli t ica y  derecho: acerca 
del concepto historiogràfico de "Estado Moderno".  En: Revista de
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in s t i tuc iones  im pe rsona le s  y duraderas  en grado de im pone r  su 
au to r idad  y de recho ,  aùn sin m onopo l iza r  por e llo  el poder ,  por  
enc im a  de v incu los  o de lea l tades  fam il ia res ,  co m u n i ta r ia s  o 
re l ig iosas  an te r io res .  Y el lo com ienza  ya a ap rec ia rse  en este 
per iodo  h is to r ien ,  sin lugar  a duda.
Pero  en cua lqu ie r  caso no debemos  o lv idar  que consus tanc ia l  
a la idea  de Es tado  sera un c ie r to  sen t im ien to  de un idad ,  un âmbito  
en el que a los hom bres  que en él ex is ten  les acon tece  
co n ju n tam en te  a lcanzar  unos  m ér i tos  o posee r  unos  sen t im ien tos ,  o 
enca rna r  unos  va lo res ,  o, l l egado  el caso,  sufr ir  una  ca ida  que debe 
hacer les  l levar  al do lor.
Estudios Politicos.  N° 19. Enero-febrero de 1981. Centre de Estudios 
Consti tucionales. Madrid. 1981. Pâginas 43 y ss.
S t royer ,  Joseph  R. On the Medieval origins o f  the Modern  
State. Ciclo de Conferencias. Princetown. 1973.
M arav a l l ,  José  Antonio .  El concepto de Espaha en la Edad  
Media. Instituto de Estudios Poli ticos. Madrid. 1964. 2® Ediciôn. Pâgina 
27.
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Otro  dato  de in dudab le  in terés  en las teor ias  pub l ic is tas  
m ed ieva le s  lo cons t i tuye  la in f luenc ia  de e lem entos  re fo rm is ta s  de 
la an t igüedad ,  que a f luyen  en parte  de la teo r ia  de la co rporac iôn  
rom ano  can ô n ica  y del  de recho  pûbl ico  y la f i losof ia  del Es tado del 
m undo  an t iguo  y que  apo r tan  las p r im eras  bases  de la idea de 
soberan ia  popu la r ,  apoy ân d o se  en u l t ima ins tanc ia  en la doc tr ina  
p a t r i s t ica  del  e s tado  de na tu ra leza  segùn la cual el derecho div ino y 
el na tu ra l  im p l icab an  la com un idad  universal  de b ienes ,  la l ibertad  
y la igua ldad ,  m ien t ra s  que la p rop iedad  y la au to r idad  deb ieron  
surg ir  como co n se c u en c ia  del  pecado or ig inal ,  por lo que el poder  
de los g o be rnan te s  deber ia  apoyarse  en u l t im a  ins tanc ia  sobre la ley 
humana.  De aqui surge  la tes i s  de la sumis iôn  del poder  tem pora l  
ins t i tu ido  por  el hom bre ,  al sacerdo t ium ,  d i rec tam en te  fundado  por  
Dios.'^'*
G ie rke ,  Ot to  von. Teorias poli t icas de la Edad Media. 
Traducciôn de Piedad Garcia Escudero.  Die publicist ischen Lehren des 
Mittelalters.  Centre de Estudios Consti tucionales. Madrid. 1995. 
Paginas 150 y 151.
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El Es tado ,  en su sentido  m oderno  sera el l igamen  que  une  en 
un ûnico ser  j u r id i c o  a una co lec t iv idad  h u m a n a , e n  estos 
m om en tos  ta ie s  co lec t iv idades  estân  com enzando  a tener 
co n sc ienc ia  de su p rop ia  identidad .  Ello era un p resupues to  
im presc ind ib le  para  poder  hab lar  de estados  y no de meros  
co n g lo m era d o s  am orfos  de ind iv iduos ,  y en tendem os  que el germen 
estâ  ya  ges tândose  en estos momentos .
L aga rde ,  Georges de. Aile origini dello spiri to laico.I. 
Bilancio del  X I I I  secolo. Traducciôn de Antonio Barbieri. La naissance  
de l 'e spr it  laique au déclin du Moyen ytge.Morcelliana. Brescia.  1961. 
1® Ediciôn italiana a partir de la 4® francesa. Pâgina 191.
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CAPITULO V.
LAS IMPERFECCIONES DE LA APORTACION 
MEDIEVAL. UN ESTUDIO CRITICO.
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I. EL PODER TEMPORAL DEL PAPA COMO LIMITE 
A LA SOBERANIA DE LAS NUEVAS 
ORGANIZACIONES POLITICAS.
Lo cierto es que aunque el avance  que se p roduce  a lo laigo 
de la Edad  M edia  en la e laborac iôn  del concep to  de E s tado  fue 
rea lm en te  notable ,  no debem os  o lv ida r  en n ingùn  m om en to  que la 
concepc iôn  teocrâ t ica  que inspirô  duran te  la m ayor  par te  de este 
pe r iodo  h is tô r ico  el modo  de conceb i r  la o rgan izac iôn  de la 
com un idad  p o l i t ica  por  parte  de la Ig le s ia  de R om a  supone  un 
e lem ento  que en torpece  la evo luc iôn  hac ia  lo que p o s te r io rm e n te  va 
a conocerse  como Estado moderno.
Efec t ivam ente ,  el papado  opuso una  fé rrea  re s i s ten c ia  a ceder  
sus cuotas  de poder  tem pora l  que l im i taban  no ya a los m eros  
soberanos  de las nuevas  o rgan izac iones  p o l i t ica s  e s t ruc tu radas  
en torno  al concep to  de Rey  o de Corona,  s ino que se fue m ucho  mâs  
le jos ,  al tender  a l im i ta r  el poder  del  p rop io  E m p era d o r ,  este  
e sfuerzo  por l im i ta r  el poder  tem pora l  del  E m p erad o r  a lcanza  ufio 
de sus m om entos  de apogeo durante  el p on t i f i cado  de G rego r io
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espec ia lm en te  con sus Dic ta tus  Papae  en les que  se réserva  
al Pon t i f ice  el exc lu s ive  use  de las in s ign ias  im p é r ia l e s /^ ’ y la 
facu l tad  pa ra  deponer  e m p e r a d o r e s / ’* o les  de Inocenc io  III y 
Bon ifac io  VIII ,
Tales  in je rencias  a b u s iv a s ‘^ ’ de la Ig les ia  en el poder 
tem pora l  p e r jud ica ron  grandem ente  su p res t ig io  y pueden  serv ir  de
G audem et ,  Jean .  L'Heritage de Grégoire le Grand chez les 
canonistes médiévaux.  En: "Grégoire le Grand". Actes du Colloque de 
Chantilly. 15-19 de Sept. 1982. Paris. 1986. Paginas 199 1 221. Guchet ,  
Yves. Histoire des idées politiques.  T.I. De l 'antiquité à la Révolution  
française.  Armand Colin Editeur. Paris. 1995. Pagina 104 y ss. 
O r land is ,  José.  Historia de la Iglesia I. La Iglesia Ant igua y  Medieval. 
Ediciones Palabra.  Madrid. 1974. Pagina 278 y ss.
Dictado 8°.
Dictado 12°.
Pese a los esfuerzos de una serie de investigadores como 
Garcia Villoslada en intentar minimizar la magnitud del problema, v. 
gr.: G a rc i a  Vil los lada,  R icardo . Historia de la Iglesia catôlica. II.
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dato que ayude  a exp l icar ,  en un ion  a otros com plem en ta r io s ,  buena 
parte  de los m o v im ie n to s  renovadores  que en su seno se van a 
p roduc i r  en el cen tro  de E uropa  con el adven im ien to  de la Reforma 
p ro tes tan te .
Edad Media (800-1303). La crist iandad en el mundo europeo y feudal.  
B.A.C. Madrid.  1988. 5® Ediciôn.  Pagina 317 y ss.
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II. LOS LIMITES A LA SOBERANIA DEL PODER 
REAL EN LA ELABORACION CANONISTICA DE LA 
EPOCA.
E ntendem os  que aunque es in dudab le  que la ges tac iôn  de la 
fo rm ula  rex  im pera tor  in regno sua  no puede  l legar  a en tenderse  
sin co noce r  la apor tac iôn  de los canon is ta s  m ed ieva les ,  
p r in c ip a lm en te  de aque l los  que de sa ro l la ro n  su labor en torno  a la 
U n ive rs idad  de Bolonia ,  el lo no debe l levarnos  al e r ror  de creer que 
en todo m om en to  la Ig les ia  é labo ré  una  doc t r ina  ace rca  de las 
a t r ibuc iones  del  Rey,  en cuanto  cabeza  sup rem a  de las nuevas  
o rgan izac iones  po l i t icas  que se estân  ges tando ,  en v i r tud  de la cual 
el m ism o  va  gozar de lo que ac tua lm en te  co n o cem o s  como 
so b era n ia  p le n a ,
B uena  p rueba  de ello la tenem os  en d o c u m en te s  como la Bula  
C ler ic is  Laicos^^^, en v i rtud de la cual el Papa  B on ifac io  VIII el 24 
de febrero  de 1296 se d ir ige a Fe l ipe  IV, el H e rm oso ,  Rey de
Véase Apéndice de este trabajo.
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Francia ,  pa ra  p ro h ib i r  la exacc iôn  de t r ibu te s  a los ec le s iâs t icos  
absque  a u c to r i ta te  sed is  e jusdem.  Un sec tor  del clero,  
e spec ia lm en te  el mas  nac iona l i s ta ,  l lega  a p legarse  a las 
p re ten s io n es  reg ias ,  deso b ed ec ien d o  las ins t rucc iones  p o n t i f ic ia s /^ '
Fe l ipe  IV p roh ibe  la sa l ida  de m oneda  y ob je tos  de oro y 
p la ta  de su re ino  como con tes tac iô n  a la inge renc ia  p on t i f ic ia ,  y 
B o n ifac io  VIII en la Bu la  Ine f fab i l i s ,  de 20 de sep t iem bre  de 1296, 
se r é se rva  el de recho  a superv isa r  los actos  el Rey.
Sobre el enfrentamiento entre Bonifacio VIII, y Felipe IV de 
Francia, puede consultarse: G uchet ,  Yves. Histoire des idées polit iques.  
T.I. De lântiquité à la Révolution française.  Armand Colin Editeur. 
Paris. 1995. Pagina 140 y ss. O r lan d is ,  José.  Historia de la Iglesia I. 
La Igles ia Ant igua y  Medieval.  Ediciones Palabra. Madrid. 1974. Pagina 
303. P o r p e ta  Clé rigo,  F lorencio .  Religion y  poli t ico en la Edad Media  
Europea.  Fundaciôn Universitaria Espanola. Seminario "Cisneros". 
Madrid. 1977. Pagina 70 y ss. Sabine,  George  H. Historia de la Teoria 
Politico.  Traducciôn de Vicente Herrero. A History o f  Poli t ical  Theory. 
Fondo de Cultura Economica. Mexico.  1970. Pagina 200 y ss.
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El Rey de F ranc ia  s igue  im poniendo  t r ibu tes  al c le ro ,  se 
ap rop ia  de las ren ta s  y b é n é f i c i é s  vacan tes  y l lega  a en ca rce la r  a 
a lgùn ob ispo  en e spera  de ju zg a r lo .  Sus tesis  son apoyadas  por 
Pedro  Flo te ,  G u i l l e rm o  de N ogare t ,  Pedro Dubo is  y G u i l le rm o  de 
P la is ians .
Un nuevo  d o c u m en te  p o n t i f ic io ,  la Bula  Ets i  de s ta tu  de 31 
de j u l io  de 1297, inc id i râ  nuevam ente  en la co n t rove rs ia  
im pos i t iva ,  m a t izan d o  la c o n tu n d en c ia  de lo dec la rado  en la Bula  
Cler ic is  L a icos ,  e xcep tuando  de la excepc iôn  im p o s i t iv a  al 
e s tam en to  ec le s iâ s t i co  en supues tos  de neces idad  del Es tado 
dec la rad a  por  el Rey de Franc ia  y sus sucesores  segùn  su 
conciencia/^^
B on i fac io  VIII ,  por  m ed io  de la Bula  A u s c u l ta  f i l i ,  de 5 de 
d ic iem bre  de 1301, t ra ta râ  a Fe l ipe  IV como a un hijo  p rod ige  
apunto  de ago ta r  la pac ienc ia  pa terna .
Véase Apéndice de este trabajo.
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Los pa r t id a r io s  de las tes is  rea les  e labo ra rân  te x te s  en contra  
de la au to r id ad  po n t i f i c ia  como Songe du Verger,  R ex  pac i f icus ,  
D ispu ta t io  in ter  c îer icum  et mili tem, A n teq u a n  e ssen t  clerici ,  
Quaest io  in in tranque  par ten ,  etc.
La  p o s tu ra  pon t i f i c ia  va  a ser de fend ida  po r  Enr ique  de 
C rem ona ,  Jacobo  de V i te rbo ,  au to r  de la obra  De Reg im ine  
C hris t iano  -1302- ,  Ed ig io  R o m a n e , a u t o r  del t ra tado  De
Iserloh resume el sentido del pensamiento de Edigio Romano 
en el siguiente pasaje:
Bene itaque dictum est, quad terra potestas est per  
ecclesiasticam et ab ecclesiasticam et ab ecclesiastica et in 
opus ecclesiasticae consti tut ,es decir: la po tes tad  terrena  
esta consti tuida por  medio de la eclesiàstica,  por  la 
eclesiàstica y  para los f ines  eclesiâsticos.  Si por  régla no 
ejerce inmediatamente la Iglesia la potes tad universal sobre 
las cosas temporales,  no hay por  ello un limite a sus 
prerrogativas,  en cualquier momento puede avocar el poder  
temporal. La obra de Edigio Romano influirâ, qué duda cabe 
en la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII.
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ecc le s ia s t ica  p o te s t a t e  -1302- ,  y A gus t inus  Tr ium phus ,  au to r  de la 
Sum m a p o te s ta e  E c c le s ia s t ic a  -1320- .
La B u la  Super  P é tr i  so l io ,  ex im irâ  a los sùbdi tos  de obedecer  
al p rop io  Rey Fe l ipe  IV. G ui l le rm o  de N ogare t  hace  p r i s ione ro  al 
Papa  el 7 de sep t i em bre  de 1303 en A nagn i ,  aunque  p ron to  le pone 
en l iber tad ,  fa l l e c iendo  un mes  mas ta rde.
Taies  p re ten s io n es  pon t i f i c ia s ,  cons t i tuyen  un l imite  esenc ia l  
a una  de las a t r ib u c io n es  bâs icas  que eng loba  el concep to  de 
soberan ia ,  y d e m u es t ra  que el avance  med ieva l  en la m a te r ia  no fue 
pleno, sino que  es tuvo  ta rado  por  év iden tes  l imites.
Puede verse. I se r loh ,  Erwin .  La idea de la Iglesia y  del Estado 
en la polémica del siglo XIV. En. Manual de Historia de la Iglesia.  
(Hubert Jedin, coord.) Traducciôn de Daniel Ruiz Bueno. Handbuch der 
Kirchengeschichte.  Tomo III/2. Herder. Barcelona. 1973. Tomo IV. 
Pagina 574.
Sobre la polémica entre Bonifacio VIII y Felipe IV, el 
Hermoso. Les vicissi tudes du gallicanisme.  En: Studi in Memoria di 
Pietro Gismondi.  2. Roma. 1991. Paginas 43 a 70.
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Taies  l im ites  se exp l ican  c la ram ente  desde  el mismo 
m om en to  en que se capte  la ra tio  u l t ima  de los m o t ivos  po r  los que 
la Ig les ia  im pulsé  el pode r  de los soberanos  n ac iona les ,  que a 
nues t ro  modo de ver  no fue otro que el d eb i l i ta r  el pode r  del 
Em p erad o r  impulsando  la apar ic iôn  de nuevos  focos  de poder 
te m pora l  que f renasen  la expans ion  del âm bi to  de in f luenc ia  del 
Em perador ,  p r inc ipa l  c om pe t ido r  de la Ig les ia  en ese campo.
El lo  m uest ra  como en la a t r ibuc iôn  a los reyes  de las 
p re r roga t iva s  impér ia les  que  se encuen tra  de trâs  de la a f i rm ac iôn  
rex  im pera tor  in regno suo  no es tamos  ante un s incero  e s fuerzo  por 
co n t r ib u i r  a la apar ic iôn  de unos  nuevos  y po ten te s  en tes  pol i t icos ,  
pues  los m ism os  podian  hacer  sombra  en lo tem pora l  al inmenso  
pode r  del p a p ad o , ' ”  de ahi que se t ra tase  de in t roduc i r  l im i tes  a las
Lo cual explica el recelo pontificio hacia los laicos:
"Clericis laicos infestos opido tradit antiquitas, quod ad 
presentium expérimenta temporum manifeste declarant, dum 
suis f in ibus  non contenti  nituntur in vetitum; es decir: el 
tiempo nos ha demostrado que los laicos han sido siempre
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facu l tades  del Rey  de Franc ia  de recauda r  t r ib u te s  dentro  de su 
Estado.
hostiles en exceso para con el clero; y esto lo demuestra 
claramente la experiencia de los tiempos présentes, pues, no 
contentos con sus limitaciones, los laicos desean cosas 
prohibidas y dan rienda suelta a la bûsqueda de la ganancia  
il le it a. "
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y  el Estado
en la Edad Media. Ediciones de la Revista de Occidente.  Madrid. 1973.
Paginas 272 y 273.
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CAPITULO VI.
VALORACION Y CONCLUSIONES.
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I. VALORACION DE LA APORTACION MEDIEVAL 
AL CONCEPTO MODERNO DE ESTADO.
Como d i je ra  Crossman/^^ las ideas  que rea lm en te  m ueven  a 
la gente ,  no son teor ias  pe r fec tam en te  de l ineadas ,  s ino que 
cons t i tuyen  una  am algam a  asom brosa  de ideas  econom icas ,  é t icas ,  
socia les ,  re l ig iosas  y de pre fe renc ia s  personales .  Una nac iôn  no 
piensa ,  s iente ,  y s iente  tan incosecuen te  como ap as ionadam en te .  El 
concep to  de p u e b lo  o naciôn  se conso l ida ra  en m ayor  o m enor  
m ed ida  en la m anera  en que el grado de cohes ion  social  se acen tùe ,  
como apunta  D e u t s c h : " ’
Crossm an,  R.H.S. Biografia del Estado Moderno.  Trad, de J. 
A. Fernandez de Castro. Titulo original: Government and the Governed.  
A History o f  Polit ical Ideas and Polit ical Practice.  Ed. Fondo de 
Cultura Economica.  Madrid. 1981. 3® Ediciôn en espanol de la 5® en 
ingles. Pagina 15.
Deutsch,  K. W. El nacionalismo y sus alternativas.  Paidôs.
Buenos Aires. 1971. Pagina 21.
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"Es, entonces, una comunidad de significados compartidos,  
o màs ampliamente aun, un grupo de gente con hdbitos de 
comunicacion que se entrecruzan. "
Como ind ica  Gierke/^® o r ig inar iam en te  re inaba  un es tado  de 
na tura leza ,  sin Es tado, se ap l icaba  el derecho  na tura l  puro ,  las 
pe rsonas  eran l ib res  e iguales  y los b ienes  eran comunes .  El Es tado 
po l i t ico  es fruto  de una  la rga  evolucion .
Conv iene  recordar  la tesis  sos ten ida  por  Hall  e Ikenberry^^^ 
sobre el papel de sem penado  por la Ig les ia  en este campo y que 
com par t im os  p lenam ente :  “La Ig les ia  busco  ocas iones  para
es tab lecer  un imperio  teocra t ico .  Pero  sus in ten tos  f racasa ron
Gierke ,  Otto  von. Teorias poli t icas de la Edad Media. 
Traducciôn de Piedad Garcia Escudero. Die publicis t ischen Lehren des 
Mittelalters.  Centro de Estudios Consti tucionales.  Madrid. 1995. Pagina 
239 y ss.
Hal l ,  John  A, e Ik e n b e r ry ,  G. John .  El Estado.  Traducciôn 
de Jesus Alborés Rey. "The State". Alianza Editorial.  México. 1993. 
Pagina 67.
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s iempre  porque  nunca  poseyô un e jé rc i to  p rop io  capaz  de 
d isc ip l ina r  una  caôt ica  m ul t i tud  de Es tados  riva les .  ^Pero como 
surg ie ron  es tos  Es tados?  ... el hecho  de que varias  o ledas  de 
bâ rbaros  a r r iba ran  a Europa  en las pos t r im er ia s  del Imper io  
Romano fue sin duda una cond ic iôn  in icia l  en favor  de un s is tema 
mul t ipo la r .  Pero  podem os  anadir  a esto  que la Ig les ia  desem penô  un 
papel  muy notable  en hacer im pos ib le  un im perio  secular.  
O bv iam ente ,  se congra tu lé  del su rg im ien to  de Es tados  que fueran  
capaces  de dar una p ro tecc iôn  màs segura  a sus p rop iedades .  Pero 
hemos  de repa ra r  en un aspecto  impor tan te . . .  no créé  una doc tr ina  
cesa ropap is ta  en la que un ùn ico em perador  fuera  e levado a un 
rango sem id iv ino .  En lugar de ésto ,  la pa r t ic ipac iôn  de la Ig le s ia  en 
la po l i t i c a  de poder  p rop ic iô  la fo rm ac iôn  de Estados  
independ ien te s ,  y la po l i t ica  de equi l ibr io  de poder  s iempre  
garan t izô  que n inguno  de el los p redom inara .  Y este no fue el ùnico 
modo en que la c r is t iandad  p ropo rc ionô  la m ejo r  cober tu ra  al 
su rg im ien to  de los Estados.  La Ig les ia  apor tô  los aspectos  
n um inosos  de la m onarqu ia  -muy en par t icu la r ,  la coronac iôn  y el 
càntico  del Laudes  Irae- que hac ian  de un rey a lgo màs que un 
p r im u s  in ter  p ares .  Y, lo que es màs im por tan te ,  la Ig les ia  atacô los
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s is temas  de pa ren tesco  extenso .  En las o tras  c iv i l izac iones  
m und ia les ,  las c lases  bajas  f recuen tem ente  podian  conf ia r  en los 
s is temas  de pa ren tesco  como m edio  de p ro tecc iôn  y ayuda  mutua.  
El qu i ta r  este a rma  a las c lases  bajas  hizo que el cam pes ino  europeo 
se conv i r t ie ra  en m ucho m ejo r  pas to  para  la co n fo rm ac ion  estatal .  
Es ta  co m binac ion  de la d ive rs idad  dentro  de la un idad ,  afecto  al 
desa ro l lo  de E u r o p a .”
No obs tan te  conviene  recordar  que a la bora  de rea l iza r  una 
s in tes is  va lo ra t iva  de la apor tac iôn  de la canon is t ica  m edieva l  hizo 
al concep to  m oderno  de Es tado , nuest ro  punto  de pa r t ida  no deberâ  
ser el f a n t a s m a  de l Es tado  moderno,^^^ pues este no es otra  cosa  que 
el pun to  de l l egada  de una  la rga evo luc iôn ,  o pa ra  ser mas  prec isos ,  
la e tapa  mas p rôx im a  a noso tros  de ese p roceso ,  que aun continua .
Quizas  la clave de por  qué no se l legô a una  m ayor  
p e r fecc iôn  en la cons t rucc iôn  dogm àt ica  del concep to  de Estado
Usando la terminologia de Calassso. Calasso, Francesco. /
glossatori  e la teoria délia sovranità. Studio di diritto comune pubblico.
Giuffrè. Milan. 1957. Pagina 20.
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duran te  la c anon is t ica  de la Edad M edia  se encuen t re  en que el 
p e n sa m ie n to  p o l i t i c o  fuese incorporado  al campo de es tudio  de los 
teô logos ,  como apunta  Knowles/ '*'  que supuso  un las t re  insa lvab le  
en el avance  de la cons t rucc iôn  de un s is tema no a fec tado  po r  los 
l imi tes  que un enfoque  teo lôg ico  del p rob lem a  iba a suponer .
En cua lqu ie r  caso,  y ten iendo  en cuen ta  todo  lo que acabamos  
de decir ,  no podem os  de jar  pasar  por alto el enorme va lo r  de la 
apor tac iôn  a la c ienc ia  po l i t ica  que viene  encerrado  en la fô rmula  
rex super io rem  non recognoscens  in regno suo est  impera tor ,  y que 
co inc id iendo  con Catalano' '*’ impl ica  un doble  contenido;
1) A tr ibu i r  al Rey una  abso lu ta  p o te s ta s  in cives.
Knowles,  M.D. Obolensky, D. Bouman, C.A. Nueva Historia  
de la Iglesia. T. II. La Iglesia en la Edad Media. Ediciones Cristiandad. 
Madrid. 1977. Pagina 341.
Catalano, Gaetano. Imperio, Regni e Sacerdozio nel pensiero
di Uguccio da Pisa. Giuffrè. Milan. 1959. Pagina 1.
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2) N e g a r  la ex is tenc ia  de una  civ i tas  maxima,  a la que el Rey 
esté  subord inado .
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II. CONCLUSIONES.
I. No cabe  s i tuar  los or igenes  del concepto  m oderno  de 
Estado en el R en ac im ien to ,  sino  que hay que buscar  sus 
prim eros  pilares  doctr ina les  del mismo en la Edad Media .
Estam os  ante un edif ic io  de es ti lo  renacen t i s ta ,  
pero  con c im en tac iones  medievales .
II. La fôrm u la  rex imperator in regno suo  supone  la 
culm inac ion  de un notable  esfuerzo  por dé f in ir  cuales  son las 
prerrogat ivas  del poder  del soberano  de esos  nuevos  entes  
pol i t icos  en gestaciôn .
La canon is t ica  m edieva l  busca  en la a t r ibuc iôn  al Rey de 
las p re r roga t ivas  del Em perador ,  la manera  de conso l idar  
la ju s t i f i c a c iô n  j u r i d i c a  y  dogm àt ica  de algo  que se esta  
d i fe renc iando  del Imper io ,  y que no es o tra  cosa  que el 
em briôn  de lo que hoy conocem os  como Estado.
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III.  Sera preciso  pasar  de una organ izac iôn  socia l  basada  
en v incu los  de f id e l idad  personal ,  a otra en que el co lect ivo  no 
sea un mero cong lom erado ,  màs o menos  am plio ,  de taies  
v incu los  de f id e l idad  persona l ,  para que podam os  hab lar  de 
Estado ,  en sent ido  moderno .
La sociedad  feudal se fundaba  en v incu los  de vasa l la je  
basados  en una re lac iôn  de corte  con trac tua l  privada.  
Desde  el m om ento  en que ta ies es t ruc tu ras  f ragm en ta r ias  
cedan  su si t io a o tras  abs t rac tas  de corte  ius p u b l ic i s t i c o  
en que el ente  de o rgan izac iôn  social  t iene  una m arcada  
co nno tac iôn  abs trac ta ,  se es ta râ  dando un paso de gigante  
en la con f igu rac iôn  de ese nuevo concepto  que hoy 
conocem os  como Estado.
IV. La Ig les ia  catô l ica  tratô por todos  los medios  de 
reservarse  el m on opol io  del poder  e sp ir i tua l  y un notable  campo  
de in tervenc iôn  en los asuntos  temporales .
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La teocrac ia ,  mode lo  de re lac iôn  Ig le s ia -Es tado  durante  
buena  par te  de la Edad Media ,  a lcanza  sus m âx im os  
exponen tes  en Gregor io  VII,  Inocencio  III y Bonifac io  
VIII.
La Ig les ia  consegu i râ  el m onopo l io  del poder  esp ir i tua l ,  
no tanto el del poder  tem pora l ,  que al f inal  pe rderâ  en 
buena  medida .
La ac t i tud  de la Ig les ia  con t r ibu i râ  a un de te r io ro  de su 
imagen,  a una  pé rd ida  de su p res t ig io  e in f luenc ia  en la 
sociedad ,  y al su rg im ien to  en su seno, màs a la rgo plazo,  
de un m ov im ien to  de Reforma.
V. La presenc ia  de un fuerte  m ov im ien to  centr i fugo  
acabarà  por deb i l i tar  al Im per io ,  c on so l id àn d ose  con el paso del  
t iem p o un sen t im iento  nac iona l is ta  que se encuentra  detràs  de 
la apar ic iôn  de los m odernos  estados  europeos.
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Tal s en t im ien to  cen tr i fugo  conto  con f recuenc ia  con el 
apoyo in te re sad o  de la Ig les ia ,  que veia  en la a l te rna t iva  
de d eb i l i t a r  al Im per io  una  via  de au toaf i rm ac iôn  de su 
pode r  t em pora l .  La Ig les ia  cons igu iô  el p r im ero  de sus 
o b je t ivos ,  pe ro  no el m onopo l io  del pode r  tempora l ,  
desde  el m o m e n to  que los reyes,  consc ien tes  de su propio  
poder ,  fue ron  t r em en d am en te  hos t i les  a las ingerenc ias  de 
la Santa  Sede.
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CARTA DE ENRIQUE IV A GREGORIO VII 
PROMETIENDO SUMISION.*'*^
TEXTO LATINO:
V ig i lan t i s s im o  et des ide ran t i s s im o  domno papae  Gregorio  
apos to l ica  d ign i ta te  ins ign i to  Henr icus  R o m anorum  Dei gra t ia  rex 
debit i  fam ula tus  f ide l i s s im am  exh ib i t ionem .
Cun enim regnum  et sace rdo t ium ,  ut in Chris to  rite 
adm in is t ra  subs is tan t ,  v icar ia  sui ope semper  ind igean t ,  opor te t  
n im irum ,  dom ine  mi et pa te r  am an t i ss im e ,  qua t inus  ab inv icem 
m in im e  d is sen t ian t ,  verum pot ius  Chris t i  g lu t ino  con iunc t i s s im a  
in d is so lub i l i te r  sibi  cohaereant .  N am que  sic et non al i ter  
conse rva tu r  in v incu lo  pe rfec tae  car i ta t i s  et pacis  et chr is t ianae
Gallego Blanco, Enrique.  Relaciones entre la Iglesia y  el
Estado en la Edad Media. Edic. de la Revista de Occidente. Madrid.
1973. Paginas 115 y ss.
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concord ia  uni ta t is  et ecc les ias t icae  simul  status  re l ig ion is .  Sed nos,  
qui deo annuente  regni a l iquam diu  iam sor t imus  m in is te r ium ,  
sacerdo t io ,  ut opor tu i t ,  per om nia  ius et honorem  non exh ibu im us  
leg itum; qu ippe  nobis  a Deo date po tes ta t i s  v ind icem  non  sine 
causa  g lad ium  por tav im us ,  nec tamen in reos ,  ut iu s tum fuit , 
iud ic ia r ia  i l ium sem per  censura  evag inav im us .  N unc  autem d iv ina  
mise ra t ione  a l iquan tu lum  com punct i  et in nos revers i ,  pecca ta  
nos t ra  p r io ra  ves t rae  in du lgen t i s s im ae  pa tern i ta t i  nos accusando  
conf i tem ur ;  speran tes  de vob is  in Domino ,  ut,  apos to l ica  vestra  
auctor i ta te  abso lu t i ,  ius t i f icar i  mereamur .
Eheu c r im onos i  nos et in fe lices ,  par t im puer i t iae  b land ien t i s  
ins t inc t ione ,  pa r t im  po tes ta t ive  nos t rae  et im per iosae  po ten t iae  
b land ien t i s  in s t inc t ione ,  par t im  po te s ta t ive  nos t rae  et imper iosae  
po ten t iae  l iber ta te ,  par t im  e tiam eorum, quorum seduc t i le s  n im ium  
secuti  sumus consi l ia ,  seduc to r ia  decep t ione  peccav im us  in co leum 
et coram vobis ;  et iam digni non sumus voca t ione  vestrae  
fi l ia t ionis .  N on  so lum enim nos res ecc le s ia s t icas  invas im us  verum 
quoque  ind ign is  qu ibus l ibe t  et symoniaco  felle am ar ica t i s  et non
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per os t ium se a l iunde  ingred ien t ibus  ecc les ias  ipsas  vend id im us ,  et 
non eas ut opo r tu i t  defend imus.
At nunc,  quia  soli absque  ves t ra  auc to r i ta te  eccles ias  
corr igere  non possum us ,  super  his,  ut e t iam de nos t r is  omnibus ,  
ves t rum  una  et cons i l ium  et aux i l ium  obnixe  quaer im us;  vestrum 
s tud ios i ss im e  p raecep tum  servatur i  in omnibus .  Et nunc in primis  
pro ecc les ia  M ed io lanens i ,  quae nos t ra  cu lpa  est  in errore,  
rogamus:  ut ves t ra  apos to l ica  d is t r ic t ione  canonice  corr iga tur ;  et 
ex inde  ac cae te ras  co rr igendas  auc tor i ta t i s  ves t rae  sen tentia  
p rogred ia tu r .  Nos  ergo vobis  in om nibus  Dio vo len te  non 
defuer im us ;  rogan tes  i f  ips ium supp l ic i te r  p a te rn i ta tem  vestram, ut 
nob is  a lacr is  adsit  c lem en te r  in omnibus .  L i t te ras  nos t ras  nom post 
lo ngum  tem pus  cum f ide l i s s im is  nos t r is  habebi t i s ;  ex qu ibus  nostra ,  
quae adhuc d icenda  res tan t,  Deo dante  p len ius  audiet is .
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TEXTO CASTELLANO:
A1 mas v ig i lan te  y am ad is im o  senor ,  papa  Gregorio ,  
inves t ido ,  por  la vo lun tad  d iv ina ,  con la d ign idad  apos to l ica ,  
Enr ique ,  rey de los rom anos  por  la grac ia  de Dios ,  ofrece  su debido  
y fiel  servic io .
Reino y sacerdocio ,  si ban de ser d eb idam en te  adm in is t rados  
en Cris to ,  neces i tan  su ayuda  constan te ,  y, por  lo tanto ,  mi amado 
senor y padre ,  nunca  debe haber  d isens ion  entre  el los ,  sino que 
deben un irse  mas  in sepa rabe lm en te  el uno al ot ro con  los lazos  de 
Cris to .  Pues,  asi ,  y no de otro modo,  pueden  ser conservadas  la 
a rm onia  de la un idad  c r is t iana  y la ins t i tuc ion  de la Ig les ia  en un 
lazo de amor y de paz perfecta .  Pero  noso tros ,  que ahora  hemos 
ten ido  por  a lgun t i empo,  y por la vo lun tad  de Dios ,  el ofic io  real,  
no hem os  m os t rado  en todo t iempo hac ia  el sace rdocio  la reverenc ia  
y el honor  que le eran debidos.  No sin razon hem os  l levado la 
e spada  de la j u s t i c i a  que Dios  nos ha  conf iado;  pero  no s iempre  la 
hemos  desenva inado  contra  el cu lpab le  como hub ie ra  sido nuestra
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obl igac iôn .  Ahora ,  sin embargo ,  un tanto  a r repen t idos  y pesarosos  
por la d iv ina  m ise r ico rd ia ,  nos vo lvem os  a vues t ra  pa te rnal 
indu lgenc ia ,  a cusândonos  a noso tros  m ism os  y co n f iândonos  a vos 
en el Senor  para  que  podam os  ser encon t rados  d ignos  de abso luc iôn  
por  vues t ra  au to r idad  aposto l ica .
A y de mi,  cu lpab le  e in fe l iz  que soy! Parte  por  los im pulsos  
de mi j u v e n tu d  enganosa ,  parte  por  los conse jos  seduc to res  de mis 
conse je ros ,  he pecado  con t ra  el cielo y ante voso t ros  con des lea l tad  
f raudulen ta ,  y no soy d igno de ser l lamado mas vuest ro  hijo .  No 
solo he usu rpado  p rop iedad  de la Ig les ia ,  pero  tam b ién  he vendido  
las Ig les ias  m ism as  a pe rsonas  indignas ,  hom bres  em ponzonados  
con el veneno de la s im onia ,  hombres  que en tra ron  no por la puerta ,  
sino por  otros  cam inos ,  y no he defend ido  las Ig les ias  como debiera  
haber lo  hecho.
Pero,  ahora ,  puesto  que yo no puedo o rdenar  las Ig les ias  por 
mi m ism o,  sin vues t ra  au tor idad ,  os p ido muy ans io sam en te  vuestro  
conse jo  y ayuda  en este y otros  a sun tos  mios.  Seguiré  
e sc rupu losam en te  vues t ras  ins t rucc iones  en todas  las cosas.  Y, en
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pr im er  lugar ,  en lo tocan te  a la Ig les ia  de Milan ,  que ha ca ido  en 
error por  mi culpa,  os ruego que sea re s tau rada  segun la ley por 
vues t ra  sen tenc ia  aposto l ica ,  y después  que p rocéda is  al 
o rdenam ien to  de otras  Ig les ias  de vues t ra  au tor idad .  No os fa ltaré ,  
Dios  lo quie ra ,  y os ruego hum ildem en te  vues t ra  ayuda  pa terna l  en 
todos mis asuntos .  R ec ib i re is  pronto  car tas  mias  de m anos  de 
m ensa je ros  d ign is im os  y por  boca  de el los sabréis ,  Dios  lo quie ra ,  
lo demâs .
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CARTA DE GREGORIO VII A ENRIQUE IV.*‘“'
TEXTO LATINO:
Gregor ius  ep iscopus  servus  servorum Dei H e inr ico  régi 
sa lu tem et apos to l icam  bened ic t ionem .
Q uam quam ,  fili ka r iss im e,  causam M ed io lanens i s  ecc les iae  
non i ta com posue r is ,  quem adm odum  li t te ra rum  ad nos  missa rum  
ser ies  po l l ic i ta t ique  con t ineba t ;  tamen ,  qu ia  legat is  nos tr is  te 
benevo lum  t rac tab i lenque  p raebust i  eo rum que  in te rven tu  quasdam 
res ecc les ias t icas  laudab i l i te r  correx is i t i ,  nob is  quoque  per eos 
congrue  sa iu ta t ion is  et devotae  serv i tu t is  ex h ib i t ionem  t ransm is is t i ,  
g ra tan te r  accep imus.  sed et i l lud,  quod piae m em or iae  Agnes  mate r 
tua  im pera t r ix  augus ta  apud nos cons tan te r  t e s t i f ica ta  est  idemque 
legat i  ep iscop i  a t tes ta ti  sunt,  s im oniacam  sc i l ice t  he res im  funditus  
te de regno tuo ext i rpare  et inve te ra tum  m orbum  forn ica t ion is
Gallego Blanco, Enrique.  Relaciones entre la Iglesia y  el
Estado en la Edad Media. Edic. de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973. Paginas 129 y ss.
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c ler ico rum  toto  ann isu  corr igere  velle ,  vehem en te r  nos h ilaravit .  
Fil iae  quoque  nos t rae ,  f ide l iss im ae  vest rae ,  B ae tr ix  co m it i s sa  et 
f i l ia  eius  M ath i ld is  non m odice  nos l ae t i f icaverun t ,  scr ibentes  
nobis  de am ic i t ia  et s incera  d i lec t ione  vest ra ;  quod l ibe t iss im e 
accep imus.  Q uarum  consi l io ,  sed et pe rsuasu  d i lec t i s s im ae  matr is  
vestrae  augustae ,  ad hoc inducti  sumus,  ut  has vob is  l i t teras  
scr iberemus .  Q uam obrem ,  l icet  pecca to r  sim, m em or iam  tui  inter 
m issa rum  so l lem nia  super co rpora  apos to lo rum  et habui  et habebo; 
supp l ic i te r  obsecrans :  ut Deus  om nipo tens  et haec  tibi  bona  
s tab i l ia t  et ad p ro fec tum  ecc les iae  suae am pl io ra  concédât.  Moneo 
autem te, fili exce l len t i s im e ,  et s incera  car i ta te  exhor tor :  ut in his 
rebus ta les  t ibi  cons i l ia r io s  adhibeas ,  qui non tua  sed te d i l igan t  et 
saluti  tuae  non lucro suo consu lan t ;  qu ibus  si ob tem perave r i s ,  
d o m inum  Deum, cuius  causam tibi  suggerun t ,  p ro tec to rem  
p rop i t ium que  habebis .
Porro  de causa  M edio lanens i ,  si vi ros  re l ig io sos  et pruden tes  
ad nos miser is ,  quorum  ra t ione  et auc tor i ta te  c larescat ,  sanctae 
R om anae  ecc les iae  bis synodal i  iudic io  f i rm atum  posse  aut debere  
decre tum ,  ius ti s  eorum consi l i i s  non g ravab im ur  acqu iesce re  et
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an imum ad rec t io ra  inc linare .  Sim autem im poss ib i le  esse 
cons t i te r i t ,  rogabo  et obsec rabo  sub l im i ta tem  tuam, ut pro amore  
Dei et reve ren t ia  saneti  Pétr i  e idem ecc les iae  suum ius l ibéré 
res ti tuas .  Et tune  demum regiam po tes ta tem  recte  te obtinere  
cognoscas ,  si régi regum Chris to  ad re s tau ra t ionem  de fens ionem que  
ecc les ia rum  suarum fac iendam dom ina t ion is  tuae  a l t i tud inem  
inc linas  et ve rba  ips ius  d icen t is  cum t rem ore  recogi tas :  Ego 
d i l igen te  me d i l igo,  et honor i f ican te s  me honor i f ico ;  qui au tem me 
con tem nunt ,  eran  ignobiles .
P re te rea  nover i t  sub l im i ta t is  tuae d igna t io ,  nos S igefredo 
M ogon t ino  a rch iep iscopo  l i t te ras  mis isse ,  evocan tes  eum ad 
synodum , quam Deo aucto re  p rox im ae  q uad rages im ae  pr ima 
ebdom ada  ce lebra tu r i  sumus. Quodsi venire  non posse  patuer it ,  
ta ies m i t ta t  legatos ,  qui v icem eius conci l io  rep raesen ten t .  S imil i te r  
B ab enbergensem ,  S t razgurgensem ,  Sp irensem  adesse  p raec ip im us ,  
in t ro i tus  sui et vitae  ra t ionem  pos i tu ros .  Qui si forte,  ut est  
h o m inum  pro te rv ia ,  venire  d is tu le r in t ,  reg iae  tuae  po tes ta t is  
im pu lsu  pe t im us  ut venire  cogantu r .  Cum quibus  vo lum us  a la tere  
tuo legatos  ta ies t ransm i t t i ,  qui nos  f ide l i te r  docean t  et de ingressu
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et de v ita  eorum; quorum  re la t ione  cogni ta  ve r i ta te  ad l iquidum, 
cer t ius  poss im us  de indub i ta t i s  profer re  indic ium.
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TEXTO CASTELLANO:
Gregor io ,  obispo , s iervo de los s ie rvos  de Dios ,  al rey 
Enr ique ,  sa lud  y bend ic ion  aposto l ica .
A unque  no has resue l to ,  amado hijo ,  el caso de la Ig les ia  de 
Milan  segun  tus  car tas  y p rom esas ,  empero  hem os  oido con gran 
sa t i s facc ion  que t ra tas te  am ab lem en te  a nues t ros  legados ,  que has 
correg ido  c ie r tos  asun tos  ec les ias t icos  y que  nos  has  env iado  por 
medio  de los d ichos  legados  sa ludos  y ce r t idum bre  de tu devoto 
servic io .  A dem as ,  nos regoc i jam os  en gran m anera  porque ,  como tu 
madre ,  la augus ta  em pera t r iz  Inès,  de p iadosa  m em oria ,  nos aseguro  
cons tan tem en te ,  y los obispos ,  tus legados ,  con f i rm an  ahora ,  estas  
dec id ido  a desa r ra iga r  com ple tam en te  la here j ia  de la s im onia  de tu 
re ino,  y a usar  todo tu esfuerzo  para  cura r la inve te rada  enfe rm edad  
del n ico la ism o .  La condesa  Bea tr iz  y su hi ja  M at i lde ,  nues t ras  hijas  
y tus  leales  subditas ,  nos  ban dado no pequeno  placer  
in fo rm an d o n o s  por sus car tas  de tu am is tad  y f ide l idad  s incera ,  lo 
cual r e c ib im os  con gran contento .  Por  su consejo  y pe rsuas ion  de tu
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augus ta  y am an t i s im a  m adre  hemos  sido m ov idos  a env iaros  esta 
carta.  Y asi , aunque  pecador ,  te he reco rdado  y recordaré  en el 
serv ic io  so lemne de la m isa  sobre  los cuerpos  de los apôsto les ,  
p id iendo  con hum ildad  que Dios  O m nipo ten te  te conf i rm e  en tus 
p résen tes  buenas  in tenc iones  y pueda  o to rgar te  cosas  todav ia  
m ejores  para  el p rovecho  de tu Ig les ia .  Te adv ier to ,  ademâs ,  y te 
exhorto  con s incero  afecto a que tom es  conse je ros  que  m iren  por  ti, 
no por  tus poses iones ;  por tu b ienes ta r ,  no por su p rop io  provecho.  
Si s igues  este conse jo ,  el Senor  Dios ,  cuya  causa  rep resen tan  ante 
ti, sera tu g rac ioso  pro tec tor .
Tocan te  al asunto  de Milan:  Si nos  envias  hom bres  sabios  y 
p iadosos  y si aparece  de sus sô lidos  a rgum entos  que los decre tos  de 
la Ig les ia  romana ,  conf i rm ados  dos veces  por  la au tor idad  
sena tor ia l ,  pueden  o deben  ser m od if icados ,  no dudarem os  en seguir  
su b ien  cons ide rado  ju ic io  y tom ar  un camino  mas  rec to .  Pero ,  si, 
por el con tra r io ,  esto  no es pos ib le ,  enfonces  ruego y conju ro  a tu 
a lteza ,  por  el am or  de Dios  y por  tu reve renc ia  a san Pedro ,  que 
res tau res  sus de rechos  a la Ig les ia  de Milan.  En tonces  sabras ,  por  
u l t imo,  que has ganado  el ve rdadero  pode r  de un rey,  si te hum il ia s
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ante  Cris to ,  Rey  de Reyes ,  por la re s tau rac iôn  y de fensa  de sus 
Ig les ias ,  recordando  las pa labras  del  que dijo:  “Am aré  a los que te 
aman,  honraré  a los que te honran , y no es t im aré  a los que me 
d e sp rec ian .”
A demâs ,  sepa  tu a l teza  que hemos  escr i to  a Sigfredo, 
a rzobispo  de Mainz ,  requ i r iendo  su p resenc ia  en el s inodo que,  con 
el favor  de Dios ,  in ten tam os  ce lebra r  en la p r im era  semana  de la 
p rôx im a  cuaresma. Si no puede  venir ,  que envie  legados  que lo 
rep resen ten  en el concil io .  Tam bién  hem os  o rdenado  a los obispos  
de B am berga ,  E s t ra sburgo  y Esp i ra  que se p re sen ten  en persona  y 
den cuen ta  de su p rom oc iôn  y modo  de vida,  pero ,  si tal es la 
in so lenc ia  d elos hombres ,  dem oran  en venir ,  te ped im os  que les 
ob l igues  con tu au tor idad  real.  D eseam os  que envies  con ellos 
m ensa je ros  de conf ianza  que nos den un re la to  fiel  de su p rom ociôn  
y m odo de viv ir ,  para  que,  después  de haber  sabido  la verdad  de sus 
labios ,  podam os  dar con mas segur idad  un ju ic io  ind ispu tab le .
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PRIMERA EXCOMUNION DE ENRIQUE IV.‘‘‘®
TEXTO LATINO:
Bea te  Pe tre  apos to lo rum  pr inceps ,  inc lina ,  quaeso ,  pias aures 
tuas  nob is  et audi me servum tuum, quem ab in fan t ia  nutr is t i  et 
usque ad hune  diem de manu  in iquorum  liberas t i ,  qui me pro tua 
f ide l i ta te  ode run t  et odiunt .  Tu michi tes t is  es et mea m ater  Dei et 
beatus  pau lus  f ra te r tuus  in ter omnes  sanctos:  quod tua  sancta  
R om ana  ecc le s ia  me inv i tum ad sua  gubernacu la  trax i t ,  et ergo non 
rap inam  a rb i t ra tu s  sum ad sedem tuam ascendere ,  po t iusque  volui 
v i tam m eam  in pe regr ina t ione  fin i re ,  quam locum tuum  pro gloria  
m undi  saecu lar i  ingenio  a r ipere .e t  ideo extra  ex tua  gra t ia  ex meis  
oper ibus  c redo  quod t ibi  p lacu i t  et placet:  ut popu lus  chr is t ianus ,  
t ib i  spec ia l i t e r  com m issus ,  mihi  oboedia t .  Spec ia l i te r  pro vice tua
Gallego Blanco, Enrique. Relaciones entre la Iglesia y  el
Estado en la Edad Media. Edic. de la Revista de Occidente. Madrid.
1973. Paginas 147 y ss.
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michi co m m issa  et michi  tua  gra t ia  est  po tes tas  a Deo data  l igandi  
a tque so lvend iu  in celo et in terra,  hac i taque  f iduc ia  fretus ,  pro 
ecc les iae  tuae  honore  et de fens ione ,  ex parte  om nipo ten t i s  Dei 
Patr is  et Fil i i  et Spir i tus  saneti  per tuam po te s t a tem  et  auc tor i ta tem  
Heinr ico  rég i,  f i l io Heinr ic i  im pera to r is ,  qui con tra  tuam ecc les iam 
inaud i ta  superb ia  insurrex i t ,  to t ius  regni T eu to n ico ru m  et I tal iae  
gube rnacu la  con trad ico ;  et omnes  ch r is t ianos  a v incu lo  iuramenti ,  
quod sibi fecerun t  vel  fac ien t,  absolvo; et, ut nu l lus  ei sicut régi 
servia t ,  in te rd ico .  D ignum  est  en im,  ut,  qui s tudet  honorem 
ecc les iae  tuae  im m inuere ,  ipse honorem  amit ta t ,  quem videtu r  
habere.  Et qu ia  sicut chr is t ianos  con tem psi t  oboedire  nec ad 
D om inum  red i i t  quem d im is i t  -pa r t ic ipando  excom m unica t i s ;  et 
mul tas  in iqu i ta te s  fac iendo meaque  moni ta ,  quae pro sua salute  sibi 
misi  te tes te ,  spernendo;  seuque ab ecc les ia  tua,  tem ptans  eam 
sc indere ,  sepa rando-v incu lo  eum ana them at is  vice  tua  all igo.  Et sic 
eum ex f iduc ia  tua  all igp: ut sc iant gentes  et com proben t ,  qu ia  tu es 
Pe t rus  et super  tuam pe tram f i l ius  Dei vivi  aed i f icav i t  ecc les iam 
suam et por te  inferi  non p raeva lebun t  adversus  eam.
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TEXTO CASTELLANO:
Oh, b ienaven tu rado  Pedro ,  p r inc ipe  de los apôs to les ,  inc l ina  
m ise r ico rd io sam en te  tu oido,  os rogam os ,  y e scucha  a tu s ie rvo al 
que has  p ro teg ido  desde  la in fanc ia  y has  l ibrado  has ta  hoy del 
poder  del pe rverso ,  que me ha od iado  y to d av ia  me od ia  por  mi 
lea l tad  hac ia  ti. Eres mi tes t igo  asi como mi sefiora,  la M adre  de 
Dios,  y el b ienaven tu rado  Pablo ,  tu he rm ano entre  todos  los santos ,  
que tu  santa  ig les ia  rom ana  ob l igôm e con t ra  mi v o lun tad  a ser su 
gobernan te .  N unca  tuve in tenc iôn  de ascender  a tu t rono como un 
ladrôn; mas todav ia ,  hub ie ra  p re fe r ido  te rm ina r  mi v ida  como 
peregr ino  a tom ar  tu lugar m ovido  por la g lor ia  te r rena l  y por  los 
a r t i f ic ios  m undanales .  Por  lo cual,  grac ias  a tu favor,  no a mis 
t raba jos ,  creo que es y ha sido tu vo lun tad  que el pueb lo  c r is t iano ,  
en com endado  a ti de una  m anera  pa r t icu la r ,  debe  obedecerm e  a mi, 
tu rep résen tan te ,  e spec ia lm en te  const i tu ido .  Se me ha dado, po r  tu 
grac ia ,  el poder  de a tar y desa ta r  en los c ie los  y en la t ierra .  Por lo 
cual ,  fundado  en esta  com is iôn ,  y por  el honor  y defensa  de tu 
Ig les ia ,  en el nom bre  de Dios  om nipo ten te ,  Padre ,  Hijo  y Esp ir i tu  
Santo ,  por  tu pode r  y au tor idad ,  pr ivo al rey Enr ique ,  hijo  del
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em perado r  Enr ique ,  que se ha rebe lado  contra  tu Ig les ia  con 
audac ia  nunca  oida ,  del gobie rno  de todo el re ino de A lem an ia  y de 
Ital ia,  y l ibro a todos  los c r is t ianos  del ju ra m e n to  de f ide l idad  que 
le han dado o pueden  darle ,  y p roh ibo  a todos  que le s irvan  como 
rey.  Pues ,  es p rop io  que el que t ra ta  de d i sm inu i r  la g lor ia  de tu 
Ig les ia ,  p ie rda  él mismo la g lor ia  que parece  tener.  Y, ya  que se ha 
negado  a obedece r  como un cr is t iano  debe,  o vo lver  al Dios  que ha 
abandonado ,  asoc iândose  con excom ulgados ,  ha desprec iado  mis 
avisos  que le di por  el b ien de su a ima,  como tu sabes,  y se ha 
separado  él m ism o de tu Ig les ia  y t ra tado  de des t ru i r la ,  lo ato con 
las l igaduras  del  ana tem a  en tu nombre ,  y lo ato asi  como 
com is ionado  por  ti, para  que las nac iones  sepan y se convenzan  de 
que tu eres  Pedro  y que sobre  tu roca  el Hijo  de Dios  v ivo ha 
cons t i tu ido  su Ig les ia  y las puer tas  del in f ierno  no p reva lecerân  
contra  ella.
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CARTA DE ENRIQUE IV REHUSANDO RECONOCER 
A GREGORIO VII POR VERDADERO PAPA.’***
TEXTO LATINO:
Heinr icus  non usurpa t ive ,  sed pia  Dei o rd ina t ione  rex 
H i ldebrando  iam non aposto l ico ,  sed falso monacho .
Hanc ta lem pro confus ione  tua sa lu ta t ionem  prom eru is t i ,  qui 
nu l lum  in ecc les ia  o rd inem  prae te r is t i  quem con fuss ion is  non 
honor is ,  m e led ic t ion is  non bened ic t ion is  pa r t ic ipem  non fecer is .  Ut 
enim de mul t i s  pauca  et egreg ia  loquamur,  rec tores  sanctae  
ecc les iae ,  v ide l ice t  a rc iep iscopos ,  ep iscopos ,  p resb i te ros ,  non modo 
non tangere ,  s icu t chr itos  Domin i ,  t im uis t i ,  qu im sicut servos,  
nesc ien tes  quid fac ia t  dom inus  eorum, sub ped ibus  tu is  calcast i .  In
Gallego Blanco, Enrique.  Relaciones entre la Iglesia y  el
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quorum  concu lca t ione  t ib i  favorem  ab ore vu lg i  com paras t i .  Quos 
omnes  n ich i l  scire,  te au tem so lum om nia  nosse  iud icas t i ,  qua 
u t ique  sc ien t ia  non  aed i f ica t ionem ,  sed ad des t ru c t io n em  uti 
s tuduis t i :  ut  iure hoc beatum G regor ium ,  cu ius  nom en  tibi  
usurpas t i ,  de te p rophe ta sse  c redam us  sin d icen tem:  “Ex a f f luen t ia  
sub iec to rum  p le rum que  an imus  p rae la t i  ex to l l i tu r  et a es t im a t  se 
plus  o m nibus  nosse ,  cum se v ide t  p lus  om nibus  p o s se . ” Et nos  
qu idem haec  om nia  sus t inm uim us ,  dum apos to l icae  sedis  honorem  
servare  s tudu im us .  Sed tu h um i l i t a tem  nos t ram  t im orem  fore 
in te l lex is t i  ideoque  et in ipsam reg iam  po te s ta tem  nobis  a Deo 
concessam  exurge re  non t im uis t i ,  quam te nob is  auferre  aussus  es 
minari :  quasi  nos  a te r egnum  acceper im us ,  quasi  in tua  et non in 
Dei m anu  sit  vel regnum  vel imper ium.  Qui dom inus  nos te r  le sus  
C hr is tus  nos  ad regnum,  te au tem non  vocav i t  ad sacedot ium .  Tu 
enim his  g rad ibus  ascendis t i ;  sc i l ice t  as tu t ia ,  quod  m o n ach ica  
abh o m in a tu r  p rofess io ,  pecun iam ,  p ecun ia  favorem  favore  ferrum, 
ferro sedem pacis  adist i ,  et de sede pacis  pacem  turbas t i ,  dum 
subdi tos  in p re la t e s  armasti ,  dum ep iscopos  nos t ros  a Deo vocatos  
tu non voca tus  spernendos  docuis t i ,  dum la ic is  m in is te r ium  eorum  
super  sace rdo tes  usurpas t i ,  ut  ipsi deponan t  vel  condepnen t  quos
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ipsi a manu  Dei per im pos i t ionem  m anuum  ep isco p a l iu m  docendi  
acceperant .  Me quoque , qui l icet  ind ignus  in te r  chr is tos  ad regnum 
sum unctus ,  te s t ig is t i ,  quem san to rum  pa t rum  t rad i t io  soli  Deo 
iud icandum  docu i t  nec pro  a l iquo  cr imine ,  n is i  a f ide absit  
exorb i taver im ,  d eponendum  asseru it :  cum e t iam Iu l ianum
apos ta tam  p ruden t ia  sanc to rum  pa t rum  non sibi  sed soli  Deo 
in d icandum  d eponendum que  commiser i t .  Ipse  quoque  verus  para  
beatus  Pe trus  c lamat :  “D eum  t imete ,  regem  h o n o r i f i c a te . ” Tu 
au tem, que D eum  non t imes ,  in me cons t i tu tum  eius  inhonoras .  
Unde beatus  Pau lus ,  ubi de angelo  de caelo ,  a l ia  sibi  p raed icaver i t ,  
non peperc i t ,  te quoque  in terr is  a l ia  p raed ican tem  non excepti s .  
Ait  enim: “Si quis  vel  ego vel angélus  a cae lo  p rae te r  id quod 
euanghe l iz av im us  vobis  euange l izave r i t ,  ann a th em a  s i t . ” Tu ergo 
hoc ana them ate  et om nium  e p iscoporum  nos t ro rum  iud ic io  et nos tro  
dam pna tus  descende,  vend ica tam  sedem apos to l icam  re l inque;  al ius 
in so l ium  beat i  Pétri  a scendat ,  qui nu l la  v io len t iam  re l ig ione  
pa l l ie t ,  sed beat i  Pé tr i  sanam docea t  doc tr inam.  Ego H ein r icus  Dei 
gra t ia  rex  cum om nibus  ep iscop is  nos t r is  t ibi  d ic imus :  D escende ,  
descende ,  per  secu la  dampnande .
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TEXTO CASTELLANO:
Enr ique ,  rey no por  usu rpac iôn ,  sino por  la d ispos ic iôn  
p iadosa  de Dios,  a H i ldebrando ,  ahora  no papa,  sino un monje  
falso.
Te has hecho m erecedor  de un saludo  como este  por la 
confus ion  que has causado; pues  no hay orden de la Ig les ia  que no 
hayas  tocado  al que no hayas  l lenado de confus ion  en vez de honor,  
de m a ld ic iôn  en vez de bendic ion .  para  m enc ionar  solo unos  pocos  
pun tos  im por tan te s  entre  muchos ,  no solo te has a t rev ido  a poner  
tus m anos  en los rec to res  de la santa  Ig les ia ,  a saber,  a rzob ispos ,  
obispos  y sacerdotes ,  ung ido  del Senor  como e llos  son, sino que 
has abusado  de el los  como si fueran esc lavos  que no saben lo que 
su senor  pueda  hacer.  O pr im iéndo los  te has hecho  acreedor  del 
favor de la chusma. Has declarado  que todos  e llos  no saben nada; 
ù n icam en te  tu lo sabes  todo. En todo caso,  has usado 
d i l igen tem en te  este  conoc im ien to  no para  ed i f icac iôn ,  sino para  
des t rucc iôn  de tal manera ,  que podem os  creer  que san Gregorio ,
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cuyo nom bre  bas usu rpado ,  profe t izô  en ju s t i c i a  de ti cuando dijo: 
“La m ente  del p re lado  es f recuen tem en te  exa l tada  por  el numéro  de 
sus subdi tos ,  y p iensa  que sabe mas  que nadie ,  puesto  que ve que 
t iene mas poder  que  n a d ie .” Y noso t ros  tuv im os ,  en verdad ,  que 
to le ra r  todos  es tos  abusos  porque  ans iâbam os  p rese rva r  el honor  de 
la Sede A posto l ica .  Pero  tom as te  nues t ra  hum ildad  por  temor ,  y asi 
te enva len tonas te  has ta  levan tar te  con t ra  el p rop io  poder  real que 
Dios  nos otorgô. Te a t rev is te  a am enazarnos  con pr iva rnos  de 
nues t ra  rea leza ,  como si la hub ié ram os  rec ib ido  de ti,  como si la 
rea leza  y el imper io  e s tuv ieran  en tus  manos  y no en las manos  de 
Dios.  N ues t ro  Senor  Jesucr is to  nos ha  l lamado a la d ign idad  real,  
pero no te ha l lamado  a ti al sacerdocio .  Pues,  tù te has e levado 
s igu iendo  es tos  pasos:  esto es, por  el engano, cosa  que odia  la 
p ro fes iôn  monâs t ica ;  el d inero ,  por  el d inero  al favor;  por el favor a 
la espada.  Por m edio  de la espada  has l legado has ta  el trono de la 
paz  has des t ru ido  la paz.  Has armado subdi tos  con ta  sus p re lados;  
tù,  que no has sido l lamado por  Dios ,  has ensenado  que nuestros  
ob ispos ,  que han sido l lamados  por Dios ,  t ienen  que ser rechazados; 
has u su rpado  en favor  de los la icos  el m in is te r io  ep iscopa l  sobre 
los sacerdo tes ,  con el resu l tado  de que es tos  la icos  deponen y
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condenan  a los m ism os  que los p rop ios  la icos  rec iben  por maes t ros  
de parte  de Dios  por  medio  de la im pos ic iôn  de las m anos  de los 
obispos .  Tam bién  me bas tocado  a mi,  que,  aunque  indigno ,  he sido 
ungido  en la rea leza  entre  los ungidos .  Me has  hecho  este  mal 
aunque  la t rad ic iôn  de los san tos  padres  ensefta que debo ser 
j u zg ad o  solo por  Dios ,  y no depues to  por n ingùn  c r im en  a no ser 
que,  lo cual nunca  suceda,  me desvie  de la fe. pues  la p rudenc ia  de 
los santos  ob ispos  conf ié  el ju ic io  y la depos ic iôn  inc luso  de Julian  
el A pôs ta ta  no a el los  m ismos ,  sino ùn icam ente  a Dios .  El 
verdadero  papa  san Pedro  tam bién  dice:  “Teme a Dios ,  honra  al 
p r in c ip e .” Tù, sin embargo ,  pues to  que no temes  a Dios ,  me 
deshonras  a mi,  el o rdenado  del Sefior. Por todo  lo cual,  cuando san 
pedro  no concediô  m erced  al ângel del  cielo si el ângel  ensenaba  la 
he te rodox ia ,  no te excep tuô  a ti que ahora  p red icas  la he te rodox ia  
por toda  la t ie rra .  Pues  él dice:  “Si a lguno, yo o un ângel del cielo,  
os ensena  otro evange l io  al que yo os he p red icado ,  que sea 
c o n d e n a d o .” Baja,  pues,  condenado  por  este ana tem a  y por  el ju ic io  
com ùn de todos  nues t ros  obispos  y por  el p rop io  nuestro .  A bandona  
la Sede A p os to l ica  que has  usurpado.  Deja  que otro  asc ienda  al 
trono de san Pedro ,  a otro que no d is f razarâ  la v io lenc ia ,  con la
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re l ig ion ,  sino que ensenarâ  la doc tr ina  pura  de san Pedro .  Yo, 
Enr ique ,  rey por  la g rac ia  de Dios ,  j u n to  con todos  nues t ros  
obispos ,  te gri to:  Desc iende,  desc iende  para  ser condenado  por toda  
una e te rn idad .
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JURAMENTO DE ENRIQUE IV DADO EN CANOSA.*"'’
TEXTO LATINO:
Ergo rex Heinr icus  de m urm ura t ione  et d is sens ione ,  quam 
nunc  habean t  con tra  me arch iep iscop i  et ep iscopi ,  abbates ,  duces  et 
comités  ce te r ique  pr inc ipes  regni  T eu ton ico rum  et ali i qui eos in 
eadem d is sens ion is  causa  sequuntur ,  infra  te rm inum ,  quem dom inus  
papa  gregor ius  cons t i tuer i t ,  sequuntur ,  in fra  t e rm inum ,  quem 
dom inus  papa  Gregor ius  const i tuer i t ,  aut  iu s t i t iam  secundum  
iud ic ium  eius aut concord iam  secundum  cons i l ium  eius  fac iam, nisi  
cer tum im ped im en tum  mihi  vel sibi obs t i te r i t ;  quo tr ansac to ,  ad 
pe ragendam  idem para tus  ero. I tem si idem dom nus  papa  Gregor ius  
u lt ra  m ontes  seu ad alias  par tes  te r ra rum  ire vo lue r i t ,  securus  eri t  
ex mei parte  et eorum,  quos  const r igere  pote ro ,  ab omin i la es ione
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y el
Estado en la Edad Media. Edic. de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973. Paginas 153 y ss.
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vitae  et m em b ro ru m  eius seu cap t ione  -tam ipse quam qui in eius 
conductu  vel  com i ta tu  fuer in t  seu qui ad il lo m i t ten tu r  vel ad eum 
de qu ib u scu m q u e  te r ra rum  par t ibus  vener in t -  in eundo et redeundo 
vel a l icubi m orando .  Neque  aliud  a l iquod  im ped im en tum  habebi t  ex 
meo consensu ,  quod con tra  honorem  suum sit; et si qu is  facerit ,  
cum bona  fide  secundum  meum posse  ad iuvabo.  Sic me Deus 
ad iuve t  et haec  sanc ta  euangelia .
Ac tum  Canus ie  V. Kalendas  Februar i i ,  ind ic t ione  XV, anno 
domini  nos t r i  l e su  Chris t i  M LX X V II ,  p raesen t ibus  ep iscopis  
Umber to  P raenes t ino ,  Gira ldo  Ost iens i ,  ca rd ina l ibus  R om anis  Petro 
t i tu li  Sancti  C hr isogoni  et Conone  t i tu li  Santae  anas tas ie  et 
R om anis  d iacon ibus  Gregorio  et Bernardo  et subd iacono  Umberto .  
I tem ex par te  regis  in te r fuerun t  B rem ens is  a rch iep iscopus  et 
ep iscopi  V e rce l lens is  et O snabrugens is  et abbas  C lun iacens is  et 
mult i  nob i le s  viri .
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TEXTO CASTELLANO:
Yo, Enr ique ,  rey,  daré  sa t i s facc iôn ,  en el té rm ino  que 
de te rm ine  nues t ro  senor  el papa  Gregorio ,  segùn  su decis ion ,  en lo 
tocan te  al descon ten to  y d iscord ia  de que me acusan  arzob ispos ,  
ob ispos ,  duques ,  condes  y o tros  p r inc ipes  del  re ino  de A lem an ia ,  o 
l legare  a un acuerdo  segùn su conse jo  -a no ser que un obs tâcu lo  
real  le im p ida  a él o a mi mismo- y cuando es to  se haya  hecho,  
estaré  d ispues to  a cumpli r lo .  I tem: Si el m ism o  seftor papa  
Gregorio  desea ra  al otro lado de las m ontanas  o a o tra  parte ,  sepa 
que,  en cuan to  a mi toca  y a aquel los  a qu ienes  yo pueda  ob ligar,  
no le ha de sob reven i r  dano a lguno para  su v ida  o m iem bro ,  ni sera 
cap turado  - tan to  él mismo como todos  que le a com panen  o que sean 
env iados  por  él o que  vengan  a él, no im por ta  de qué par te -  al ir, 
duran te  su pe rm an en c ia  o regreso .  Ni sufr ir â  con mi consen t im ien to  
n ingùn  inconven ien te  con tra r io  a su honor;  y si a lguno ha de 
poner le  d i f i cu l tades ,  vendré  a ayudar lo  con todo  mi poder.  Que 
Dios  sea mi te s t igo  y estos santos  evangel ios .
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Dado en Canosa,  en las ka lendas  de febrero ,  en la 
dec im o q u in ta  ind icc iôn , en el ano de N ues t ro  senor  Jesucr is to  de 
1077, e s tando  p résen tes  los obispos  U m ber to  de Prenes te ,  Gira ld  de 
Ost ia ,  los ca rdena le s  rom anos  Pedro ,  del t i tu lo  de s an G r isôgono ,  
Conôn,  del t i tu lo  de santa  A nastas ia ,  y los d iâconos  romanos  
Gregorio  y Bernardo  y el subd iacono  Umber to  y los ob ispos  de 
Vercell  y O snab rugh  y el abad de Cluni y m uchos  nobles .
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SEGUNDA EXCOMUNION DEL EMPERADOR 
ENRIQUE IV/^^
TEXTO LATINO:
Beate  Petre  p r inceps  apos to lo rum  et tu beate  paule  doctor 
gent ium,  d ignam in i  queso  aures  vestras  ad me inc l inare  meque 
c lem en te r  exaudire .  Quia  ve r i ta t i s  estis  d isc ipu l i  et amatores ,  
ad iuvate ,  ut ve r i ta tem  vobis  d icam. Omin i r em ota  fa ls i ta te  quam 
om nino  de tes tam in i ,  ut frat res  mei mel ius  mich i  adqu iescan t  et 
sciant  et in te l l igan t ,  qu ia  ex vest ra  f iduc ia  pos t  Deum et matrem 
eius sem per  v i rg inem  M ariam prav is  et in iqu is  res is to ,  vest r is  
au tem f ide l ibus  aux i l ium  praesto .  Vos  enim scit is ,  qu ia  non l ibente r 
ad sacram ord inem  access i;  et inv itus  ult ra  m on tes  cum domino 
papa  G regor io  abii ,  sed magis  invi tus  cum dom ino  meo papa  leone
Gallego Blanco, Enrique. Relaciones entre la Iglesia y  el 
Estado en la Edad Media.  Edic. de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973. Paginas 169 y ss.
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ad ves t ram  spec ia lem ecc les iam  redii ,  in qua  u tcum que  vobis  
dese rv iv i ;  de inde  valde invitus  cum multo  dolo re  et gem itu  ac 
p lanc tu  in th rono  vest ro  va lde  ind ignus  sum co lla tus .  Hec ideo 
dico,  qui non  ego vos ,  sed vos e leg is t i s  me et g rav is s im um  pondus  
vestrae  ecc les iae  supra  me posu is t i s .  Et quia  super  m one tm  
exce lsum  me iuss i t i s  ascendere  et c lam are  a tque  annuncia re  populo  
Dei sce le ra  eorum  et f i l i is  ecc le s iae  pecca ta  eorum,  m em bra  diaboli  
con tra  me coeperun t  insurgere  et usque  ad sanquinem 
p ra e su m se ru n t  in me manus  suas inicere.  A s t i t e run t  enim reges  
terrae  et p r inc ipes  saeculares  et ecc les ias t ic i ,  aulic i  e t iam et 
vu lgares  co n v en e ru n t  in unum adversus  d o m inum  et adversus  vos 
chr is tos  e ius,  d icentes :  "d i rum pam us  v incu la  eorum et p ro ic iam us  a 
nobis  iugum  ipsorum";  et ut me omnino  m orte  vel aux il io  
confunderun t ,  mul t is  modis  conat i  sunt  in me insurgere .
In te r  quos  spec ia l i te r  H e inr icus ,  quem d icun t  regem, Heinric i  
im pera to r i s  f i l ius ,  contra  ves t ram ca lcaneum  erexi t  ecc les iam,  facta 
cum mul t i s  ep iscop is  u l t r am on tan is  et I t a l ic is  consp ira t ione ,  
ann i tens ,  me de ic iendo  eam sibi subiugare .  Cuius  superb ia  vestra  
res is t i t  auc to r i ta s ,  eamque  ves t ra  des t rux i t  po tes tas .  qui confusus  et
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hum il ia tus  ad me in L ongobard iam  ven iens  abso lu t ionem  ab 
excom m unica t ione  quesevi t .  Quem ergo v idens  h um il ia tum ,  mult is  
ab eo p rom iss ion ibus  accep t is  de sua vitae  em enda t ione ,  solam ei 
cm m unionem  reddid i ;  non  tamen in regno, a quo eum in Romana  
synodo deposueram ,  ins tauravi ;  nec f ide l i ta tem  om nium ,  qui sibi 
iu raveran t  vel erant iura ti ,  a qua omnes  absolv i  in eadem synodo,  ut 
sibi servare tu r ,  praecepi .  Et haec  ideo de t inu i ,  ut in te r  eum et 
ep iscopos  vel p r inc ipes  u l t r am on tanos ,  qui ei causa  iuss ionis  
vest rae  ec les iae  res t i te ran t ,  ius t i t iam facerem  vel pacem 
com ponerem ,  s icu t ipse He in r icus  iu ram ento  per duos  ep iscopos  
michi p romis i t .  Praedic t i  au tem episcopi  et p r inc ipes  u l t ram ontan i  
aud ien tes ,  i l ium non servare  mihi quod prom ise ra t ,  quasi  despera ti  
de eo, sine meo consi l io  vobis  te s t ibus ,  e lege run t  sibi  Rodulfum  
ducem in regem. Qui rex Rodu lfus  fe s t inan te r  ad me m isso  nuncio  
ind icav i t ,  se coac tum  regni gube rnacu la  suscep isse ,  tam en  sese 
pa ra tum  michi om nibus  modi oboedire .  et ut hoc ver ius  credatur ,  
sem per  ex eo tem pore  eunsem  mihi m is i t  se rm onem ,  ad ic iens  etiam 
fi l io suo obs ide  et f ide li s  sui ducis  Ber ta ld i  f i l io ,  quod p rom it teba t ,  
f i rmare.  In te rea  He inr icus  cepit  me precari ,  ut i l ium contran 
p red ic tum  R odu l fum  adiuvarem.  Cui re spondi :  me l iben te r  facere.
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audi ta  u t r iusque  part is  ra t ione ,  ut sc ir em, cui ius t i t ia  m agis  faveret .  
I l le vero  pu tans ,  suis v i r ibus  eum posse  dev incere ,  eam con tem psi t  
re spons ionem .  Pos tquam  autem persens i t ,  se non  posse  sicut 
speravi t  agere,  duo episcopi ,  V erdunens is  v ide l ice t  et 
O senburegens is ,  de consen tane is  suis R om am  venerun t  et in 
synodo ex parte  Hein r ic i  me, ut eis ius t i t iam facerem,  rogaverunt.  
Quod et nuncii  Rodulf i  f ieri  laudaverunt .  Tandem,  asp iran te  Deo 
sicut  credo, statui  in eadem synodo: in ta r t ibus  u l t r am on tan is  fieri 
co l loqu ium ,  ut i l l ic aut pax s ta tuere tur  aut,  cui  am pl ius  ius ti t ia  
favere t ,  cognoscere tu r .  Ergo enim, s icu t vos mih i  te s tes  est is  patres 
et domin i ,  usque  hodie  nu l lam  par tem  d isposu i  ad iuvare  nisi  eam, 
cui p lus  ius t i t ia  faveret .  Et quia  pu tabam ,  quod in ius t io r  pars 
co l loqu ium  nol le t  f ieri ,  ubi ius t i t iam summ locum servaret ,  
excom m unicav i  et ana them ate  a ll igavi omnes  personas  sive regis  
sive ducis  aut ep iscopi  seu a licu ius  hom in is  , qui co l loqu ium  aliquo 
ingenio  impedire t ,  ut non fieri t .  P red ic tus  au tem Hein r icus  cum 
suis fau tor ibus  non  t imens  per icu lum  inoboed ien t iae ,  quod est 
sce lus  ido la t r iae ,  co l loqu ium  im ped iendo  excom m unica t ionem  
incurr i t  et se ipsum ana them at is  v incu lo  a l l igav i t  m agnam que  
m u l t i tu d in em  ch r is t iano rum  mort i  tradi  et ecc les ias  fecit  d is s ipar i
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et to tum paene  T eu ton ico rum  regnum deso la t ion i  dédit .  Quapropte r  
conf idens  de iudic io  et m ise r ico rd ia  dei e iusque  p i i s s im e  matris  
sem per  v i rg in is  Mar iae ,  ful tus  vest ra  auc tor i ta te ,  saepe  nom ina tum  
H ein r icum ,  quem  regem dicunt,  om nesque  fau tores  eius 
excom m u n ica t io n e  subic io  et ana them at is  v incu l is  a l l igo .  et i te rum 
regnum  T eu ton ico rum  et I ta l iae  ex parte  o m nipo ten t i s  Dei et vestra  
in te rd icens  ei, om nem  po tes ta tem  et d ign i ta tem  illi  r eg iam  tol lo et, 
ut nu l lus  ch r i s t iano rum  ei sicut régi oboed ia t ,  in te rd ico  omnesque ,  
qui ei iu rave run t  vel iu rabunt  de regni dom ina t ione ,  a iu ramenti  
p rom iss ione  absolvo .  Ipsi  au tem Heinr icus  cum suis fau tor ibus  in 
omni cong ress ione  bell i  nu l las  v ires  nu l lam que  in v i ta  sua 
v is to r iam  op t inea t .  Ut au tem Rodulfus  regnum  T au ton ico rum  regat  
et de fendat ,  quem Teutonic i  e legerun t  sibi  in regem,  ad vestram 
f ide l i ta tem  ex par te  vest ra  dono, la rg ior  et et concedo;  om nibus  sibi 
f ide l i te r  adharen t ibus  abso lu t ionem  om nium  pecca to rum  
ves t r am que  b ened ic t ionem  in hac v ita  et in fu tura ,  ves t ra  fretus 
f iduc ia  la rg ios .  Sicut enim Heinr icus  pro sua superb ia ,  inobeden t ia  
et fa ls i ta te  a regni d igni ta te  ius te ab ic i tu r ,  i ta Rodulfo  pro sua 
hum il i t a te ,  oboeden t ia  et ver i ta te  po tes tas  et d ign i tas  regni 
concedi tu r .
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Agite  nun queso ,  pa tres  et p r inc ipes  sacn t i s s im i ,  ut omnis  
m undus  in te l l iga t  et cognosca t ,  quia ,  si po tes t is  in coelo  l igare  et 
solvere ,  po tes t is  in te r ra  imperia ,  régna,  p r inc ipa tu s ,  ducatus ,  
m arch ias ,  com ita tus  et om nium  possess iones  pro m er i t i s  to lle re  
un icu ique  et concedere .  Vos enim pa t r ia rcha tus ,  pr imatus ,  
a rch iep iscopa tus ,  ep iscopa tus  f requen te r  tu l is t i s  prévis  et indignis  
et re l ig ios is  vir is  dedis t is .  Si en im sp i r i tua l ia  iud ica t is ,  qu id  de 
saecu lar ibus  vos  posse  c redendum  est.  et si angelos  dominan tes  
om nibus  superb is  p r inc ip ibus  iud icab i t i s ,  quid  de i l lo rum servis 
facere  potes t is .  A d iscan t  nunc reges  et omnes  saeculi  pr inc ipes ,  
quanti  vos esti s ,  quid potes t i t ;  et t im ena t  p a rv ipendere  iuss ionem 
ecc les iae  vestrae .  Et in p raed ic to  H e inr ico  tam cito iudic ium 
ves t rum  exercere ,  ut omnes  sciant,  quia  non fo r tu i tu  sed vest ra  
po tes ta te  cade t.  C onfunde tu r ;  u t inam ad p en i ten t iam ,  ut spir i tus  sit 
sa lvus  in die  Domin i.
Acta  Rome N on is  Mar ti i ,  ind ic t ione  III.
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TEXTO CASTELLANO:
Oh, b ienaven tu rado  Pedro ,  j e fe  de los A pôs to les ,  y tu, Pablo,  
maes t ro  de los gent i les ,  d ignaros ,  os ruego,  inc l ina r  vues t ros  o idos  
hac ia  mi y oir  m ise r ico rd iosam en te  mi orac iôn .  Vosot ros ,  
d i sc ipu los  y am an tes  de la verdad , ayudadm e a dec i ros  la verdad, 
l im pia  de toda  fa lsedad  tan od iosa  a voso tros ,  para  que mis 
he rm anos  puedan  unir se  mas es t r echam en te  a mi,  y puedan  saber y 
en tende r  que por  la fe en voso tros ,  después  Dios  y de su madré .  
Maria ,  s iem pre  v i rgen ,  que re s is to  al pe rverso  y aux i l io  a los que os 
son fieles.  Pues,  voso tros  sabéis  que recib i  las sagradas  ôrdenes  no 
de mi p rop io  p lacer ,  y que acom pané  al senor  papa  G regor io  (VI) 
con tra  mi vo lun tad  al otro lado de las m ontanas ,  pero  todav ia  mas 
con tra  mi vo lun tad  regreso  con mi senor el papa  Léon  (IX) a 
vues t ra  ig les ia  espec ia l ,  donde  os he serv ido  lo m ejo r  que he 
podido;  y en tonces ,  aunque  con tra  mi vo lun tad  e ind igno ,  fui 
sen tado  en vues t ro  t rono para  mi gran pesar  y con gem idos  y 
lamentos .  D igo  esto  porque  no he sido yo el que os ha  escog ido  a
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voso tros ,  ni sois  voso t ros  los que me habéis  escog ido  a mi y 
cargado con la pesada  carga  de vues t ra  Ig les ia .  Y porque  me habéis  
o rdenado  que sub iera  a una m on taha  a l ta  y d enunc ia ra  al pueblo  de 
Dios  sus c r im enes  a los h i jos  de la Ig les ia ,  esos  h ijos  del  demonio  
han com enzado  a levan tarse  de nuevo con t ra  mi y se han a trev ido  a 
tocarme  inc luso  has ta  de r ram ar  sangre.  Los reyes  de la t ie r ra  y los 
pr ic ipes ,  tanto  la icos  como ec le s iâs t icos ,  se han levantado; 
co r tesanos  y v i l lanos  han tom ado  ju n to s  conse jo  con tra  el Senor y 
con tra  voso tros ,  sus ungidos ,  d ic iendo: "Rom pam os  sus cadenas  y 
nos  l ib remos  de su yugo" ,  y se han es fo rzado  en des t ru i rme 
to ta lm en te  con  la muerte  o el dest ierro .
Entre  e llos  esta  de m anera  muy pa r t i cu la r  Enr ique ,  al que 
l l aman "rey",  h ijo  del em perador  Enr ique ,  y que se ha levantado 
con tra  vues t ra  Ig les ia  en consp i rac iôn  con m uchos  ob ispos ,  tanto 
u l t r am on tanos  como i ta l ianos ,  t raba jando  para  subyugar la  
de r rocândom e  a mi. V uest ra  au tor idad  res is t iô  su inso lencia ,  y 
vues t ro  pode r  la derro tô .  C onfund ido  y hum il lado ,  v ino a mi en 
Lom bard ia  rogândonos  le abso lv ie ra  de la excom uniôn .  Y después  
de ser te s t igo  de su hum i l lac iôn  y de habernos  p rom et ido  que
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re fo rm ar ia  su vida,  lo res tauré  solo en la com uniôn ,  pero  no lo 
ins ta lé  de nuevo en el poder  real ,  del cual hab ia  sido depues to  por 
un s inodo romano.  Ni ordené  que se le renova ra  la f ide l idad  de los 
que le hab ian  p res tado  ju ram en to  o lo tuv ie ran  que hacer  en el 
fu turo ,  del  cual des l igué  a todos  en el m ism o sinodo.  Me réservé  
este asunto  para  que pud ié ram os  hacer  ju s t i c i a  entre  él y los 
ob ispos  u l t r am on tanos  y los p r inc ipes ,  los cuales ,  en obed ienc ia  a 
vues t ra  Ig le s ia ,  se han enfren tado  a él, y para  que nos fuera  pos ib le  
re s tab lecer  la paz  entre  e llos ,  como el p rop io  Enr ique  me lo habia  
p rom et ido  en su ju ra m e n to  y por  la pa lab ra  de dos obispos .  Los ya 
m enc ionados  ob ispos  y p r inc ipes  u l t r am on tanos ,  al oir  que no 
hab ian  guardado  la pa labra  que me dio,  y, como desepe rando  de él, 
e l ig ie ron  al duque  Rodolfo  por  su rey sin mi c onsen t im ien to  segùn 
com probaré is .  En tonces  el rey Rodolfo  me env ié  in m ed ia tam en te  un 
legado para  dec la ra r  que hab ia  tomado el gob ie rno  del re ino contra  
su vo lun tad ,  pero  que es taba  d ispues to  a obedece rm e  en todo. Y 
para  que esto fuera  mejo r  rec ib ido ,  me m andaba ,  desde  en tonces  y 
repe t idam ente ,  la m ism a  dec la rac iôn  anad iendo  que conf i rm ar ia  su 
p rom esa  env iando  como rehenes  a su p rop io  hijo  y al h ijo  de su 
vasa l lo  Ber to ldo .  M ien t ras  tanto ,  Enr ique  com enzaba  a so l ic i tar  mi
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ayuda  contra  Rodolfo .  Rép l iqué  que dec id i r ia  con gran contento  
después  de haber  oido a las dos  par tes  para  que yo pud ie ra  saber  
qu ién  obraba  con  mas acuerdo  con  la verdad.  Pero ,  pensando  que 
era lo su f ic ien tem en te  fuerte  para  vencer  a su con tra r io ,  no escuchô 
mi respues ta .  Pero ,  mâs ta rde,  al ver que no pod ia  obrar  como habia  
esperado,  los dos ob ispos  de Verdum y O snabrück  v in ie ron  a Roma 
de par te  de sus segu idores ,  y so l ic i ta ron  en el S inodo,  en nom bre  de 
Enr ique ,  que le h ic ie ra  ju s t ic ia .  Los  env iados  de Rodolfo  
p re sen ta ron  la m ism a  pe t ic iôn .  Por  u l t im o ,  décrété ,  con la 
in sp i rac iôn  d iv ina ,  segùn creo,  en el m ism o s inodo que se ce lebrara  
una con fe renc ia  del otro lado de las montanas  para  re s tau ra r  la paz 
all i,  o que fuera  reconocido  rey aquel cuya causa  pa rec ie ra  mâs 
jus ta .  Pues ,  como podéis  te s t i f ica r  voso tros ,  mis  padres  y senores ,  
yo nunca  has ta  el p résen te  he tomado  par t ido  con  excepc iôn  de lo 
que la j u s t i c i a  haya  demandado .  Y como supuse  que la parte  in jus ta  
rehusar ia  tom ar  par te  en una  con fe renc ia  en la cual la ju s t i c ia  se 
im pondr ia ,  excom ulgué  y até con las l igaduras  del ana tem a  a todas  
las personas ,  rey,  duque, obispo  o cua lqu ier  ot ro  vasa l lo ,  que 
pus ie ran  obs tâcu los  a la ce leb rac iôn  de una confe renc ia .  Pero  el 
m enc ionado  Enr ique ,  ju n to  con sus pa r t ida r ios ,  desp rec iando  los
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pel ig ros  de la desobed ienc ia ,  que es el c r im en  de la idola tr ia ,  
incurr iô  en la excom un iôn  al im ped i r  la confe renc ia ,  y se atô a si 
m ism o con los lazos  del anatema, y fue la causa  de que una  gran 
m u l t i tud  de cris t ia j ios fuera  en t regada  a la m uer te ,  que las Iglesias 
se a r ru ina ran  y que casi  todo  el re ino de los a lem anes  fuera  presa  
de la deso lac iôn .  Por  lo cual,  conf iando  en la ju s t i c i a  y 
m ise r ico rd ia  de dios  y de su p iados i s im a  madré  Maria ,  s iempre  
v i rgen ,  y apoyândom e  en vues t ra  au tor idad ,  pongo al dicho 
Enr ique ,  al que l l aman "rey",  y a todos  sus segu idores  bajo la 
ex com un iôn  y los l igo con el v incu lo  del  anatema. Y p roh ib iéndo le  
de nuevo ,  en nom bre  de Dios  O m nipo ten te  y en el de vosotros  
mismos ,  gobe rna r  en A lem an ia  e I tal ia ,  le despo jo  de todo poder  
real  y estado.  P roh ibo  a todos  los c r is t ianos  obedece r lo  como a rey 
y l ibro de la ob l igac iôn  de su ju ram en to  a todos  los que le hayan 
p res tado  o lo p re s ten  como rey.  Que Enr ique  ni sus pa r t ida r ios  
ob tengan ,  nunca  mien t ras  v ivan , la v ic to r ia  en n ingùn  encuentro  de 
armas.  Pero,  para  que Rodolfo ,  a quienes  los a lem anes  han elegido 
rey,  gob ie rne  y p ro te ja  el re ino de los a lem anes ,  lo concedo y doy a 
vues t ra  f ide l idad  en vues t ro  nombre .  Y conf iando  en vosotros ,  
o to rgo  a todos  sus segu idores  la abso luc iôn  de sus pecados  y
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vues t ra  b end ic iôn  en esta  v ida  y en la fu tura.  Pues ,  asf como 
Enr ique  es ju s ta m en te  despo jado  de la d ign idad  real  por  su 
inso lenc ia ,  de sobed ienc ia  y fa lsedad , asi Rodo lfo  rec ibe  el poder  y 
la d ign idad  de la rea leza  por  su hum ildad ,  su obed ienc ia  y su 
veracidad .
Y ahora  os ruego, san t i s im os  padres  y p r inc ipes ,  que toméis  
ta ies  m ed idas  pa ra  que todo el mundo  sepa  y en t ienda  que si podéis  
a tar y desa ta r  en los c ie los,  tam bién  podé is  dar en la t ie r ra  a a 
cua lqu ie ra  y qu i ta r  segùn sus méri tos ,  imper ios ,  re inos ,  
p r inc ipados ,  ducados ,  m arquesados ,  condados  y los b ienes  de todos 
los hombres .  F recuen tem en te  habéis  despo jado  a m a lvados  e 
ind ignos  de los pa t r ia rcados ,  p r im ac ias ,  a rzob ispados  y ob ispados ,  
y los habéis  dado a varones  p iadosos .  Y si podé is  pasa r  sen tenc ia  
en casos  esp i r i tua les ,  qué razôn  nos asis te  para  no creer que vuestro  
poder  se ex t iende  a asun tos  secu lares?  Si podé is  ju z g a r  a los 
àngeles ,  que gu ian  a los p r inc ipes  a rrogan tes ,  qué no podé is  hacer a 
sus s ie rvos?  Que conozcan  ahora  los reyes  y todos  los p r inc ipes  de 
la t ie r ra  cuàn  grande  es vues t ro  poder,  y que tem an  desprec ia r  los 
m anda tos  de vues t ra  Ig les ia .  Y haced  senti r  con t ra  el dicho Enr ique
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vencido  no por  la casua l idad ,  sino por vues t ro  poder ,  y si se 
a r rep ien te ,  que su a ima sea sa lvada  en el dia  del Senor.
Dado en Rom a el siete de marzo, en la te rce ra  ind icc iôn .
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CARTA DE GREGORIO VII AL OBISPO GERMAN DE 
METZ.*^’
TEXTO LATINO:
G regor ius  ep iscopus  servus  Dei d i lec to  in Chris to  fratri  
H er im anno  Metens i  ep iscopo sa lu tem et apos to l icam  
banad ic t ionem .
Quod ad p re fe rendos  labores  ac pe r icu la  pro defens ione  
ver i ta t i s  te pa ra tum  in te l l ig im us ,  divini  m uner is  esse non 
dubi tam us .  Cuius  haec  est  ine f fab i l i s  gra tia  et m ira  d e m e n t i a ,  quod 
nunquam  e lec tos  suos  pen i tus  aberrare  pe rm it t i t ,  nunquam  funditus  
labec ta r i  aut  deic i  sinit;  dum eos,  p e rsecu t ion is  tem pore  quadam
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y el
Estado en la Edad Media. Edic. de la Revista de Occidente. Madrid.
1973. Paginas 178 y ss.
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util i  p roba t ione  d iscussos ,  e t iam, pos t  t rep id a t io n em  a l iquam  semet 
ipsis fo r t io res  facit .  Q uon iam  autem -s icu t in te r  ig navos  a lium, quo 
tu rp ius  alio fugia t ,  t im or  exan im at-  i ta e t iam in te r  e s t renuos  quo 
for tius  alio agat quo a rden t ius  p ro r rum pat ,  v ir i le  pec tus  in f lammat ,  
hoc car i ta t i  tuae exhor ta t ion is  voce cu rav im us  com m endare :  ut eo 
magis  in acie chr i s t ianae  re l ig ion is  stare te de lec te t  in te r pr im os,  
quo eos  non dubi tas  v ic tor i  Deo p rox im os  a tque  d ig n is s im os .
Quod au tem pos tu las t i ,  te quasi  nos t r is  iuvari  ac praemunir i  
contra  i l lo rum insan iam,  qui nefando  ore garriunt:  au to r i ta tem  
sanctae  et apos to l ica -  sedis non po tu isse  regem H enr icum ,  hom inem  
chr is t ianae  legis con tem pto rem ,  ecc les ia rum  v ide l ice t  et imperi i  
des t ruc to rem  atque  he re t ico rum  auctorem et consen taneum ,  
e xcom m unica re ,  nec quem quam  a sac ramento  f ide l i ta t i s  eius 
abso lvere ,  non adeo necessa r ium  nobis  v idetur;  cum huius  rei tam 
m ul ta  ac ce r t i s s im a  docum en ta  in sacrarum sc r ip tu ra rum  pagin is  
reper ian tur .  N eque  en im c red imus ,  eos,  qui ad cum ulum  suae 
d am pna t ion is  ver i ta t i  im pruden te r  de t rahunt  et con trad icun t ,  haec  
ad suae dam pna t ion is  veri ta t i  im pruden te r  de t rahun t  et 
con t rad icun t ,  haec  ad suae de fens ion is  audac iam  tam ignorant ia .
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quam mise rae  despe ra t ion is  vecord ia ,  coaptasse .  Nec mirum. Mos 
est  enim reproborum .  ob suae nequi t iae  p ro tec t ionem  nit i ,  
cons im i les  sibi de fendere ;  quia  pro  n ich i lo  habean t ,  mendat i i  
p e rd i t ionem  incurrere .
Nam,  ut de mul t is  pauca  d icam us,  quis  ignoran t  vocem 
domin i  ac sa lva tor i s  nostr i  le su  chr is t i  d icen t is  in euangel io :  "Tu es 
Petrus ,  et super  hanc  pe t ram  aed if icabo  ecc les iam  meam, et portae  
inferi  non p ra e v a le b u n t  adversas  eam; et t ibi  dabo c laves  regni 
coe lorum ; et quodcunque  l igaver is  super te r ram,  eri t  l iga tum et in 
coeli s ,  et quodcum que  so lver is  super  te r ram, eri t  so lu tum et in 
coel is ."  N u n q u id  sunt hic reges  excep t i?  aut non  sunt de ov ibus ,  
quas fi l ius  Dei beato  Petro  com m is i t?  Quis,  rogo,  in hac  universa l i  
concess ione  l igandi a tque so lvendi a po tes ta te  Pé tri  se exc lusum  
esse ex is t im at ,  nis i  for te infe lix  i l le,  qui, iugum  Domini  por ta re  
nolens ,  d iaboli  se subic i t  oneri ,  et in numéro  ov ium  Chris t i  esse 
récusâ t?  Cui t am en  hoc ad m ise ram  l ibe r ta tem  m in im e  prof ic it ,  
quod po te s t a tem  Pétri ,  d iv id i tus  sibi concessam ,  a superba  cervice  
excuti t ;  quoniam ,  quanto  eam quisque  per e la t ionem  ferre abnegat,  
tanto  dur ius  ad dam m na t ionem  suam in iud ic io  portâ t .
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Hanc i taque div inae  vo lun ta t i s  in s t i tu ionem ,  hoc 
f i rm am en tum  d ispensa t ion is  ecc les iae ,  hoc p r iv i leg ium ,  beato  Petro 
apos to lo rum  pr inc ip i  coeles t i  decreto  p r in c ipa l i te r  t rad i tum  atque 
fi rmatum,  sanct i  pa tres  cum m agna  venera t ione  susc ip iens  a tque 
servantes ,  sanc tam Rom anam  ecc les iam  tam in genera l ibus  conci l i i r  
quam etiam in cete ri s  scr ip ti s  et gest is  suis un ive rsa lem  m atrem 
appel laverun t .  Et sicus eius  docum enta  in con f i rm a t ione  fidei  et 
e rud i t ione  sacrae  re l ig ion is ,  i ta e t iam iudic ia  susceperun t ;  in hoc 
consen t ien tes  et quasi  uno sp i r i tu  et una voce concordan te :  omnes 
maiores  res et p raec ipua  négoc ia  nec non om nium  ec ecc les ia rum  
iud ic ia  ad eam quasi  ad matrem  et caput  debere  re fe rr i ;  ab ea 
nusquam  appela r i ,  iud ic ia  eius  a nemine  re t rac tar i  aut  re fe ll i  debere  
vel posse .  Unde beatus  Gelas ius  papa  A nas ta s io  impera tor i  
scr ibens ,  d iv ina  fultus  auctor i ta te ,  quid et qua l i te r  de p r inc ipa tu  
sanctae  et apos to l icae  sedis  sen ti re  deberet ,  hoc  modo eum 
ins truxit :  Etsi ,  inquit  cunct i s  genera l i te r  sace rdo t ibus  recte  d ivina  
t rans tan t ibus  f ide l ium  conveni t  co lla  submit i ,  quan to  pot ius  sedis 
i l l ius  praesul i  consensus  est  adh ibendus ,  quem cunct i s  sacerdot ibus  
et d iv in i tas  sum m a volu it  p raem inere ,  et subsequens  ecc le s iae
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genera l is  iug i te r  p ie tas  ce lebravit .  Ubi p ruden t ia  tua  ev iden ter  
adver ti t ,  nunquam  quo l ibe t  peni tus  humano  cons i l io  aequare  se 
qu em quam  posse  i l l ius  p r iv i leg io  vel confess ion i ,  quem Chris t i  vox 
pra tu l i t  un ivers is ,  quem ecc les ia  veneranda  con fessa  sem per  est et 
habet devo ta  p r im a te m .” I tem Iu lius  papa,  o r ien ta l ibus  ep iscopis  
scr ibens ,  de po tes ta te  e iusdem sanctae  et apos to l icae  sedis  ait: 
“D ecuera t  vos ,  frat res ,  adversus  sanc tam R o m anam  et apos to l icam  
ecc les iam  limate  et non yron ice  loqui ;  quon iam  et ipse dominus  
nos ter  le sus  Chris tus ,  eam decen te r  a l locutus ,  ai t,  “Tu es Petrus ,  et 
super  hanc  pe t ram  aed if icabo  ecc les iam  meam, et por tae  inferi  non 
p raeva lebun t  adversus  eam; et t ibi  dabo c laves  regni c o e lo r u m .” 
Habet enim p o tes ta tem  s ingular i  p r iv i leg io  concessam ,  aper ire  et 
c laudere  ianuas  regnis  coele s ti s ,  qu ibus  v o lu e r i t . ” Cui ergo 
aper iendi  c laudend ique  coeli  da ta  po tes tas  est ,  de te r ra  iudicare  non 
l icet?  Absi t .  N um  re tine ti s ,  quod ait bea t i ss im us  Pau lus  aposto lus:  
“N esc i t i s ,  quia  angelos  iud icab im us?  quanto  magis  saecu la r ia .” 
Beatus:  N esc i t i s ,  quia  angelos  iud icab im us?  quanto  magis
saecu la r ia .” Bea tus  quoque  Gregor iu  papa  reges  a sua  d ignita te  
cadere  statuit ,  qui aposto l icae  sedis décré ta  v io la re  p raesum pse r in t ,  
scr ibens  ad quendam  Senatorem abbatem  bis verb is :  “Si quis  vero
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regum sace rd o tu m  iud icum  atque saecu lar ium  pe rsonarum  hanc 
cons t i tu ion is  nos t rae  pag inam  agnoscens ,  con tra  eam venire  
tem p taver i t ,  po te s ta t i s  nor isque  sui d ign i ta te  carea t ,  reum que  se 
d iv ino iud ic io  ex is te re  de pe rpe t ra ta  in iqu i ta te  cognosca t ;  et nisi et, 
quae ab i l lo  sunt maie  abla ta,  res t i tuer i t ,  vel  d igna  poen i ten t ia  
i l l ic i te  ac ta  de f lever i t ,  a sac ra t i s s im o  corpore  ac sanguine  domin i 
r edem pto r i s  nos t r i  le su  Chris t i  a l ienus  fiat  a tque  in aeterno 
exam ine  dom in i  redem ptor i s  nostri  l e su  Chris t i  a l ienus  fiat  a tque in 
aete rno e x am in e  d is t r ic tae  u lt ioni su b iacea t .”
Quodsi  bea tus  Gregorius ,  doc tor  u t ique  m i t i s s im us ,  reges,  
qui s ta tu ta  sua  super unum xenoch id ium  v io la ren t ,  non modo 
deponi sed e t iam excom m unica r i  a tque in aete rno  examine 
dampnar i  decrev i t ,  quis  nos H (enr icum ),  non so lum apos to l ico rum  
iud ic io rum  con tem to rem  verum eta im ipsius  m atr is  ecc lesiae ,  
quan tum  in ipso  est,  concu lca to rem  to t iusque  regni et ecc les ia rum 
im p ro b is s im u m  praedonem  et a t roc iss ium  des t ruc to rem ,  deposu isse  
et e x co m m u n ica s se  reprehenda t ,  nisi  forte s imi l is  e ius?  Sicut beato  
Pe tro  docen te  cognov im us  in ep is to la  de o rd ina t ione  C lement i s ,  in 
qua  sic ait: “Si quis  amicus  fueri t  iis, qu ibus  ipse -de eodem
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Clem ente  d icens-  non loqui tur ,  unus  est et ipsi  ex i l l is ,  qui 
ex te rm inare  Dei ecc les iam  volunt;  et cum corpore  nob iscum  esse 
v idea tur ,  mente  et animo con t ra  nos  est ,  et est  m ul to  nequ io r  hostis  
hic,  quam il l i,  qui foris sunt et ev iden ter  in imic i .  Hic  enim per 
am ic ia rum  spec iem,  quae in im ica  sunt,  geri t ;  et ecc le s iam  disperg i t  
ac v a s ta t . ” N o ta  ergo, car iss ime,  si eum, qui am ic i t ia  vel  co l loquio  
iis, qu ibus  papa  p roac t ibus  suis  aversus  est , soc ia tu r  tam graviter  
iudica t ,  quan ta  i l ium ipsum, cui pro  ac t ibus  suis aversus  est, 
an im advers ione  dampnat .
Sed ut ad rem redeamus:  i tane d ignitas ,  a saecu lar ibus  -etiam 
Deum igno ran t ibus -  inventa ,  non sub ic ie tu r  ei d ign i ta t i ,  quam 
om nipo ten t i s  Dei p rov iden t ia  ad honorem  suum inven i t  m undoque  
m ise r ico rd i te r  t r ibu i t?  cu ius  fi l ius -s icut deus  et homo indub i tan te r  
c redi tor-  i ta sum m us sacerdos,  caput  om nium  sacerdo tum ,  ad 
dex teram  Patr is  sedens  et pro nobis  semper  in te rpe l lans ,  habetur ;  
qui saeculare  regnum ,  unde fi l ii  saeculi  tum en t ,  despex i t  et ad 
sace rdo t ium  crucis  spon taneus  venit .  Quis  nesc ia t:  reges  et duces  
ab iis habu isse  p r inc ipum ,  qui Deum ignoran tes ,  superb ia  rapinis  
pe r f id ia  hom ic id i i s ,  pos t rem os  un ivers is  pene  sce le r ibus ,  mundi
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p r in c ip e  d iabo lo  v ide l ice t  ag i tan te ,  super pares ,  sc il ice t  homines ,  
d o m in a r i  caeca  cup id ine  et in to le rab i l i  p raesum t iones  
a f fec tav e ru n t . . .  Qui v ide l ice t ,  dum sace rdo tes  D om ini  ad ves t ig ia  
sua  inc l in a re  con tendun t ,  cui  rec t ius  c om paren tu r  quam  ei, qui est  
c ap u t  supe r  om nes  f i l ios  superb iae?  qui ipsum sum m um  pon t i f icem ,  
sac e rd o tu m  caput,  A l t is s im i  f i l ium, tem ptans  et  om nia  i lli  mundi 
r ég n a  p ro m i t ten s ,a  it: “Haec  om nia  t ib i  dabo, si p roc idens
ad o rav e r i s  m e .” Quis  dib ite t:  sacerdos  Chris t i  regum  et p r ic ipum  
o m n iu m q u e  f ide l ium  patres  et m ag is t ros  censeri .  N onne  mise rab i l i s  
in san iae  esse  cognosc i tu r :  si f i l ius  pa t rem, d isc ipu lus  m ag is t rum  
sibi  c o n e tu r  sub iugare ,  et in iquis  ob l iga t ion ibus  i l ium uae potes ta t i  
sub ice re ,  a quo credi t  non so lum in te r ra  sed e tiam in coeli s  se 
l igar i  po sse  et solvi .  Haec ,  sicut beatus  Gregor ius  in ep is to la  ad 
M au r i t iu m  im pera to rem  d irec ta  com m eora t ,  C ons tan t inus  M agnus  
im pe ra to r ,  om nium  regum  et p r inc ipum  fere to t ius  orb is  dominus ,  
e v id en te r  in te l l igens ,  in sanc ta  N y cen a  synodo pos t  omnes 
e p i sc o p o s  u l t im us  re s idens ,  nu l lam  iudic ii  sen ten t iam  super  eos 
dare  p ra e su m p s i t ;  sed i l los  e tiam deos  vocans ,  non suo debere  
subesse  iud ic io ,  ve rum  se ad i l lo rum pendere  a rb i t r iun  iudicavit .  
Supra  d ic to  quoque  Anas tas io  im pera tor i  p rae l iba tus  papa  Gelas ius
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p e rsu ad e n s ,  ne i l le in t im a tam  suis  sens ibus  ve r i ta tem  a rb i t ra re tu r  
in iu r iam ,  su b in tu l i t  dicens:  “Duos  sunt qu ippe ,  im pera to r  auguste ,  
qu ibus  p r in c ip a l i t e r  m undus  hic regitur,  auc to r i ta s  sacra ta  
p o n t i f i c u m  et rega l is  po tes tas ;  in quibus  tan to  g rav ius  pondus  est  
s ace rd o tu m ,  quanto  e tiam por ips is reg ibus  h o m inum  in d iv ino  
red d i tu r i  sunt  examine  ra t io n e m .” Et paucis  in te rpos i t i s ,  inquit :  
“N os t i  i taque  in te r hec,  ex i l lo rum  te pendere  iudic io ,  non  i l los  ad 
tu am  ve l le  red ig i  v o lu n ta te m .”
T a l ib u s  ergo ins t i tu t is  ta l ibusque  ful t i  auc to t i ta t ibus ,  
p le r iq u e  pon t i f icum ,  ali i reges,  al ii  im pera to res  
e x co m m u n ica v e ru n t .  Nam,  si spécia le  a l iquod  de person is  
p r in c ip u m  requ i ra tu r  exem plum ,  beatus  Innocen t iu s  papa  
A rc h ad iu m  im pera to rem ,  quia  consens i t ,  ut sanc tus  lohannes  
C h r i so s to m u s  a sede sua pe l le re tu r ,  excom m unicav i t .  Al iu  i tem 
R o m an u s  pon t i f ex ,  Zachar ias  v ide l ice t ,  regem Francorum ,  non tam 
pro  suis  in iq u i ta t ib u s  quam pro eo, quod tan ta te  po tes ta t i  non erat  
u t i l i s ,  a regno  deposu i t ;  et P ip inum  Caroli  Magni im pera to r is  
p a t rem  in e ius  loco subst i tu i t ;  imnesque  F ranc igenas  a iu ram ento  
f id e l i ta t i s ,  quod  i lli  fecerant,  abso lv i t .  Quod e t iam ex frequen t i
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aucto r i ta te  saepe  agit  sanc ta  ecc les ia ,  cum m i l i tes  abso lv i t  a 
v incu lo  iu ram ent i ,  quod fac tum est  his ep iscop is ,  qui apos to l ica  
auc to r i ta te  a pon t i f ica l i  g radu  deponuntur .  Et bea tus  Ambros ius ,  
l icet  sanc tus  non  tamen un iversa l i s  ecc les iae  ep iscopus ,  pro  culpa,  
quae ab al i is  sace rdo t ibus  non adeo gravis  v ideba tu r ,  Theodos ium  
M agnus  im pera to rem  excom m unicans  ab ecc les ias  exclus it .  Qui 
e tiam in suis scr ip ti s  os tend i t ,  quod aurum non tam pre t iosus  sit 
p lum bo ,  quam regia  po tes ta te  sit a l t ior  d ign i tas  sace rdo ta l is ,  hoc 
modo circa  p r inc ip ium  sui pas to ra l i s  scr ibens:  “Honor ,  frat res ,  et 
sub l imi tas  ep iscopa l i s  nu l l ius  po te r i t  c o m para t ion ibus  adaequar i .  Si 
regnum fu lgor i  compares  et p r inc ipum  d iadem at i ,  longe erit  
in fer ius ,  quam si p lumbi  m e ta l lum  ad auri  fu lgorem  compares ;  
qu ipppe  cum videas  regum colla  et p r inc ipum  submit t i  genibus  
sacerdo tum  et, exoscu la ta  eorum  dextera ,  o ra t ion ibus  eorum credant 
se c o m m u n i r i ”, et pos tcausa:  “Haec  cuncta ,  fra tres ,  ideo nos 
p raem isse  debet i s  cognoscere ,  ut o s tenderem us:  n ichil  esse in hoc 
saeculo  exce l len t ius  sacerdo t ibus ,  nichil  sub l im ius  ep iscopis  
rep e r i r i . ”
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M em in isse  e tiam debet  f ra te rn i tas  tua: quia  m aio r  potes tas  
exorc is tae  conced i tu r ,  cum sp ir i tua l is  im pera to r  ad ab ic iendos  
demones  cons t i tu i tu r ,  quam alicui la ico rum  causa  saecular is  
dom ina t ion is  tr ibu i  possi t .  Omnibus  nempe reg ibus  et p r inc ip ibus  
te rrae ,  qui re l ig iose  non v ivun t  et in actibus  suis D eum  ut opor te t  
non m e tuun t  heu  proh  dolor  dom inan tu r  et m ise ra  eos servitu te  
confundunt .  ta ies  enim, non d iv ino  ducti  amore  s icut re lig ios i  
sacerdotes  ad honorem  Dei et u t i l i t a tem  an im arum ,  praeesse  
cupiunt;  sed ut in to le rab i le  superb iam suam os tenden t  an imique  
l ib id inem  explean t ,  cete ri s  dominar i  a f fectant.  De quibus  beatus  
A ugus t inus  in l ibro pr im o de doc tr ina  Christ iana dicit :  “Cum vero 
e tiam eis, qui sibi  na tu ra l i te r  pares  sunt,  hoc est  hom in ibus ,  q il ibe t  
dom inar i  a f fec ta t ,  in to le rab i l i s  omnino  superb ia  e s t . ” Porro 
exorcus tae ,  ut d ix imus ,  super  dem ones  a deo im per iun t  habent;  
quanto  ig i tur  m agis  super eos,  qui dem onibus  subiec ti  et membra  
sunt  dem onum . Si ergo his tan tum  p raem inen t  exorc is tae ,  quanto  
ampl ius  sacerdotes .
P rae te ra  om nis  rex ch r is t ianus  ad ex i tum  ven iens ,  ut inferni 
c arce rem  evada t ,  ut  de tenebr is  in lucem tendat ,  ut  de pecca to rum
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v in cu l i s  in Dei  iudic io  abso lu tus  appareat ,  sace rdo t is  opem  supplex  
ac m is e ran d u s  requir i t .  Quis  au tem non m odo  sace rdo tum  verum 
e t iam  la ico rum ,  in ex tremis  pos i tus ,  pro suae an im ae  sa lu te  terreni 
reg is  im p lo rav i t  aux i l ium ?  Quis  vero regum  vel im pera to rum  
a l iq u e m  ch r i s t i an u m  ex im pos i to  sibi  off ic io  va le t  sacro  bab t ismate  
ex d iabo l i  po te s ta te  er ipere  et in te r f i l ios  Dei c onnum era re  sac toque 
ch r i sm a te  p raem u n i re?  Et quod m ax im um  est in Christiana 
re l ig io n e ,  qu is  eorum va le t  p ropr io  ore corpus  et s angu inem  Domini 
co n f ic e re?  Vel cui eorum da ta  est  po tes tas  l igandi so lvend ique  in 
coelo  et in te r ra?  Ex quibus  aper te  co l l ig i tu r ,  q uan ta  potes ta te  
p ra e ce l la t  d ign i tas  sace rdo tum.  Aut quis  eorum  p o tes t  a l iquem 
c le r icu m  in sanc ta  aecc les ia  ord ina re?  quanto  minus  pro a liqua  
cu lpa  eum deponere?  N am que  in ecc les ias t ic is  o rd in ibus  maior is  est  
p o te s t a t i s ,  deponere  quam ordinare .  Episcopi  en im  possun t  alios 
e p i sc o p o s  o rd inare ,  sed nullo  modo sine auc to r i ta te  aposto l icae  
sedis  deponere .  Quis  igi tur,  vel  tenu i te r  scio lus ,  sace rdo te s  dubite t  
reg ibus  an te fe r r i?  Quodsi reges  pro pecca t is  suis  a sace rdo t ibus  
sunt  iud icand i ,  a quo rec t ius  quam Rom ano  p o n t i f ice  iudicare  
deben t?
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Ad sum m am , quos l ibe t  bonos  ch r i s t ianos  multo  
conven ien t ius ,  quam malos  pr inc ipes ,  reges  in te l l ig i  decet.  Isti 
enim, g lor iam  Dei qurendo ,  se ipsos  s t renue  reguun t ;  at i l l i,  non 
quae Dei sunt sed sua quaeren tes ,  s ib im et  hos tes ,  a l ios  ty rann ice  
oppr im unt .  Hi veri  regis  Chris t i ,  i lli  vero  d iabo l i  corpus  sunt.  Isti 
ad hoc sibi  im peran t ,  ut  cum summo im pera to re  ae te rna l i te r  
régnen t ;  i l lo rum  vero  id po tes tas  agit ,  ut cum teneb ra rum  pr incipe ,  
qui rex est  super  omnes  f i l ios  superb iae ,  ae te rna  dam pnat ione  
d ispereant .
Nec  valde  sane m irandum  est ,  quod mali  pon t i f ices  in iquo 
régi -quem, adep t i s  mafie per  eum honor ibus ,  d i l igun t  m etuum que-  
consen t iun t ;  qui,  sym oniace  quos l ibe t  o rd inando ,  Deum pro vili 
e t iam pre t io  vendunt .  Nam,  sicut e lecti  in so lub i l i t e r  suo capit i  
un ion iun tu r ,  i ta et reprobi ,  m axim e  conta  bonos ,  ei, qui mali t iae  
caput est , pe r t in ac i te r  foederantur .  C ontra  quos  pro fec to  non tam 
d is se rendum  quam pro eis est  lac r im os is  p lanc t ibus  ingem endum : ut 
om nipo tens  Deus  i l los  a laqueis  sathanae,  qu ibus  captiv i  tenentur ,  
e rip ia t  et, vel  pos ta  pe r icu la ,  ad agn i t ionem  ver i ta t i s  tandem 
a l iquando  perducat .
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Haec  de reg ibus  et im pera to r ibus ,  qui saecu lar i  g lor ia  
n im ium  tum id i ,  non Deo sed sibi regnant.  Sed quia  nos t r i  est  
o ffucuu, un icu isque  secundum  ord inem  vel d ign i ta tem ,  qua  v ide tu r  
v igere ,  ex o r ta t ionem  d is t r ibuere ,  im pera to r ibus  et reg ibus  
ce te r isque  p r inc ip ibus ,  ut e la t iones  maris  et superb iae  f luc tus  
com pr im ere  va lean t ,  a rma  hum il i t a t i s  Deo auctore  p rov ide re  
curamus.  Sc imus  enim: qu ia  m undana  g lor ia  et saecu lar is  cura  eos 
pe rm ax im e ,  qui p raesunt ,  ad e la t ionem  trahere  solet ;  qua semper ,  
neg lec ta  hum i l i t a te ,  p rop r iam  querendo  g lor iam,  f ra t r ibus  cup ian t  
praem inere .  Pro inde  v ide tur  uti le  m axim e  im pera to r ibus  et reg ibus ;  
ut,  cum mens  i l lo rum  se ad alta  e r igere  et pro s ingula r i  vu l t  g lo r ia  
oblec ta re ,  inven ia t ,  qu ibus  se m odis  hum il ie t ,  a tque  unde gaudeba t ,  
sen tia t  p lus  t im endum .  Persp ic ia t  ergo de l igenter :  quam pe r icu lo sa  
quam ve  t im enda  sit im pera to r ia  vel reg ia  d ign i tas ;  in qua  
pauc is s im i  sa lvan tur ,  et ill i ,  qui Deo m ise ran te  ad sa lu tem ven iun t ,  
non aeque ut mult i  pauperum  iudic io  sancti  Sp ir i tus  in sanc ta  
ecc les ia  c la r i f ican tur .  A mundi  enim pr inc ip io  usque  ad haec  
nos t ra  t em pora  in to ta  au ten t ica  scr ip tura  non inven im us  sep tem 
im pera to res  vel  reges ,  quorum  vita  adeo fueri t  r e l ig ione  p raec ipua
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et v i r tu te  s ignorum  decora ta ,  s icut innum erab i l i s  m ul t i tud in is  
saecul i  con tem pto rum ;  l icet  p lu res  eorum credam us  apud 
o m nipo ten tem  Deum m ise r ico rd iae  sa lu tem invenisse .  N am que ,  ut 
de apos to l i s  et m ar ty r ibus  taceam us,  quis  im pe ra to rum  vel regum ut 
bea tus  M ar t inus ,  A n ton ius  et B ened ic tus  m iracu l i s  c la ru i t?  Quis 
enim im pera to r  aut rex m or tuos  susc i tav i t ,  leprosos  mundavi t ,  
cecos  i l lum inav i t ?  Ecce C ons ta t inum  piae  m em or iae  im pera torem ,  
T heodos ium  et H onor ium ,  Caro lum  et L odov icum ,  ius it i t ia  
amatores ,  chr is t ianae  re l ig ion is  p ropaga to res ,  ecc les ia rum  
de fensores ,  sanc ta  qu idem ecc les ia  laudat et venera tu r ;  non  tamen 
eos fu ls isse  tan ta  m i racu lo rum  glor ia  indicat .  P rae te rea  ad quod 
nom ina  regum  vel im pera to rum  bas i l icas  seu a l ta r ia  ded icar i ,  vel  ad 
eorum honorem  sancta  ecc les ia  missas  s ta tu it  ce leb ra r i?  T imeant  
reges  a l i ique  pr inc ipes :  ne, quanto  se cet r is  h om in ibus  in hac vi ta  
praefer r i  gauden t ,  tanto  am pl ius  aete rn is  incend i i s  subic ian tu r .  
Unde scr ip tum  est: “Potens  p o tenm te r  to rm en ta  p a t i e n tu r .” De tôt  
enim h om in ibus  Deo redd i tu r i  sunt ra t ionem,  quot  suae dom ina t ion i  
subdi tos  habuerun t .  Quodsi al icui re l ig ioso  p r iva to  non parvus 
labor est,  unam suam an imam custod i re ,  quan tus  labor  immine t  
p r inc ip ibus  super  mul t is  mi l ibus  an imarum.  P rae te rea ,  si iud ic ium
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sanctae  ecc les iae  valde  cons t r ig i t  pecca to rem  pro unius  hominis  
in te r fec t ione ,  quod eri t  de iis, qui mul ta  m i l ia  mort i  t radunt  pro 
huius  mund i  honore?  Qui,  l icet  ore a l iquando  dicant:  “M ea cu lp a” 
pro m u l to rum  occ is ione ,  tam en  corde gaudent  in sui quasi  honoris  
ex tens ione ;  no lun tque  non facisse ,  quod egerunt:  neque  dolent ,  
quod fra t res  suos  in Tar ta rum  com pule run t .  C um que  ex to to  corde 
eos non  p en i ten t ia  apud Deum sine d igno pen i ten t iae  f ructu  manet.  
Un de profec to  valde  est t im endum ;  a tque  ad m em or iam  eorum 
crebro revocandum :  quod, s icut p raefa t i  sumus, a mundi  pr inc ip io  
pauc is s im i  per  d ive rsa  te r ra rum  régna  reges  sancti  ex innum erab i l i  
eorum m ul t i tud ine  reper iun tur ;  cum in una  tan tum  pon t i f icum  
ser ia t im su cceden t ium  sede,  v ide l ice t  Rom ana ,  a tem pore  beati  
Pétri  aposto l i  fe rme cen tum in ter s anc t i s s im os  com puten tur .  Cur 
autem hoc,  nisi  qu ia  reges  te rrae  et p r inc ipes ,  vana  g loria  i l lec ti ,  
s icut p rae l iba tum  est , quae sua sunt sp i r i tua l ibus  rebus praferunt;  
re l ig ios i  au tem  pon t i f ices ,  vanam glor iam desp ic ien te s ,  quae Dei 
sunt c a rna l ibus  rebus praeponunt .  Ill i in se de l iquen tes  facile 
pun iun t ,  in D eum  peccan tes  aequo animo ferunt;  isti  in se 
peccan t ibus  cito ignoscunt ,  Deum offenden t ibus  non leviter 
parcunt.  I l i i ,  t e r ren is  actibus  n im ium  dedit i ,  sp i r i tua l ia  parvi
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pendun t ;  isti ,  coe les t ia  sedulo  m éd i tan tes ,  quae sunt te rrena,  
con tem nunt .
A d m onend i  ergo sunt omnes  chr is t ian i ,  qui cum Chr is to  
regnare  cupiunt:  se am bi t ione  saecu lar is  po te s ta t i s  regnare
affec tent ;  sed po t ius  prae  oculis  habean t ,  quod beatus  Gregorius  
papa  sanc t i s s im us  in l ibro pas tora l i  admonet ,  dicens :  “In te r  haec 
i taque quid  sequendum  est, quid  tenen tum ,  nis i  ut v i r tu t ibus  pollens  
coac tus  ad reg im en  venia t ,  v i r tu t ibus  vacuus  nec coac tus  a cced a t . ” 
Quodsi ad apos to l icam  sedem, in qua ord inar i  m er i t i s  beat i  Pétri 
aposto l i  m e l io re s  e f f ic iun tur ,  qui Deum t im en t  coacti  cum magno 
t imoré  ven iun t ;  ad regni so l ium cum quanto  t imoré  ac tremore  
accedendum  est: in quo e tiam boni et hum iles  - s icu t in Saul et 
David  cognosc i tu r -  dé té r io rés  fiunt.  Nam quod de apos to l ica  sede 
p rae l ibav im us ,  in decre t is  beati  Symachi papae  -l ice t  exper im ento  
sc iamus-  sic cont ine tur :  “I l l e ” sc i l ice t  beatus  Pe trus  “perennem  
m er i to rum  dotem  cum haered i ta te  innocen t iae  m is i t  ad p o s te r o s ;” et 
pos t  pauca: “Quis  enim sanc tum esse dubi te t ,  quem apex tantae  
d ign i ta t is  a t to l l i t ,  in quo, si desin t  bona adqu is i ta  per mer i tum.
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su ff ic iun t ,  quae a loci  decesso re  praes tan tur .  Aut  en im claros  ad 
haec  fa s t ig ia  er ig it ,  aut  eos qui e r igun tu r  i l l u s t r â t . ”
Q uaprop te r ,  quos  sanc ta  ecc les ia  sua sponte  ad reg im en  del 
im per ium  de l ibe ra te  cons i l ium  advocat ,  non pro  t rans i to r ia  gloria,  
sed pro m u l to rum  salute,  hum i l i t e r  aboed ian t ;  et sem per  caveant ,  
quod beatus  Gregor ius  in eodem libro  pastora l i  tas ta tu r :  "Aposta tae  
quippe  angelo  s imil is  e f f ic i tu r ,  dum homo h om in ibus  esse simil is  
ded ignatur .  Sic Saul post  hum il i t a t i s  m er i tum  in tum orem  superbiae  
cu lmine  p o tes ta t i s  excrevit .  Per h um i l i t a tem  qu ippe  p rae la tus  est, 
per superb ian  rep roba tus ,  D omino  a t tes tan te ,  qui ait: “N onne  cum 
esse pa rvu lus  in oculi s  tuis,  caput te const i tu i  in t r ibubus  I s rae l?” 
et paulo  infe rius :  “Miro  autem modo cum apud se m agnus  apparuit ,  
apud D om inum  parvu lus  fu i t . ” V ig i lan te r  re t inean t ,  quod Dominus  
in euange l io  dicit :  “Ego g lor iam meam non q u a e r o ,” et: “Qui vul t  
in ter vos  esse p r im us ,  sit om n ium  se rvus .” H onorem  Dei semper 
suo p raeponan t ;  iu s t i t iam,  un icu ique  suum servando ius, 
am p lec tan tu r  a tque  cus tod ian t ;  non eant in cons i l io  im piorum ,  sed 
re l ig ios is  sem per  adqu iescendo  corde  adhaerean t .  Sanctam 
ecc les iam  non quaeran t  sicu t anc i l lam  sibi sub ice re  vel  subiugare;
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sed pe rm ax im e  oculos  i l l ius ,  v ide l ice t  D om ini  sacerdotes ,  
m ag is t ro s  et pa t res  resognoscendo ,  decenter  s tudean t  honorare .  
Nam, si carna les  pa tres  et matres  honorare  iubem ur ,  quanto  magis  
sp i r i tua les?  Et si i l le,  qui carnali  patr i  vel matr i  m a led ixer i t ,  morte 
m u lc tandus  est , quid  i l le,  qui m a led ic i t  sp i t i tua l i  patri  vel matri ,  
m ere tu r?  Non, carnali  amori i l lecti ,  s tudean t  f i l ium suum gregi ,  pro 
quo Chr is tus  sangu inem  suum fudi t ,  p raepondere ,  si m e l io rem  illo 
et u t i l io rem  p ossun t  invenire ;  ne, plus  Deos  d i l igendo  f i l ium, 
m ax im um  sanctae  ecc les iae  in féran t  de t r im en tum .  P a ten te r  enim 
Deum et p rox im um ,  s icut ch r is t ianum  opor te t ,  non  amare  
conv inc i tu r ,  qui tan tae  u t i l i ta t i  tanquam  necessa r iae  sanctae  matri  
ecc les iae ,  p rou t  mel ius  potes t ,  neg l ig i t  p rov idere .  Hac namque  
v i rtu te  id est car i ta te  neglec ta ,  qu icqu id  boni a l iquis  faceri t .  omni 
salu t is  frctu  carebit .  Haec  i taque  hum il i t e r  agendo et amorem Dei et 
p rox im i  sicut opor te t  servando,  p raesum an t  de i l l ius  m ise r icord ia ,  
qui dixit :  “Disc i te  a me, quia  mit is  sum et humil is  c o rd e .” Quem si 
hum il i t e r  imita ti  fuerin t ,  de regno servil i  et t rans icu ro  ad regnum 
vere l iber ta t is  et ae te rn i ta t i s  t rans ibun t .
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TEXTO CASTELLANO:
Gregor io ,  obispo  de Metz,  s iervo  de los s iervos  de Dios,  
anues t ro  amado  herm ano en Cris to ,  German, obispo  de Metz ,  salud 
y bend ic iôn  apos to l ica .
Sabem os  que s iem pre  estas  d ispues to  a t raba ja r  y pasar 
pe l ig ros  en de fensa  de la verdad; y no dudam os  que eso es un don 
de Dios.  Es parte  de su grac ia  inefable  y de su m irecord ia  
m a rav i l lo sa  no p e rm i t i r  a sus e leg idos  a a le jarse  mucho  o sucumbir  
por comple to ;  por  el contra r io ,  les hace  mas fuer tes  que antes  tras 
de un t iem po  de pe rsecuc iôn  y de dura  prueba.  Por otro lado, asi 
como entre  cobardes  uno que  es peor  que los ot ros  sucum be  por 
temor,  asi  tam bién  entre  los esforzados  uno que obra  con mas 
cora je  que los demâs,  es es t im ulado  por eso m ism o a mas activ idad. 
te reco rdam os  esto  a manera  de exhor tac iôn  para  que estes  con  mas 
gozo en las p r im eras  fi las de la hues te  c r is t iana ,  con mas conf ianza ,  
porque  son los mas p rôx im os  a Dios ,  el v ic to r ioso .
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N o s  p ides  que te fo r ta lezcam os  con tra  la locura  de los que 
m urm uran  con lenguas  m a ld i tas  d ic iendo  que la au to r idad  de la 
Santa  Sede A p os to l ica  no puede excom ulgar  al rey Enr ique  como 
d esp rec iado r  de la ley de Dios ,  des t ruc to r  de ig les ias  y del  imperio  
y fau tor  y pa r t ic ipe  de here jias ,  ni l ib rar a nad ie  de su ju ra m e n to  de 
f ide l idad  a él; pe ro ,  no ha parecido  necesar io  con tes ta r  a esta 
pe t ic iôn ,  v iendo  que hay en las Santas  Esc r i tu ras  tan tas  y tan 
conv incen te s  pruebas .  Ni tam poco  creemos  que los que abusan  y 
con t rad icen  la verdad , para  su com plé ta  condenac iôn ,  hacen  esto 
tanto  por  ignoranc ia  como por  m a lvada  y d e sesperada  locura .  Y no 
es de es tranar.  El pe rverso  s iempre  obra  asi para  p ro tége r  sus 
p rop ias  in iqu idades  pensando  que otros  son como ellos ,  pues  no les 
p reocupa  incurr i r  en la pena  de pe rd ic iôn  de la menti ra .
Para  c ita r  solo una entre  una  mul t i tud  de pruebas:  Quien no 
recuerda  las pa lab ras  de N ues t ro  Senor y Sa lvador  Jesucr is to :  "Tu 
eres Pedro  y sobre  esta  roca  ed if icaré  mi Ig les ia ,  y las puer tas  del 
in f ierno  no p reva lece rân  con t ra  ella. Y yo te daré  las l laves  del 
re ino de los c ie los  y lo que atares  en la t ie rra ,  sera  a tado en los 
c ie los,  y lo que desa ta res  en la t ie r ra  sera desa tado  en los cielos."
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hace  aqui  ex cepc iôn  de los reyes?  l O  no son tam b ién  las ovejas 
que el Hijo  de Dios  conf ié  a Pedro?  ^Quién, p regun to  yo,  se cree 
exc lu ido  de esta  en t rega  un iversa l  a s an Pedro  del poder  de atar y 
desa ta r  a no ser que ,  por ventura ,  ese infe liz ,  el cual,  no quer iendo  
to le ra r  el yugo del Senor,  se somete  el m ism o  a la carga  del 
dem onio  y se n iega  a ser contado en el rebano  de Cris to?  Su 
perversa  l ibe r tad  no le aca r rea râ  n ingùn  benef ic io ;  pues  si sacude 
de su cuello  o rgu l loso  el pode r  dado a san Pedro  por  obra  divina,  
mas pesado  sera  para  él en el dia  del ju ic io .
Es ta  in s t i tuc iôn  de la d iv ina  vo lun tad ,  esta  fundac iôn  del 
gob ie rno  de la Ig les ia ,  este  p r iv i leg io  o to rgado  y se llado 
e spec ia lm en te  por  un decreto  ce le s tia l  a san Pedro ,  j e fe  de los 
apôsto les ,  ha  sido acep tado  y m an ten ido  con gran reve renc ia  por los 
san tos  padres ,  y e llos  han dado a la ig les ia  rom ana  el nom bre  de 
“madré  u n iv e r s a l” tanto  en los conci l ios  généra les  como en sus 
otros ac tos  y escr i tos .  No solo han acep tado  sus exposic iones  
doc t r ina les  y sus ins t rucc iones  en la santa  re l ig ion ,  sino que 
tam bién  han reconoc ido  sus dec is iones  jud ic ia le s .  Es tân  de acuerdo,  
como un solo e sp i r i tu  y una sola  voz,  que todos  los casos  mayores .
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todos  los a sun tos  pa r t icu la res  impor tan tes  y los ju ic io s  de todas  las 
ig les ias  sean re fe r idos  a e lla  como a su cabeza  y madré ,  que de ella 
no hay ape lac iôn ,  que de todas  sus sen tenc ias  no pueden  ser 
rev isadas  ni revocadas  por  nadie.  Y asi ,  el papa  Gelasio ,  
e sc r ib iendo  al em perado r  A nastas io ,  le enviô  las s iguien tes  
in s t rucc iones  como la ve rdadera  doc t r ina  sobre  el p r inc ipado  de la 
Santa  Sede Apos to l ica ,  fundada  en la au to r idad  div ina: “Aunque  es 
propio  que todos  los fieles  deben someterse  a todos  losa  sacerdotes  
que d e sem p en en  co r rec tam en te  sus func iones ,  con  cuân ta  mas  razôn 
deben acep ta r  el ju ic io  del pre lado  que ha sido e leg ido  por el 
supremo gobe rnan te  d iv ino  para  ser super io r  a todos  los sacerdotes ,  
y a quien  la f ide l idad  de toda  la Ig les ia  ha reconoc ido  como tal. Tu 
sab idur ia  ve c la ram en te  que no hay pos ic iôn  hum ana  que pueda 
igua la rse  a la de aquel que la pa labra  de Cris to  e levô sobre  ot ros  y 
al que la reve renda  Ig les ia  s iempre  ha confesado  y todav ia  reconoce  
como su C ab e z a .” Asi tam b ién  dice el Papa  Jul io  cuando escribe  a 
los ob ispos  o r ien ta les  sobre  los poderes  de la m ism a  Santa  y 
A pos to l ica  Sede: “Debia is ,  he rm anos ,  haber  hablado
respe tuosam en te  y sin i ronia  de la Santa  R om ana  y Apos to l ica  
Ig les ia ,  v iendo  que nuestro  Senor  Jesucr is to  se d ir ig iô  a e lla  con
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todo  respe to ,  d ic iendo: “Tù eres Pedro  y sobre  esta  roca  edif icaré  
mi ig les ia ,  y las puer tas  del  in f ierno  no p reva lece rân  con t ra  ella;  y 
te daré  las l laves  del  re ino de los c ie lo s .” Pues  t iene  el p o d e r ,dado 
por  un p r iv i leg io  ùnico,  de abr ir  y cer rar  las puer tas  del reino 
ce les t ia la l  que d e see .” No podrâ ,  en tonces ,  j u z g a r  a la t ie r ra  el que 
ha rec ib ido  pode r  de abr ir  y cer rar  los c ie los?  Dios  no lo permita .  
recuerda  lo que el muy b ienaven tu radoapôs to l  Pablo  dice:  “No 
sabes  que seremos ju eces  de los ângeles?  Cuânto  mas de las cosas 
que tocan  a esta  v ida?  Tam bién  el papa  Gregor io  déc la ré  que los 
reyes que  se a t rev ieran  a desobedece r  las é rdenes  de la Sede 
A pos té l i ca ,  pe rder ian  su cargo . E sc r ib ié  estas  pa lab ras  a un senador  
y a un abad: “Si un rey,  sacerdote ,  j u ez  o pe rsona je  segla r desprec ia  
este nues t ro  decre to  y obra  en con tra r io ,  sera p r ivado  de su poder  y 
su ofic io  y sabra  que esta  condenado  en la p resenc ia  de Dios  por el 
dano que ha causado. Y a no ser que to rne  lo que ha  tomado  
m a l ic io sam en te  y hecho la pen i tenc ia  deb ida  por  sus actos  i legales ,  
sera separado  del cuerpo y sangre  sagrados  de N ues t ro  Senor y 
Sa lvador  Jesucr i s to ,  y rec ib i râ ,  en el u l t imo ju ic io  el cas t igo  que se 
m e re ce .”
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A hora  bien,  si el b ienaven tu rado  Gregorio ,  el mas suave de 
los doc tores ,  déc ré té  que los reyes  que no d e sobedec ie ran  sus 
é rdenes  tocan te  a un hospi ta l  para  ex tran jeros ,  no solo fueran 
depues tos ,  sino tam bién  excom ulgados  y condenados  en el ul t imo 
ju ic io ,  por  qué se nos reprende  la dep o s ic ién  y e x co m u n ién  de 
Enr ique ,  el cual no sé lo  dép réc ié  los m andatos  ap os té l icos ,  sino 
que tam bién ,  en cuanto  de él depende ,  p iso tea  a su Ig les ia ,  saquea  
v i lm en te  todo  el re ino y des t ruye  sus ig les ias ,  a no ser que exis t iera  
solo uno que fuera  de su m ism a  na tura leza?  Segùn  sabem os  a través  
de las ensenanzas  de san Pedro  en su car ta  re f i r iendose  a la 
o rd en ac ién  de C lem ente ,  en donde  dice:  “Si hay a lguno que fuera  
amigo de aquel los  con los cuales  él no esta  en re lac iones  amis tosas ,  
ese tal es del num éro  de los que gus ta r ian  des t ru i r  a la Ig les ia  de 
Dios  y, m ien t ras  en apar ienc ia  esta  con noso tros  en el cuerpo ,  esta  
con noso t ros  en el esp i r i tu  y co razén ,  y es un enem igo  peor  que los 
que es tân  a fuera  y se m ues t ran  co n s tan tem en te  hos t i les .  Pues él, 
ba jo  el d is f raz  de la verdad  de la amis tad ,  obra  como enemigo  y 
despa r ram a  y des t ruye  a la Ig le s ia .” Pondera ,  en tonces ,  am adis im o,  
la sever idad  con que condena  al que se en fren ta  ab ie r tam en te  al
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papa, si p ronunc ia  sen tenc ia  tan fuerte  contra  el que  se una  a los 
que se opongan  al papa.
Pero  vo lv iendo  a nues t ro  tema; no esta  la soberan ia  inven tada  
por hom bres  de este  m undo ,  que son ignoran tes  de Dios ,  su je ta  a la 
que ha  es tab lec ido  la p rov idenc ia  de Dios  O m n ipo ten te  para  su 
Ig les ia  y que ha d ispensado  g ra tu i tam en te  al m undo?  Creem os  que 
el Hijo  de Dios  es Dios  y Hombre ,  que esta  sen tado  a la d ies t ra  del 
Padre  como Sumo sacerdote ,  cabeza  de todos  los sacerdo tes  y 
s iempre  in te rced iendo  por noso tros .  D esprec iô  el re ino de este 
mundo ,  donde  los h ijos  del siglo se ensa lzan  a si m ism os ,  y se 
ofrec iô  El m ism o en sacr i f ic io  en la cruz.  Quién  ignora  que los 
reyes  y los p r inc ipes  t iene  su or igen  en hom bres  ignoran tes  de Dios  
que se e levan  a si m ism os  sobre  sus sem ejan tes  por  el o rgul lo ,  el 
saqueo , la t ra ic iôn ,  el ases inato ;  en suma, por  toda  clase  de crimen,  
a ins t igac iôn  del demonio ,  p r inc ipe  de este m undo ,  hom bres  c iegos 
por la avar ic ia  e in to lé rab les  en su audac ia?  Si se e sfuerzan  en 
dob legar  a los sace rdo tes  de Dios  a su vo lun tad ,  con quién se les 
puede com para r  con mas p rop iedad  sino con aquel  que es je fe  de 
todos  los h ijos  de la soberb ia?  Pues ,  ten tando  a nues t ro  Sumo
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Sacerdote ,  Cabeza  de todos  los sacerdo tes ,  Hijo  del A l i s im o ,  
o f rec iéndo le  todos  los re inos  de este  m undo,  dijo:  “Todo esto  te 
daré si te pos t ras  y me a d o ra s .” Duda  a lguno de que los sacedotes  
de Cris to  tengan  que ser cons ide rados  como padres  y senores  de 
reyes  y p r inc ipes  y de todos  los c reyen tes?  No se tend r ia  como 
locura  d igna  de com pas iôn  si un hi jo  t ra ta ra  de goberna r  al padre  o 
el d isc ipu lo  al maes t ro ,  y l igar con o b l igac iones  in jus tas  
p rec isam en te  al que por su medio  espera  ser a tado  o desa tado  no 
solo en la t i e r ra ,  sino tam b ién  en los c ie los?  R econoc iéndo lo  asi , 
con toda  c lar idad ,  el em perador  Cons tan t ino  el Grande,  senor  de 
reyes  y p r inc ipes  en toda  la t ie rra ,  segùn dice san Gregor io  en su 
car ta  al em p erad o r  M aur ic io ,  tomô asien to  en el Conci l io  de N icea  
en un lugar  in fe r io r  al de todos los obispos ,  y no se a t rev iô  a 
decre ta r  sen tenc ia  contra  e llos ,  sino que,  d i r ig iéndose  a el los  como 
d ioses ,  pensô  que no debian  estar som et idos  a su ju ic io ,  sino que  él 
debia  es ta r  ob l igado  por  sus decis iones .  El papa  Gelas io ,  
am ones tando  al em perado r  A nastas io  que no se s in t ie ra  o fend ido  
por la verdad  que  le exponia ,  dijo:  Hay dos  poderes ,  oh A ugus to  
em perador ,  por los cuales  el mundo es gobernado ,  la au to r idad  
sagrada  del sace rdoc io  y el poder  de los reyes.  De és tos ,  el
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sacerdoc io  es el mas grande,  pues,  e l los  tendrân  que dar cuen ta  de 
los m ism os  reyes  en el dia  del ju ic io  d iv in o .” Y algo mas adelante :  
“Sabe que estas  su je to  a su ju ic io ,  no el los  a tu v o lu n ta d .”
Fundados ,  pues ,  en ta ie s  dec la rac iones  y au to r idades ,  muchos  
p re lados  han excom ulgado  a reyes  em peradores .  Y si pides  
e jemplos:  el papa  Inocencio  excom ulgô  al em perado r  Arcadio  
porque aprobô de la depos ic iôn  de san Juan  Crisôs tom o.  Otro 
pon t i f ice  rom ano  depuso al rey de los f rancos,  no tan to  por sus 
acc iones  pe rversas  como por  el hecho de que no pose ia  las 
cua l idades  para  tan alto ofic io ,  y puso en su lugar  a P ip ino ,  padre  
del em perado r  Car los  el Grande,  des l igando  a todos  los francos  del 
ju ra m e n to  de f ide l idad  que le hab ian  pres tado . Y esto m ism o hace 
f recuen tem ente  la Ig le s ia  cuando absue lve  a los guerre ros  del 
ju ra m e n to  que han dado a ob ispos  depues tos  por  la au tor idad  
aposto l ica .  Asi el b ienaven tu rado  A m bros io  , santo  pero  no obispo 
de toda  la Ig les ia ,  excom ulgô  al em perador  Teodos io  el Grande por 
una  fa lta  que no pareciô  a otros  p re lados  ser muy grave ,  y le separô 
de la Ig les ia .  T am bién  ensena  en sus escr i tos  que el sacerdocio  es 
muy super io r  al pode r  real  de la m ism a  m anera  que el oro es mas
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prec ioso  que el p lomo.  Dice:  “ No se pueden  com para r  el honor  y la 
d ign idad  de los obispos .  Si los com param os  al e sp lendor  de los 
reyes  y a la d iadem a  de los p r inc ipes ,  es como com para r  el p lomo 
al fu lgor  del oro. Tù ves a reyes  y p r inc ipes  pos t ra rse  antes  los 
sace rdo tes ,  y besando  sus m anos  creen que par t ic ipan  de los 
benef ic ios  de sus o ra c io n es .” Y poco después :  “R ecue rda  que 
hemos  dicho  todo esto para  m os t ra r  que no hay nada  en este  mundo 
mas exce len te  que el sacerdote ,  nada  mas  sub l ime que un obispo .
Tu f ra te rn idad  debe tam bién  recordar  que se ha dado al 
exorc is ta  un pode r  mas grande  cuando es creado,  como em perador  
e sp ir i tua l ,  pa ra  expel le r  a los dem onios ,  que el que se ha da a un 
segla r  para  el dom in io  te rrenal.  Todos  los p r inc ipes  y reyes  de este 
m undo que no v iven  p iadosam en te  ni se m ues t ran  tem erosos  de 
Dios  en sus obras ,  son gobernados  por  los dem onios  y son hundidos  
en se rv idum bre  m iserab le ,  ta le s  ind iv iduos  desean  gorbernar ,  no 
guiados  por  el am or  de Dios ,  como los sacerdotes ,  para  la g lor ia  de 
Dios  y el p rovecho  de las a imas,  sino para  m os t ra r  su in to le ranc ia  
soberb ia  y sa t i s facer  la lu ju r ia  de sus mentes .  De el los dice el 
b ienaven tu rado  A gust in  en el l ibro  p r im ero  de su Doctr ina
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c r is t iana: “El que se tarta  de gobernar  sobre los hom bres ,  que por  
na tu ra leza  son igua les ,  obra  con  soberan ia  in to le ra b le .” A hora  bien,  
si los exorc is tas  t ienen  poder  sobre los dem onios ,  segùn hemos 
dicho,  cuânto  mâs sobre  los que estân  som et idos  a los dem onios  y 
son m iem bros  de los demonios .  Y si los exorc is tas  son super io res  a 
és tos ,  cuânto  mâs lo serân los sacerdotes .
A dem âs  todo rey c r is t iano ,  cuando se acerca  su fin,  l lama en 
su ayuda  a un sacerdo te  como m ise rab le  sup l ican te ,  para  que pueda  
l ib rarse  de la cârce l  del in f ierno , ir de las t in ieb las  a la luz, y para  
que pueda  l ibrarse  de la cârce l  del in f ierno , ir de las t in ieb las  a la 
luz,  y para  que pueda  p resen ta rse  ante el t r ibuna l  de Dios  l ibre de 
a taduras  del  pecado.  Pero,  qu ién,  segla r o sacerdote ,  ha pedido ,  en 
sus ù l t im os  m om entos ,  la ayuda  de n ingùn  rey te r rena l para  la 
sa lvac iôn  de su a ima?  Y qué rey o em perador  t iene  poder  por su 
of ic io  para  a r reba tar  a cr is t iano  a lguno del pode r  del demonio  por 
el sagrado  ri to del bau t ism o,  conf i rm ar lo  entre  los h ijos  de Dios y 
for t i f icar lo  con el santo c r ism a?  O, y esto es lo mâs grande en la 
r e l ig ion  c r is t iana ,  quién  entre  el los puede  con su p rop ia  palabra  
crear  el cuerpo  y la sangre  del Senor?  O a quién  de el los  puede con
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SU prop ia  pa labra  crear el cuerpo y la sangre  del Senor?  O a quién 
entre  el los  puede  con su p rop ia  pa labra  crear  el cuerpo y la sangre 
del Senor?  O a quién  de e ll los  se le ha dado el pode r  de atar y 
desa ta r  en los c ie los  y en la t ie r ra?  De aqui se ve cuân super ior  en 
poder  es la d ign idad  sacerdota l .  O quien  de el los  puede  o rdenar  un 
c lé r igo en la Santa  Ig le s ia? ,  m ucho menos  deponer lo  por  cua lqu iera  
fa lta?  Pero,  los obispos ,  aunque pueden  o rdena r  otros  obispos ,  no 
pueden ,  en m anera  a lguna,  deponer los  a no ser con  la au tor idad  de 
la Sede A posto l ica .  Como puede, en tonces ,  inc luso  la persona  
menos  in form ada ,  dudar  que los sacerdo tes  son super io res  a los 
reyes?  A hora  bien,  si los reyes  son ju z g ad o s  a causa  de sus pecados  
por los sacedotes ,  por quién  puden ser ju z g ad o s  con mâs  ju s t i c ia  
que por  el p rop io  rom ano  pon t i f ice?
En suma,  todos  los buenos  c r is t ianos ,  no im por ta  quienes  
sean,  pueden  ser l lamados  con mâs ju s t i c i a  reyes  que los malos  
p r inc ipes ;  pues ,  los p r im eros ,  buscando  la g lo r ia  de Dios,  
gob ie rnan  r igu rosam ente ,  m ien t ra  que los segundos ,  buscando  sus 
p rop ios  in te reses  en vez de los de Dios,  s iendo enem igos  de si 
m ism os ,  gob ie rnan  a otros  t i rân icam ente .  Los p r im eros  son el
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cuerpo verdadero  de Cris to ;  los segundos ,  el cuerpo  del demonio .  
Los  p r im erc s  gob ie rnan  para  que puedan  gobe rna r  para  s iempre  con 
el supremo gobernan te .  El poder  de los segundos  v iene  a pe recer  en 
co ndenac ion  e terna  con el p r inc ipe  de las t in ieb la s  que re ina  sobre 
todos  los h ijos  de la soberbia .
Ni es de m arav i l la rse  que los malos  sacerdo tes  tom en  par tido  
por un rey in icuo ,  al que aman y tem en  por  los honores  que ban 
rec ib ido  de el. C onsagrando  a cua lqu ier  persona,  venden  a Dios  por 
una  bicoca .  Asi como los e leg idos  pe rm anecen  s iem pre  unidos  a su 
cabeza,  de la m ism a  manera  los m a lvados  es tan  f i rm em ente  unidos  
al que es la fuente  de todo mal,  en pa r t icu la r  con t ra  el bien.  Pero 
es inùt i l  d iscu t i r  con ellos ;  es m ejo r  rogar  a Dios  con lâgr imas  y 
gem idos  que les l ibéré  de los lazos  de satân,  en que han sido 
a t rapados ,  y para  que,  después  de la prueba ,  pueda  conducir los ,  al 
fin al co n oc im ien to  de la verdad.
No hab lem os  mas sobre  reyes  y em peradores ,  los cuales ,  
h inchados  por  el orgul lo  de este m undo ,  gob ie rnan  no para  Dios,  
sino para  si m ismos .  Pero,  pues to  que es nues t ro  deber  exhor ta r  a
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cada uno segùn su pos ic iôn ,  es de nuest ro  cu idado  proporc ionar ,  
con la ayuda  de Dios ,  a em peradores ,  reyes  y otros  p r inc ipes  con 
las a rmas  de la hum i ldad  para  que,  fo r ta lec idos ,  puedan  rechazar  
las aven idas  y las olas de la soberbia .  Sabem os  que la g lor ia  
m undana l  y los cu idados  de este  mundo causan  la exa l tac iôn  de los 
gobernan tes ,  el o lv ido  de la hum ildad  y, buscando  su prop ia  g loria,  
se es fue rzan  por  superar  a sus iguales.  Parece,  por  tanto  
pa r t i cu la rm en te  uti l  para  em peradores  y reyes ,  m ien t ra s  que sus 
corazones  es tân  pues tos  en la lucha  por la gloria ,  ap render  a 
hum il la rse  a si m ism os  y a conocer  el tem or  en vez del gozo.  Que 
ponderen  cu idadosam en te  cuân pe l ig roso ,  inc luso  te rr ib le ,  es el 
es tado  de em perado r  o rey,  cuân pocos  se salvan,  y como los que se 
salvan  por  la in te rces ion  de la m ise r ico rd ia  de Dios ,  son, por  el 
ju ic io  d iv ino ,  m enos  famosos  en la Ig les ia  que  m uchas  pe rsonas  
hum ildes .  Desde  el p r inc ip io  del mundo  has ta  nues t ros  d ias  no 
encon t ram os  en todos  los reg is t ros  au tén t icos  em peradores  o reyes,  
cuyas  v idas  se d is t ingu ie ron  por  la v i rtud y la p iedad  como los de 
un num éro  inf in i to  de hom bres  que desprec ian  el m undo,  aunque 
c reem os  que m uchos  de e llos  se sa lvaron  de la m ise r ico rd ia  de 
Dios.  Pasando  por  alto a los apôs to les  y a los m âr t i res ,  qu ién  de los
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em peradores  y reyes  ganô fama por  sus m i lag ros  como lo ganaron  
los b ienaven tu rados  Mar tin ,  Anton io  y Ben i to?  Que em perado r  o 
rey ha re suc i tado  a los muertos ,  l im piando  a los leprosos  o dado 
v is ta  a los c iegos?  Es verdad  que la Santa  Ig le s ia  a laba  y honra  al 
em perador  Cons tan t ino ,  de p iadosa  m em oria ,  a Teodos io  y a 
H onor io ,  a Car los  y a Luis como amantes  de la ju s t i c ia ,  cam peones  
de la fe c r i s t iana  y como p ro tec to res  de las Ig les ias ,  pero  no 
pre tende  que fueron  i lus t res  por el e sp lendor  de sus obras  
ex t rao rd inar ias .  O cuântas  Ig les ias  o a lta res  han  sido ded icados  o 
misas  of rec idas  a em peradores  y reyes  por  o rden  de la Santa  
Ig les ia?
Que reyes  y p r inc ipes  teman, no sea que cuanto  mas 
sobresa lgan  sobre  sus semej antes ,  mas p ro fundam en te  sean 
prec ip i tados  en el fuego eterno. Por  lo cual se ha escri to :  "El 
poderoso  sufr i râ  grandes  y espan tosos  t o rm en to s .” Tendrân  que dar 
cuenta  a Dios  de cada  uno de los que estân ba jo  su au tor idad . Pero,  
si no es pequeno  traba jo  para  el s imple  p a r t icu la r  sa lvar el a ima, 
que no serâ pa ra  los p r inc ipes  que es tân  al cu idado  de tan tos  miles  
de a im as?  Y, si la Santa  Ig les ia  impone  un duro  cas t igo  al que tom a
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una sola  v ida  hum ana ,  que debe  hacerse  con los que env ian  a tantos  
miles  a la muer te  por la g lor ia  de este m undo?  Estos ,  aunque  dicen 
con los lab ios  mea culpa  por la m a tanza  de m uchos ,  con  todo,  se 
a leg ran  en su corazôn  ante el aumento  de su gloria,  y ni se 
a r rep ien ten  de lo que han hecho,  ni se lam en tan  de haber  enviado a 
las t in ieb la s  a sus hermanos .  Asi que,  puesto  que  ni se a r rep ien ten  
de todo corazôn ,  ni devo lverân  lo que han  ganado con el 
de r ram am ien to  de sangre,  su pen i tenc ia  ante  Dios  no t iene  los 
f rutos  de un verdadero  a r repen t im ien to .  Por  todo  lo cual deben 
tem er  g randem en te  y se les debe  recordar  f r ecuen tem en te  que, 
segùn hem os  dicho, se han encon trado  desde el p r inc ip io  del mundo 
y en todos  los re inos  de la t ie r ra  a muy pocos  reyes  de v ida  santa  
entre  una  m u l t i tud  innum erab le ,  m ien tras  que  en una  sola  sede de 
obispos  suces ivos ,  la romana , desde  el t iempo del apôsto l  Pedro  se 
cuen tan  cerca  de c iento  entre  los hom bres  mas santos .  Como puede 
ser esto  sino porque  los reyes  y p r inc ipes  de la t ie r ra ,  seducidos  por 
la vanag lo r ia ,  p re f ie ren  sus p rop ios  in te reses  a las cosas  del 
Esp ir i tu ,  m ien t ra s  que pon t i f ices  p iadosos ,  desp rec iando  la 
vanag lo r ia ,  ponen  las cosas  de Dios  antes  que las cosas  de la carne.  
Los  p r im eros  cas t igan  in m ed ia tam en te  la o fensas  con tra  ellos
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m ism os ,  pero  no les m oles tan  las ofensas  con t ra  Dios ;  los segundos  
pe rdonan  en segu ida  a los que les o fenden, pero  no pe rdonan  tan 
fàc i lm en te  a los que o fenden  a Dios .  Los  p r im eros ,  ded icados  en 
demasfa  a los asuntos  mundanos ,  t ienen  en poco las cosas  
e sp ir i tua les ;  los segundos ,  v iv iendo  con ardor  las cosas  ce les t ia les ,  
d esp rec ian  las cosas  de este mundo.
Por tanto ,  todos  los c r is t ianos  que desean  re ina r  con Cris to ,  
deben  ser am ones tados  para  que no re inen  s i rv iéndose  de la 
am b ic iôn  por  el poder  mundanal .  Deben  recordar  la ad m on ic iôn  del 
muy b ienaven tu rado  papa  Gregor io  en su l ib ro  del of ic io  pas to ra l :  
“De todas  estas  cosas  que han de ser observadas ,  cual es la mas 
so rp renden te  sino que el que es fuerte  en la v i r tud ,  t iene  que ser 
ob l igado  a acep ta r  su o f ic io?  Que el que no sea v ir tuoso ,  que no lo 
acepte ,  aunque  sea es t im ulado  a e l lo .” Entonces ,  si ind iv iduos  
tem erosos  de Dios  l legan, ob l igados ,  con tem or  y tem blando  a la 
Sede A p o s tô l ic a  donde los que han sido leg i t im am ente  o rdenados  se 
hacen  mas  fuer tes  por los mér i tos  del b ienaven tu rado  apôs to l  
Pedro ,  con que  espanto  y duda  deben  los h om bres  a scender  al t rono 
de un rey donde  inc luso ind iv iduos  buenos  y hum ildes ,  como Saùl y
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David ,  se h ic ie ron  peor.  Lo que hemos  dicho  a rr iba  es ta  asi  
e s t ipu lado  en los decre tos  del bend i to  papa  Sinmaco, aunque  
noso t ros  lo hemos  ap rend ido  por exper ienc ia :  “El, esto es,  el 
b ienaven tu rado  Pedro ,  t ransm i t iô  a sus sucesores  una  dote  pe renne  
de mér i tos  ju n to  con una  herenc ia  de inocencia ;  “ a tal al to es tado , 
en el cual ,  si carece  de la v i r tud  adqu i r ida  por  sus p rop ios  m ér i tos ,  
es su f ic ien te  la que ha  de jado  su p redecesor .  Pues ,  o e leva  a 
hom bres  de d is t inc iôn  para  sopor ta r  la carga,  o los g lo r i f ica  
después  de ser e l ev a d o s .”
Por  tanto ,  que los que la Santa  Ig les ia  ha l l amado  al gob ie rno  
real o im per ia l ,  de su p rop ia  vo lun tad  y d e l ibe radam en te ,  no por  
g loria  pasa je ra  sino por  el bien de las m ul t i tudes ,  sean obed ien tes  y 
tengan  s iempre  p résen te  la dec la rac iôn  del b ienaven tu rado  G regor io  
en ese m ism o t ra tado  pastora l :  “Cuando  uno desdena  ser igual a sus 
com paneros ,  se hace  semej ante a un ângel  apôsta ta .  Asi Saùl,  tras  
un per iodo  de h um ildad ,  h incado por  la soberb ia ,  adquir iô  un pode r  
exces ivo .  Eue cr iado  en la hum i ldad  pero  rechazado  en su soberb ia  
segùn el t e s t im on io  de Dios  d ic iendo: “ A unque  a tus ojos  eres cosa  
pequena ,  no fu is te  pues to  a la cabeza  de las tr ibus  de Is rae l?"  y de
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nuevo,  me m arav i l lo  como s iendo pequeno  para  si m ismo,  era 
grande a los o jos  de D io s .” Que v ig i len  y recuerden  lo que dice 
Dios  en el Evangel io :  “No busco  mi p rop ia  g lo r i a ” y “El p r imero  
entre  voso t ros  que sea s ie rvo de to d o s . ” Que s iem pre  pongan  el 
honor  de Dios  antes  que el suyo prop io ;  que ab racen  la ju s t i c i a  y la 
m an tengan  p rese rvando  a cada  uno su derecho; que no den oidos  a 
los conse jos  de los im pios ,  per los acep ten  a los de la re l ig ion  con 
todo su corazôn.  Que no t ra ten  de hacer  a la Santa  Ig les ia  su s ierva 
o su sùbdi ta ,  sino que,  reconoc iendo  a los sace rdo tes ,  los ojos  de 
Dios ,  como a maes t ros  y padres ,  se e sfuercen  en rend ir le  el honor  
debido. Pues ,  si nos m andan  honra r  a nues t ros  padres  segùn la 
carne,  cuanto  mas a nues t ros  padres  e sp i r i tua les?  Si el que mald ice  
a su padre  o a su madré ,  debe ser condenado  amuer te ,  ^qué se 
merece  el que m ald ice  a su padre  o madré  esp i r i tua l?  Que los 
p r inc ipes ,  desv iados  por su a fecto  carnal,  no pongan  a sus hi jos  
sobre el rebano  por el cual Cris to  derramô su sangre,  si se 
encuen t ra  a otro  mejor  p reparado .  A m ando mas a su p rop io  hijo que 
a Dios,  a traen  sobre  la Ig les ia  los mayores  maies .  Pues ,  es claro 
que el que no p rovee  segùn su capac idad ,  ven ta ja  tan grande y 
necesa r ia  a nues t r a  Santa  Madré  la Ig les ia ,  no ama a Dios  y al
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prô j im o  como es propio  de un c r is t iano.  Si fa lta  la v i r tud  de la 
car idad ,  en tonces ,  cua lqu ie r  bien que haga,  carece  de la gracia  
sa lvadora .  Pero ,  si hacen  es tas  cosas  con hum ildad ,  p re se rvando  su 
amor para  Dios  y para  el p rô j imo,  segùn deben,  pueden  con tar  con 
la m ise r ico rd ia  de aquel que dijo:  “A prended  de mi,  pues  soy 
m anso  y hum ilde  de co ra zô n .” Si le imi tan  hum i ldem en te ,  pasa rân  
de su re ino  servil  y tem pora l  al re ino  de la ve rdade ra  l iber tad  y 
e te rn idad .
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DECRETAL D E M A IO RITATE E T  OBEDIENTIA.^^"
Cap, VI, Idem il lustr issimo Constantinopoli tano Imperatori,
Soli tae  ben ign i ta t i s  a ffec tu  recep im us  l i te ras ,  quas  per 
d i lec tum  f i l ium  a rch id iaconum  Duracg i i ,  v i rum  prov idum  et 
f ide lem,  imper ia l i s  nobis  exce l len t ia  des t inav i t ,  per quas 
in te l lex im us ,  quod  l i terae,  quas  per d i lec tum f il ium I. cape l lanum  
nos t rum ,  tunc  apos t i l icae  sadis  legatum, t ibi  t ransm is im us ,  imperio  
tuo p rae sen ta tae  fuerant  et per lec tae .  *1. M ira ta  est  autem 
im per ia l is  sub l im i ta s ,  sicu t per easdem nobis  l i te ras  dest inas t i ,  
quod te nis i  fu im us  in nos tr i  l i te ri s  a l iquan tu lum  increpare ,  l icet
Corpus luris Canonici. Editio Lipsiensis Secunda. Post 
Aemilii Ludouici Richteri curas ad Librorum manu scriptorum et 
editionis romanae fidem recognuit et adnotatione critica instruxit 
Aemilius Friedberg. Pars Secunda. Decretalium Collectiones. Lib I. Tit. 
XXXII. Cap VI. Akademische Druck - U. Verlagsanstalt.  Graz. 1959. 
Pag. 196.
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non inc repandi  an imo, sed a ffec tu  pot ius  com m onend i  quod 
scr ips im us  m em ine r im us  nos scr ips is se .  Huic  au tem tuae 
adm ira t ion!  non causam,  sed ocass ionem  praebu i t ,  sicut ex e isdem 
con iec im us  l i te ri s ,  quod legis t i ,  bea tum  Pe t rum  A pos to lo rum  
p r inc ipem  sic cr ips isse :  “Subdit i  es to te  omni  hum anae  creatu re  
p rop te r  Deum, sive regi,  t anquam  praece l len t i ,  sive ducibus ,  
tanquam  ab eo miss is ,  ad v ind ic tam  m a le fac to rum ,  laudem vero 
b o n o ru m .” V olens  enim, de quo nos  ra t iona l ius  admiramur ,  
im pe ra to r ia  ce ls i tudo  per haec  et al ia,  qua induxi t ,  im per ium 
sacerdo t io  d ign i ta te  p raefer re ,  ex auc tor i ta te  p raem issa  t r ip lex  
trahere  co lu i t  a rgum en tum ,  p r im um  ex eo, quod legitur :  “subditi  
e s to t e ;” s ecundum  ex eo, quod sequitur:  “regi tanquam
p ra e ce l le n t i ; ” te r ium  ex eo, quod est  ad iec tum  subsequenter :  “ ad 
v ind ic tam  m ale fac to rum ,  laudem vero  bonorum ;  “per p r im um  
subesse  sacerdo t ium ,  per secundum  im per ium  p raem inere ,  per 
te r t ium  im pera to rem  tam in sacerdo tes  quam la icos  iu r i sd ic t ionem ,  
immo et iam gkadi i  p o te s ta tem  accep isse  p raesum ens .  Quum enim et 
boni qu idam  int  sacerdotes ,  et qu idam eorum m ale fac to res  
exs is tan t ,  is, qui secundum  A pos to lum  g lad iaum  por tâ t  ad 
v ind ic tam  m a le fac to rum ,  laudem  vero  bonorum ,  in m a le fac ien tes
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presby te ros  excessus  p raesum ptos  po tes t  u l tore  g ladio  v indicare ,  
quum in te r  p re sby te ros  et al ios A pos to lus  non  d is t inguâ t .  *2. 
V erum  si et pe rsonam  loquent is ,  et eorum, ad quos loquebatur ,  ac 
vim locu t ion is  d i l igen t ius  a t tend isses ,  scr iben t i s  non express isses  
ta l i te r  in te l lec tum .  Scr ibeba t  en im A pos to lus  subdi t i s  suis,  et eos 
ad hum i l i t a t i s  m er i tum  provocaba t .  N am  si per hoc ,  quod dixit:  
“subdit i  e s to t e ,” sace rdo t ibus  volu i t  im ponere  iugum  sub iec t ion is ,  
et eis  p rae la t ion is  auc to r i ta tem  afferre ,  qu ibus  eos sub iec tos  esse 
monebat ,  seque re tu r  ex hoc ,  quod etiam servus  qu i l ibe t  in 
sacerdo tes  im per ium  accep isse t ,  quum  dicatur:  “ omni humanae  
c re a tu rae .” Quod autem sequitur ,  “regi tanquam  p r a e ce l l e n t i , ” non 
negam us ,  qu in  p raece l la t  im pera to r  in t em pora l ibus  i l los duntaxat ,  
qui ab eo susc ip ioun t  tem pora l ia .  Sed Pon t i fex  in sp i r i tua l ibus  
an tece l l i t ,  quae tanto  sunt tem pora l ibus  d ign iora ,  quanto  an ima 
p rae fe r tu r  corpor i ,  l icet  non s im pl ic i te r  d ic tum  fuerit :  “subditi  
e s to te ,” sed add i tum  fueri t :  “p rop te r  D e u m ,” nec pure  sit 
subscr ip tum :  “regi p ra e ce l le n t i , ” sed in te rpos i tum  fo rs i tan  fui t  non 
sine causa,  “t a n q u a m ” Quod au tem  sequitur :  “ad v ind ic tam
m ale fac to rum ,  laudem vero b o n o ru m ,” in te l l igendum  non est,  quod 
rex vel im pera to r  super omnes  et bonos  et m alos  gkadii  acceper i t
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po tes ta tem ,  sed in eos so lum m odo  qui u ten te  gladio  e ius  sunt 
iu r i sd ic t ion i  com m iss i ,  iux ta  quod Veri tas  ait: “Omnes ,  qui
acceper in t  g lad ium  , gladio  p e r ib u n t . ” Non enim  po tes t  aut debet 
qu isquam  servum a lte r ius  iudicare ,  quum servus dom ino  suo 
secundum  A pos to lum  stet  aut cadat.  Ad id e t iam induxis t i ,  quod,  
l ice t  M oyses  et Aaron  secundum  carnem fra tres  ex t i te r in t ,  M oyses  
tamen  p r inceps  popul i ,  et A aron  sacerdot i i  po te s ta te  p raeera t ,  et 
le sus  syccesso r  ips ius  im per ium  in saverdos  accepit .  David  quoque  
rex A b ia thar  pon t i f ic i  p raeem ineba t .  Ce te rum  licet  M oyses  dux 
populi  fueri t ,  fu it  e t iam et sacerdos,  qui Aaron  in sace rdo tem  unxit ,  
et cui  P rophe ta  sace rdo t ium  recognoscens :  “M o y se s ” inqui t  “et 
Aaron in sace rdo t ibus  e iu s .” Quod vero de le su ,  id est  lo sue ,  ad 
com m en d an d am  p rae la t ionem  eius scr ips is t i ,  magis  s ec u n d u m  
spir i tum,  quam l i te ram debet  in te l l ig i ,  qu ia  secundum  A pos to lum  
li te ra  occid i t ,  sp ir i tus  au tem viv i f ica t ,  pro eo, quod ipse veri  le su  
f iguram express i t ,  qui p opu lum  suum in te r ram  p rom iss ion is  
induxit .  Dav id  e tiam quam vis  d iadem a reg ium ob t ine re t  sacerdoti  
non tam ex d ign i ta te  regia ,  quam auc tor i ta te  p ro p h e t ica  imperabat .  
Verum qu icqu id  o lim fueri t  in veter i  te s tam en to ,  nunc al iud est  in 
novo, ex quo C hr is tus  fac tus  est sacerdos  in ae te rnum  secundum
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ord inem  M elch isedech ,  qui se non ut rex,  sed ut sacerdos  in 
ae te rnum  o rd inem  M elch isedec ,  qui se non ut  rex,  sed ut sacerdos  
in ara  c rucis  hos t iam  ob tu l i t  Deo Patr i ,  per quam genus  redemit  
hum anum ,  c irca  i l ium praec ipue ,  qui successor  est  Apos to l i  Pétri  et 
v icar ius  le su  Chris t i .  *3. Po tu i sses  au tem p rae ro g a t iv am  sacerdoti i  
ex eo po t ius  in te l l ige re ,  quod d ic tum  est: non  quo l ibe t ,  sed a Deo; 
non regi,  sed sacerdot i ;  non  de reg ia  s t irpe,  sed de sacerdota li  
p rosap ia  descenden t i ,  de sacerdo t ibus  v ide l ice t ,  qui erant in 
Anathot :  “Ecce const i tu i  te super gentes  et régna,  ut  e l levas  et 
d is s ipes ,  aed if ices  et p la n te s . ” D ic tum  est  e t iam in d iv ina  lege: 
“Diis  non de trahes ,  et p r inc ipem  popul i  tui  non m a le d ice s ” quae 
sacerdo tes  reg ibus  an teponens  estos  Deos et a l ios  p r inc ipes  
appel lav i t .  *4. P rae te rea  nosse  debueras ,  quod fecit  Deus duo 
m agna  lum ina r ia  in f i rm am ento  coel i ;  lum inare  maius ,  ut p raeesse t  
diei ,  et lum inare  minus ,  ut p raeesse t  nocti ;  u t rum qque  m agnum ,  sed 
a l te rum maius ,  qui nomine  coeli  des igna tu r  ecc les ia ,  iux ta  quod 
Ver i tas  ait: “S im ile  est regnum  coe lo rum  hom ini  pa tr i  famil ia s ,  qui 
summo mane condux i t  opera ios  in v ineam su a m .” Per d iem vero 
sp i r i tua l is  acc ip i tu r ,  per noc tem  carnal is  s ecundum  p rophe t icum  
te s t im onium :  “dies  diei é ruc tâ t  verbum,  et nox  nocti  indica t
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sc ie n t i a m .” Ad f i rm am en tum  ig itur coel i ,  hoc  est un iversa l i s  
ecc les iae ,  fec it  Deus  duo m agna  luminar ia ,  id est , duas  magnas  
ins t i tu i t  d ign i ta tes ,  quae sunt pon t i f ica l i s  auc to r i ta s ,  et regali s  
po tes tas .  Sed i l ia,  quae p raees t  d iebus,  id est  sp i r i tua l ibus ,  maior  
est; quae vero  (noc t ibus ,  id est) carnal ibus ,  minor ,  ut, quan ta  est  
in te r  so lem el lunam, tan ta  inmter  pon t i f ices  et reges  d i f fe ren t ia  
cognosca tu r .  Haec  autem si p ruden te r  a t tendere t  im pera to r ia  
ce ls i tudo ,  non facere t  aut p e rm i t te re t  v en erab i lem  fra t rem nos t rum  
C o n s tan t in o p o l i t an u m  pa t r ia rcham ,  m agnum  qu idem  et honorab i le  
m em b ru m  ecc les iae ,  iux ta  scabe l lum  pedum  suorum in s in is t ra  
par te  sedere ,  quum ali i reges  et p r inc ipes  a rch iep iscop is  et 
ep iscop is  suis,  s icu t debent ,  r everen ter  asurgan t ,  et eis  iux ta  se 
v enerab i lem  sedem ass ignent .  N am  et p i i s s im us  C ons tan t inus  
quan tum  honor is  exh ibuer i t  sace rdo t ibus ,  tua  sicu t c redim us, 
d iscre t io  non ignorâ t .  *5. Nos  au tem etsi  non increpando  
scr ipse r im us ,  p o tu is sem us  tamen ra t ionab i l i te r  increpare ,  quum B. 
Pau lus  A pos to lu s  ep iscopum  ins t ruens  ad T im o theum  scr ip isse  
legatur.  “Praed ica  verbum,  ins ta  oppor tune ,  im por tune ,  argue,  
obsecra ,  inc repa  in omni  pa t ien t ia  et d o c t r in a .” N on enim os 
nos t rum  debet  esse l iga tum ,  sed patere  debet  ad omnes,  en
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secundum  p rophe t icum  verbum  s imus canes  mut i ,  non va lentes  
la trare .  Unde  correc t io  nos t ra  t ibi  non  debui t  esse  m oles ta ,  sed 
m agis  accepta ,  qu ia  pa te r  f i l ium, quem dil ig i t ,  corr ip i t ,  et Deus  
quos  am at a rgu i t  et  cas t iga t .  D ebb i tum  ig i tu r  p as to ra l i s  off ic ii  
ex sequ im ur ,  quum  obsecram us ,  a rgu im us ,  inc repam us ,  et non  solum 
alios ,  sed im pera to res  et reges  oppor tune  et  im por tune  ad ea 
s tudem us  inducere ,  quae div inae  sunt p lac i ta  vo lun ta t i .  *6. Nobis  
au tem in B. Petro  sunt oves  Chris t i  co m m issae  ; d icen te  Domino: 
“Pasce  oves  m e a s , ” non d is t inguons  in te r has  oves  et al ias,  ut 
a l ienum  a suo d em ons t ra re t  ovil i ,  qui Pe t rum  et successo res  ipsius  
m ag is t ro s  non recognoscere t  et pas to res ;  ut i l lud  tanquam 
n o t i s s im u m  om it tam us ,  quod  D om inus  dix it  ad Pe trum ,  et in Petro 
d ix it  ad successo res  ipsius:  “Q uodcunque  l igaver is  super  te rram, 
eri t  l iga tum  et in cole is  e tc . ,” n ih il  exc ip iens ,  qui dixit:  
“q u o d c u n q u e .” V erum  his d iu t ius  in s is tere  no lum us ,  en vel 
con tendere  v ideam ur ,  vel in hu iusm odi  de lec ta r i ,  quum, si g loriar i  
expédiâ t ,  non in honore ,  sed in onere ,  non in m agn i tud ine ,  sed in 
so l ic i tud ine  si t  po t ius  g lo r iandum ,  quum et A pos to lu s  in 
in f i rm i ta t ibus  g lorie tu r .  N ov im us  esse  scr ip tum:  “Omnis  qui se 
exal ta t ,  hum i l iab i tu r ,  et qui se hum il iâ t ,  e x a l t ab i tu r ; ” et i terum:
'T . f t l
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“Quanto  m aio r  est , hum il ia  te in o m n ib u s ;” et al ibi:  “Deus  superbis  
res is t i t ,  hum il ibus  au tem dat g ra t ia m .” P rop te r  quod exa l ta t ionem  
nos t ram  in hum il i t a te  pon im us ,  et hum i l i t a tem  nos tram 
e x a l ta t ionem  m ax im am  repu tam us.  Unde e tiam servos  non solum 
Dei,  sed e tiam servorum  Dei nos esse scr ib im us  et fa temur;  et tan 
sap ien t ibus  quam ins ip ien t ibus  secundum  A p o s to lo lu m  sumus  
deb i to res .  *7. U trum  autem im pera to r iam  exce l len t iam  ad bonum  et 
u ti le per  l i te ras  nos t ras  duxer im us  inv i tandam ,  u t rum tibi  iusta 
suggesse r im us  et hones ta ,  tua  so l l ic i tudo  d isce rnâ t ,  quum  non nisi  
ad u t i l i t a tem  ecc les iae  et te r rae  H ie ro so ly m i tan ae  subs id ium  nos te 
m em ine r im us  invitasse .  ( Insp i re t  ig i tur  etc).
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CARTA SOLITA E BE N IG NITATIS  A F F E C T U  DE 
INOCENCIO III AL EMPERADOR DE 
CONSTANTINOPLA.*®’
Con el sen t im ien to  de ben ign idad  acos tum brada ,  rec ib im os  la 
car ta  que,  m ed iane t  nues t ro  quer ido  hijo,  el a rch id iacono  de 
Durazzo ,  varon  bueno y fiel ,  nos enviô  la d ign idad  imperia l .  Por 
el la  hem os  com prend ido  que la car ta ,  que  an te r io rm en te  te 
env iam os  por  nues t ro  quer ido  hijo  y cape l lân  I., en tonces  legado de 
la Sede A pos tô l ica ,  hab ia  sido p resen tada  a tu imper ia l  d ign idad  y 
leida.
A dm irôse  la sub l im idad  imperia l  -como nos indacaba  en la 
m ism a  car ta- de que  en la nues t ra  no h ic im os  sino inc repar  un
Pr ie to  Pr ie to ,  Alfonso. Inocencio II I  y  el Sacro-Romano 
Imperio.  Ediciones el Colegio Universitario de Leôn. Leôn. 1982. 
Pagina 409. Tomado de: Prima collectio decretalium Innocenta  III. Tit. 
II. P-L. T. CCXVI, col 1 182-1 185.
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tanto ,  aunque  recordam os  mas b ien  con  deseo de amones ta r .  De esta  
adm irac iôn  no fue causa,  sino ocas iôn  -como c on je tu ram os  por la 
m ism a  car ta - ,  que  tu le ls te  como el b ienaven tu rado  Pedro ,  p r inc ipe  
de los apôsto les ,  escrib iô :  “O bedeced  a toda hum ana  crea tura  p o r  
Dios; a l  rey  como a soberano, a los g o b e rn a d o re s  como a 
de legados  suyos,  p a r a  con fus ion  de los malos  y  a labanza  de los 
b u e n o s ” (I, Pe II, 13-14).
Q uer iendo ,  pues,  la a l teza  im per ia l  -de lo que Nos  con mas 
razôn nos adm iram os-  an teponer  en d ign idad  y po tes tad ,  por  esta  y 
ot ras  razones  que adujo ,  el Imper io  al Sacerdocio ,  p re tend iô  sacar 
un t r ip le  a rg u m en te  del tex to  c itado . El p r im ero ,  po rque  se lee: 
”O b e d e c e d ”\ el segundo, por  aquel lo  que se sigue: "'Al rey  como a 
s o b e r a n o ”’, el te rcero ,  por  aquel lo  que  inm ed ia tam en te  se anade: 
“Para  con fus ion  de los malos  y  a labanza  de los b u e n o s ”. 
P r esum iendo  por  el p r im er  a rgum en te ,  que el sace rdoc io  esta 
subord inado ;  por  el segundo, que el im per io  esta  sobre  todo por  el 
te rcero ,  que  el em perado r  ha  rec ib ido  ju r i sd ic c iô n  sobre  sacerdotes  
y la icos  y has ta  el poder  de muerte .  En efecto,  al ex is t i r  sacerdotes  
buenos  y malos ,  el que segùn el apôsto l ,  em puna  la e spada  para
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cas t igo  de los maies  y tam bién  para  a labanza  de los buenos ,  puede 
vengar  con la e spada  vengadora  de los p resun tos  excesos  de los 
m a los  p re sb i te ros ,  pues  el apôsto l  no d is t ingue  entre  p resb i te ros  y 
la icos.
Pero  si hub iese  a tend ido  mas d i l igen tem en te  a la pe rsona  del 
que  habla ,  a la de aquel los  a qu ienes  hab la  y al a lcance  de la frase,  
no habr ias  en tend ido  asi la idea  del escri tor .  Esc r ib ia ,  en efecto,  el 
apôs to l  a sus subord inados  y los induc ia  a la v i r tud  de la humildad. 
Pues  si, al dec ir  “O b e d e c e d ”, quiso im poner  a los sacerdo tes  un 
yugo  de o bed ienc ia  y som eter los  a una  au to r idad  espec ia l ,  a la que 
les a conse jaba  que  obedec ie ran ,  se seguir ia  que tam bién  cualqu ier  
s ie rvo  ha rec ib ido  po tes tad  sobre  los sacerdotes ,  cuando dice:  “a 
toda  hum ana  c r e a t u r a ”.
En cuanto  a lo que sigue ,  “A l  rey  como s o b e r a n o ”, no 
neg am o s  que el em perador  aventa je ,  en las cosas  tem pora les ,  a 
aque l los  que al menos  que de él rec ib ie ron  las cosas  tempora les .  
Pero  el pon t i f ice  es super io r  en las cosas  e sp ir i tua les ,  que son tanto 
mas  d ignas  cuanto  el a ima lo es respec to  al cuerpo , pues  no se dijo
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s im p lem en te  “Obedeced" ,  s ino que se afladiô “Por  D i o s ”; ni 
pu ram en te  se escr ib iô  después :  “A l  rey s o b e r a n o ”, s ino que se 
in te rpuso  acaso no sin razôn “c o m o ”. Lo que s igue,  “Para  
con fus ion  de los malos  y  a labanza  de los b u e n o s ”, no debe 
en tende rse  como que el rey o em perado r  baya  rec ib ido  po tes tad  de 
muer te  sobre  todos ,  buenos  y malos ,  sino sôlo sobre  aque l los  que 
usando  de la e spada  cayeron  bajo  su ju r i sd icc iô n ,  segùn lo que dice 
la Verdad:  “Todos los que usaron de la espada,  de la espada  
m o r i r â n ” (Mateo  XXVI,  52). No puede  ni debe ,  en efecto,  
cua lqu ie r  ju z g a r  al s iervo  de otro,  pues ,  segùn el apôsto l ,  el siervo 
esta  de pie  o se inc l ina  para  su Senor.
A du j i s te  que,  aunque  Moisés  y Arôn  eran herm anos  segùn la 
carne,  sin em bargo  Moisés ,  p r inc ipe  de pueb lo ,  pose ia  po tes tad  
super io r  al sace rdoc io  de Arôn  y que Josué ,  sucesor  de aquél,  
rec ib iô  poder  sobre  los sacerdotes .  El rey David  tam bién  p reced ia  
al sacerdo te  Abia tar .  Sin embargo ,  aunque  M oisés  era p r inc ipe  del 
pueb lo ,  tam bién  fue sacerdo te ,  ung iendo  sacerdo te  a Arôn y cuyo 
sacerdocio  recono iô  el p ro fe ta  al decir:  “M oisés  y  A rôn  son
sacerdo tes  s u y o s ” (Sal . XCVIII .6 ) .  En cuanto  a lo que escr ib is te  de
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Jésus ,  es decir  de Josué ,  para  ensa lzar  su d ign idad ,  hay que tener  en 
cuen ta  que s im bol iza  la f igura  del ve rdadero  Jesùs  para  conduci r  el 
pueb lo  a la t ie r ra  de p rom is iôn ,  con mas razôn segùn aquello  del 
apôs to l  de que “la le tra mata  y  el esp ir i tu  v i v i f i c a ” (II Cor. III, 6) 
t am b ién  David ,  aunque  hab ia  rec ib ido  la corona  de los reyes,  no 
im peraba  sobre  el sacerdote  A bia ta r  por  su d ign idad  de rey,  sino 
por su au to r idad  de profeta .
En ve rdad  que todo lo que en otro t iem po  fue Antiguo 
Tes tam en to ,  o tra  cosa  es el nuevo, en el que Cris to  fue cons t i tu ido  
sacerdo te  e te rno segùn el o rden  de M elqu isedec ,  el cual,  no como 
rey sino  como sacerdote ,  se ofrec iô  a Dios  padre  en el ara  de la 
cruz,  donde red im iô  al género  humano,  a cuyo lado esta  
p r inc ipa lm en te  quien  es sucesor  del apôsto l  Pedro  y v icar io  de 
Jesucr is to .
Podr ias  sin embrago ,  en tender  m ejor  la p re r roga t iva  del 
sacerdocio  por  aquel lo  que se dijo  y no por  cua lqu iera ,  sino por 
Dios ,  no a rey sino a sacerdote ,  no a un vâs tago  de reg ia  est irpe,  
sino de su p rosap ia  sacerdo ta l ,  es decir ,  de la p rosap ia  de los
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sacerdo tes  que es taban  en Anathot:  “Hoy te doy  sobre  p u e b lo s  y  
re inos  p o d e r  de a rrancar  y  destru ir ,  de ed i f icar  y  p l a n t a r ” (Jer.  I 
10). Se ha  dicho tam bién  en la d iv ina  ley: “C on tra  los d ioses  no 
b la s fem arâs ,  ni m aldec i râs  a los p r inc ipes  de tu p u e b lo ” (Ex. 
X X II ,27) ,  la cual ,  an tepon iendo  los sacerdo tes  a los reyes,  a 
aque l los  l lama d ioses  y a es tos  pr inc ipes .
A dem às  deb ieras  saber que Dios  pudo dos g randes  luminares  
en el f i rm am en to  del c ie lo ;  el mayor ,  para  p re s id i r  los dias,  y el 
m enor  pa ra  p re s id i r  las noches .  A m bos  son grandes ,  pero uno de 
el los m ayor ,  pues  con el nom bre  del  cielo se dés igna  la Igles ia ,  
segùn lo que dice  la Verdad: “Semejan te  es el re ino de los c ie los  a 
un hom bre  padre  de fam i l ia  que muy tem prano  condu jo  obreros  a su 
v in a ” (Mt.  XX. 1). Se tom a  por dia  lo esp ir i tua l  y por noche lo 
carnal,  segùn el t e s t im on io  del profeta :  “El d ia  hab la  al  dia  y  la 
noche  com un ica  sus  p e n sa m ie n to s  con la n o c h e ” (Sal .  XVIII ,  3). 
Para  el f i rm am en to ,  pues,  del  cielo -la Ig les ia  U n ive rsa l -  hizo Dios 
dos g randes  lum inares ,  esto es, e s tab lec iô  dos gandes  d ign idades ,  
que son la au to r idad  pon t i f ic ia  y la po tes tad  regia .  Pero aque l la  que 
p res ide  los dias,  es deci r ,  las cosas  esp i r i tua les ,  es mayor;  la que.
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sin em bargo ,  p res ide  la noches ,  es decir ,  las cosas  carnales ,  es 
menor ,  pa ra  que se conozca  que la d i fe renc ia  entre  pon t i f ices  y 
reyes  es tan grande  como la que exis te  entre  el sol y la luna.
Y si la d ign idad  imper ia l  a tend iese  a estas  razones ,  no haria  
ni p e rm i t i r ia  que el venerab le  he rm ano  nues t ro ,  pa t r ia rca  de 
Cons tan t inop la ,  c ie r tam en te  no tab le  y honorab le  m iem bro  de la 
Ig les ia  se sen ta ra  ju n to  al escabel de sus p ies  y a su izquie rda,  
cuando ot ros  reyes  y p r inc ipes ,  como es su deber ,  tra tan 
reve ren tem en te  a sus a rzob ispos  y ob ispos  y les sena lan  su puesto  
d igno a su lado. Pues  tam poco  ignora  tu d iscrec iôn ,  segùn creemos, 
el gran respeto  que por  los sace rdo tes  m os t ra ra  el p iados i s im o  
C onstan t ino .
Nos  sin em bargo ,  aunque  e sc r ib im os  sin ân im o de increpar ,  
pod r iam os  hacer lo  razonab lem en te ,  pues  se lee que el apôsto l  San 
Pablo  esc r ib iô  in s t ruyendo  a Timoteo:  “Pred ica  la pa labra ,  ins iste  
a t iempo y  a destiempo, arguye,  enseha, exhorta ,  con toda  
p a c ie n c ia  y  d o c t r i n a ” (II Tim. IV, 2). N ues t ra  boca,  en efecto ,  no 
debe es ta r  cer rada ,  sino que debe abri rse  a todos ,  para  que no
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seamos, segun la pa labra  p rofé t ica ,  perros  mudos ,  incapaces  de 
ladrar  (Is. LVI,  10). De donde  nues t ra  co r recc ion  no debe serle 
m oles ta ,  sino muy acep tab le ,  pues  el padre  m or t i f ica  al hijo que 
ama y Dios  reprende  y cas t iga  a los que ama. C um pl im os ,  pues,  con 
nues t ro  deber  de pastor ,  cuando av isam os ,  con t radec im os  o 
inc repam os  y no solo a los o tros ,  sino a em perado res  y reyes  y, 
opo r tuna  e im p or tunam en te ,  p rocuram os  inc l ina r los  a lo que es 
ag radab le  a la vo lun tad  divina .
A Nos,  en la pe rsona  de San Pedro ,  nos  fueron  encom endadas  
las ove jas  de Cris to ,  al deci r  el Seftor: “A p ac ien ta  mis  o v e ja s ” (Jn. 
XXI, 16-17),  no d i s t ingu iendo  entre  es tas  y ot ras ,  dem ost rando  asi 
que no exis te  un redi l  a jeno al suyo y que no debe reconocer  a 
Pedro  y sus sucesores  como maes t ros  y pas tores .  Pasem os  por  alto 
como muy conocido  aquel lo  que dijo el Senor  a Pedro  y en Pedro a 
sus sucesores :  "Todo lo que atare is  en la t ierra  serà  a tado en el 
c i e l o . . . ” (Mt. XVI,  19). Ni sena la rem os  que dijo:  “Todo lo q u e ”. 
V e rdade ram en te  no que rem os  ins is t i r  por mas  t iempo en estas 
cosas ,  para  que no pa rezca  que Nos  v an ag lo r iam os  o com placem os ,  
cuando si conv iene  que nos g lo r iem os  mas b ien  lo hem os  de hacer
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en la carga  que en el honor,  en la so l ic i tud  que en la gandeza ,  pues 
el apôsto l  en las en fe rm edades  se gloria.  Sabem os  que ha  sido 
escri to :  “Todo el que  se exal ta  serà  humil lado. . .  ” (Le.  XVIII ,  14). 
Y también :  “Cuanto  mâs grande  seas, humi l ia te  m a s ” (Eclo.  I l l ,  
20).  Y en otra  parte :  “Dios  rés is té  a los sobervios ,  a los humildes  
da su g l o r i a ” (Sant .  IV, 6). Por lo cual ponem os  nues t ra  exal tac ion  
en la h um ildad  y repu tam os  nues t ra  hum i l lac ion  como la exal tac ion  
maxima. De donde  Nos  esc r ib im os  y confesam os  que  somos,  no 
solo s ie rvo de Dios ,  sino s iervo  de los s ie rvos  de Dios  y deudor ,  
segun el apôsto l ,  tan to  de los sab ios  como de los ignorantes .
Sea que hayam os  induc ido  a la d ign idad  imperia l  a buscar  lo 
bueno y lo uti l  o que te hayam os  recordado  lo ju s to  y lo honesto ,  
p iense  tu a lteza  que no reco rdam os  haber te  exhor tado  si no es por  
la un idad  de la Ig les ia  y por  la ayuda  a la t ie r ra  de Jerusa lén .  Que 
inspire  tu mente  Aquel que sopla  donde quiere  y que t iene  en su 
mano los co razones  de los p r inc ipes ,  para  que aceptes  nuest ros  
conse jos  y am ones tac iones  y hagas  aquel lo  que ju s tam en te  
convenga  al honor  del d iv ino  nombre ,  aum ento  de la re l ig ion  
c r is t iana  y salud de tu aima. Nos,  sin embargo ,  cua lqu ie ra  que sea
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tu conducta ,  ha rem os  lo que sepamos  es convenien te .  Ojalâ  
p rocures  imitar,  en la devoc iôn  a la Sede A pos tô l ica ,  con  obras  y 
pa labras ,  a tu  egreg io  p redecesor ,  el em perado r  Manuel  de inc li ta  
m em oria ,  para  que,  por  el auxil io  y conse jo  de ells ,  m e jo r  todo 
acon tezca  para  ti y tu imper io ,  sup l iendo  de este  m odo lo que hasta  
ahora  descu idas te .  El c i tado a rch id iâcono  podrâ  hacer te  saber 
f ie lm en te  lo que de Nos  oyô.
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CARTA E T S I QUIDAM  IM PE RATO RE  DE INOCENCIO 
III A TODOS LOS PRINCIPES DE ALEMANIA.*®^
A todos  los p r inc ipes  de A lemania ,  tanto  ec le s iâs t icos  como 
secula res :
A unque  a lgunos  em peradores  a f l ig ie ron  de m uchas  maneras  a 
la Ig les ia  romana ,  muçhos  sin embargo ,  la hon ra ron  en muchas  
ocas iones ,  de tal forma que sabemos  como,  por  su devociôn  y 
l ibe ra l idad ,  m agn if icos  bénéf ic ie s  v in ie ron  a la ig les ia .  De donde 
no se ha de creer ,  en modo a lguno que,  que  como algunos 
pes t i len te s  m ien ten  in ten tem os  la hum i l lac iôn  del Imperio ,  
quer iendo  susc i ta r  m ate r ia  de e te rna  d iscord ia  entre  él y la Ig les ia ,
Pr ie to  Pr ie to ,  Alfonso. Inocencio II I  y  el Sacro-Romano  
Imperio.  Ediciones el Colegio Universitario de Leôn. Léon. 1982. 
Pagina 291. Tomada de: Epist. n° 33 del “Registrum de negotio romani  
imperi i”', P-L., t. CCXVI, col. 1036-1041; RNL, de. Kempf F. Roma. 
1947. Paginas 102-110.
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pues,  m ed ian te  él, si e s tuv iere  bien o rdenado ,  no solo c reemos  que 
la Ig les ia  sér ia  defendida ,  sino tam bién  exaltada .
Sabemos,  en efecto ,  y voso tros  sabéis ,  que su p rov is ion  nos 
com pete  por  su or igen  y por  su fin: por  su or igen , pues ,  aunque  en 
otro lugar  rec iba  la corona  del re ino,  de Nos  rec ibe  el em perado r  la 
corona  del Imper io  con la p len i tud  de potes tad .
C ons ide rando  en otro t iempo cuanto  per ju ic io  padec ia  la 
Ig les ia  por  la fa lta  de de fensor  y cuanto  de t r im en to  la re l ig ion  
c r i s t iana  por  la carenc ia  de em perador ,  aùn e spe ram os  ans iosam en te  
para  ver si acaso  voso tros ,  usando de un mâs sano conse jo ,  os 
cu idaba is  de im poner  fin a tan tos  maies ,  o por  lo menos ,  recurr ia is  
al aux i l io  d iv ino  y nuestro ,  para  que por Dios  y Nos,  m ediando  
vuest ro  deseo,  tan ta  d isens iôn  se calmara .  Como sobre esto,  os 
encon t râ ram os  nég l igen tes  y remisos ,  para  cum pl i r  con nuest ro  
ofic io ,  cu idam os  de am ones ta ros  con pa te rna  so l ic i tud  m ed ian te  una 
carta,  para  que ,  ten iendo  de lan te  de los ojos  el tem or  de Dios  y 
ce losos  del honor  del Im perio ,  cu idara is  de in ten ta r  a su p rov is ion  
para  que su d ign idad  no fuera  anu lada  y su l ibe r tad  perecie ra .  En
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caso con tra r io ,  al en t ranar  la dem ora  en si m ism a  un grave  peligro .  
Nos,  p rocu rando  lo que nos  pa rec ie re  mâs ut i l ,  cu idar iam os  de 
o torgar  el favor  apos tô l ico  a aquel,  que c reyéram os  pose ia  mejo res  
deseos  y méri tos .
Sin em bargo ,  como a esta  car ta,  que sabemos  l legô a muchos  
de voso t ros ,  no tuv ie ram os  respues ta  ni de pa lab ra  ni de hecho,  una 
vez mâs  e speram os  hasta  que o imos que,  por  el esfuerzo  y la 
so l ic i tud  del a rzob ispo  Conrado  de M agunc ia  de santa  memoria ,  
que h ab ia  vue l to  a nues t ra  p resenc ia ,  se hab ia  p rocurado  que 
a lgunos  de voso t ros  se reun iesen  en a sam blea  para  t ra ta r  de la 
p rov is ion  del Imper io .  De donde, para  que no parec ie ra  que 
des is t iam os  de lo com enzado ,  dec id im os  env iaros  por  el propio  
em bajado r  una  car ta  nuest ra ,  expon iéndoos  f ie lm en te  nuest ro 
conse jo  e in s t ruyéndoos  mâs d i l igen tem ente  sobre  aque l las  cosas 
que pa rec ian  mâs necesar ias .
Por o tra  parte ,  como no fuera  pu rgada  la d i f i cu l tad  de la 
p r im era  d iscord ia  con la fac i l idad  de la subs igu ien te  concord ia  ni 
por la espera  p ro longada ,  ni por  la hones ta  exho r tac iôn ,  ni por la
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i n s t rucc iôn  per fec ta ,  para  que no pa rec ie ra  que algo om i t iam os  por 
las c i rcuns tanc ias ,  dec id im os  enviar  a nues t ras  reg iones  a nuest ro 
venerab le  he rm ano  el obispo  de Pa les t r ina ,  legado de la Sede 
A pos tô l ica ,  no tab le  por su re l ig iôn ,  conocido  por  su v i r tud ,  i lust re  
m iem bro  de la Ig les ia  de Dios ,  a quien  querem os  con espec ia l  amor  
entre  los dem âs  he rm anos ,  y con él al quer ido  hijo  el maes tro  
Fe lipe ,  nuest ro  no ta r io ,  varôn  p ruden te  y d isc re to ,  quer ido  y 
es t im ado  por N os  y nues t ros  he rm anos  por  el m ér i to  de su vi rtud,  
parq  que,  con el venerab le  hermano O ctav iano ,  ob ispo  de Ostia,  
legado de la Sede Apos tô l ica ,  que después  de Nos  ocupa  el p r im er  
lugar en la Ig les ia  roamana,  si puede de jar  los a sun tosa  de que tra ta  
en el re ino de Franc ia ,  l leguen al m ism o t iempo has ta  voso t ros  y os 
a m ones ten  sa ludab lem ente  de nues t ra  parte  y os induzcan  con 
d i l igenc ia  a que t ra te is  de p rocura r  la conco rd ia  por  voso tros  
m ism os  o, si fuere  p rec iso ,  con  su consejo  y d i recc iôn ;  o, si la 
d eseada  concord ia  no pudiese  l legar por vuest ro  esfuerzo ,  a que os 
sometâ is  a nues t ro  arbit r io  o conse jo ,  quedando  s iem pre  a salvo 
tanto  vues t ra  l iber tad  cuanto  la d ign idad  del Im per io ,  pues ,  n ingùn 
m ed iado r  podré is  tener m ejor  que el roam ano  pon t i f ice ,  que 
dec id i râ  lo que es ju s to  y util  conocidos  los deseos  y las razones  y 
os librarâ de los juramentos prestados, en cuanto a la fama y la
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conciencia, por la autoridad recibida del cielo, y al que no hay duda que 
pertenece el asunto del Imperio por las causas mâs arriba consignadas.
Por otra parte, como hasta ahorta no os hayamos conmovido, ni 
por la humildad de vuestra espera, ni por el esfuerzo de la exhortaciôn, 
ni por la madurez del consejo, ni por la discreciôn de nuestra 
instrucciôn; como hasta el momento no haya aprovechado la solicitud de 
nuestros legados para que vosotros mismos, sepultada la discordia como 
muchas veces os hemos aconsejado, unànimemente procuréis la 
provisiôn del imperio o décidais entregaros a nuestro arbitrio y consejo; 
como no queramos mâs sostener el perjuicio de la Iglesia, que no debe 
ni uqiere durante mâs tiempo carecer de defensor,  ni disimular el 
sacrificio del pueblo cristiano; como a uno de vuestros elegidos n 
popodamos otorgarle el favor apostôlico,  a causa de su pùblica 
excomuniôn, perjurio manifiesto y divulgada persecuciôn, que el mismo 
y sus progenitores no dudaron en ejercer contra la Iglesia, y también a 
causa de la insolencia sobre los principes y otros sûbditos,  y para que la 
libertad de los principes no pierda su valor en la eleciôn, si aparece que, 
no por elecciôn, sino por sucesiôn el Imperio se transfiere de padres a 
hijos y de hermanos a hermanos, es necesario que demos nuestro 
consentimiento al otro.
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En efecto, por el papa Celestino, de santa memoria, nuestro 
predecesor, a causa de la invasion y devastaciôn del patrimonio de San 
Pedro, habiendo precedido por dos veces la amonestaciôn, el noble 
varôn Felipe, duque de Suabia, fue excomulgado pùblica y
solemnemente cuando residiia en Toscana, lo que él mismo reconociô, 
cuando por un embajador suyo, a nuestro mismo predecesor, pidiô el 
beneficio de la absoluciôn y cuando mas tarde ocultamente se hizo 
absolver después de su elecciôn en Worms por el entonces obispo de 
Sutri, al cual, con el abad de San Atanasio, habiamos enviado a
Alemania para la liberaciôn de nuestro venerable hermano el arzobispo 
de Salerno, aunque, al serlo contra la forma de nuestro mandato,  solo lo 
fue de hecho, porque de derecho no pudo. De donde es patente que fue 
elegido injustamente se cree que aùn se halla bajo la sentencia de 
excomuniôn por la misma causa, pues, el citado obispo no pudo 
absolverle por su propia autoridad, ni por la autoridad de nuestra 
delegaciôn; ya que no le era licito obrar fuera de las atribuciones
concedidas por la Sede Apostôlica.  También se cree que esta
manifiestamente bajo la sentencia de excomuniôn porque, cuando el 
pérfido Markward, enemigo de Dios y de la Iglesia, con todos sus 
partidarios germanos y latinos, fue sujeto con los vinculos de la pùblica 
excomuniôn por los méritos de su iniquidad, tal como os hicimos saber 
por una carta enviada mediante P., juez de Plasencia y embajador de
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Felipe, carta que creemos habrâ llegado a oidos del mismo Felipe, él, 
sin embargo, por mâs que llegase a su conocimiento este hecho, no solo 
por la relaciôn del citado juez,  sino también por la pùblica fama, no 
solo continué en relaciônm con el excomulgado, sino que le favoreciô 
en su malicia y, mediante embajadores y cartas, excité su furor para que 
a nuestro querido hijo en Cristo, Federico, Rey de Sicilia e ilustre 
sobrino suyo, a quien (Felipe) ya habia privado de la herencia paterna, 
aùn privase de las posesiones maternas. También, contra su propio 
juramento,  sobre el que pidiô consejo a la Sede Apostôlica,  usurpé para 
si el Reino por el vicio de su ambiciôn y no por causa de necesidad al 
ver que a otro se elegia rey. Ello, en alguna maneras,  parecia mâs 
tolerable si como debia, hubiera consultado prudentemente sobre aquel 
juramento a la Sede Apostôlica, en la que por instituciôn divina, reside 
la plenitud del poder.
Ni vale para su justificaciôn el que se considéré ilicito auqel 
juramento,  pues, debiô consultarnos sobre él antes de quebrantarlo con 
propia temeridad, segùn aquel ejemplo sobre todo de los israelitas que, 
cuando los gabaonitas lograron por fraude un juramento de los hijos de 
Israel, éstos, sin embargo, conocido el fraude, no quisieron ir contra él 
por su propia temeridad.
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En cuanto al hecho de que Felipe haya salido de familia de 
perseguidores, no creemos que los principes lo duden, pues Enrique, el 
primero de esta familia que recibiô el Imperio,  se atreviô a cautivar al 
papa Pascual, nuestro predecesor de santa memoria,  con obispos, 
cardenales y muchos nobles romanos. También Federico,  padre del 
mismo Felipe, fomenté el cisma, durante largo tiempo, con nuestro 
predecesor Alejandro de feliz recuerdo. De sobra conocéis como 
Enrique, hermano del mismo Felipe, se comporté con los asesinos de 
Alberto, obispo de Lieja, de santa memoria,  a quien el mismo 
primeramente intenté desterrar, y como se comporté Conrado que 
aprisionô al obispo de Ostia. Creemos que habrâ llegado a vuestros 
oidos como el obispo de Osmio, arrancarle los pelos de la barba y 
arrastrarle desnudo; como hizo cortar la nariz de algunos familiares de 
la Iglesia romana; como cautivo al citado arzobispo de Salerno; como 
hizo quemar a algunos varones eclesiâsticos y a alguno de ellos, que aùn 
estân vivos, sumergirlos en el mar.
Estas son algunas pocas de la muchas injurias personales que 
hicieron a varones eclesiâsticos de la Sede Apostôlica. Callamos, sin 
embargo, las injurias reales que hicieron en relaciôn con los bienes 
eclesiâsticos, para que no pueda parecer, a quien perversamente piense 
que, en favor del derecho y defendiendo el honor del Imperio,
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perpetraron de este modo las injurias, pues Nos queremos conservar 
inviolado en todo el derecho y el honor del Imperio. Que el mismo 
Felipe haya sido y sea perseguidor de la Iglesia, es suficientemente 
patente por aquellas cosas que hemos dicho. Que su padre y hermano os 
impusieron un grave yugo, dad vosotros mismos testimonio de la 
verdad. Por callar otras cosas, solo el hecho de que quisieran 
arrebataros la facultad de elegir emperador, destruyô no poca vuestra 
libertad y honor. De donde si como en otro tiempo el hijo al padre, asi 
ahora inmediatamente sucede al hermano, aparecerà que el Imperio no 
se confiere por elecciôn sino por sucesiôn se obtiene.
Nos en consecuencia,  que ni podemos ni debemos favorecer al 
mismo tiempo a los dos para la obtenciôn del Imperio y que no creemos 
se haya de dar el Imperio a la persona, sino la persona al Imperio; 
debiendo considerarse mas digno del Imperio aquel que es hallado mas 
idôneo, reprobamos intimamente a la persona de Felipe como indigna de 
obtener, sobre todo en este tiempo, el Imperio,  por las causas sitadas y 
no por el celo de amargura sino de rectitud, como sabe Aquel que 
escruta los corazones, y decretamos que no han de guardarse los 
juramentosque le han sido prestados por razôn del reino, no tanto por 
los excesos paternos y fraternos,  cuanto por su propia culpa. Aunque no 
ignoramos que fue dicho por el Senor: “Soy un Dios ceîoso que castigo
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los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y  la cuarta  
generaciôn en aquellos que me od ia n ” (Exod. XX, 5), es decir, en 
aquellos que hacia mi imitan el odio paterno.
Sin embargo, como nuestro queridisimo hijo en Cristo, Otôn, sea 
un varôn activo, prudente y discreto,  fuerte y constante,  y sea también 
devoto de la Iglesia,  descendiendo por ambas partes de linaje devoto, 
como haya sido elegido rey donde debiô y por quien debiô fuera 
coronado, y en modo alguno se dude que sea apto para régir y exaltar el 
Imperio por los méritos de su valor y virtud. Nos, con la autoridad del 
bienaventurado Pedro y nuestra,  le recibimos como rey y mandamos que 
se le tributen los honores reales. Cuidaremos de llamarle a la corona del 
Imperio, segùn conviene, y a él mismo se la concederemos, solemne y 
gloriosamente,  si Dios quiere, médiane nuestro ministerio.
En consecuencia,  a todos vosotros amonestamos y exhortamos en 
el senor y en remisiôn de los pecados os imponemos que a él, como a 
vuestro rey y emperador electo, reverente y humildemente prestéis 
acatamiento tr ibutândole obediencia y honorificencia real. Si cuidâis de 
aceptar, prudente y reverentemente,  nuestros saludables avisos y 
consejos que proceden de coarazôn puero, buena conciencia y fe no
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fingida. Nos con el mismo rey y a su favor, procuraremos eficazmente 
el honor y exaltacion del Imperio, como el mismo, con Nos y a nuestro 
favor, igualmente debe procurar el honor y exaltacion de la Iglesia 
segùn esperamos, de tal forma que, con la ayuda de Dios que es Rey de 
Reyes y Senor de los que dominan, sacerdote eterno segùn el orden de 
Melquisedec (Y Tim. VI, 15; Apoc. XIX, 16; Sal. CXI, 4; Heb. V, 6), el 
reino y el sacerdocio en nuestros dias reciban el deseado incremento 
mediante lo mutuos auxilios. También estableceremos sobre los 
primeros juramentos,  en virtud de la autoridad apostôlica,  lo que 
redunde en la juri f icaicôn de la fama y la conciencia.
Cuidaremos de proveer ùtilmente, cerca del rey y de los suyos, en 
relaciôn con los honores, dignidades y posesiones de aquellos que 
humildemente hayan aceptado nuestro avisos, consjeos y mandatos.  Y si 
el mismo noble varôn Felipe quisiera plenamente someterse, y satisfacer 
cumplidamente a Dios y a la Iglesia, con paternal solicitud trataremos 
de favorecerle,  procurando diligentemente su honor y provecho.
Dada ”ut s u p ra ”
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CARTA PER VENERABILEM  FR A T R E M  DE 
INOCENCIO III AL NOBLE VARON GUILLERMO DE 
MONTPELLIER/^^
Por nuest ro  venerab le  he rm ano  el a rzob ispo  de Arles ,  que 
rea l izaba  su v is i ta  a la SedeA pos tô l ica ,  tu nob leza  nos  suplicô  que 
leg i t im âsem os  a tus  hijos ,  a f in de que,  cuando el los  te sucedirean ,  
no se les pud ie ra  ob je ta r  su nacim ien to .
En cuanto  al hecho de si la Sede A p os tô l ica  t iene  potes tad  
p lena  en esta  mater ia ,  parece  tener la ,  pues to  que d ispensa  y 
lég i t im a  a a lgunos  de nac im ien to  i l eg i t imo,  y no sôlo hijos 
na tura les  sino tam b ién  adu l té r ines ,  en re lac iôn  con la ac t iv idad  
esp ir i tua l ,  de m odo que puedan  ser p rom ovidos  obispos .  Por  lo cual
Prieto Prieto, Alfonso. Inocencio II I  y  el Sacro-Romano  
Imperio.  Ediciones el Colegio Universitario de Leôn. Leôn. 1982. 
Pagina 291. Tomada de: Epist. n° 128 del V ano del pontificado. P-L., t. 
CCXIV, col 1130 a 1134.
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se es t im a  p robab le  y se cree veros im i l  que les pueda  leg i t im ar  con 
v is ta  a una  ac t iv idad  secula r,  con m ayor  razôn si no se conoce  entre 
los hom bres  n ingùn  super ior ,  excep to  el rom ano  pont i f ice ,  que 
tenga  po tes tad  de leg i t imar ,  puesto  que,  al reque r i rse  en los asuntos  
e sp i r i tua les  una  p rudenc ia ,  au to r idad  e idone idad  m ayores ,  lo que 
se concede  para  una  ac t iv idad  super ior ,  parece  l ic i to  que se concéda  
para  una  ac t iv idad  super ior ,  parece  l ic i to  que se concéda  para  una 
ac t iv idad  infe rior .  De modo semejante ,  pa rece  tam b ién  que se 
puede probar  la m ism a  cosa,  cuando, por lo m ism o,  al ser a lguno 
e levado a la cumbre  de la d ign idad  ep iscopa l ,  se le ex ime de la 
pa t r ia  po tes tad .  Adem âs  si un s imple  obispo, a sab iendas ,  ordena 
presb i te ro  al s ie rvo de otro,  aunque el que o rdena  debe  sa t i s facer  al 
sefior segùn la fo rm a  canônica ,  el o rdenado  se l ibra  del yugo de la 
se rv idum bre .  Parece  c ie r tam en te  mos t ruoso  que quien  es lég i t im e  
para  rea l iza r  acc iones  esp i r i tua les ,  pe rm anezca  i leg i t imo en 
re lac iôn  con las secula res .  De donde se conc luye  que quien  ha sido 
d ispensado  en lo e sp ir i tua l ,  lo esta  por via  d econsecuenc ia ,  en lo 
tempora l .  Sin em bargo ,  la Sede A pos tô l ica  puede  ac tuar  l ib remente  
en el p a t r im on io  de San Pedro ,  donde ella  e jerce  la au tor idad  del 
sumo pon t i f ice  y posee  los poderes  de p r inc ipe  supremo.
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Como sea év iden te ,  por  todas  es tas  cosas ,  que la au tor idad  de 
leg i t imar ,  no sôlo en lo esp ir i tua l ,  sino tam b ién  en lo tempora l ,  
re s ide  en la ig les ia  rom ana ,  el a rzob ispo  nos reque r ia  de tu par te ,  
para  que conced ié ram os  a tus h ijos  la g rac ia  de la leg i t im ac iôn ,  por  
tus mér i tos  y los de tus  p rogen i to re s ,  que s iem pre  habéis  
pe rm anec ido  hum i ldem en te  en la devociôn  de la Sede Apostô l ica .
Pero el a rzob ispo  pa rece  d i r ig i r  su p e t ic iôn  con una  gran 
audac ia ,  a legando  como precedente ,  una dec is iôn  en favor  de una 
pe t ic iôn  del m ism o género,  que nos mismo hab iam os  adoptado  -dice 
él- en un asunto  semejante .  En efecto ,  como nues t ro  quer ido  hijo  en 
Cris to ,  Fe lipe ,  i lus t re  rey de los francos,  repudiô  a nues t r a  quer ida  
hi ja  en Cris to  Ingeburge ,  de los f rancos  i lu s tre  re ina,  y tuvo de otra  
muje r  un hi jo  y una hija.  Tu igua lm en te ,  después  de haber 
repud iado  a tu e sposa  lég i t ima,  tuv is te  otra  de la que bas rec ib ido  
hijos ,  c reyendo  que podr ias  gozar  de la d ispensa  benevo len te  de la 
Sede A pos tô l ic a  pa ra  tus h ijos ,  de la m ism a m anera  que el rey gozô 
para  los suyos de el la,  con mâs  razôn  s iendo para  ti una  m ed ida  de 
gran neces idad  y e s tândonos  mâs e spec ia lm en te  somet ido.
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C ier tam en te ,  el rey de los francos  de Isabel,  de fe liz  m em oria ,  re ina  
de los f rancos,  rec ib iô  en otro t iem po un  heredero  leg i t imo,  que 
segùn se cree y desea ,  habrâ  de suceder le  en el solio  real.  Tu, sin 
embargo ,  de tu e sposa  lég i t ima,  no t ienes  heredero  m ascu l ino ,  que 
te suceda  en nues t ra  devoc iôn  y p rop ia  herencia .  Aùn  mâs,  cuando 
el m ism o rey nos es tâ  somet ido  en lo e sp ir i tua l ,  tu  en lo esp ir i tua l  
y tem pora l  nos estâs  sujeto ,  al poseer  pa r te  de tu t ie r ra  de la Ig le s ia  
m aga lonense ,  ya  que e lla  m ism a  reconoce  que depende  
t em pora lm en te  de la Sede Apostô l ica .
Por ello el a rzob ispo  a f i rm aba  que nos es tabas  somet ido  en lo 
tem pora l  por  in te rm ed io  de la Ig les ia  m aga lonense .
Sin em bargo ,  si se inves t iga  d i l ig en tem en te  la ve rdad ,  el 
asunto  no se encuen t ra  semejan te ,  sino muy d ife ren te ,  segùn  se 
dice,  te separas te  de tu m uje r  por tu p rop ia  vo lun tad  tem erar ia .  El 
rey,  antes  de haber  rec ib ido  la p roh ib ic iôn  de con traer ,  desposô  de 
otra  m uje r  de la que se sabe que ha ten ido  doble  descendenc ia .  Tù, 
con desprec io  de la Ig les ia ,  has ten ido  la audac ia  de tom ar  otra  
muje r;  por  lo que  la m ism a  Ig les ia  usô en ti la e spada  del cas t igo
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ec les iâs t ico .  A dem âs ,  el rey obje to  la a f in idad  con tra  el m a tr im onio  
de la re fe r ida  re ina  y ante d icho  obispo  p ré sen té  te s t igos  y, al ser 
anu lada  la sen tenc ia  del m ism o,  tan sôlo por  no haberse  observado 
orden  ju d ic ia l .  Nos,  después  de la r e s t i tuc iôn  de la re ina ,  le 
conced im os ,  como ju e ce s  en este asunto ,  a nues t ro  venerab le  
he rm ano  O ctav iano ,  obispo  de Ost ia ,  y al quer ido  hijo  Juan, 
cardenal  p re sb i te ro  del t i tu lo  de santa  Prisca .
Tù, sin embargo ,  nada  ob je tas te  a tu m uje r  que pudiera  
inducir te  al d ivorc io ;  pues to  que,  aunque  la f ide l idad  del lecho sea 
uno de los très  b ienes  del m a t r im onio ,  la v io lac iôn  de la mism a ,  sin 
embargo ,  no rompe el v incu lo  m atr im onia l .  En cuanto  a los hijos  
del m ism o rey,  mien tras  es tâ  pend ien te  la cues t iôn  de la a f in idad  
aducida ,  puede no in jus tam en te  dudarse  si son o no leg it im os .  
Porque,  si la a f in idad  fuere  probada ,  d icha  re ina  no aparecerà  
como, la cônyuge  del rey y, por  consecuenc ia ,  la o t ra  muje r  
aparecerà  como leg i t im am en te  desposada ,  hab iéndo le  dado hi jos  
leg i t imos .  De los tuyos ,  sin embargo,  en cuan to  a que sean 
leg i t im am en te  nac idos ,  ni tù m ism o lo af irmas  ni razôn a lguna  se 
p resume.  Ademâs ,  pues  que el rey no reconoce  n ingùn  super io r  en
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lo tem pora l ,  puede,  sin le s ionar  el derecho  de otro,  someterse  a 
nues t ra  ju r i sd ic c io n  -y se somet io -  en un asun to  en que acaso a 
a lgunos  parec iese  que él ten ia  el poder  de d ispensar ,  no como padre  
con sus h ijos ,  sino como rey en re lac iôn  con sus sûbditos .  Tù, sin 
embargo ,  estâs  som et ido  a otros.  de donde, acaso  sin hacerles  
in ju r ia ,  no puedes  someter te  a Nos,  ni es tâs  fuera  de su au tor idad  
para  tener  po tes tad  de d ispensa r  sobre ellos.
En consecuenc ia ,  m ovidos  por  estas  razones ,  acordamos  
nuest ro  favor  a pe t ic iôn  del rey, fundando  nues t ra  a rgum entac iôn  
tanto  sobre  el An t iguo  como sobre el Nuevo  Tes tam en to ,  ya que 
Nos  e je rcem os  nues t ra  ju r i sd ic c iô n  no sôlo en el p a t r im on io  de la 
Ig les ia ,  sobre  el que tenem os  pleno  poder  en lo tem pora l ,  sino 
tam bién  ocas iona lm en te ,  después  de haber  exam inado  el caso,  en 
ot ras  reg iones .  Y esto  sin querer  pe r jud ica r  el derecho  de otro ni 
usu rpa r  una  po tes tad  indebida ,  pues to  que no ignoram os  que Cris to 
re spond iô  en el Evangel io :  D a d  al César  lo que es de l  César  y  a 
Dios  lo que es de Dios  (Mt.  X l l ,  21) -por lo cual hab iéndose le  
pedido  que d iv id ie ra  una  he renc ia  ent re  dos,  dijo.- ^Q u ién  me ha 
cons t i tu ido  en j u e z  sobre  voso tros?  (Le.  X l l ,  14)- sino porque  en el
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D eute ronom io  se dice:  Si una causa  te resu l tare  d i f ic i l  de reso lver  
entre sangre  y  sangre ,  causa  y  causa, lepra  y  lepra,  ob je to  de 
l i t ig io  en tus puer tas ,  te levan taràs  y  sub iras  al  lugar  que el Senor  
tu D ios  haya  elegido, y  te iras  a los sacerdo tes  h ijos  de Levi, al  
j u e z  en tonces  en fu n c io n es ,  y  le consu l taràs;  él te d ira  la sen tenc ia  
que haya de darse  con forme  a Derecho;  obraràs  segùn  la sen tenc ia  
que te hayan  dado en el lugar  que el Senor  ha e leg ido  y  p o n d râ s  
cu idado  en a jus tar te  a lo que el los te hayan ensehado;  obraràs  
con form e  a la s en tenc ia  de ellos, s in  apar tar te  ni a la derecha  ni a 
la izquierda.  El que, de jàndose  l levar  de la soberbia ,  no obedec iese  
al manda to  del  sacerdote ,  que es al mismo t iempo el  m in is tro  del  
Senor  tu Dios,  serà  condenado  a muerte,  y  a s i  e s t i rparàs  el  mal de 
en medio  de Israel.  (St.  XVII ,  8-12).  C ie r tam en te ,  la segunda  ley 
del D eu te ronom io  se ha de in te rpre ta r ,  como se com prueba  por la 
fuerza  de las m ism as  pa labras ,  en el sentido de que debe observarse  
en el N uevo  Tes tam en to  lo que all l se p rescr ibe .  El lugar,  sin 
embargo ,  que el Senor e lig iô ,  se sabe que es la sede Apostô l ica ,  
pues  el Senor  la fundô sobre  si m ism o como p ied ra  angular .  Como 
Pedro  fug i t ivo  abandonara  la urbe y el Senor  qu is ie ra  que volv ie se  
al lugar  que hab ia  e legido, al ser in te r rogado  por  él: ^Sehor,  donde
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vas?,  r e spondiô :  Voy a Rom a a ser  de nuevo cruc i f icado .
Entend iendo  que esto  se dec ia  por él, nuevam en te  vo lv iô  al mismo 
lugar.  Son c ie r tam en te  sacerdo tes  del género  de los lev i tas  nues t ros  
he rm anos  (los cardena les) ,  que,  por  el de recho  lev i t ico ,  aparecen ,  
como coad ju to res  en la e jecuc iôn  del of ic io  sacerdo ta l .  Sin 
em bargo ,  sobre  e llos  hay un sacerdo te  o juez ,  al cual d ijo  el Senor:  
Lo que a tares  en la t ierra, serà  a tado  en el  cielo,  y  lo que  
desa tares  en la t ierra  serà  desa tado  en el c ie lo  (Mt.  XVI,  19), 
v icar io  suyo,  sace rdo te  e te rno segùn el o rden  de M elqu i sedec ,  
cons t i tu ido  por Dios  en j u e z  de v ivos  y muertos .  Très  c lases  de 
ju ic io s ,  sin duda,  se d is t inguen :  el p r im ero  entre  sangre  y sangre ,  
por  lo que  se en t iende  el ju ic io  cr imina l  civil ;  el ù l t imo entre  lepra  
y lepra ,  por  lo que se hace  r e f e r e n d a  la ju ic io  c r imina l  e c le s iâs t ico ;  
el del medio ,  en tre  causa  y causa,  que a ambos  se re f ie re ,  tan to  al 
ec les iâs t ico  como al civil .  Cuando  en estos  ju ic io s  a lgo sea  d i f ic i l  o 
am biguo ,  se debe recurr i r  a la sede A pos tô l ica  y a qu ien  soberb io  
desprec ie  el obse rvar  su sentenc ia ,  se m anda  que sea muer to ,  
a r rancado  asi  el mal de Is rael ,  es decir ,  que se le séparé ,  como a los 
m uer tos ,  de la com un iôn  de los fieles.  Tam bién  Pablo ,  al ex p o n er  la 
p len i tud  del pode r  esc r ib iendo  a los cor in t ios ,  dijo:  ^No  sabé is  que
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hemos  de j u z g a r  aùn a los ànge les?;  p u e s  con mâs  razôn  a las 
cosas  del  s ig lo  (Y Cor.  VI, 3). Por o t ra  parte  (La Sede Apostô l ica) ,  
soliô  cum pl i r  el ofic io  de la po tes tad  secular,  a lguna  vez  en algùn 
caso por  si m ism a ,  o tras  veces  y en otros  casos  m ed ian te  otras 
pe rsonas .  Asi  pues ,  aunque  en re lac iôn  con los an ted ichos  h ijos  del 
rey de los f rnacos ,  de los que desde  el p r inc ip io  se dudô de su 
leg i t im idad ,  e s t im am os  que se deber ia  d ispensar los ,  sin embargo,  
pues to  que tan to  la ley m o sa ica  (Dt. X l l l , 2 )  como la canônica  
de tes tan  la pro ie  rec ib ida  del adu l te r io ,  como a tes t igua  el Senor:  
m anzer  y  e spur io  no en trarâ  en la Ig les ia  has ta  la décima  
generac iôn ,  p roh ib iendo  el canon p rom over  a los ta ies  a las 
sagradas  ô rdenes ,  y exc luyéndo les  las leyes  secu lares  no sôlo de la 
suces iôn  pa te rna ,  sino negando  a los m ism os  tam b ién  los a l im en tes ,  
e s t im am os  que se ha de negar  la p red icha  pe t ic iôn ,  no acogiendo 
tus p reces  sobre  esta  m a te r ia  al présente ,  m ien t ra s  no se nos 
muest re ,  si el lo es pos ib le ,  una  mâs l ibre ju r i s id ic c iô n  y una culpa 
mâs leve.  Sin embargo ,  ab razam os  a tu pe rsona  con  especia l  amor  y 
con  este  abrazo querem os  y podem os  m os t ra r te  nues t ra  especia l  
b enevo lenc ia  en Dios  y la v ir tud.
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DECRETAL N O V IT  ILLE  DEL PAPA INOCENCIO
TEXTO LATINO:
N o v i t  i l le,  qui n ihil  ignorant ,  qui sc ru ta to r  est co rd ium  ac 
consc ius  sec re to rum ,  quod c la r i ss im um  in Chris to  f i l ium nos t rum 
Ph i l ippum  regem Francorum  i l lus t rem  de corde puro  et consc ienc ia  
bona  et f ide  non f ic ta  d i l ig im us ,  et ad honorem  ac p ro fec tum  et 
inc rem en tum  ips ius  e f f icac i te r  adsp iram us ,  exa l ta t ionem  regni 
F ranco rum  su b l im a t ionem  sedis  apos to l icae  repu tan tes ,  quum hoc 
regnum  bened ic tum  a Deo sem per  in ips ius  devo t ione  pe rm anser i t ,  
et ab e ius  devo t ione  nullo ,  sicut c red im us,  tem pore  sit d iscessurum ; 
quia ,  l ice t  in te rdum  hinc inde fiant im m iss ines  per angelos  malos ,  
nos t am en ,  quia  sa tanae  non ig noram us  as tu t ias ,  c i rcum ven t iones  
ips ius  s tudeb im us  evia te ,  c reden tes ,  quod idem rex i l l ius  seduci
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y el
Estado en la Edad Media. Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid.
1973. Pagina 243 y ss.
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fa l lac i is  non  se pe rm it te t .  N on  ergo pu te t  a l iquis ,  quod 
iu r i sd ic t io n em  aut po te s t a tem  il lus t r is  regis  F ranco rum  per tu rbare  
aut m in u e re  in tendam us ,  quum  ipse iu r i sd ic t ionem  et po tes ta tem  
nos t ram  nec ve l i t  nec debea t  e t ian  im ped i re ,  quam quam  
iu r i sd ic t ionem  prop r iam  non su f f ic iam us  exp lere ,  cur a l ienam 
usurpare  v e l lem us?  Sed quum Dom inus  dica t  in evangel io :  "Si 
peccave r i t  in te f ra te r  tuus ,  vade  et corr ipe  eum in te r  te et ipsum 
so lum. Si te aud ier i t ,  lucra tus  eri t  f ra t rem tuum ;  si te au tem non 
aud ier i t ,  adh ibe t  tecum adhucunum  vel duos,  ut  in ore duorum vel 
tr ium tes t ium  stet  omne verbum.  Quos  si non  audier i t  eos,  die 
ecc les iae ;  si au tem  ecc les iam  non audier i t ,  s icu t e thn icus  et 
pub l icanus ,"  et rex Angl iae ,  s icut asseri t ,  s it pa ra tus  suf f ic ien te r  
os tendere ,  quod rex Franco rum  pecca t  in ipsum, et ipse c irca  eum 
in co rrec t ione  p rocess i t  secundum  regulam evange l icam ,  et tandem, 
quia  nullo  m odo profec i t ,  d ix it  ecc les iae :  quom odo  nos,  qui sumus 
ad reg im en  un ive rsa l i s  ecc les iae  superna  d ispos i t ione  vocat i ,  
m an d a tu m  d iv inum  possum us  non exaudire ,  ut non p rocedam us  
secundum  fo rm an  ips ius ,  nis i  fo rs i tam  ipse coram nobis  vel  legato 
nos t ro  su f f ic ien tem  in con t ra r ium  ra t ionem  os tenda t?  N on  enim 
in tend im us  iud ica re  de feudo, cuius  ad ipsum spec ta t  iud ic ium,  nisi
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forte iuri  com m uni  per spécia le  p r iv i leg ium  vel con tra r iam 
consu e tu d in em  a l iqu id  sit de t rac tum ,  sed decernare  de peccato ,  
cuius  ad nos  pe r t ine t  sine dub i ta t ione  censura ,  quam in quem libe t  
exerce re  p o ssum us  et debemus . . .
Q uum  enim  non hum anae  cons t i tu t ion i ,  sed d iv inae  legi potius  
inn i tam ur ,  qu ia  po tes tas  nos t ra  non ex hom ine ,  sed ex Deo: nullus ,  
qui si t  sanae  m ent is ,  ignoran t ,  quin  ad o f f ic ium  nos t rum  spec ted  de 
quocum que  m or ta l i  pecca to  corr ipe re  quem libe t  C hr is t ianum ,  et, si 
co r rec t ionem  con tem pse r i t ,  ipsum per d is t r i c t ionem  ecc le s ia s t icam  
coercere . . .
Quod autem poss im us  et debeam us  e tiam coercere ,  pa te t  ex eo, 
quod inqu i t  D om inus  ad P rophetam ,  qui fu it  de sacerdo t ibus  
A natho t :  “ecce cons t i tu i  te super gentes  et régna,  ut evell as  et 
des t ruas ,  et d iss ipes ,  et aed if ices ,  et p la n te s . ” C onsta t  vero,  quod 
eve l lendum ,  d es t ruendum  et d i s s ipandum  est  omne mortale  
pecca tum .  Pra te ra  quuum  D om inus  c laves  regni coe lo rum  B. Petro 
t rad id i t ,  d ix i t  ei: “Q u odcum que  l igaver is  super te r ram ,  eri t  l iga tum 
et in coel i s ,  et quodcum que  so lver is  super  te r ram,  eri t  so lu tum et in
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c o e l i s . ” V erum  nul lus  dub i ta t ,  qu im omnis  m or ta l i t e r  peccans  apud 
D eum  sit l igatus .  Ut ergo Pe trus  d iv inum  iud ic ium  im ite tu r ,  l igare 
debet  in te rr is  quos l iga tus .  Ut ergo Pe trus  d iv inum  iudic ium 
im ite tu r ,  l igare  debet  in te r r is  quos  l iga tos  esse  cons ta t  in coelis .  
Sed fo rsan  d ice tur ,  quod a l i te r  cum ali i s  est  agendum .  Ceterum 
scr ip tum  nov im us  in lege divina: “Ita m agnum  iud icab is ,  ut 
pa rvum ,  nec eri t  apud te accep t io  p e r s o n a ru m ,” quam B. lacobus  
in te rven i re  te s ta tu r ,  “si d ixer is  ei, qui indutus  est  veste  p raecla ra ,  
tu sede hic  bene; pauper i  au ten ,  tu sta i ll ic,  aut  sede sub scabe llo  
pedum  m e o ru m .”” L ice t  au tem  hoc m odo p rocedere  v a leam us  super 
quo l ibe t  c r imina l i  pecca to ,  ut  pecca to rem  revocem us  a v it io  ad 
v i r tu tem .  ab errore  ad ve r i ta tem ,  p raec ipue  tam en  quum  contra  
pacem  pecca tur ,  quae est v incu lum  car ita t is . . .
Pos t rem o  quum  in te r  reges  re fo rm ata  pacis  foedere ,  et 
i t r inque  praes t i to  p ropr io  iu ram en to  fi rmata ,  quae  tamen  usque ad 
tem pus  p rae tax a tu m  servata  non  fuer in t ,  num quid  non po te r im us  de 
iu ram en t i  re l ig ione  cognosce re ,  quod ad iud ic ium  ecc les iae  non est 
du b ium m  per t ine re  ut rup ta  pac is  foedera  re fo rm en tu r?  En ergo 
tan tum  d isco rd iam  v ideam ur  sub d is s im u la t ione  fovere ,  d iss im ulare
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re l ig io so ru m  locorum  exc id ium,  et s tra tège  neg l ige re  populi  
Chr is t ian! ,  d ilec to  fi l io abbate  Casemar i i  p raed ic to  legato  dedimus 
in p raecep t is ,  ut, nis i  rex ipse  vel so l idam pacem  cum praedic to  
rege re form et ,  vel  t reguas  ineat  com péten tes ,  vel  sa lt em 
h u m il i t e rpa t ia tu r ,  ut  idem abbas  et venerab i l i s  f ra te r nos te r 
a rch iep iscopus  B i tu r icens is  de piano cognoscan t ,  u t rum iuxta  sit 
q uer im onia ,  quam contra  eum propon i t  coram ecc les ia  rex 
A nglo rum ,  vel  ejus  except io  sit lég i t ima, quam contra  eum per suas 
l i te ras  duxit  expr im endam ,  iuxta  fo rmam sibi  datas  a nobis 
p rocedere  non omit ta t .  Ideoque  u nn ive rs i ta t ibus  vest r is  per 
apos to l ica  scr ip ta  m andam us ,  et in v i rtu te  o b ed ien t ia  d is tr ic te  
p raec ip im us ,  qua tenus  pos tquam  idem abbas  super  hoc m andatum  
fueri t  apos to l icum  exsecu tus ,  sen ten t iam  eius,  imo nos t ram  ver ius 
rec ip ia t is  hum i l i t e r  et vos ipsi serveti s  et fac ia ti s  ab ali is  observari ,  
secur i ,  quod si secus  eger it is  inobede ien t iam  ves t ram  puniemus .
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TEXTO CASTELLANO:
El que nada  ignora  y el que,  conociendo  los secre tos ,  es 
e scud r inado r  de corazones ,  sabe que am am os  a nues t ro  i lus tre  hijo 
en Cris to ,  Fe lipe ,  rey de los f ranceses ,  con  corazôn  puro,  de buena  
co n c ienc ia  y s incera  fide l idad ;  favorecem os  genu inam ente  su 
honor ,  éx ito  y p rospe r idad  re f lex ionando  en el aumento  del reino 
francés  y en la exa l tac iôn  de la Sede A pos to l ica ,  y, deseando  que 
este  re ino ,  bendec ido  por Dios ,  pe rm anezca  en su devoc iôn  y que 
nunca  se séparé ,  asi  lo esperamos ,  de esta  devociôn ;  pues,  aunque 
a lgunas  veces ,  de vez en vez,  se hace  ver la in f luenc ia  de los 
ângeles  pe rversos ,  t raba jarem os ,  no ignorando  la as tuc ia  de Satan, 
en av i ta r  sus ten tac iones  con la e speranza  de que el dicho rey no se 
de jarâ  ten ta r  por  sus enganos .  Que nadie ,  por  tan to ,  suponga  que 
p re tendem os  pe r tu rba r  o d ism iu i r  la ju r i sd icc iô n  o poder  del i lus tre  
rey de los f ranceses ,  de la m ism a m anera  que él no quiere  ni 
deber ia  poner  obs tâcu los  a nues t ra  ju r i sd icc iô n  y poder,  por  que 
vamos  a desear  usu rpar  la de otro? Pero el Senor  dice en el 
Evangel io :  "Si tu hermano  te ofende,  ve y rep réndele  solo entre  los 
dos. Si te escucha,  tu recobrarâs  a tu hermano.  Y si él no te oye.
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l leva  con t igo  uno o dos mas,  para  que toda  pa lab ra  perdure  en la 
boca  de dos o très  tes t igos .  Y si rehùsa  escuchar les ,  da aviso  a la 
Ig les ia .  Y si no oye a la Ig les ia ,  que sea para  ti lo que  el in fiel  y el 
pub l icano ."  Y el rey de Ing la te r ra  esta  p reparado ,  al menos  eso 
dice,  a p roba r  su f ic ien tem ente  que el rey de los franceses  peca  
con tra  él, que el m ism o tra tô  de enm endar lo  a tenor  de la régla  
ev angé l ica  y que entonces ,  al no tener  éxito ,  lo com unicô  a la 
Ig les ia .  Y cômo podem os  noso tros ,  que hemos  sido l lam ados  por la 
mas a lta  d ispos ic iôn  al gob ie rno  de toda  la Ig les ia ,  l ib rarnos  de 
o bedecer  el d iv ino  mandato  y no p rocéder  segùn la rég la  a no ser 
que,  por  ventura ,  p résen te  ante  noso tros  o en la p re senc ia  de 
nues t ro  legado suf ic ien te  ju s t i f i c a c iô n  de lo con tra r io?  Pues,  no 
p re tendem os  hacer  ju s t i c ia  en asuntos  feuda les ,  cuya  ju r i sd icc iô n  le 
per tenece ,  s iempre  que no viole  algo de la ley comùn por un 
pr iv i leg io  espec ia l  o por una  cos tum bre  con tra r ia ,  pero nosotros  
querem os  dec id i r  en la cues t iôn  de pecca to ,  cuya  censura  nos 
pe r tenece  sin duda ,  y noso tros  podem os  y debem os  e jerc i tar la  
con tra  cualquiera . . .
En esto,  por  supues to ,  no nos apoyam os  en n inguna  
cons t i tuc iôn  humana,  sino en muchos  mas,  en la ley d iv ina ,  porque
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nuest ro  pode r  p rocédé  no de hombre ,  sino de Dios:  cua lqu iera  que 
esté en su sano ju ic io  sabe que es propio  de nues t ro  cargo apar ta r al 
c r is t iano  de todo pecado morta l  y obl igar le ,  si desprec ia  la 
co r recc iôn ,  con penas  ec le s iâs ticas .
Que podem os  y debemos  ob l igar  se deduce  c la ram ente  de las 
pa lab ras  que  el Senor  dijo al profe ta ,  que era  uno de los sacerdotes  
de Anato t:  “Lo que te he cons t i tu ido  sobre  las nac iones  y sobre los 
re inos  pa ra  a r rancar  y derr ibar ,  para  perder  y para  destru ir ,  para  
cons t ru i r  y p la n ta r . ” Es év iden te  que lo que se ha de arrancar,  
de r r iba r  y des t ru i r  es todo pecado mortal .  A dem âs ,  cuando el Senor  
en trego  al b ienaven tu rado  Pedro  las l laves  del re ino de los cielos,  
le dijo:  “Lo que desa ta res  en la t ie rra ,  sera desa tado  en los c ie lo s .” 
Nadie  duda,  en verdad ,  que el que comete  pecados  morta les ,  esta  
atado en la p resenc ia  de Dios.  Si por tanto.  Pedro  t iene  que imitar  
la ju s t i c i a  d iv ina ,  debe a tar en la t ie r ra  a los que se sabe estân 
a tados  en los c ie los.  Quizâs  a lguno dira  que los reyes  deben ser 
t ra tados  de d i fe ren te  manera .  Pero ,  segùn sabemos, esta  escri to  en 
la ley d ivina: “No habrâ  d is t inc iôn  de personas ;  oi râs  al pequeno  lo 
mismo que al grande; ni respeta râs  la persona  de n inguno  porque  es 
el ju ic io  de D io s ;” y Santiago es tes t igo  de cômo tiene  lugar una
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d is t inc iôn :  “Si v iene  a tu reun iôn  una  pe rsona  con  un an il lo  de oro, 
en a tuendo  im pecab le  y v iene  tam bién  un hom bre  pobre  en a tuendo 
m ise rab le ,  y te mues t ras  deferen te  con el que esta  b ien  ves t ido  y le 
dices :  sen tâos  aquf côm odam ente ;  pero  decfs al pobre :  pe rm aneced  
en pie  o sentâos  ju n to  a mi e scab e .” Es tam os  asi  au tor izados  a usar 
el pode r  para  p rocéder  de este  modo en cua lqu ier  caso de un pecado 
cr imina l  para  t raer  al pecador  del v ic io  a la v i r tud  y del  e rror  a la 
verdad , y con mas  razôn si los pecados  son com et idos  con tra  la paz,  
que es el v incu lo  de la car idad.
F ina lm en te ,  puesto  que los t ra tados  de paz deben  ser 
renovados  entre  los dos reyes,  y, puesto  que han sido conf i rm ados  
por ambas  par tes  con ju ra m e n to s  vâ l idos  pero no cum pl idos  dentro  
del t iem po  f i j ado ,  no podrem os  noso tros  e s tud ia r  estos  ju ra m e n to s  
re l ig iosos ,  los cuales ,  no hay duda,  pe r tenecen  a la ju r i sd ic c iô n  de 
la Ig le s ia ,  para  re s tab lecer  los quebran tados  t ra tados  de paz?  Para  
que no pa rezca  que favorecem os  h ipôc r i tam en te  tal d iscord ia ,  que 
ocu l tam os  la des t rucc iôn  de lugares  sagrados  y que no hacem os  
caso de la ru t ina  del pueblo  cr is t iano ,  com un icam os  al ya 
m enc ionado  legado,  nuest ro  amado hijo  el abad de Casamar i ,  que ,  a 
no ser que el Rey (de Franc ia )  re s tab lezca  con el dicho  Rey (de
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Ing la te r ra )  una  paz  fi rme, o conc luya  una  t regua  adecuada,  o por lo 
m enos  pe rm anezca  hum ildem en te  inac t ive  para  que este  abad y 
nuest ro  venerab le  he rmano,  el a rzob ispo  de Bourges ,  inves t iguen  
ex t ra jud ic ia lm en te  si las quejas  p resen tadas  con t ra  él ante  la Ig les ia  
por  el Rey de los ingleses ,  son ju s ta s ,  o si su de fensa  contra  el 
quere l lan te  es ver i f icada ,  lo cual ha m an ife s tado  en la car ta  que nos 
ha env iado ,  sin o lv idar  el p roced im en to  que hemos  sena lado  para 
él. Y m andam os  a todos  voso tros  por  medio  de esta  car ta  aposto l ica  
y os o rdenam os  en vi r tud  de obed ienc ia  que nos debéis  que,  cuando 
el m enc ionado  abad l leve a cabo las ins t rucc iones  apostô l icas  en 
este asunto ,  acep té is  su decis ion ,  la cual ,  en rea l idad ,  sera nuestra  
sentenc ia ,  de una  m anera  humilde ,  que la observé is  voso tros  y que 
hagâis  sea obse rvada  por ot ros ,  e s tando seguro de que cas t iguem os  
vues t ra  de sobed ienc ia  si no la cumplis .
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DECRETAL VENERABILEM DE INOCENCIO 
III.
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DECRETAL VENERABILEM  DE INOCENCIO III.'**
TEXTO LATINO:
1. Venerabilem fratrem nostrum...  Salzburgensem archipiscopum et 
dilectum filium... abbatem de Salem et nobilem virum... marchionem 
Orientalem, quorundam principium nuntios ad sedem apostolicam 
destinatos benigne recepinus et eis benivolam duximus audientiam 
indulgendam. Litteras quoque, quas per eos quidam nobis principes 
destinarunt, diligenter perlegi fecimus et que continebantur in eis 
notavimus universa. 2. Inter cetera vero, que dicti principes per easdem 
nobis litteras intimarunt,  hac precipue objectione sunt usi dicentes, 
quod venerabil is frater noster Prenestinus episcopus, apostolice sedis 
legatus, aut electoris gessit aut cognitoris personam; si electoris, in 
alienam messem miserat faicem suam et electioni se ingerens
G a l l eg o  B lan c o ,  E n r iq u e .  R e la c io n e s  e n tre  la  Ig le s ia  y  e l
E sta d o  en la  E d a d  M edia . Ed ic iones  de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973.  Paginas 250  y ss.
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principium derogaverat  dignitati; si cognitoris, absente altera partium 
videtur perperam processisse, cum citata non fuerit et ideo non debuerit 
contumax iudicari. 3. Verum nos, qui secundum apostolice servitutis 
officium sumus singulis in iustitia debitores,  sicut iustitiam nostram ab 
aliis nolumus usurpari,  sic ius principium nobis solumus vendicare. 
Unde illis principibus ius et potestatem eligendi regem in imperatorem 
postmodum promovendum recognoscimus, ut debemus, ad quos de iure 
ac antiqua consuetudine noscitur pertinere; presert im cum ad eos ius et 
potestas huiusmodi ab apostolica sede pervenerit,  que Romanum 
imperium in persona magnifici Karoli a Grecis transtuli t in Germanos. 
4. Sed et principes recognoscere debent et utique recognoscunt, quod 
ius et auctoritas examinandi personam electam in regem et 
promovendam ad imperium ad nos spectat, qui eam inungimus, 
consecramus et coronamus. Est pertineat , ad quem impositio manus 
spectat. Numquid enim si principes non solum in discordia,  sed etiam in 
concordia sacrilegium quemcumque aut paganum, nos inungere, 
consecrare ac coronare hominem huiusmodi deberemus- Absit omino...
6... Quod autem, cum in electiones vota principium dividuntur, 
post ammonitionem et expectationem alteri partium favere possimus,  
maxime postquam a nobis unctio, consecratio et coronatio postulantur, 
sicut utraque pars a nobis multotiens postulavit,  ex iure patet pariter et
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exemplo. Numquid enim, si principes ammoniti et exspectati vel non 
poterint vel noluerint convenire,  apostolica sedes advocato et defensore 
carebit eorumque culpa ipsi redundabit in penam?... 1. Cum ergo nos 
flecti a nostro proposito nulla penitus occasione possimus,  sed in eo 
potius firmissime persistamus, et tu nobis sepe per litteras tuas duxeris 
suggerendum, ut eidem duci nullatenus faveremus, nobilitatem taum 
monemus et exhortamur in Domino et per apostolica scripta mandamus, 
quatenus, sicut de gratia nostra confidis et nos de tua devotione 
speramus, de cetero a prefato duce Ph. recédas omnino, non obstante 
iuramento,  si quod ei ratione regni fecisti, cum eo quantum ad 
obtinendum imperium reprobato iuramentum huisusmodi non habeat 
observari . Predicto vero régi Ottoni, quem nos concedente Domino ad 
coronam imperii disponimus evocare, patenter adhereas et potenter,  ut 
cum ei ad commonitionem nostram adheseris,  inter primos gratiam et 
benivolentiam eius obtinere precipues merearis: ad quod nos pro tue 
nobilitatus amore dabimus operam efficacem.
ORIGENES CANONICO MEDIEVALES DEL CONCEPTO DE ESTADO. ^  ^^
TEXTO CASTELLANO:
Hem os rec ib ido  bondadosam en te  a nuest ro  venerab le  hermano 
el a rzob ispo  de Sa lzburgo,  a nuestro  amado hijo  el abad de 
S a lm answ e ibe r  y al noble  marqués  de Este ,  los cuales  han sido 
env iados  por  a lgunos  pr inc ipes  como em bajadores  ante la Sede 
A pos tô l ica ,  y dec id idnos  o torgar les  una  aud ienc ia  benévola .  
H ic im os  que se leyera  con todo cuidado la car ta  que por su medio 
hab ia  sido despechada  por  a lgunos  nobles  y p r inc ipes ,  y hemos 
tom ado  no ta  de su contenido .  2. Ent re  ot ras  cosas ,  algunos 
p r inc ipes  se que jan  de que nuestro  venerab le  he rm ano ,  el obispo  de 
Pa le s t r ina  y Legado de la Sede A posto l ica ,  se porto  como un 
e lec to r  o como un juez ;  si como e lector,  usaba  su hoz  en cosecha 
a jena  e, in te rv in iendo  en la e lecc iôn , desac red i taba  la d ign idad  de 
los e lec to res ;  si como juez ,  parece  év idente  que  p roced iô  con error,  
porque  una  de las partes  no es taba  présente ,  no es taba  citada ,  y asi 
no pod ia  ser ju z g ad a  contumaz.  3. De la m ism a  manera  que 
noso tros ,  que debem os  ju s t i c i a  a ind iv iduos  par t icu la res  de acuerdo 
al servic io  unido  al cargo  apos tô l ico ,  no queremos  que nuestra  
ju s t i c i a  sea usu rpada  por o tros ,  asi tampoco deseam os  v ind icar  para 
nosos t ros  los derechos  de los pr incipes .  Por lo cual,  reconocemos .
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segùn debem os ,  el derecho y el poder  de los p r inc ipes ,  a quienes  
pe r tenece  por  derecho  y an t igua  cos tum bre ,  de e leg i r  al rey el cual 
es mas ta rde  e levado  a la d ign idad  de emperador ;  y en par ticu la r ,  
en cuan to  que han rec ib ido  este  derecho y pode r  de la Sede 
A pos to l ica ,  que hab ia  t rans fe r ido  el imper io  rom ano de los griegos 
a los a lem anes  en la pe rsona  de C ar lom agno .  4. Pero ,  por  otro  lado, 
los p r inc ipes  deben  reconocer ,  y lo reconocen ,  que el derecho y la 
au to r idad  de exam inar  la pe rsona  e leg ida  rey,  la cual debe ser 
e levada  al cargo de em perador ,  nos pe r tenece  a noso tros ,  que la 
ung im os ,  consag ram os  y coronamos.  Pues,  genera lm en te  se ha 
observado  que el exam en  de la pe rsona  per tenece  al que va a 
im poner  las m anos  sobre  ella. Por cons igu ien te ,  si los princ ipes ,  
d iv id idos  o inc luso  unanimes ,  e l igen  por  su rey a una  persona  
sac r i lega  o excom ulgada ,  aun t i rano o a un id io ta ,  a un here je  o a 
un pagano ,  ^es tamos  ob l igados  a ungir ,  consagra r  y coronar  a 
semejan te  ind iv iduo?  C ie r tam ente ,  no. ..
6. Y es év iden te  tanto  por la ley como por  el precedence que, 
si en una  e lecc iôn  los votos  de los p r inc ipes  estân d iv id idos ,  
noso tros  después  de un aviso  apropiado y de una  espera  adecuada.
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podem os  in c l ina rnos  por una  de las par te s ,  e spec ia lm en te  cuando 
van a ped i rnos  la unciôn ,  consag rac iôn  y co ronac iôn ,  y 
f r ecuen tem en te  ha sucedido  que ambos  bandos  nos lo han  pedido . 
Pues,  si los p r inc ipes ,  después  de haber  sido avisados  y conced ida  
una  demora ,  no pueden  o no se ponen  de acuerdo , la Sede 
A p os to l ica  se encon t rarâ  sin abogado y sin defensor ,  y en tonces  no 
sera por  su cu lpa  el que la Ig les ia  sea cas t igada? . . .
11. Pues to  que no seremos apar tados  por  c i rcuns tanc ia  a lguna 
de nues t ra  in tenc iôn ,  in s is t i rem os  en ello,  y asi como nos habéis  
u rg ido  que no demos  apoyo a ese duque (Fel ipe  de H ohenstaufen) ,  
ahora  adver t im os  a vues t ra  nob leza  y la co n ju râm es  por estas  letras 
apos tô l icas  a que,  pues  ya que conf ia is  en nuestro  favor,  y 
e speram os  que sea por devoc iôn  nuestra ,  abandoné is  to ta lm en te  la 
cuasa  del ya  m enc ionado  duque Felipe  no obs tan te  cualqu ier  
fundam ento  que la bayais  p res tado  tocan te  al re ino; pues  taies 
ju ra m e n to s  no obl igan , pues  no puede a lcanzar  la d ign idad  imperia l  
al ser rechazado .  Por el contra r io ,  abrazad  ab ier tam en te  y con 
e f icac ia  la causa  del rey Otôn al que,  con la ayuda de Dios,  
in ten tam os  l lamar  a la corona  imperia l;  si, s igu iendo  nuest ro  aviso,
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OS unis  a él, os haré is  acreedores  de una  m anera  muy p a r t icu la r  y 
seréis  en tre  los p r im eros  en ob tener  su favor  y benevo lenc ia ,  y en 
esto tendré is ,  por  amor a nues t ra  nobleza ,  todo nues t ro  favor.
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IN C IP IT  P R O E M IU M  GLOSSATORIS I N  
CONSTITUTIONES R E G N I SICILIAE.
Liber  iste ideo C onst i tu t io ,  seu C ons t i tun ionum  dic itur,  quod 
in eo redac ta  sunt p r inc ipum  plac i ta ,  que cons t i tu t iones  vulgo 
d icun tur ,  ut uff . ,  De cons t i tu t ion ibus  p r inc ipun ,  1. L,  * Hec sunt.  
P r inc ipum ,  inquam, u tpo te  quondam  domini  F reder ic i  secundi,  olim 
im pera to r is ,  tune  regis  Sic il ie ,  uqui l ibrum is tum com pila r i  et 
pub l ica r i  fecit  an tequam  im perio  p r iva re tu r  et regno, nec non 
a l io rum  p redecen t ium  Sic il ie  regum, ut infra  in fine p rohemii .  Hec 
autem pr inc ipa l i s  cons t i tu t io  lex est et in regno suo Sic il ie  pro lege 
servatu r ,  ut ff.. De or ig ine  iuris,  1. IL,  * I taque in c iv i ta te  nos tra ,  et 
Inst . ,  De iure na tura l i ,  * Sed et quod pr inc ip i .  Et nem inem  m oveat  
quod p rea l lega ta  rom ana  iu ra  tan tum  in pr inc ipe ,  idest  rom anorum  
im pera to re  ob t inean t ,  cui soli  concessum  est condere  legem, ut in 
Aut. ,  De rapti s  m ul ie r ibus ,  in p r inc ip io ,  collâ t .  IX., et De veter i
Texte  tomado de: Calasso, Francesco. I  g lo s s a to r i  e la  te o r ia
d é lia  so v ra n ità . S tu d i d i d ir i t to  com une  p u b b lic o . Giuffrè.  Milan. 1957.
Paginas 179 a 205.
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iure enuc leando ,  1. Tan ta  c irca  finem.  N am  ei soli concessum  est 
condere  legem, sc i l ice t  com m unem ,  ut in Aut . ,  De ins t rum en to rum  
caute la ,  * Quia  ig itur ,  collât .  VI. ,  in un iversa  i taque  d it ione  et que 
ascenden tem  v ide t  et descenden tem  so lem  et que ex u t roque  latere 
est,  idest  in m er id ie  et sep tén tr ione ,  ut in Aut . ,  Ut omnes  obediant  
iud ic ibus  p rov inc ia rum ,  * Hoc cons idéran tes ,  collâ t .  V., et in 
om nibus  insuli s  que usque  ad ipsos  oceani recessus  ex tendun tu r ,  ut 
in Aut . ,  Ut ecc les ia  romana ,  * Quod ergo nos t ra ,  col lâ t .  II., et in 
omni te r ra  quam rom anorum  cont ine t  lex et ca tho l ice  ecclesie  
sanctio ,  ut in Aut . ,  De non a l ienandis ,  c irca  finem, collâ t .  II..
Sed in rege l ibero ,  qui nu l l ius  a lterius  po tes ta t i  sub iec tus  est, 
idem d ic imus ,  sc i l ice t  ut rex ipse poss i t  condere  legem, ut ff. De 
Capt iv is  et pos t l im in io  revers is ,  1. non dubito ,  * Liber,  quali s  est 
rex Sic il ie ,  s icut infra  subiiecieus .  Ideoque  audac te r  d ic imus ,  ut 
v ide l ice t  in ter subd i tos  regni sui poss i t  rex co n s i tu t ionem  facere ,  et 
con t ra r iam  e tiam communi  romano  iuri cons t i tuere  legem, ut patet  
ff.. De cap t iv is  et pos t l im in io  revers is ,  1. Pos l im in ium ,  in princip io .  
Cum et const i tu t io  d ica tur  quam rex vel im pera tu r  const i tu i t ,  ut in 
Decre t is ,  dist .  IL ,  c. Const i tu t io .  quid  enim a liud est lex quam rex? 
it in lege greca  ff. De legibus  et sena tusconsu l t i s ,  1. Lex est
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om nium  rex.  Solemus  enim dicere:  novus  rex,  nova  lex,  ut infra in 
1. u l t im a  huius  l ibr i .  Ad laudem  etc.  Unde sicu t im pera to r is ,  ita 
regis  est  p rop r ium  condere  legem. N im irum  quisque  namque 
popu lus  cu iuscum que  sc i l ice t  m unic ip i i  vel c iv i ta t i s  po tes t  sibi 
legem p ropr iam  facere,  s icu t est  lex i l ia  sa l t im da ta  de qua  fit 
ment io  C., De noxa l ibus  ac t ion ibus ,  1. Si servi  vest r i ,  que 
m un ic ipa l i s  lex voca tu r  ius c ivile ,  quasi  ius p rop r ium  civ ita tis  
ips ius,  ut  ff. De ius t i t ia  et iure,  1. Omnes  populi .  qu ia  unaqueque  
p ro v in c ia  abundat  in sensu  suo, ut XXV. dist . ,  c. ult . ,  recte  igitur 
idem in rege d ix im us  qui habe t  reg im en ta  popu lo rum  ipsorum, ut 
pa te t  ff. . De ofic io  p refec t i  p re tor io ,  1. un ica,  ubi dic itur,  
Reg im en t i s  rei pub l ice  etc. ,  et qui p rop te rea  quia  rex Deo servit ,  
s rvat  leges  ius ta  p rec ip ien tes  et con tra r ia  p roh iben te s  convenient i  
v igore  sanc iendo,  ut XXIII . ,  q. III. ,  c. Si ecc les ia ,  in f ine. Et ut 
a l t ius  exo rd iam ur  m ate r iam ,  p r im um  “in terr is  nom en  im p e r i i ” regis 
fuit ,  p rou t  h i s to r iogg raphus  i l le Sa lus tius  rec ica t  in p r inc ip io  l ibri 
sui. Et bene,  cum ex iure gent ium,  quod sc il ice t  an t iqu i tus  cum ipso 
genere  humano  est  p rod i tum ,  ut  ff..  De acqu irendo  re rum  dominio ,  
1. I. r égna  fue run t  cnd ita ,  ut ff..  De ius t i t ia  et iure,  1. ex hoc.  
Deinde si quis respexer i t ,  an te  urbem condi tam,  ad ve tus t i s s im am
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h o m in u m  an t iquam  rem publ icam ,  invenie t ,  quod Eneas  tro ianus  
nos te r  rexm fui t  re ipub l ice  pr inceps .  Po s tm o d u m  si quis  p r inc ip ia  
condi te  urb is  recensea t ,  reges  eam cons t i tuerun t ,  R om ulus  et N um a 
pom pi l iu s ;  i lle qu idem  Rom ulus  c iv i ta tem  ed if icans ,  et iste N um a 
eam leg ibus  o rd inans  et exornans;  pos t  quos  ipsam rex Tull ius 
H os t i l iu s  gubernav i t ;  l icet  dem um  ad im pera to res  u tpu ta  Iu lium 
Cesarem et sequen tes  deven tum  fueri t ,  ut hoc leg i tu r  in Aut. ,  Ut 
p repona tu r  nom en  im pera to r is  docum ent is ,  * Si quis  enim, collât .  
V., et ff.. De off ic io  ques to r is ,  1. un ica.  S im il i te r  et p r im e leges 
seculi  a reg ibus  p rocesse run t  tam ante u rbem  condi tam,  ut in 
Decre t is ,  VII. dis t . ,  c. Moyses ,  quam a cond i ta  urbe,  ut in 
p rea l lega to  * Si quis  enim et ff..  De or ig ine  iuris,  1. IL,  in 
p r inc ip io .  Et p rop te rea  leg is la to r  p le rum que  legis regiee  memiin i t ,  
ut ff..  De mortuo  inferendo,  1. Negat ,  et al i is  p le r i sque  locis,  quod 
vero rega l is  sicu t im per ia l is  d igni tas  in tem pora l ibus  p rece l la t  et 
p len i tud inem  habea t  po tes ta t is  iura  et décré ta  concordan t .  Nam 
legimus iure nos t ro  an im advers ionem  capit is  et om nem  po tes ta tem  
digni ta t i  regie  a t t r ibu tam,  nec posse  a reg ibus  appel lar i ,  ut ff.. De 
or ig ine  iuris,  1. IL ,  * In in it io c iv ita ti s  huius  cons ta t  reges  etc. .  Et 
scr ip tum est  in * Exac t is  de inde  reg ibus  consu les  etc. ,  et scr ip tum
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est  in Decre t is ,  quod régi l icet  in c iv ita te ,  in qua  regnat,  iubere 
a l iquid ,  quod neque ante ipsum quisquam ,  neque  ipse unquam 
iussera t ,  et non est  contra  soc ie ta tem  civ i ta t i s  si ei ob tem pere tur ,  
immo con t ra  soc ie ta tem  esse t  si ei non ob tem pererare tu r .  Genera le  
qu ippe  pac tum  est  socie ta t is  hum ane  ob tem perare  reg ibus  suis,  ut 
VIII . d is t . ,  c. Que con tra  mores ,  adeo quod vir  ius tus ,  si sub rege 
hom ine  fo rsan  sacr ilego  mil ice t ,  rec te  il lo iubente  pugna t  si quod 
sibi  iube tu r  non esse  contra  Dei p recep tuum  cer tum est , vel ut rum 
si con t ra  Dei  p recep tum  cer tum  non est , i ta ut , l icet  for tasse  reum 
fac ia t  regem  in iqu i tas  imperandi ,  innocen tem  autem mil i tem 
os tenda t  ordo serv iendi ,  ut XXIII . ,  q. I., Quid  cu lpatur ,  in fine.  
C irca  hu iusm od i  obeden t iam  c iv i la  iura  a li te r  et per  a liam viam 
procedere  v iden tur ,  ut no ta tu r  ord inar ie  per A ccurs ium  ff.. Ad
legem A qul iam ,  1. Liber  homo,  in g lossa  que inc ip i t  “Et
n ic h i lo m in u s ”, in verbo “Qui iu s s i t ” etc..  Sic s im ile  d ic i tur  de 
lu l iano  im pera to re  aposta ta  XL,  q. III .,  c. lu l ianus .  Et al ibi  legitur 
quod due sunt  pe rsone  quibus  mundus  iste reg i tur ,  regali s  v ide l ice t  
et sacedota l i s ,  et quod reges  p res in t  in caus is  secula r ibus ,  
sace rdo tes  autem in causis  Dei ut II., q. VII. ,  c. Cum David  et
XCVI. dist . ,  c. 2. Sicut s imile  de im pera tore  pon i tu r  quod
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sacedo t ium  div in is  min is t ra t ,  im per ium  au tem  hum anis  pres idet ,  ut 
in Aut. ,  Q uom odo  oportea t  ep iscopos  et c le r icos  ad ord ina t iones  
perduc i ,  in p r inc ip io ,  collâ t .  !.. I tem alibi  quod  res te r rene  per iura 
regum poss iden tu r ,  idest  iure hum ane  quod  in po tes ta te  est  regum 
et quod est in leg ibus  regnum  sive im pera to rum ,  quia  ipsa  iura  
h um ana  per  im pera to res  et reges  seculi  Deus  d is t r ibu i t  hum ane  
gener i  ut  XXIII . ,  q. VII . ,  Q u icum que ,  et VII I .  dist . ,  c. Que  iure.  ex 
que  appare t  quod s icu t d ic im us  om nia  esse  im pera to r i s ,  ut C. De 
quadr ienn i i  p rescr ip t ione ,  1. Bene a Zenone ,  i ta posssum us  et in 
rege dicere  de rebus  om nibus  regni  sui. N am  et in L ib re  Regum 
legitur:  “Hoc eri t  ius régit ,  f i l ios  vest ros  fac ie t  se rves  sues ,  équités  
et p recurso res ,  agr ico las  et fabros  a rm orum ;  fi l ias  ves t ras  faciet  
unguen ta r ias  et quoques t ra r ias  et pan i f icas ;  et se rves  vest ros  et 
ancil la s  pone t  in opere  sue: op t im a  queque  ves t ra  dabit  servis  suis. 
Et vos eri t is  ei s e rv i”. Et ex hac mil i ta r i  d i sc ip l ina  doce tur  quod 
p reda  cap ta  ab hos t ibus  que est  in po te s ta te  v ic tor is ,  cum statim 
fiat  iure gen t ium  o c c u p a n t s ,  ut ff.. De acqu i rendo  re ru  domin io ,  1. 
N a tu ra lem ,  * u l t im e ,  to ta  régi servatur  et e icedi t ,  l icet  pos tea  rex, 
por t ione  sibi re ten ta ,  eam in te r mi l i tes  d iv ida t  pro  qua l i i ta t ibus  et 
labor ibus  pe rsonarum ,  ut XXIII . ,  q. v., c. Dicat ,  et I. d ist . ,  c. lus
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mil i i ta re .  Et cum hac de te rm ina t ione  sunt ex aud ienda  iura  civil ia,  
que v iden tu r  super  hoc in te r se contra r ia ,  ut ff. . De acquirendo 
re rum dom in io ,  1. T rans fugam ,  ubi d ic i tu r  quod p reda  hu ius  non est 
pub l ica ,  sed occupant is ,  ut ff..  Ad legem Iu l iam  peca la tus ,  1. 
penu l t im a ,  ubi d ic i tu r  quod lex Iu l ia  pecu la tus  habet  locum pro 
huius  p reda  subrep ta  quasi  d icat  u tpote  pro  re fac ta  publ ica ,  idest  
f isci ,  a l ias en im  pred ic ta  lex non habere t  hic  locum, ut ff.. Ad 
legem Iu l iam pecu la tus ,  1. I. et III. * ult . ,  l ice t  doc tores  iur is  c iv il is  
a l i te r  et pe rpe ram  in a r t icu le  isto loquan tur ,  ut no tas  in g lossa  
o rd inar ia ,  ff. . De iure fisci ,  1. Divus  Com m odus .  Ideo e tiam dic itur 
quod non sine causa  p r inc ipes  et reges  mundi  g lad ium  por tan t ,  idest  
haben t  gadii  po tes ta tem ,  ut XXIII . ,  q. v., c. Sunt  quaedam,  et 
Extra,  de m aio r i ta te  et obed ien t ia ,  c. Soli te,  reges  enim debent 
im pies  de tr r is  su is  perdere ,  ut XXIII . ,  q. v. , c. Rex. Et regum est 
p ropr ium  iud ic ium  atque  ius t ic iam  facere ,  ut XXIII . ,  q. v., c. 
Reggum. Quid  p lura?  Papa  e tiam régi obsequ i tu r  et ei se subesse  
fa te tur,  ut  XXV.,  q. I., c. Satagendum .  Et ipse  Chris tus  Dei f i l ius 
te r rene  régi subd i tum  se os tend i t  qui cum pro se solvi  tr ibu tum 
faceret ,  ut XXIII . ,  q. VIII . ,  c. Tr ibu tum,  se sub iec tum  reg ibus  esse 
p robav i t  ut Extra ,  De cens ibus ,  c. Omnis  anima. Et ex inde  magnum
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atque  spéc ia le  t rad i tu r  d o cum en tum  en quis  co n s t i tu t ionem  terreni 
regis  pu te t  esse  so lvendam  secundum  A pos to lum  sc ibentem 
genera l i t e r  omnibus :  “Esto te  subdit i  dom in is  vest r is  sive regis 
quasi  p reece l len t i ,  sive duc ibus  tanquam  ab eo m iss is  ad v ind ic tam 
m ale fac to rum ,  laudem vero bonorum ,  ut XL, q. L,  c. M agnum ,  et 
Extra ,  De m a io r i ta te  et obeden t ia ,  c. Soli te.  qu in im m o ante reges  et 
pon t i f ice s  erant.  Nam  m aio rum  hec erat  con su e tu d e  ut rex esset  
e t iam sacerdos  et pon t i fex ,  unde et romani  im pera to res  pon t i f ices  
d iceban tu r ,  ut X XL dis t . ,  c. C le ros  et c le r icos ,  c irca  medium,  et hoc 
exem ple  reges  et im pera to res  inungun tu r  et consecran tu r ,  ut Extra,  
De sacra  un t ione ,  c. unico.  et vide ,  quando subdi tus  scr ib it  régi,  
dicit :  “Sacre reg ie  maies ta t i  e t c .” Ec e tiam per rega l ia  des ignan tu r  
ins ignia ,  v ide l ice t  c lam idem,  sive m an tum  et co l lob ium ,  coronam et 
m i t ram  et scep t rum  et pom um , que reg ibus  in co rona t ione  ipsorum 
ad im i ta t ionem  eandem hodie  ins ignan tu r  p rou t  ista sex in s ig il l is  
regum  pe rpendere  l icet ,  ubi imago regis  sede t in sol io ta l i te r  
ins igna ta .  Per c lam idem  enim regis  po tes tas  in te l l ig i tu r ,  ut IL,  q. 
VIL ,  c. P le r ique .  I tem per sau lem et per co l lob ium ,  quod est  vesti s  
de tensa  usque ad ta los  qua  u teban tu r  d iaconi ,  sicut hodie  u tun tur  
da lmat ica ,  s ignum sacerdoti i  f iguratur .  Et hec sunt for te regales
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trabee  de quibus  loqu i tu r  lex,  C. Publ iée  le t i t ie  vel  consu lum  
nun t ia to re s ,  1. un ica ,  l ibro XII. .  S im il i te r  corona  in capite  s ignum 
est reg ium,  ut XII . ,  q. I., c. Duo sunt,  et m i t ra  pon t i f ic i s ,  ut Ext ra  
De fide ins t rum en to rum ,  c. In te r  d i lec tos ,  vers icu lo  te rt io ,  qu ia  
fa lsum etc. .  Et hec forte sunt infule  de quibus  fi t  ment io  C., De 
quadr ienn i i  p re sc r ip t ione ,  1. u l t ima, in fine.  Scep t rum  vero  quod est  
v i rga  sive bacu lus  pas to ra l i s  in una  manu  more  pon t i f ic i s  geri tur,  ut 
XI. ,  q. III . ,  c. E p iscopus ,  et Extra ,  De sacra  un t ione ,  c. un ico,  in 
f ine.  In a lia  qu idem  manu  m alum ges ta tu r  in s ignum  regni,  nam 
m alach  grece,  la t ine  regnum  in te rpre ta tu r ,  vel  s ignum in tegri  et 
ro tund i  domin i i ,  sicu t est  malum,  quod d ic i tu r  a m a lon  grece,  lat ine 
ro tundum .  Ut i ta per  hoc s ign i f ice tu r  quod rex regnum  seu to tum et 
ro tundum  dom in ium  ac reg im en  regni habet  et c laud i t  manu. In 
in it io  en im  om nia  manu a reg ibus  gubernan tur ,  ut ff.. De or ig ine  
iuri s,  1. II. , in pr inc ip io .  Et sic per hoc bene  da tur  in te l l ig i  quod 
reges,  ut supra  d ix imus ,  ro tundam  et p lenam  habean t  po tes ta tem.  Et 
hec forte sunt scep t ra  de quibus  d ic i tur  in Aut . ,  De consu l ibus ,  in 
f ine,  collâ t .  IV. ,  et in Aut . ,  Ut  omnes  obed ian t  iud ic ibus  
p rov inc ia rum ,  * Hec cons idéran tes ,  collâ t ,  v.. Lice t  is ta  duo ult ima,  
sc il ice t  scep t rum  et malum, possnt  e t iam in a lia  rep resen ta t ione
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accip i ,  v ide l ice t  quod rex in una  m anu  por tâ t  ius t i t iam et in alia 
g ra t iam  sive m ise r ico rd iam ,  ut  XLV. dis t . ,  c. Omnis  qui i iuste  
iudicat .  V igor  qu idem  ius ti t ie  rep resen ta tu r  per sceptrum,  idest  
v i rgam,  ut XLV. dis t . ,  c. D isc ip l ina ,  et donum  gra tie  rep resen ta tu r  
per m a lum  quod ex more  in te r ben ivo los  gra ti s  datur.  Hodie  vero 
ambe po tes ta te s  p red ic te ,  sc il ice t  sace rdo ta l is  sive pon t i f ica l i s ,  et 
rega li s  sive im per ia l is ,  d iscre te  sunt,  d ive rs is  d is t inc te  off ic i i s  et 
d ivers is  d is t r ibu te  pe rson is ,  ut  tanem a l te ra  a l te r ius  auxil io  egeat et 
u ta tu r ,  ut XCVI. dist . ,  c. Cum ad verum. Et hoc est  quod supra  
d ix im us ,  quod p r im a  pe rsona  d iv in is  min is t ra t ,  secunda  humanis  
p res idet .  I l lo au tem pr im o respec tu  quando in una  eademque  
pe rsona  hec duo sic confusa  dom in ia  consederun t ,  leg i tur  quod 
sacerdo t ium  et im per ium  ex uno eodem que  p r inc ip io  p rocesse run t  
ut in p rea l lega ta  Aut . ,  Q uom odo opor tea t  pe iscopos ,  in p r incip io .  
Nec m u l tu  d i f fe run t  ab a lt e ru t ro  sacerdo t ium  et iper ium,  ut in Aut. ,  
De non a l ienand is ,  * S ih imus,  collâ t .  IL. Et exinde  p roba tu r  
p lu r im orum  consue tudo  regnorum  secundum  quam rex confer t  
bénéf ic ia  ecc les ias t ica .  Et habet  in cer t is  ecc les i i s  regni sui ius 
inves t i tu re  s icut o lim fuit  et hodie  est  in regno Sic il ie ,  ut no ta tu r  in 
Decre ti s ,  XVI. ,  q. VIL , in pr inc ip io ,  in g lossa  o rd ina r ia  que incip it
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“Hec est  VII.  ques t io  e tc .”, ubi hoc tang i tu r  de rege Apulo ,  et 
secundum  quam regis  pos tu la tu r  assensus  in e lec t ion ibus  
p re la to rum  regni sui ips is  e lec t ion ibus  iam canonice  ce leb ra t is  sicut 
s im i l i te r  ob t inu i t  hactenus  in regno Sicil ie ,  ut Extra ,  De e lectione ,  
c. Cum in te r  un iversas ,  ubi loqu i tu r  de ecc les ia  c apuana  que est  de 
ce leb r io r ibus  ecc les i i i s  dic ti  regni,  et c. Cum terra,  et notâ t  
Rofredus  in Libel lo  iuris  canonic i  c irca  p r inc ip ium ,  ubi inscr i t  
causas  p rop te r  quas  e lec tio  v ic ia tu r ,  in vers icu lo  “Quid  si facta 
fueri t  per secu la rem  po tes ta tem  e tc .”, l icet  hodie  per capi tu la  
concess ion is  regni to lla tu r.  Reges  enim non sunt mere  laici  in quos 
hu iusm odi  sp i r i tua l ia  iura  non cadunt et ideo ea nec habere  nec 
conferre  laici possun t ,  sed fuerunt  a l iquando,  sc i l ice t  cons idera te  
ini t io ,  e t iam sacerdotes .  Et i ta non m ul tum  ab eis ut d ix imus  
d f i f fe run t  et adhuc re t ine t  s igna  pont i f ic is .  Unde non est mirum si 
sp r i tua l ia  ipsa  spec ia l i te r  in rebus accptentur ,  tum quia  iuvantur  
p r im ord io  sacerdo t i i ,  ut a rgum en te  ff.. De legat is  IL , 1. cum fil ius,  
*Heres meus;  tum in m em oriam  ipsius  primi sacerdo ta l is  domin ii ,  
ut a rg u m en te  ff ..  De ques t ion ibus ,  1. Unius  * Serbus,  cum 
simil ibus ;  tum e tiam quia  adhuc habent e iusdem  re liquias ,  ut 
a rgum ente  ff.. De his qui sunt sui vel a l ieni iuris ,  1. Pâtre  furioso.
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et econve rso  par ibus  ra t ion ibus  i l ia  consue tudo  mul ta rum  
ecc le s ia rum  de fend i tu r  per  quam in ipso rum  vass la l lo s  pre la ti  
haben t  et exercen t  per la icos  subs t i tu te s  v ind ic tam  et iud ic ium 
sanguin is ,  quos  est hodie  a c ler ic i s  a l ienum ,  ut Extra ,  de 
rap to r ibus ,  c. In a rch iep iscopatu ,  et Extra ,  Ne c ler ic i  vel  monachi  
secu la r ibus  nego t i i s  se im m iscean t ,  c. C le r ic is ,  ubi de hoc p lene  in 
g lossa  o rd ina r ia  nota tur ,  et c. Sen ten t iam.  Per  has enim 
consue tud ines  fac ile  red i tu r  ad p r im am  na turam,  ut a rgum en te  ff.. 
De pact i s ,  1. Si unus,  * Quod et in specie  dotis .  Iam amodo ad 
p ropos i tum  redeam us:  et s icut d ic ti s  dec la ra tu r  p r io r ibus  non 
m ino rem  auc to r i ta tem  reg iam  quam im pera to r iam  a rb i t ram ur ,  sed 
im pera to rem  ac l ibe rum  regem ind isc re te  d ic im us  d ign i ta t is ,  s imile  
C., De of f ic ie  prefec t i  urb is ,  1. I., libr. XII. ,  l ice t  sit d isc r im en  in 
nomine  s imile  C., De agr ico l is  et cens it is ,  1. D if f i in im us ,  l ibro  XL. 
Et en a l iquis  pe r t inax  de nomini  con t rove rs iam  facere t ,  ut fit  C., De 
cod ic i l l i s ,  1. Si idem, leg is la to r  appel la t ione  reg ia  ind i f fe ren te r  pro 
im pera to r ia  u ti tu r ,  ut  pa te t  C., Nul l i  l icere  in frenis ,  1. un ica ,  l ibro 
XL et C., De re mil i ta r i ,  1. Mil i tes  qui a repub l ica ,  l ibro XII.  et 
al i is  leg ibus  mul t i s ,  ut sic os tenda t  bas n om ina t iones  d iversas  sub 
una  s ign i f ica t ione  censeri ,  arg. ff. .  De verbo rum  ob l iga t ione ,  1. Si
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sub una,  in p r inc ip io .  Quando  etiam im per ia lem  n i t i tu r  po tes taem 
plus  e s to l le re ,  ad regale  vocabu lum  se conver t i t ,  ut pa te t  C., De 
d ona t ion ibus  in te r  v i rum et uxorem,  1. u l t ima,  et legibus  et 
cons t i tu t ion ibus ,  1. f inali ,  et no ta tu r  1. In te r  c laras .  Et ideo ubi de 
im pera to r i s  e lec t ione  agitur,  pr im o persona  in regem  rom anorum  
e lig itur ,  in im pera to rem  pos tea  p rom ovenda ,  ut Extra ,  De elec tione ,  
c. V enerab i lem .  Immo, si bene  lector cur iosus  adver ta t ,  non sine 
m is te r io  leg is la to r ,  ubi réc i tâ t  quom odo even i t  nov is s im e  ut 
necesse  esse t  per unum re ipub l ice  consuli ,  i s tum unum  nomina t  
p r inc ipem ,  ut ff. . De or ig ine  iuris,  1. II., * N ov is s im e ,  et i ta tam 
Codex, quam D iges tum  in t i tu la tu i  “De cons t i tu t ion ibus  p in c ip u m ”, 
et in to to  iure  nos t ro  ut p lu r im um  eum p r inc ipem  covat.  Quod 
p r inc ip is  nom en  est  com m une  tan régi,  ut pa te t  in Aut . ,  Ut 
p repona tu r  nom en  im pera to r is ,  * Si quis  enim, quam impera tor i ,  ut 
ff.. De cons t i tu t ion ibus  p r inc ipum ,  1. I., nec non cu i l ibe t  al teri  qui 
esse t  m ona rcha  quocum que  nomine  censere tur .  N am  pr inceps  per 
e th im o log iam  d ic i tu r  idest  p r im um  caput ,  et sic dat  in te l l igere  quod 
iura  om nia  que loquun tu r  in p r inc ipe  in te l l igan tu r  in rege vel 
im pera tores  seu quocum que  alio qui habere t  in subdi t i s  iure romano 
v iven t ibus  m onarch iam .  Obsta t  tamen  ff.. De excusa t ion ibus ,  1.
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Spadonem ,  * Si c iv i ta t is  pr inceps ,  ubi p r inc ip is  nom en a t t r ibu i tu r  
m ag is t ra tu i  parvo .  Sed ibi non  s im pl ic i te r  d ic i tu r  p r inceps ,  immo 
addi t  c iv i ta t i s  p r inceps  et sic exponi tu r ,  ides m ag is t ra tus .  Hic
autem an tonom as t ice  pon im us  nom en p r inc ip is  u tpote  exce llen ti s ,  
qu ia  a lium super io rem  non habet ,  sic a li te r  se hhabet  urb is  et poete  
vocabu lum ,  ut Ins t . ,  De iure na tura l i ,  c irca  p r inc ip ium .  Eadem erit  
in s tan t ia  et r e spons io  qu ia  inven im us  p r inc ipem  agen t ium  in rebus,  
ut C., De p r inc ip ibus  agen t ium  in rebus,  1. XII. ,  p r inc ipem  familie ,  
ut ff. , de ve rbo rum  s ign if ica t ione ,  1. Fam il ie  appel la t ione ,
p r inc ipem  delic ti ,  ut ff. . De servo corrup to ,  1. In hoc iudic ium, 
p r inc ipem  heres is ,  ut in Aut . ,  De in te rd ic t is  co l leg i is  he re t icorum ,  
col lâ t .  IX..  Et his s im i l ia  multa .  Sim il is  e t iam oppos i t io  et so lutio  
cadere t  in nom ine  regis  vel im pera tor is ,  quon iam  largo modo cum 
rex d ica tu r  a regendo ,  ut XXI. Dis t . ,  c. C ler icos  et c ler icos ,  prope 
m edium ,  sc i l ice t  se et al ios  regens,  ut XII. ,  q. I., c. Duo sunt 
genera ,  ep iscopus  e tiam d ic i tu r  regens  p lebem  suam, pauper  regens  
dom um  suam, d ives  regens  famil iam suam, mari tus  regens 
con iugem  suam, pate r  regens  p ro lem suam, iudex regens
prov inc iam  suam, sic rex regens  gentem suam, ut XXIII . ,  q. IIII. ,  c. 
Duo ista nomina .  S icut  et rex scacorum voca tu r  rex,  et rex d ic itur
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r iba ldorum ,  s im i l i te r  qui obl iga tas  habere  se pe rh iben t  res 
m inorum ,  in p r inc ip io ,  collât .  VI. .  Im pera to r  e t iam dic i tur  
C ons ta t inopo l i t anus ,  ut Extra ,  De m aio r i ta te  et obed ien t ia ,  c. 
Soli te ,  et im pera to r  d ic i tu r  Bulgarorum.  Et in hac  la rga 
s ign i f ica t ione  im per ium  d ic iu r  esse in p roconsu le ,  ut ff. . De off ic io  
p roconsu l i s  et legati ,  1. I., et idem in p res ide,  ut ff.. De off ic io  
p res id is ,  1. III. et IIII . ,  idem in pre tore  et in quo l ibe t  m ag is t ra tu ,  ut 
ff..  De a rb i t r i s ,  1. Nam m agis t ra tus ,  et Ad T rebe l l ianum ,  Il le a quo, 
* Tem pes t ivum ,  et De ac t ion ibus  et ob l iga t ion ibus ,  1. Obl iga t iones  
que non propr i i s  v i r ibus  etc. Sed, qua  fronte  d ix im us  regem  Sicil ie  
l iberum,  cum ab ecc les ia  rom ana  regnum  in feudum  tenea t,  nonne 
ig i tu r  subes t  pape ,  qui v ide tur  super io r  dom inus  utpote  dom inus  
feudi,  et sic fo rsan  credere t  a l iquis  p red ic ta  om nia  esse in domino 
rege nos t ro  Sic il ie  pe regr ina?  Ad quod d ic im us  quod sede 
apos to l ica ,  cum regali  fas tig io  honorave r i t  dom inum  nos t rum  rege 
Sicil ie  confe rendo  regnum pred ic tum ,  vo lu i t  omnes  regni subdi tos  
in om nibus  ei subdi,  secundum  quod est  p ropr ium  p rem ium  regie  
d ign i ta t is ,  ut arg. in Aut.  Ut iud ices  sine quoquo suff rag io ,  * 
Volum us ,  collâ t .  II. Im ponendo  etiam sibi  regga l ia  in s ign ia  
suprad ic ta  con tu l i t  ei p len i tud inem  regie  po tes ta t is ,  ut arg. C., De
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la t ina  l ibe r ta te  to l lenda ,  1. I., * Sed et qui domin i ,  et Extra ,  de 
auc to r i ta te  et usu  pall i i ,  c. Nis i ,  et c. Ad honorem.  Et regno 
concesso ,  quod ad ipsam sedem solam ante in feuda t ionem  et 
exm ptum  et l ibe rum  per t inebat ,  in te l l igu tu r  con tu l i s se  to tam 
tem p o ra lem  iu r i sd ic t ionem  ita exem ptam  et l ibe ram  sicut erat 
p r iu squam  in feuda t io  fac ta  esset ,  ut arg. ff . .  De off ic io  prefect i  
urb i ,  1. I., * Cum urbem, et arg. ff.. Si serv i tus  vend ice tu r ,  1. 
Tes ta t r ix ,  * P lu res ,  et De ac t ion ibus  empti ,  1. Credi tor ,  in f ine.  Rex 
enim inves t i tus  de regno debet e isdem leg ibus  et iure regnum 
habere  quibus  habere t  ecc les ia  que ipsum ex inde  invest iv i t ,  ut in 
co l la t ione  x. feudorum,  in com st i tu t ione  Freder ic i ,  Hac edicta li  
etc. ,  * Idem eadem  lex in t i tu lo  De notis  feudorum ,  C., De 
hered i ta te  vel ac tione  vendi ta ,  1. Emptor .  et m axim e  cum in forma 
concess ion is  regni cer ta  cap i tu la  sint  excepta ,  que sibi  ecc le s ia  
reservav i t ,  et i ta in om nibus  ali is  régu la  rem anet  de rege et regno 
l ibero magis  f i rma, ut in aut.,  de non a l ienandis  aut pe rm utand is  
rebus  ecc les ias t ic i s ,  * Ut au tem lex,  collâ t .  II..  Nec  credat al iquis  
quod tem pora l i s  iu r i sd ic t io  u tpote  res incorpora l i s  sic to ta  non 
po tuer i t  ab ecc le s ia  separari ,  ut ff.. Pro socio,  1. III. ,  cum s imil ibus .  
N am  regnum  concessum  est quedam  un ivers i ta s  facti  corpora l is ,
C '< \
;
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que cons tan t  v ide l ice t  ex d is tan t ibus  co rpor ibus  p lu r ium  civ i ta tum,  
cas t ro rum ,  v i l la rum  sub iec ta rum ,  ut ff., De usucap ion ibus ,  1. Rerum 
m ix tura ,  * Ter t ium.  Sicut  d ic i tu r  te r r i to r ium  un ive rs i ta s  agrorum, 
ut ff. .  De verbo rum  s ign if ica t ione ,  1. Pup i l lus ,  * Terr i to r ium.  Que 
facti  un ivers i ta s  tam quam  res corporea  v ind ica tu r ,  poss ide tur ,  
t rans i t  et trad i tu r ,  ut pa te t  ff.. De rei v ind ica t ione ,  1. I., * f inalis ,  et 
1. II et III. ,  et 1. In rem actio,  * At in his  co rpor ibus ,  et 1. 
V ind ica t io ,  et in p rea l lega ta  1. Rerum mix tura ,  * Hoc te rc io  genere.  
et i ta tem pora l i s  iu r i sd ic t io  que ipsi  un ivers i ta t i  accedi t  to ta  trans it  
cum ea l icet  per  se a l i te r  non t rans ire t ,  ut ff.. De con trahenda  
empt ione ,  1. In modic is ,  cum eis cohereat ,  ut  arg. ff. . De off icio  
eius cui m anda ta  est  iu r i sd ic t io ,  1. I., in f ine.  Pos i to  tamen  quod 
d icere tu r  ecc le s iam  tem pora lem  iu r i sd ic t ionem  non sic a se to ta l i te r  
abdicasse ,  cum d i rec tum  dom in ium  et c iv il is  possess io  regni apud 
eam rem anse r i t  , non est  ius quia  rex,  qui est  feuda tar ius ,  est 
u t i l i te r  dom inus  et na tu ra l i te r  poss ide t  et sic sive de dom in io  sive 
de posse ss io n e  aga tur  rex est  po t io r  et p re fe r tu r  ut pa te t  de 
domin io ,  ff..  De super f ic iebus ,  1. I., * Quod autem ait p re to r ,  ibi 
plane  si adversus  etc. ,  et de possess ione  pate t ,  ut ff.,  Uti posside t is ,  
1. Si duo, * Ceterum ,  ibi,  sed pre to r  super f ic ia r ium  etc. .  Super hoc
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plus  non  in s is t im us  leg ibus  quia  is ta  b roca rd ica  vu lgar ia  sunt,  
v ide l ic e t  quod dom inus  feudi habet  d i rec tum  d om in ium  et c iv ilem 
posse ss io n em ,  fuda ta r ius  vero  habet  u t i lem  et na tu ra lem ,  que uti l is  
et que na tu ra l i s  p re fe r tu r  i lli  d irec to  et i ll i  civil i .  Et ul tra  
p roced im us ,  quod ecc les ia  rom ana  habet  d i rec tum  dom in ium  et 
c iv i lem  p o sse ss io n em  un ive rs i ta t i s  regni tan tum ,  v ide l ice t  ipsius  
to ta l is  co rpor is  seu quo ta rum  par t ium  non  autem s ingulorum 
corpo rum  seu pa r t ium  s ingu la rum ,  ex quibus  un ivers i ta t i s  regni 
cons ta t ,  ut  arg.  ff. . De ev ic t ion ibus ,  1. Nave.  Una  enim est  regni 
concess io  per  ecc les iam  facta,  et unum est  feudum,  ecil icet  
un ive rs i ta t i s ,  non  p lu ra  feuda  quam vis  p lu ra  sint  corpora ,  ut arg. 
ff.. De legat is  II .,  I. Grege,  et De verborum  ob l iga t ion ibus ,  1. Scire 
debem us ,  * S t ipu la t ionem ,  et De edi l ic io  edic to ,  1. Cum e iusdem,  et 
C om m odat i ,  1. In com m odato ,  * Duabus,  et De con t rahenda  
em pt ione ,  1. Qoud  sepe,  * In his et Ig itur si grex.  Et i ta unum est  
i l lud d i rec tum  dom in ium  et una c iv il is  possess io  ut puta  
un ive rs i ta t i s  ut d ix im us ,  que  secundum  na tu ram  contrac tus  feudalis  
apud ecc les iam  rem anserun t .  Et s im i l i te r  unum  est dom in ium  uti le 
et una  na tu ra l i s  possess io  un ivers i ta t i s  e iusdem  ut d ix imus  que 
secundum  na tu ram  contrac tus  e iusdem t rans iverun t  in regem. Non
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autem sicut p lu ra  sunt co rpora  i ta sunt p lu ra  dom in ia  u ti l ia  et 
di rec ta ,  et p lu res  possess iones  na tura les  et c iv i les ,  ut arg. ff.. De 
rei vend ica t ione ,  1. I., in f ine,  ubi dicet:  “grex en im non s ingula  
e t c .”. Unde  habendo  re spec tum  ad u n ive rs i ta tem  regni,  sine dubio 
dom inus  papa  est  super io r  dominus ,  et quando  de to to  regno seu 
quota  par te  eius  con t rove rs ia  f iere t ,  ad ipsum sogni t io  pert ine t .  In 
s ingul is  vero  regni co rpor ibus  apud ecc les iam  nichil  pro rsus  
rem ans i t ,  sed to tum  et in tegrum  dom in ium  et possess io  sunt 
t rans la ta  in d om in ium  regem. Lice t  nam que  in feuda t ione  ipsa  regni 
un ivers i ta s  ve r te re tu r ,  s ingu la  tamen  corpora  in t rad i t ionem  
venerun t ,  ut  ff. . De hered i ta te  vel ac tione  vendi ta ,  1. Qui fil ii  
famil ias ,  * Si he red i tas ,  et i ta per t rad i t ionem  to ta l i te r  ab eccles ia  
s epara ta  t r ans iverun t  sine a l iqua  reserva t ione  in dom inum  regem, ut 
bene  coll ig i  po te s t  C., De hered i ta te  vel  actione  vendi ta ,  1. Qui tibi  
he red i ta tem .  Sic et hered i tas ,  quam vis  sit quedam  univers i ta s ,  ut 
pa te t  ff.. De rei vend ica t ione ,  1. L, in p r inc ip io ,  et De verborum 
s ign i f ica t ione ,  1. N ich i l  est  a l iud,  tam en  faci t  s ingulas  res heredis ,  
ut ff. . De legat is  IL, 1. L ega tum  ita dom in ium  etc. In his ergo 
co rpor ibus  s ingu l i s  solus  rex est dom in ium  etc.  In his ergo 
co rpor ibus  s ingu l is  solus rex est dom inus  super io r  et supremus  et
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om nia  iu ra  m a io r is  domin i i  pe r t inen t  sibi  soli.  Nec  d is t ingu im us  
a l i te r  de dom in io  d irec to  vel  u ti l i  seu posse i s s ione  c ivile  vel 
na tu ra l i ,  nisi  quod in dem ani is  regie  cur ie  et rebus  quas  cur ia  regia  
poss ide t  rex habet  u t rum que  dom in ium  et p osse ss ionem  utramque . 
N on  ideo d ic im us  u truque ,  quod ponam us  in eadem pe rsona  et re 
s imul duo domin ia ,  seu duas  posses iones ,  quia  hoc esse t  e r roneum; 
sed d ic im us  u t rum que  ad d i f fe ren t iam  solius  d irec ti ,  quod non 
habet  ecc les ia ,  et solius  u ti l i s ,  quod so lum rex  non habet:  sed rex 
habet  u t rum que ,  idest  unum  et idem et e f ficax et d i rec tum.  Et idem 
in possess ione ,  qu ia  nec ecc les ia  habet  c iv i lem ,nec  rex na tura lem 
so lam, sed rex habet  u t ram que ,  idest  unam et eandem  haben tem 
pred ic tam  dup l icem  fo rmam. In feudis  au tem que ali i t enen t  a curia  
geia,  u tpo te  com ita t ibus ,  ba ron i is  et al i is  feud is  qua terna t i s ,  rex 
habet  d om in ium  direc tum  et possess ionem  c iv i lem,  et comité ,  
ba rones  seu alii  feuda  tenen tes  haben t  u t i lem et na tu ra lem ,  ut plene 
no tab im us  infra  in III. l ibro De proba t ione  per in s t rum entum  
pub l icum  super  ques t ione  homagi i ,  1. Si dub i ta t io ,  ubi hanc 
m a te r iam  p len ius  p roseu im ur ,  qu ia  est  u ti l is  et subti l i s .  Nec  mireis  
quod d ix im us  ecc les iam,  que in un ivers i ta te  seu quotis  part ibus  
habe t  d i rec tum  dom in ium  et possess ionem  c iv i lem,  et hoc in rebus
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s ingu l is  non habere:  sic enim iura loquun tu r  in dom in io ,  ut  ff.. De 
rei vend ica t ione ,  1. In rem act io ,  * Si quis  rei  sue,  et * f ina li s ,  et 1. 
M ut iusque ,  a l ias  incipit :  Si quis  navem, et e t iam, in possess ione ,  ut 
ff.. De acqu i renda  possess ione ,  1. Qui un iversas ,  in p r inc ip io ,  et ff.. 
De u sucap ion ibus ,  1. Eum, qui aedes .  et is tud genera l i t e r  obtine t  
quod qu icqu id  in un ivers i ta te  cons t i tu i tu r  non est  ad s ingula  
co rpora  re fe rendum ,  ut ff. . De dote  pre lega ta ,  1. I., * Sed quod 
d ix imus .  Nam  in s ingu la r ibus  rebus non in te l ig i tu r  esse  a l iqua  pars,  
ut ff.. Si quis  om issa  causa,  1. Quamvis .  Et i ta recte  d ic tum est,  
quod iuri s  est  in to to  regno idem esse in parte ,  ut ff. .  De acqu irenda  
hered i ta te ,  1. Si servus  eius,  cum pars  sit in to to  et to tius  
appe l la tone  con t inea tur ,  ut ff.. De regul is  iur is ,  1. In to to  et pars,  et 
De v e rbo rum  s ign i f ica t ione ,  1. A ppe l la t ione  rei;  non autem idem 
esse  in s ingu l is  rebus,  ut pa te t  C., De sen ten t iam  pass is ,  1. Si 
debi tor ,  cum in ipsis  non sit invenir i  vel censer i  par tem,  ut ff.. De 
hered ibus  ins t i tuend is ,  1. Si al te rius .  S im il i te r  non mirer i s  quod 
d ix im us  com i ta tum  esse tam quam  rem s ingu la rem ,  qui sine dubio,  
cum ex p lu r ibus  conste t  corpor ibus ,  un ive rs i ta tem  esse negar i  non 
potes t ,  sicu t supra  de regno no tav imus .  Et sic non v ide tur  res 
eadem posse  duplic i  iure censeri  ut ff. De usucap ion ibus .  1. Eum
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qui,  in f ine.  Hoc nanque  hic  con t ing i t  d ivers is  re spec t ibus  ut 
v ide l ice t  sit t anquam  res s ingu lar is  quan tum  ad regnum,  et sit 
t anquam  un ive rs i ta s  quan tum  ad res s ingu la res  in quibus  consis t i t ,  
sic ff ..  De pecu l io ,  1. Hinc quer i tur ,  * Potes t .  Vel  adhuc posse t  
a l i te r  re sponder i ,  quod l icet  ecc les ia  iu r i sd ic t ionem  tem pora lem  
non a se pen i tus  abd icaver i t ,  ut arg. ff..  De off ic io  p roconsu l i s  et 
legat i ,  1. Lega tus .  S icut d ic i tu r  de po tes ta te  in p r inc ipem  a populo  
rom ano  t rans la ta ,  quod die ut in Summ a Azonis ,  De legibus  et 
co ns t i tu t ion ibus ,  * A quo debeant.  E xe rc i t ium  tamen  iu r i sd ic t ion is  
habe t  so lus  rex,  non autem ecc les ia  cui regni p ropr ie ta s  nuda 
rem ans i t ,  ut in co l la t ione  X. feudorum.  In quibus  causis  feudum 
amit ta tu r ,  1. Ober tus ,  ad finem. Sim ile  est reperi ri  a l ias quod duo 
haben t  ac t ionem  com m unem ,  sed unus  eorum tan tum  habet  
exerc i t ium  ac t ion is  ips ius ,  quod die ut no ta tu r  in Summ a Azonis  
Codic is ,  De rei  uxor ie  ac tione,  * Item si d icatur ,  et ff.,  Soluto 
m a t r im on io ,  1. III . ,  in g lossa  o rd ina r ia  ibi s ignata.  Ad hoc quod 
secundo in p rem iss i s  ab iic itur :  quomodo regnum  Sicil ie  dici potes t  
exem ptum  et l iberum,  cum im pera to r  p res idea t  un ivers is ,  ut in Aut . ,  
Const i tu t io  que d ign i ta t ibus ,  c irca  p r inc ip ium ,  collâ t .  VI. ,  et in 
t em pora l ibus  solus  sit mundi  dom inus ,  ut in Aut . ,  Quomodo
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opor tea t  ep iscopos  et cete ros  c ler icos  ad o rd ina t ionem  produc i ,  in 
pr inc ip io ,  col lâ t .  L,  et ff., ad legem Rodiam  de iactu,  1. D epreca t io ,  
cui  subsun t  un ive rs i  reges  et p r inc ipes  orbis  te rre ,  ut in Decre t is ,  
VII . ,  q. I., c. In apibus ,  cum etiam in te r a l ias p rov inc ia s  capta  
Sic il ia  spec ia l i te r  in d i t ionem  rom anam  vener it ,  ut ff..  De or ig ine  
iur is ,  1. IL,  * Capta .  Sed pr im o re spondea t  qui ta l i te r  obiic it ,  
quom odo  popu lus  romanus ,  qui im pera to rem  const i tu i t ,  et ipse 
im pera to r  orbem  sibi  conqu is iv i t  et régna,  cum longe ante im per ium  
et rom anorum  genus ex ant iquo,  sc i l ice t  iure  gen t ium  quod  cum 
ipso hum ano  genere  p rod i tum  est ,  fuerunt  régna  cogni ta ,  cond i ta  et 
d is t inc ta  dom in ia ,  ut  supra  in p r inc ip io  d ix imus .  Et certe 
qu icum que  rom anorum  gesta  revo lva t  non inven ien t  quod al i ter  
quam per a rm orum  fo r t i tud inem  solam et sic de facto po t ius  quam 
de iure,  ut in Aut. ,  Ut omnes  obed ian t  iud ic ibus  p rov inc ia rum ,  
col lâ t .  V., rom ani  c ives  et im pera to res  sibi régna  et gentes  cete ras  
sub iugave run t ,  ut pa te t  ff. .  De captiv is  et p o s t l im in io  reve rs i s ,  1. 
P os l im in ium ,  * F il ius  au tem, ibi.  Et quia  d isc ip l ina  cas t ro rum  etc. ,  
et C., De lu s t in iano  codice  conf i rm ando ,  1. L,  in p r inc ip io ,  ibi 
meri to  ig i tur  ad p r im am  etc. ,  et in p rohem io  In s t i tu t ionum ,  in 
pr inc ip io ,  oppr im endo  v ide l ice t  al ios,  qui sua im bec i l l i ta te  eorum
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di t ion i  cepe run t  esse  subiec ti ,  ut arg. in Decre t is ,  dist . VO.,  c. Non 
est  pecca tum .  Unde  amodo re sponsio  est  in p rom ptu  ad ob iec t ionem  
pred ic tam ,  quod  sc i l ice t  rom anorum  im per ium  tam in regno Sicil ie  
quam  m ult is  regnis  et pa r t ibus  al i is  est  de fac to  hodie  d iminu tum ,  
nec sine o p t im a  ra tione ,  nam rom anus  popu lus  quod  fecit ,  passus  
est , ut ff.,  Quod  metus  causa,  1. Sed et par tus ,  * I. Immo quod 
in ius te  feci t ,  ius te  sustine t ,  ut in Aut. ,  De sanc t icc im is  ep iscop is ,  * 
O m nibus  au tem ep iscop is ,  collâ t .  IX. et adhuc quod fec it  semper 
specte t ,  ut C., De ep iscopa l i  aud ien t ia ,  1. III. . Et i ta d im inu t io  ac 
excep t io  an ted ic ta  sum m am  habet  equ i ta tem  et sine cu iusquam  
ind igna t ione  ius ti t iam. Quis  enim aspe rnab i tu r  idem ius sibi dici  
ipse al i i s  d ix i t  vel  dici  fec it?  Immo quod quis  equum in ali is  
c red id i t ,  in se vale re  pa t ia tu r ,  ut ff., Quod qu isque  iuris  in al ium 
sta tuer i t ,  1. L,  in p r inc ip io ,  * Si quis ,  iuxta  i l lud  poe t icum  “Nec lex 
est  equ ior  i l ia  quam necis  a r t i f ices  arte per ire  sua”. Et si for te quis 
d icere t  quod u t rum que  in ius tum  fuerit ,  tam v ide l ice t  conquis i t io  
rom anorum  quam d im inu t io  d i t ionis  romane ,  non debet  
rep rehens ib i le  iudicar i  si rom anus  populus  in se sentia t  nov i ta tem  
quam nisus  est  in al ios facere ,  ut in Aut. ,  De non a l ienandis ,  * Si 
quis  au tem per dona t ionem ,  collâ t .  II., ut sic in ipsum qui fecit
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in iu s t i t iam  conver ta tu r ,  ut  in Aut. ,  Scen icas  non solum si 
f ide iu s so res  p re s ten t  c irca  m edium ,  in versu  Ideoque  etc. ,  collâ t ,  v.. 
Et  hu ius  excep t io  favora l i te r  to l le re tu r  per quam hom ines  ad 
l ibe r ta tem  et na tu ram  p ropr iam  reducun tu r ,  cum l ibe r ta t is  favor 
sepe et a l ias ben ign io res  sen ten t ias  expr imât ,  ut  ff. .  Ad legem 
fa lc id iam ,  1. Péna les ,  in f ine.  Pro qua  m ul ta  con tra  r igo rem  iuris 
sunt const i tu ta ,  ut  ff.. De f ide icom m issa r i i s  l ibe r ta t ibus ,  1. 
G enera l ie t r ,  * Si quis  servo. Si ergo nos im pugne t  im per ium ,  quod 
vi aut  c lam vel dolo sub t rax im us  nos ab eo,  rec te  ipsum 
repe l le rem us  per excep t ionem  eandem,  quod vim vel dolum 
com m iser i t ,  ut a rgum en tum  pu lch rum  ff., Quod vi aut clam, 1. Si 
a l ius,  * B el l i s s im e ,  et 1. u lt ima, * Si ad ianuam. Nec dab i tu r  sibi 
doli  rep l ica t io  adversus  nos t ram  excep t ionem  doli ,  ut ff.. De doli 
excep t ione ,  1. Apud  Celsum,  * Marce l lus .  Qui ipse  idem populus  
rom anus  i l l ic i tam  rem amis it ,  ut ff.,  de damno in fec to ,  1. Qui bona,  
* Si quis  iuxta ,  et sic pa r ia  de l ic ta  m utua  co m pensa t ione  to l luntur ,  
ut ff., Soluto  m a tr im onio ,  1. Viro  Immo nec v ide tu r  hanc 
e xcep t ionem  dolo fec isse ,  cum f raudem excluse r im us ,  ut  ff.. De 
legat is  IL , 1. Cum pater,  * Tit io  fratr i  suo.
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Ex his  au tem résu l ta t  te r t ia  opposit io :  quare  qu idem  in regno 
nos t ro  u te rem ur  rom anis  leg ibus  si imperio  non subesse t ,  s icu t nec 
in F ranc ia  et a l i i s  nonnu l l i s  p rov inc i is  que impera to r i  non subsunt ,  
ut Extra ,  De p r iv i leg is  et excess ibus  p r iv i leg ia to rum  im per ium  in 
regno def icere ,  pa r i te r  et rom anorum  iura  in regno  desinere  
supponam us ,  s icu t tem pore  ol im Tarquin i i ,  exac ti s  ab urbe  regibus ,  
omnes  quoque  regie  leges  exo leve run t  in urbe ,  ut ff . .  De or ig ine  
iuris,  1. II., * I.. Sed l icet  vero regnum  des ie r i t  subesse  im per io ,  
tam en  iura  rom ana  in regno per annos  p lu r im os  conven ien t ia  regum 
qui fuerun t  pro  tem pore  servata  d iu t ius  consensu  u tpo te  taci to  
rem anse run t ,  ut arg.  ff., De leg ibus  et sena tusconsu l t i s ,  1. sed  ea, 
quod immo express im  servan tur  et co r roboran tu r  in com pi la t ione  
co ns t i tu t ionum  is ta rum ubi v ide l ice t  cons t i tu t iones  he seu 
approba te  regni consue tud ines  non obs is tun t  ut infra.  De 
Sacramento a ba iu l is  et cam era r i is  p res tando ,  1. Pur i ta tem ,  et infra.  
De off ic io  iud icum,  1. Cum circa,  et infra.  De servando honorem  
com it ibus  et honor ibus ,  1. Ut un ivers is ,  et i ta p ro inde  sunt habenda  
tanquam  si e ssen t  ex his  p rofec ta  cons t i tu t ion ibus  et per  ora 
ipso rum  regum  Sicil ie  p rom ulga ta ,  ut C., De veter i  iure  enucleando ,  
1. L,  * Sed neque.  Ex p rem m iss is  i taque sine t i tuba t ione  sent imus
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regem  Sicil ie  l ibe rum  ipsum que  propr ie  appe l lam us  m onarcham  
sive p r inc ipem  regni huius ,  et qu icqu id  de p r inc ipe  rom ano cavetur 
leg ibus ,  quibus  ut d ix im us  cons t i tu t io  vel consue tudo  regni non 
obviâ t ,  rec te  in rege Sic il ie  coap tamus ,  ut sic ad ipsum omnia  in 
regno per t inean t ,  que ad im pera to rem  Rom e quom odol ibe t  
pe r t ine ren t ,  s icu t leg i tu r  s imile  ff..  De off ic io  p roconsu l i s ,  1. 
Soient,  * f ina li ,  et ff. .  De off ic io  pres id is ,  1. Ex omnibus ,  et 1. seq. , 
cap i tu l is  n ih i lom inus  sem per  salvis  que in concess ione  regni sibi 
ecc le s ia  rom ana  réservât.  Et hec sen ten t ia  mul tas  d ir imit  
ques t iones ,  de quibus  v id imus  in fori  d i spu ta t ion ibus  discepta ri .  
Iam enim am odo  lique t,  quod cr imen lese  m aies ta t i s  et 
pe rdue l l ion is  co m m it t i tu r  in regem Sicil ie ,  quam vis  qu idam n imia  
sub t i l i ta te  tenti  t em p taverun t  con t ra r ium  dicere ,  a l legantes  
m a ies ta tem  tan tum  esse in im pera to re ,  ut pa te t  C., Ad legem Iu liam 
m aies ta t is ,  1. M em in isse ,  et in p rohem io  Ins t i tu t ionum ,  in 
pr inc ip io :  d ic i t  en im  ibi “Im pera to r iam  m a ie s t a t e m ”, et non dicit  
“re g ia m ”. Sed ipsi  pe rperam  sunt locuti ,  nam et in rege d ic i tur  esse 
m a ies ta tas ,  ut C., Ut nemo pr iva tus  t i tu los  p red i is  suis vel  a l ienis 
impona t ,  1. Reg ie  m aies ta t is ,  et C., De leg ibus  et cons t i tu ion ibus ,  1. 
D igna ,  ubi d ic i t  “m aies ta t is  regnan t is ,  e tc .”. Et lex vocat  eam non
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im p e ra to r iam  tan tum ,  sed a licubi pub l icam ,  et a l icubi p r inc ipa lem ,  
ut  ff . .  Ad legem  Iu l iam m aies ta t is ,  1. III. ,  * Lex, et 1. Fam osi ,  * 
Hoc tam en  cr imen, non  quod p rop te rea  d icere  m oveam ur  c r imen 
p e rdue l l ion is  in regem  com m it t i ,  quia  pari  ra t ione  posse t  idem dici 
de parvo  pre to re ,  in quo s im il i te r  d ic i tu r  esse  m aies tas ,  ut  ff ..  De 
iu r i sd ic t ione  om nium  iud ic ium,  1. si famil ia ,  et ff . .  De ius t i t ia  et 
iure ,  1. penu l t im a ,  in fine.  N ih il  enim sonat  a l iud  m aies tas  quam 
m aio r i ta s ,  et ideo populus ,  qui est  super ior ,  d ic i tu r  habere  
m a ies ta tem ,  ut ff. .  De captiv is  et pos t l im in io  revers i s  1. Non 
dubi to ,  * L. A l ib i  e t iam d ic i tu r  esse maies tas  in a lia  repb l ica  quam 
rom anorum ,  ut  ff. . De in iur i i s ,  1. Quod re ipubl ice .  Sed inde 
m ovem ur ,  qu ia  cum, s icut d ic tum est , rex Sic il ie  sit p r inceps  in 
regno et hom ines  regni v ivan t  romanis  leg ibus ,  ubi eis regni  
cons t i tu t iove l  consue tudo  non derogat,  lex rom ana ,  que la ta  est  de 
p red ic to  cr imine ,  ut ff.. Ad legem Iu l iam m aies ta t is ,  1. u l t ima, in 
fine ,  non se ad im pera to rem  rom anorum  res t r inga t ,  sed sic loqua tur  
la rg i te r  quando  quies  esse t  con tra  p r inc ipem  hos t i l i  animo 
an im atus ,  nec ell i  legi u lla  regni consue tudo  vel const i tu t io  obvie t  
neque  i l l ius  legis  cap i tu lum  sibi rom ana  ecc le s ia  reservaver i t .  
P robab i l i te r  exaud im us  eam nedum in im pera to re  in ter subdi tos
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rom ani  imper i i ,  sed e tiam in rege Sic il ie  in te r subd i tos  regni sui. 
Ad quod concordan t  logobarde  leges ,  que in regno s imil i te r  
ob t inen t  et expresse  de rege loquun tu r  in c r imine  suprad ic to ,  ut  in 
Lom gobarda ,  De eo qui con tra  an im am  regis  a l iqu id  m ach ina tus  
fueri t ,  1. Si quis  con tum ax,  et ibi de hoc no ta tu r  secundum  
Karo lum.
Liquet  e t iam m odo am m odo  per ra t iones  p rem issas ,  quod rex 
Sicil ie  po tes t  in te r hom ines  regni sui leg i t imare  bas ta rdos  , sicut 
leg i tu r  de rege Fracie ,  qui de Imper io  est exem ptus ,  ut Extra ,  Qui 
fi l i i  s int  leg i t imi ,  c. Per venerab i lem ,  c irca  finem. Hoc enim 
propr ie  d ic i tur  esse p r inc ip is  donum, ut in Aut . ,  Quibus  modis  
na tu ra les  e f f ic iun tu r  sui , * Si vero is qui so lum m odo ,  colat .  VI.. 
Rex ergo Sic il ie ,  qui to t ius  regni sui ob t ine t  p r inc ipa tum ,  
indub i tan te r  confe r t  hu ius  benef ic ium  pr inc ipa le ,  ut a rgum entum  
bonnum  C., De na tu ra l ibus  l iberis ,  1. Si quis ,  * Quod si a l te ru t ram  
et * u l t imus .  L ique t  e t iam am m odo per ra t ioneseasdem ,  quod a rege 
Sic il ie  appela r i  non potest ,  nam,  cum sit p r inceps ,  s tu l tum est ,  idest  
supervacuum ,  d icere  fas esse a p r inc ipe  appela r i ,  ut ff.,  A quibus  
appel lar i  non l icet ,  1. L,  in pr inc ip io .  Et quod p rop r ium  est  regis  
non appellari  ab eo, express im  dic i tur  ff., Cum enim in te rpona tu r
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appel l la t io  de minor i  ind ice  ad m aio rem ,  ut  in Aut. ,  De 
a p p e l la t ion ibus  et in tra  que tempora ,  * Il lo v ide l ice t ,  coll.  IV.,  rex 
Sic il ie ,  ut  supra  p robav im us ,  super io rem  non habet.  V idem us  e tiam 
quod a pre fec to  p re to r io ,  qui subes t  princ ip i ,  et p rocu l  dubio  m inor  
est  rege ,  appela r i  non potes t ,  ut C., De sen ten t i i s  p re fec to rum  
pre to r io ,  1. I., et ff..  De off ic io  prefec t i  p re to r io ,  1. L,  * His 
cunabul i s .  Et quod  m inor  sit rege proba tur ,  quon iam  pre fec tus  
pre to r io  ins t i tu tus  est vice  m agis t ra t i  equ i tum ,  qui olim 
a d iungeba tu r  d ic ta to r ibus  secundam post  eos p o te s ta tem  gerens  ad 
ins ta r  t r ibunorum  cele rum,  qui in to to  a d iungeban tu r  rega l ibus  et 
ve lu ti  secundum  locum a reg ibus  ob t ineban t ,  ut ff.. De or ig ine  
iuris,  1. II. ,  * In in it io  c iv ita ti s  hu ius ,  et * Populo  de inde  aucto ,  et 
ff.. De off ic io  prefec t i  p re tor io ,  1. I., in pr inc ip io .  Nec appe l la tu r  
e t iam a senatu ,  ut ff., A quibus  appel lar i  non  l icet ,  1. I., * 
Sc iendum,  et po te s t  esse ra tio  in p red ic t is  quon iam  reges  et pred ic t i  
alii  cum poss in t  cons t i tu t ionem  seu legem facere ,  ut de rege 
p roba tum  est supra  et de p refec to  pre to r io  pate t ,  ut  C., De off ic io  
p re fec to rum  pre to r io ,  1. Formam , et de senatu  pate t ,  ff. .  De leg ibus  
et sena toconsu l t i s ,  1. Non ambig i tu r ,  in te l l igun tu r  quando  in causa  
p ronun t ian t ,  sa lt im  quan tum ad causam il lam, condere  legem, ut C.,
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De leg ibus  et cons t i tu t ion ibus ,  1. f inali ,  in p r inc ip io ,  unde non 
po te s t  appela r i ,  qu ia  de eo, quod lege cavetu r ,  p rovoca t io  non est,  
ut  ff. , De ve rborum  s ign i f ica t ione ,  1. Si qua pena  est.  Hoc e tiam 
m an ifes ta te  a rgu i tu r  ex tenore  concess ion is  regni fac te  per 
rom anam  ecc les iam  dom ino  nos t ro  regi ,  ubi in te r  a l ia  con t ine tu r  
quod si super caus is  ad forum ecc le s ia s t icum  per t inen t ibus  
con t inga t  ad sedem  apos to l icam  appellar i ,  tan appe l lan tes ,  quam 
appel la t i  ad eandem  venire  sedem pro ap pe l la t ionum  execu t ion ibus  
l ibere  et absque  inh ib i t ione  a l iqua  perm i t tan tu r :  sic ergo
re l inqu i tu r ,  quod appel la t io  hu iusm odi  super caus is  ad iud ic ium  
p e r t inen t ibus  seculare  to l la tu r ,  quia  quod in uno p e rm i t t i tu r  in 
ce te r is  p roh ibe tu r ,  et e contra ,  ut ff.. De iudic ii s ,  1. Cum pre to r ,  in 
p r inc ip io ,  cum s im i l ibus ,  ibi no ta tur.  L iquet  e t iam ex prem iss i s ,  
quod  rex Sic il i  f i scum  seu e ra r ium habeat.  Et quid  p lu ra?  For t i te r  
in regno  iura  rega l ia  nec non p r iv i lég ia  et iu ra  om nia  que romanis  
leg ibus  p r inc ip i ,  tam c irca  rem pr iva tam ,  quam circa  f isca l ia  
indu lgen tu r ,  ubi v ide l ice t  a l iquid  sicut regni consue tudo  vel 
cons t i tu t io  non im m uta t ,  neque  in concess ione  regni sibi  ecc les ia  
rom ana  reservat.  Que , cum cer ta  cap i tu la  in concess ione  ipsa  fac ta  
dom ino  nostro  regi sibi excepit ,  non potes t  non videri  de ce te r is
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om nibus  in eadem  concess ione  sens isse  ut  ff. ,  De fundo ins truc to  et 
in s t rum en to  legato ,  1. Ques i tum ,  * Idem respond i t  domo ins tructa .  
D ic i tu r  au tem in regno f iscus  sive e rar ium ipsa  cam era  regia ,  de 
qua  fi t  m ent io  infra,  si qu is  mul ie r i  v io len t iam  pa t ien t i  et c lamanti  
non succurre r i t ,  1. Q u icum que ,  et infra.  De revoca t ione  pheudorum ,
1. Quisqu is .  S icut et f i scus  sive e ra r ium  im pera to r i s  d ic i tu r  ipsa 
cam era  im per ia l i s ,  ut  no ta tu r  C., De iure fisc i ,  l ibro  X.,  in g lossa  
o rd ina r ia  ips ius  rubr ice ,  que inc ip it  “Occas ione  c r im in u m ” etc.,  
cu ius  nom en  ex eo descendi t ,  quod rom anus  popu lus  et rom anorum  
pr inceps  ab in it io  consuev i t  pecun iam ,  que sibi  app l icaba tur ,  
r eponere  in fisco,  idest  in sacco. Sic acc ip i tu r  f i scus  ff., Locati  et 
conduct i ,  1. Sed addes ,  * Il lud,  vers.  Fiscos.  Et pos tm odum  
excrescen te  p ecun ia  pub l ica  cum non suff icere t  hu iusm odi  fiscus,  
deve tum  fui t  ut  repone re tu r  in domo, que voca ta  fui t  e ra r ium, eo 
quod es tune ibi  reponebatu r ;  quo tem pore  appel la t io ,  eo quod es 
tune ibi reponebatu r ;  quo tem pore  appel la t io  eris  om nem  pecunie  
spec iem  con t ineba t ,  ut est no ta tum  C., l ibro XII . ,  De num erar i is  et 
ac tuar i i s ,  1. In p rov inc i i s ,  in g lossa  o rd inar ia  que inc ip it  “Fiscal is  
a u te m ”, et “Idest  que ipsi pr inc ip i  l a rg iu n tu r” etc.  Et i ta ista  tr ia 
nomina:  regia  camera ,  f i scus  et e ra r ium sunt quasi  synonyma,  idest
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p lu r im a  nom ina ,  quibus  leg is la to r  in hoc l ibro  sub una 
s ign i f ica t ione  p rom iscue  uti tu r ,  ut in fra  in mul t is  cas ibus  et locis 
huius  l ibr i  lec to r  inven ie t  cur iosus .  His i taque  p re l iba t i s  de 
ex ce l len t ia  reg is  Sic il ie ,  cuius  auctor i ta te  l iber  iste fu lc i tur ,  cum 
hec m u l tum  fac ian t  ad m ul to rum  no t i t iam  p len io rem ,  que in 
m m ul t i s  huius  l ibri  par t ibus  no tabun tu r ,  inc ip iam us  in Dei  nomine ,  
qui sit nobis  p r inc ip ium ,  m ed ium  et te rm inus ,  ut in Aut. ,  De 
pr iv i leg i i s  doti s  here t ic i s  m ul ie r ibus  non pres tand is ,  in p r inc ip io ,  
colla t .  VIII . .  N o n  quod circa  l i t te ram, que p lana  et fac i l i s  est,  
mul tos  conam ur  com m en ta r io s  facere ,  quos et romane  leges  fieri 
ve tuerun t ,  ut C., De veter i  iure enuc leandom  1. I., * penu l t im o ,  et 1.
II., c i rca  finem, sed quia  his cons t i tu t ion ibus  lat is  cep it ,  ut 
na tu ra l i te r  even ire  solet ,  m axim e  p rop te r  fori  d ispu ta t iones ,  quod 
in te rpre ta t io  des ide ra re t  p r iden t ium  au tor i ta tem.  Nec  consta re  
po tes t  ius nisi  sit a l iquis  iu r i sper i tus  per quem posse t  quo t id ie  in 
mel ius  produci ,  ut ff.. De or ig ine  iur is ,  1. II. , * His leg ibus ,  et * 
Post  hec deinde,  et p reser t im  quon iam  in qu ibusdam  cons t i tu t ionum  
is ta rum legibus  n ih il  obscur i ta t i s  haben t ibus  mote  sunt ques t iones  
ab l iqu ibus  ex s tudio  et ad suam in ten t ionem  eis obscur i ta tem  
in t roducen t ibus ,  s icu t s imile  leg i tu r  in Aut. ,  C ons t i tu t ionem ,  que ex
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adscr ip t io  et l ibéra  mul ie re  na tos,  in p r inc ip io ,  colla t .  v., 
p rov id im us  d ispu ta t iones  et dec is iones  per indices  et advoca tos  
magne  curie  regie  fac tas  in causis ,  nec non notas  a lias,  quas  in 
quo t id iano  causarum  usu uti les  ex nobis  ad inven i re  po tuer im us ,  
hoc  opere  ad co m m em ora t ionem  nos t ram  et soc iorum  f ide l ium 
com pila re ,  im i tando  H erenn ium  M odes t inum ,  qui no tando  et 
d ispu tando  bene op t im a  ra tione  decrevit ,  ut ff.. De m uner ibus  et 
onor ibus ,  1. u lt ima, * Mixta ,  ut i ta ques t iones  facti  quas  in regno
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redd ide run t ,  e r igamus  in consonan t iam  luculentam.
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BULA CLERICIS L AIC OS  DE BONIFACIO VIII. 157
TEXTO LATINO;
Ad pe rpe tuam  rei mem oriam .  Cle ric is  la icos  infes tos  opido  
t rad i t  an t iqu i tas ,  quod ad p resen t ium  expé r im en ta  tem porum  
m an ifes te  declarant ,  dum suis f in ibus  non content i  n i tun tu r  in 
ve t i tum. ad i l l ic i ta  fr ena  re laxan t  nec p ruden te r  a t tendun t  quod sit 
eis  in c ler icos  ecc les ias t icasve  personas  et bona  in te rd ic ta  po testas ,  
ecc le s ia rum  pre la ti ,  ecc le s ii s  ecc le s ia s t ic i sque  pe rson is  regular ibus  
et secu la r ibus  im ponun t  onera  g rav ia  ipsosque  ta l l ian t  et collectas  
im ponunt ,  ab ipsis  suorum p roven tuum  vel bonorum  d imidiam 
dec im an  seu v ices im am  vel quam vis  a liam po r t ionem  aut quotam 
ex igun t  et ex te rquen t  eosque  m o l iun tu r  m ul t i fa r ie  subicere  servituti  
sueque  submit te re  d i t ioni,  etc. ,  quod do len te r  re fe r imus ,  nonnull i
Gallego Blanco, Enrique. R e la c io n e s  e n tre  la  Ig le s ia  y  e t
E s ta d o  en la  E d a d  M ed ia . Edic iones de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973. Paginas 272 y ss.
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ecc le s ia rum  pre la t i  ecc le s ia s t iceque  persona,  t rép idan tes ,  ubi 
t r ep idandum s  non est , t rans i to r iam  pacem queren tes ,  p lus  t imentes  
m a jes ta tem  tem pora lem  offendere  quam e ternam,  ta l ium  abusibus  
non  tam tem erar ie  quam im prov ide  acqu iescun t ,  sedis  aposto l ice  
auc tor i ta te  seu l i cen t ia  non obtenta .  Nos  ig i tur  ta l ibus  in iquis  
ac t ibus  obviare  volentes ,  de fra trum nos t ro rum  consi l io ,  apos to l ica  
auc tor i ta te  s ta tu imus  quod qu icunque  pre la ti  ecc les ias t iceque  
persone  re l ig iose  vel  secula res ,  quorum cunque  ord inum ,  condi t ionis  
seu s ta tuum,  co l lec tas  vel  ta i l las ,  dec im am ,  v ices im am  seu 
cen tes im am  suorum et ecc les ia rum  proven tuum  vel honorum  laicis 
so lver in t  vel  p rom ise r in t  vel  se so lu turos  consenser in t  aut quanvis  
a liam quan t i ta tem ,  por t ionem  aut quo tam ipsorum  proven tuum  vel 
bonorum ,  ex t im a t ion is  vel va lor is  ip sorum, sub adju tor i i ,  mutu i,  
suven t ion is ,  subsid i i  vel doni nom ine ,  seu quovis  alio t i tu lo ,  modo 
vel quesito  colore ,  absque  auctor i ta te  sedis e jusdem,  necnon 
im pera to res ,  reges  seu princ ipes ,  duces ,  comités  vel  barones ,  
po tes ta tes ,  cap i tane i ,  off ic ia les  vel rec to res ,  quocum que  nomine  
censean tur ,  c iv i ta tum,  cas t ro rum seu q u o rum cunque  locorum 
cons t i tu to rum  ubi l ibe t  et quiv is  a l ius  cu juscunque  prem inen t ie ,  
c ond i t ion is  et status,  qui ta l ia  imposuer in t ,  exeger in t  vel receper in t
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aut apud edes  sacras  depos i ta  ecc les ia rum  vel ecc les ias t icarum  
pe rsonarum  ubi l ibe t  a res taver in t ,  sas ive r in t  seu occupare  
p re sum pse r in t ,  vel  a res ta r i ,  sas iri  aut  ocupar i  m andave r in t  aut 
occupata ,  sas i ta  seu a res ta ta  receper in t ,  nencnon  omnes  qui scientes  
in p red ic t i s  deder in t  auxi l ium,  cons i l ium  vel favorem, publ iée  vel 
oculte ,  eo ipso sen ten t iam  excom m unica t ion is  incurrant.  
U n ive rs i ta tes  quoque  que in hiis  cu lpab i les  fuer in t  ecc les ias t ico  
suppon im us  in te rd ic to ,  pre la t is  et person is  ec les ias t ic i s  supradic ti s  
in v i r tu te  obed ien t ie  et sub depos i t ion is  pena  dis t r ic te  mandan tes  ut 
ta l ibus  absque  expressa  l i cent ia  d ic te  sedis nu l la tenus  acquiesçant ,  
quodque  p re tex tu  cu juscunque  ob la t ion is ,  p rom iss ion is  et 
concess ion is  fac ta rum  hactenus  vel fac iendarum  iantea,  p r iusquam  
hujusm odi  cons t i tu t io ,  p roh ib i t io  seu p recep tum  ad no t i t iam 
ipsorum p revener in t ,  n ichil  so lvan t  nec suprad ic t i  receper in t ,  in 
e x com m unica t ion is  sen ten t iam  inc idan t  ipso facto.  A supradic ti s  
au tem excom m unica t ionum  et in te rd ic t i  sen ten t i is  nullus  absolvi  
va lea t  p re te rquam  in mort is  a rt icolo  absque  sedis  apos to l ice  
auctor i ta te  et l i cen t ia  spetia li ,  cum nostre  in ten t ion is  ex is tâ t  tan 
h orrendum  secu la r ium  potes ta tum  abusum  nul la tenus  sub 
d is s im u la t ione  t rans ire ,  non obs tan t ibus  qu ibuscunque  priv i leg i i s
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sub q u ibuscunque  tenor ibus ,  formis  seu m odis  aut v e rbo rum  
concep t ione  concess is  im pera to r ibus ,  reg ibus  et a l i i s  suprad ic t i s ,  
que con t ra  p rem issa  in nullo  vo lum us  alicui vel a lqu ibus  suff ragar i .  
Nul l i  ergo,  etc. ,  nos t re  cons t i tu t ion is ,  p roh ib i t ion is  seu p recep t i ,  
etc.
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TEXTO CASTELLANO:
Para  p e rpé tua  memoria .  El t iempo nos ha m os t rado  que los 
la icos  han sido s iempre  hos t i les  en exceso para  con el clero;  y esto 
lo dem ues t ra  c la ram ente  la exper ienc ia  de los t iem pos  présentes ,  
pues,  no con ten tos  con sus l im i tac iones ,  los la icos  desean  las cosas 
p roh ib idas  y dan r ienda  suelta  a la bùsqueda  de la gananc ia  i l ici ta.  
Pasan  p ruden tem en te  por  alto que se les n iega  todo domin io  sobre 
el c lero  asi  como sobre todas  las personas  ec les iâs t icas  y sus 
poses iones ,  pero  im ponen  pesadas  cargas  a los p re lados  de las 
Ig les ias ,  a las Ig les ias  mismas  y al clero,  tanto  regu lar  como 
secula r,  hac iéndo le  pagar  a lcaba las  y otros t r ibu tes .  Arrancan  a 
ta ies pe rsonas  y requ ie ren  de e llas el pago de la mitad ,  un décimo, 
un v igés im o  o a lguna  otra  cuota  de su p rop iedad  o renta ,  y se 
esfuerzan  de otras  muchas  maneras  en esc lav iza r  al c lér igo y 
poner le  bajo su domin io .  Y, dec la ramos  esto con dolor,  c iertos  
p re lados  de Ig les ias  y personas  ec les iâs t icas ,  tem iendo  lo que no 
deben  temer  y buscando  una paz precaria ,  tem iendo  o fender  a una 
m ajes tad  tem pora l  en vez  de la e terna ,  cons ien ten  ta ies  abusos  sin 
el p e rm ise  o el consen t im ien to  de la Sede A pos to l ica ,  no tanto  por
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tem er idad  como por fa lta  de prev is ion .  Deseando ,  por  tanto ,  poner  
f in a estas  p râc t icas  in icuas ,  decre tam os  por  conse jo  de nues t ros  
he rm anos  y de nues t ra  au tor idad  apos to l ica ,  que los p re lados  o 
pe rsonas  ec les iâs t icas ,  ya  m onâs t icas  o seculares ,  de cua lqu ier  
orden, cond ic iôn  o es tado,  que paguen,  p rom etan  o cons ien tan  en 
pagar  a los la icos  con t r ibuc iones  o a lcaba las ,  d iezm os,  v igés im os  o 
cen tés im os  de su p ropio  pa t r im onio  o de las rentas  y poses iones  de 
las Ig les ias ,  o pagar  una  suma, po rc iôn  o parte  de sus ingresos  y 
b ienes ,  o de su va lor  ap rox im ado  o real ,  en fo rm a  de ayuda,  
p rés tam o subvenciôn ,  subsid io  o présente  o ba jo  cua lqu ier  otro 
p re tex to  o p re tens iôn ,  sin la au tor idad  de esta  m ism a  Sede 
A pos tô l ica ,  tam bién  em peradores ,  reyes y p r inc ipes ,  duques ,  
condes ,  barones ,  podestâs ,  cap i tanes ,  o f ic ia les ,  rec tores ,  cua lqu iera  
que sea su t i tu lo ,  de c iudades ,  cas t i l los  o de otros  lugares ,  no 
im por ta  de dônde  estén  s i tuados,  u o tra  persona,  cua lqu iera  que sea 
su rango, cond ic iôn  o es tado , el que imponga ,  dem ande  o rec iba  
ta ies  pagos,  o el que se a treva  a viola r,  tom ar  u ocupar  las 
p rop iedades  de las Ig les ias  o los b ienes  de las personas  
ec les iâs t icas  depos i tados  en los ed if ic ios  sagrados ,  o el que ordene 
que sean tom ados  o conf iscados ,  o rec iba  ta ies  cosas  segùn fueren
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tom adas  o conf iscadas ;  igua lm ente  todos  lo que a sab iendas  p res ten  
ayuda o apoyo a tal empresa ,  en pùb l ico  como en pr ivado ,  incurr i râ  
por  el m ism o  acto en la pena  de excom uniôn ;  pero  ponem os  en 
en tred icho  a las corporac iones  cu lpables .  O rdenam os  severam ente  a 
todos los p re lados  y personas  ec les iâs t icas ,  ya  m encionadas ,  en 
v ir tud de o bed ienc ia  y bajo  la pena  de depos ic iôn  que en adelan te  
no cons ien tan  a ta ies demandas  sin el pe rmiso  expreso  de la d icha  
Sede. Ni pagarân  nada  bajo pre tex to  de una  ob l igac iôn ,  p rom esa  o 
dec la rac iôn  hecha  en el pasado,  o que pueda  ser hecha  de antes  de 
rec ib i r  este aviso  o proh ib ic iôn .  Ni los m enc ionados  segla res  
rec ib i rân  n inguno  de ta ies  pagos.  Y si los p r im eros  pagan  o los 
segundos  rec iben  algo,  incurr i rân  ipso f a c t o  en la pena  de 
excom uniôn .  N adie  serâ absue l to  de d ichas  penas  de ex com un iôn  o 
en tred icho ,  excep tuando  en la hora  de la muer te ,  sin au to r idad  y 
pe rmiso  espec ia l  de la Sede Apostô l ica ,  pues  es nues t ra  in tenc iôn  
no l l egar  a com prom iso  n inguno en tan horr ib le  abuso  del poder  
secular,  y esto  a pesar  de los p r iv i leg ios ,  no im por ta  su con ten ido ,  
forma o pa labras ,  conced idos  a los em peradores ,  reyes  o a las otras  
pe rsonas  m enc ionadas ,  pues  es nues t ra  vo lun tad  que taies 
conces iones  no excep tùen  a n inguna  pe rsona  o pe rsonas  si se
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oponen  ab ie r tam en te  a las p roh ib ic iones  an te r io res .  Por lo tanto ,  
que nadie  a tente  contra  este  decreto  nuest ro ,  p roh ib ic iôn  o 
m anda to ,  u oponerse  a él con  tem erar io  a t rev imien to .
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BULA E T S I D E  ST A T U  DE BONIFACIO VIII.’®*
TEXTO LATINO:
. . .Dudum s iqu idem,  pas tora l i s  of f ic ii  deb i tum  exequentes ,  in 
favorem  ecc le s ia rum  et ecc les ias t ice  l ibe r ta t is  aucto r ita te  
apos to l ica  dux im us  s ta tuendum  ne pre la ti  et pe rsone  ecc les ias t ice ,  
cu juscum que  d ign i ta t is  status  aut cond i t ion is  ex is tan t,  sub 
ad ju tor i i ,  m utu i  vel  domi nomine ,  im pera to r ibus ,  regibus ,  
p r inc ip ibus  aut  p res iden t ibus  cete ri s ,  p res ten t  absque aposto l ice  
sedis auc to r i ta te  subsid ia ,  quocum que  nom ine  censean tur ;  neve 
im pera to res ,  reges ,  p r inc ipes ,  aut  a l i te r  p ré s iden te s  ea imponere ,  
ex igere  vel  rec ipere  ab e isdem pre la ti s  et person is  ecc les ias t ic is  
audeant. . .  A d j ic im us  in super  hu jusm odi  dec la ra t ion i  nos tre  quod, si 
p re fa t is  regi et successor ibus  suis pro un iversa l i  vel  par t icu lar i
G al lego  B la nco ,  E n r i q u e .  Relaciones entre la Iglesia y  el
Estado en la E dad  Media.  Ediciones  de la Revista de Occidente.  Madrid.
1973. Pagina 276.
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e jusdem  regni de fens ione  per icu losa  nécess i ta s  im minere t ,  ad 
hu jusm odi  necess i ta t i s  casum se nequaquam  es tenda t  cons t i tu t io  
mem ora ta .  Quin  pot ius  idem rex as successores  ips ius  poss in t  a 
pre la t is  et person is  ecc les ias t ic is  dicti  regni pe te re  ac rec ipere  pro 
hu jusm odi  defens ione  subs id ium  vel con t r ibu t ionem ,  i l ludque aut 
i l lan  pre la ti  et pe rsone  pred ic t i  sepefa to  regi su isque  successor ibus ,  
inconsu l to  e t iam Romano pont i f ice ,  tenean tur  et va leant ,  sub quote  
nom ine  aut a l ias e tiam, imper ti r i ,  non obs tan t ibus  cons t i tu t ione  
pred ic ta ,  seu quovis  exem pt ion is ,  vel al io quo l ibe t  p r iv i leg io ,  sub 
quacum que  verborum  forma confecto ,  a sede apos to l ica  impetra to ;  
quodque  necess i ta t i s  decla ra t io  supradic te  ips ius  regis  et 
successo rum  suorum consc ien t i is . . .  re l inquatur . . .
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TEXTO CASTELLANO:
. . .Hace poco, e je rc i tando  el deber  de nues t ro  cargo  pastoral ,  
d imos  un decre to  por  au to r idad  apos tô l ica  en favor  de las Iglesias y 
de la l ibe r tad  ec les iâs t ica ,  p roc lam ando  el p r inc ip io  de que 
p re lados  y pe rsonas  ec les iâs t icas  de cua lqu ier  es tado , rango o 
d ign idad  no deb ian  pagar  im pues tos  a em peradores ,  reyes,  pr inc ipes  
o a otros  gobe rnan tes  sin la au to r idad  de la Sede A postô l ica ,  ya sea 
en fo rma de ayuda, p ré s tam os  o p résen te  o en cua lqu ie r  o tra  forma; 
y que  em peradores ,  reyes  p r inc ipes  u ot ros  gobernan tes  no deben  
a t reverse  a ex ig i r los ,  sacarlos  o rec ib i r los  de los p re lados  y 
pe rsonas  ec les iâs t icas . . .  AAadimos a esta  nues t ra  dec la rac iôn  que si 
una  em ergenc ia  pe l ig rosa  am enaza  al dicho  rey (Fel ipe  Augusto)  o 
a sus sucesores  en cuanto  tocare  a la de fensa  general  o pa r t icu la r  
del re ino,  el a r r iba  m encionado  decreto  de n ingùn  modo puede  
apl icarse  a sem ejan te  caso de neces idad .  Por  el contra r io ,  el dicho 
rey y sus sucesores  pueden  ped ir  y rec ib i r  de esos p re lados  y 
ec les iâs t icos  un subsid io  o con t r ibuc iôn  para  tal  defensa ,  y los 
d ichos  p re lados  y personas  pueden  y deben  pagar lo  a dicho rey y 
sus sucesores  ya sea con el nombre  cuotas  o con otro nombre .
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inc luso  aunque  el romano  pont i f ice  no haya  sido consu l tado  y no 
obs tan te  el ya  m enc ionado  decreto  o cua lqu ie r  p r iv i leg io  o 
f ranqu ic ia  o to rgados  por  la Santa  Sede en cua lqu ie r  fo rm a  que 
es tén  redac tados .  Y la dec la rac iôn  de la neces idad  del Es tado  sea 
de jada  a las concienc ias  del  dicho rey y sus sucesores .
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AUSCULTA FILI DE BONIFACIO VIII.
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BULA AU SCU LTA FILI  DE BONIFACIO VIII.*®’
TEXTO LATINO:
Charissimo in Christo filio Phil ippe,  regi Franciae illustri. 
Asculta, fili carissime, precepta patris et ad doctrinam magistri,  qui 
geret ilius vices in terris qui solus est magister et dominus,  aurem tui 
cordis inclina, viscerose sancte Matris Ecllesie amonitionem libenter 
excipe et cura efficaciter adimplere ut in corde contrite ad Deum 
reverenter redeas, a que, per desidiam vel depravatus consil io, nosceris 
recessisse ac Ejus et nostris beneplacitis  te devote conformes...  sic veri 
Noe es arcam ingressus, extra quam nemo salvatur, catholicam scilicet, 
unam columbam, immaculatam unici Christi sponsam, in (qua) Christi 
vicarius Petrique successor primatuum noscitur obtinere,  qui, sibi 
colletis clavibus regni coelorum, judez a Deo vivorum et mortuoruum
Gallego Blanco, Enr ique .  Relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en la Edad Media. Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid.
1973. Paginas 278 y ss.
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consti tutus agnoscitur,  ad quem sedentem in judicii soli dissipare 
pertinet  suo intuitu omne malum. hujus profecto sponde, que de coelo 
descendit,  a Deo parata sicut sponsa ornata viro suo, Romanus Pontifex 
capud existit. Nec habet plura capita mostruosa,  cum sit sine macula, 
sine ruga, nec habens aliquod inhonestum.
Sine, fli, cur ista dixerimus,  inminente necessitate ac urgente 
conscientia,  expressius aperimus. Consti tuit enim nos Deus, licet 
insuficientibus meritis, super reges et régna, imposito nobis jugo 
Apostolice servitutis,  ad evelendum, destruendum, disperdendum, 
dissipandum, edificandum atque plantandum sub ejus nomine ea 
doctrina...
Quare, fili carissime, nemo tibi suadeat, quod superiorem nos 
habeas et non subis summo jerarche eclesiastice jerarchie,  nam desipit 
qui sic sapit, et pertinaciter hoc affirmans convincitur infidelis, nec est 
intra boni pastoris ovile...
Ecce quod, licet pateat manifeste ac explorati jur is  existât, quod in 
ecclesiasticis dignitatibus, personalibus et beneficiis,  canonicatibus et 
prebendis,  vacantibus in curia vel extra curiam Romanam, pontifex 
suummam et potiorem obtinet potestatem, ad te tamen hujusmodi
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ecclesiarum, dignitatum, personatuum, beneficiorum, canonicatuum, 
collatio non potest quomodolibet  pertinere nec pertinet,  nec per tuam 
collationem in ipsis vel eorum aliquo potest alicui jus  modi adquiri, 
sine auctoritate vel consensu Apostolice Sedis, tacitis  vel expressis, 
quos qui acceperit et se denegta accepisse,  eis per ingratitudinem est 
privandus,  et etiam ille qui permissa vel concessa abubitur potestate, et 
qui contrarium tibi suadet est contrarius veritati,  nichilominus tu, metas 
et terminos tibi positos irreverenter excedens, et factus impatiens, super 
hoc inuriose obvias ipsi Sedi, ejusque collationes, canonice factas, 
execution! mandari non sustines sed impugnas,  quamvis tuas, 
qualitercumque factas, precedere dinoscuntur. ..
Prelatos insuper et alias personas ecclesiasticas, tam religiosas 
quam seculares, regni tui etiam super personalibus actionibus,  juribus et 
immobilibus bonis, que a te non tenentur in feudum, ad tuum jiudicium 
pertrahis et coarctas, et inquestas fieri facias et detineri taies, licet in 
clericos et personas ecclesiasticas nulla sit laicis attributa potestas: 
preterea contra injuratores et molestatores prelatorum et personaruum 
ecclesiasticarum eos spiritual! gladio, qui eis competit,  uti libere non 
permittis.. .
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Vacantium etiam regni tui ecclesiarum cathedralium redditus et 
proventus, quos tu et tui appellatis  regalia, per abusum tu et ipsi tui non 
moderate consumitis: sic fit, ut, quorum custodia fuit ab initio regibus 
pro conservatione commissa,  nunc ad consumtionis noxam discriminose 
deveniant et discriminosis abusibus exponantur.. .
Deliberatione cum fratribus nostris super hoc habita plenori, 
venerabiles fratres nostros archiepiscopos, episcopos ac monasteriorum 
abbates et capitula ecclesiarum cathedralium regni tui, ac magistros in 
theologia et in jure  canonico et civili, et nonnullas alias personas 
ecclesiasticas oriundas de regno predicto, per alias nostras patentes 
litteras, certo modo ad nostram presentiam evocamus: mandantes 
eisdem, quod in kalendis novembris futuros proxime...  nostro se 
conspectui représentent, ut... tractare consult ius et ordinare salubrius 
valeamus quue ad premissorum emendationem tamque directionem, 
quietem atque salutem, ac bonorum et prosperum regimen ipsius regni 
videbimus expedire.. .
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TEXTO CASTELLANO:
A nuest ro  am ad is im o  hijo en Cris to ,  Fe lipe ,  i lus tre  rey de 
Francia .  Oye, amado hijo ,  los p recep tos  de un padre  y pon  a tenciôn 
a la ensefianza de un m aes tro  que ocupa  en la t ie r ra  el lugar de 
Aquel que es el ùn ico  Senor y Maest ro ;  pon  en tu corazôn  el aviso 
de la Santa  M adré  la Ig les ia ,  y t ra ta  de obrar  de acuerdo  con él con 
buenos  re su l tados  para  que,  con  un co razôn  dolido ,  vuelvas  
reve ren tem en te  a Dios  del  cual ,  segùn es sabido, te apar tas te  por 
neg l igenc ia  o por  conse jos  perversos ,  y confô rm a te  a su vo lun tad  y 
a la nuest ra.  Has  en trado  en el a rea  del ve rdadero  Noé, fuera  de la 
cual nadie  puede salvarse ;  es decir ,  la Ig les ia  Catô lica ,  la 
“p a lo m a ”, la inm acu lada  esposa  de Cris to ,  cuya  p r im ac ia  per tenece  
al v icar io  de Cris to ,  el sucesor  de san Pedro ,  el cual ,  habiendo 
rec ib ido  las l laves  del  re ino de los c ie los,  es reconocido  como 
es tab lec ido  por  Dios  como ju e z  de v ivos  y muertos ;  y t iene 
au tor idad  para  aboli r ,  desde  la sede de la ju s t i c ia ,  toda  maldad.  El 
romano  pon t i f ice  es, en verdad, la cabeza  de esta  esposa  que vino 
del c ie lo ,  y que fue d ispues ta  por  Dios  como una esposa  adornada
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para  su esposo ;  no t iene  varias  cabezas  como un mons truo ,  pues  no 
t iene  m ancha ,  a rruga  o a lgo indeseable .
M ovidos  por nues t ra  conc ienc ia  y urgen te  neces idad ,  te 
exp l ica rem os ,  amado hi jo ,  con mas c lar idad  la razon por  la cual te 
esc r ib im os  esto.  Pues ,  aunque nuest ro  mér i tos  son insuf ic ien tes ,  
Dios  nos ha  e s tab lec ido  sobre  reyes  y re inos ,  y pues to  sobre 
noso tros  el yugo del deber  apos tô l ico  para  arrancar ,  derr ibar,  
desbara ta r  y dest ru i r ,  ed i f icar  y p lan tar  en su nom bre  y s iguiendo 
su ensenanza . . .  Por lo cual ,  muy querido hijo ,  no te dejes  convencer  
por  nadie  de que no t ienes  un super io r  o que no estas  su je to  a la 
cabeza  de la jerarqui 'a ec les iâs t ica ,  pues  es tonto  el que p iensa  de 
esa  manera ,  y el que lo a f i rma con per t inacia ,  esta  convic to  de 
inc redu l idad ,  y pe rm anece  fuera  del rebano del buen  pasto r . . .
Es év iden te  y pe r tenecé  a la ley p ro m u lg ad a  que el romano 
pont i f ice  t iene  poder  supremo y eficaz  sobre  las d ign idades  
ec les iàs t icas ,  of ic ios  y benef ic ios ,  canonj ias  y p rebendas ,  vacantes  
en la cur ia  rom ana  o en otra  parte ,  y que no te per tenece ,  ni puede 
per tenecer te ,  ni nadie  puede adquir i r  n ingùn  derecho sobre  ell los
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porque  los hayas  p resen tado ,  a no ser con  la au tor idad  y el 
co n sen t im ien to ,  tâci to  o expreso ,  de la Sede Apostô l ica ,  El que 
rec ibe  esta  au to r idad  y después  n iega  que la ha  rec ib ido ,  merece  ser 
p r ivado  de e lla  por  ingra t i tud ,  como el que abusa  de un poder  que 
le ha sido conced ido  o pe rm i t ido ,  y el que te haga  creer  lo contrario  
hab la  con t ra  Isa verdad.  No obs tan te  esto,  t raspasas te  
ir r eve ren tem en te  las f ronteras  y l imi tes  que te fueron  sena lados ,  y 
pones  obs tâcuu los  tem era r ia  e in jus tam en te  a la m ism a  sede,  y no 
perm î tes  que se l leven  a cabo sus co lac iones ,  hechas  
canôn icam en te ,  y te opones  a e llas inc luso  cuando se sabe que 
p reced ie ron  a las tuyas. . .
L levas  ante  tu t r ibunal  a p re lados  y o tros  c lér igos  de tu re ino,  
tanto  regu la res  como secula res ,  por  actos  pe rsona le s  o en casos  
sobre  de rechos  y p rop iedades  que no t ienen  como feudos  tuyos ;  
haces  que sean de ten idos  y som et idos  a inves t igac iôn  aunque no se 
ha  dado a los segla res  poder  sobre c lé r igos  y ec les iâs t icos .  Ademâs ,  
no perm îtes  que los p re lados  y ec les iâs t icos  usen  con l iber tad  la 
espada  esp ir i tua l  que les per tenece ,  contra  los que les ofenden  o 
moles tan . . .  Gastas  in jus tam ente  y sin m oderac iôn  las rentas  y
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en tradas  de las Ig les ias  ca tedra les  vacan tes  en tu re ino,  a las cuales  
Harnais rega l ia  tu y tus  c r iados,  y asi  las ig les ias ,  cuya  cus tod ia  fue 
conf iada  en un p r inc ip io  a los reyes  pa ra  su pro tecc iôn ,  ahora  
sufren  la ca lam idad  de p i l la jes  desas t rosos ,  y es tàn  expues tas  a 
p e l ig rosos  abusos . . .
H ab iendo  de l ibe rado  conc ienzudam en te  con nues t ros  hermanos  
sobre  es tas  cosas ,  hem os  l lamado a nues t ra  p re senc ia  por  cartas 
pa ten tes  a los a rzob ispos ,  obispos ,  abades  de m onas te r i so  y a los 
cab i ldos  ca ted ra les  de tu re ino ju n to  con maes t ros  de teologia ,  
derecho canôn ico  y derecho c iv il ,  y a o tros  ec les iâs t icos  de dicho 
re ino,  y les hem os  ordenado  que te p resen ten  ante  noso tros  el ano 
que viene ,  el p r im ero  de nov iembre . . .  para  que cons ide rem os  mâs 
cu idadosam en te ,  y o rdenem os  mâs p rovechosam en te  lo que sea 
conven ien te  pa ra  re fo rm ar  los ya m enc ionados  asuntos ,  y para  tu 
gu ia  y para  salud,  buen  gobierno  y p rospe r idad  de ese reino.
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BULA UNAM  SA N C TA M  DE BONIFACIO VIII. 160
TEXTO LATINO:
Unam sanc tam ecc les iam  ca tho l icam  et ipsam apos to l icam  
urgen te  fide c redere  cog im ur  et tenere ,  nosque  hanc  f irmite r  
c red im us  et s im pl ic i te r  conf i tem ur ,  ex tra  quam nec sa lus est , nec 
rem iss io  pecca to rum ,  sponso in Cant ic is  p roc lam ante :  "Una est  
co lum ba  mea,  pe r fec ta  mea. Una  est matr i  suae,  e lec ta  genit ric i  
suae",  quae unum corpus  m ys t icum  repraesen ta t ,  su ius  saput 
Chir tus  Chris t i  vero  Deus.  In qua  unus  Dom inus ,  una  fides ,  unum 
ba t isma.  Una nempe fui t  di l iv ii  tem pore  area Noe , unam ecc les iam 
prae f igu rans ,  quae  in uno cubito  consum m ata  unum, Noe vide l ice t ,  
gube rna to rem  habu i t  et rec torem,  extra  quam om nia  subs is ten t ia  
super te r ram leg imus  fu isse  deleta .  Hanc autem veneram ur  et 
un icam ,  d icente  D om ino  in Propheta :  "Erue a framea, Deus,  
an im am  meam, et de manu canis  un icam meam."  Pro an ima enim, id
Gallego Blanco, Enrique.  Relaciones entre la Iglesia y  el
Estado en la Edad  Media.  Ediciones  de la Revista  de Occidente.  Madrid.
1973. Pagina 282 y ss.
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est  pro se ipso ,  capite  simul o rav i t  et corpore ,  quodcorpus  un icam 
sc i l ice t  e cc le s iam  nom inav i t ,  p rop te r  sponsi ,  f idei ,  sac ram ento rum  
et ca r i ta t i s  ecc les iae  unita tem. Haec  est  tun ica  i l ia  Domin i 
inconsu l t i l i s ,  quae  scissa  non fuit ,  sed sorte  p roveni t .  Ig itur 
ecc les iae  u n iuse t  un icae  unum corpus ,  unum caput,  non  duo capita,  
quasi  m o ns t rum ,  Chr is tus  v ide l ice t  et Chr is t i  v icar ius  Petrus ,  
Pe t r ique  successor ,  d icen te  D om ino  ipsi  Petro :  "Pasce  oves  meas ."  
Meas,  inqu i t ,  et genera l i te r ,  non s ingu la r i te r  has  vel i l las:  per quod 
com m is isse  sibi  in te l l ig i tu r  universas .  Sive ergo Graeci sivi  al ii  se 
d icant Petro  e iusque  successo r ibus  non esse,  d icente  D om ino  in 
loanne ,  unum  ovile  et un icum  esse pas to rem.  In hac e iusque 
po te s ta te  duos  esse g lad ios ,  sp i r i tua lem v ide l ice t  et tem pora lem ,  
evange l ic i s  d ic ti s  in s t ru imur .  Nam  d icen t ibus  Aposto l is :  "Ecce 
gladii  duo hic" ,  in ecc les ia  sc il ice t ,  quum aposto l i  lo querun tu r ,  non 
re spond i t  D om inus ,  n imis  esse,  sed satis . Cer te  qui in potes ta te  
Pétri  tem p o ra lem  g lad ium  esse negat ,  maie  ve rbum  a t tend i t  Domino 
proferen t is .  "Conver te  g lad ium tuum  in vag inam ."  U te rque  ergo est 
in p o te s ta te  ecc les iae ,  sp i r i tua l is  sc il ice t  g lad ius  et m ater ia l is .  Sed 
is qu idem  pro ecc les ia ,  i lle verbo ab ecc les ia  exercendus .  Ille 
sacerdotis .  Opor te t  au tem g lad ium  esse sub gladio ,  et tem pora lem
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auc to r i ta tem  spir i tua l!  subiic i  po te s ta ti .  N am  quum  dicat  Apostolus:  
"Non est po te s tas  nisi  a Deo; quae autem sunt,  a Deo ord ina ta  
sunt" ,  non au tem  ord ina ta  essent,  nis i  g lad ius  esse t  sub gladio ,  et 
t anquam  in fe r io r  reducere tu r  per  a l ium in suprema.  N am  secundum 
B. D ionys ium  lex d iv in i ta t i s  est in f ima per m ed ia  in suprema 
reduci.  N on  ergo secundum  ord inem univers ! om nia  aeque ac 
im m edia te ,  sed in f im a  per media  et in fe r io ra  per super io ra  ad 
o rd inem reducuntur .  Sp ir i tua lem  autem et d ign i ta te  et nobi l i ta te  
te r renam  q uam libe t  p raece l le re  po tes ta tem ,  opor te t  tan to  c la r ius  nos 
fateri ,  quanto  sp i r i tua l ia  tem pora l ia  an tece l lun t .  Quod etiam ex 
dec im arum  dat ione ,  et bened ic t ione ,  et sanc t i f i ca t ione ,  ex ipsius  
po te s ta t i s  accep t ione ,  ex ip sarum rerum guberna t ione  Claris ocul is  
in tuemur.  Nam,  ver i ta te  te s tan te  , sp i r i tua l is  po tes tas  te r renam 
po tes ta tem  ins t i tue re  habet,  et iud icare ,  si bona  non fuerit .  Sic de 
ecc les ia  et e cc le s ia s t ica  po tes ta te  ve r i f ica tu r  va t ic in ium  Hieremiae .  
"Ecce cons t i tud i  te hodie  super  gentes  et régna" et cetera ,  quae 
sequuntu r .  Ergo,  si dev ia t  te r rena  potes tas ,  iud icab i tu r  a potes ta te  
spir i tual! ;  sed,  si dev ia t  sp i r i tua l is  minor ,  a suo super io r! ;  si vero 
suprema, a solo Deo, non ab homine  po te r i t  iud icar i ,  te s tante  
Aposto lo ;  "Sp i r i tua l i s  homo iudica t  omnia ,  et si da ta  sit homini ,  et
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ex e rcea tu r  per hom inem ,  non humana,  sed pot ius ,  ore d iv ino  Petro  
data,  s ib ique  su isusque  successor ibus  in ipso,  quem confessus  fuit  
pe tra ,  f i rmata ,  d icente  Domino  ipsi  Petro:  "Q uodcunque  l igaveris  
etc." Q u iconque  ig itur huic  po tes ta t i  a Deo sic o rd ina te  res is t i t ,  Dei 
o rd ina t ion!  res is t i t ,  nisi  duo, sicut M an ichaeus ,  f inga t esse 
p r inc ip ia ,  quod fa lsum et haere t icum  iud icam us ,  quia ,  tes tan te  
Moyse ,  non in p r ins ip i is ,  sed in p r inc ip io  coe lum  Deus c reavit  et 
te r ram. Porro  subesse  Romano Ponti fie !  omni hum anae  creaturae  
dec la ram us ,  d ic imus ,  de f in im us  et p ronunc iam us  omnino  esse de 
n ecess i ta te  salutis .
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TEXTO CASTELLANO:
Segùn nues t ra  fe e s tâm es  ob l igados  a creer  y a sostener 
que hay una  sola  Ig les ia ,  Santa,  Ca tô l ica  y A pos tô l ic a  y esto 
c reemos  f i rm em en te  y confesam os  s im plem ente ;  y tam b ién  que no 
hay sa lvac iôn  ni pe rdôn  fuera  de ella,  como el esposo  dice en el 
Cantar:  "Una es mi pa loma,  mi pa lom a  pe rfec ta  es una  sola;  es la 
ùnica  de su madré ,  la e scog ida  de la que le dio el ser",  la cual 
rep résen ta  un solo cuerpo mis t ico ,  cuya  cabeza  es Cris to ;  y Dios  es 
la cabeza  de Cris to .  Y en ella  hay "un solo Senor,  una  sola  fe, un 
solo bau t ism o" .  Hubo durante  el d iluvio  una sola  area  de Noé, 
f igura  de una Ig les ia  ùnica;  fue te rm inada  en un solo cùbico ,  tuvo 
solo un t im one l  y un solo capitân ,  esto  es, Noé, y leem os  que fuera  
de e lla  todas  las cosas  perecie ron . Esta  es la Ig les ia  que veneramos, 
y solo esta ,  como el Senor dice por el profe ta :  "Libra,  oh Dios,  a mi 
aima, mi ùn ica  a ima, de la espada  y de la mano del perro."  Rogô 
por el a ima, esto es, por El mismo,  por la cabeza  y el cuerpo al 
mismo tiempo,  al cual l lamô sola  y ùn ica  Ig les ia  por la p rom et ida  
unidad  de fe, de los sacramentos  y de la car idad  de la Ig lesia.  Que 
es la tùn ica  inconsù t i l  del Senor,  la cual no fue p a r t ida  sino que se 
echo a suerte.  Por tanto ,  hay en esta  sola y ùn ica  Ig le s ia  un solo
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cuerpo y una sola  cabeza,  no dos cabezas  como si fuera  un 
mons t ruo ;  a saber,  Cris to  y Pedro ,  el v icar io  de Cris to  y el sucesor 
de Pedro; porque  el Senor dijo a Pedro:  "A pac ien ta  mis  ove jas ."  
"Mis ove jas"  dijo ,  hab lando  en general  y no en pa r t icu la r  de estas  o 
de aquel las  ovejas ;  asi  debe  en tenderse  que le conf ié  a él todas  sus 
ovejas.  Si, por cons igu ien te ,  los g r iegos  y los o tros  d icen  que ellos  
no fueron  conf iados  a Pedro  ni a sus sucesores ,  conf iesan  la 
n eces idad  que el los  no son de las ovejas  de Cris to ,  pues  el Senor 
dice en Juan: "Habrâ  un solo rebano y un solo pasto r ."  Las pa labras  
del Evange l io  nos enseflan que en esta  Ig les ia  y en su poder  hay dos 
espadas ,  a saber:  una  esp ir i tua l  y una  tempora l .  Pues ,  cuando los 
apos to les  d ijeron: "He aqui dos espadas" ,  s ign if ica  la Ig les ia  puesto  
que hab laban  los aposto les ,  el Senor no rep lied  que eran muchas ,  
sino suf ic ien tes .  Y el que niegue que la e spada  tem pora l  esta  
com prend ida  en el poder  de Pedro ,  ha  en tendido  equ ivocadam ente  
la pa lab ra  del Senor,  cuando dice:  "Torna  la e spada  a su lugar."  De 
donde ambas  se con t ienen  en el poder  de la Ig les ia ;  esto es, las 
espadas  esp ir i tua l  y tempora l ;  la una,  para  ser u t i l izada  en favor  de 
la Ig les ia ,  y la otra,  por  la Igles ia ;  la pr im era ,  por  el sacerdote ;  la 
u l t ima, por la mano de reyes  y caba l le ros  pero  a vo lun tad  y con
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consen t im ien to  tâc i to  del  sacerdote .  Pues  es necesar io  que una 
espada  esté  subo rd inada  a la otra,  y que la au to r idad  tem pora l  esté 
su je ta  a la esp ir i tua l .  Pues ,  cuando el apôsto l  dice:  "Todo poder 
procédé  de Dios  y los poderes  que ex is ten  son o rdenados  por  Dios,  
no es ta r ian  o rdenados  si una  espada  no es tuv ie ra  bajo la otra 
espada,  y lo infer ior ,  por  asi decir ,  no fuera  p re se rvado  para  ser 
conducido  a hechos  i lus tres .  Porque  segùn el b ienaven tu rado  
Dionis io ,  es ley de la d iv in idad  que lo mâs bajo  t iene  que ser 
guiado por  lo mâs  alto. Por lo tanto ,  segùn la ley del un iverso ,  no 
todas  las cosas  son preservadas  en orden igua l e inm edia tam ente ;  
sino que las mâs  bajas  por  medio  de un in te rm ed ia r io ,  y las 
in fer io res  por las super iores .  Pero es necesar io  que confesam os  sin 
rodeos  que el pode r  esp ir i tua l  excede a todo poder  tem pora l  en 
d ignidad  y en nobleza ,  como las cosas  esp i r i tua les  superan  a las 
tempora les .  Podem os ,  en verdad ,  ver c la ram ente  esto con nuestros  
ojos en la en t rega  de los d iezm os,  en la bend ic iôn  y sant i f icac iôn ,  
en el r econoc im ien to  de este  poder  y en el e je rc ic io  de gobie rno  y 
sant i f icac iôn ,  en el reconoc im ien to  de este pode r  y en el e jercic io  
de gobie rno  sobre  esas m ismas  cosas.  Pues,  t e s t igo  la verdad, el 
poder  esp ir i tua l  t iene  que es tab lecer  el poder te r rena l  y juzgar lo  si
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no es bueno.  Asi se ve en la p rofec ia  del  p ro fe ta  Je rem ias  tocante  a 
la Ig les ia  y al poder  de la Ig les ia :  "Lo, te he pues to  hoy sobre las 
nac iones  y sobre  los re inos" ,  etc. Por  cons igu ien te ,  si el poder 
tem pora l  comete  error ,  sera ju zg ad o  por  el esp i r i tua l ;  si el poder 
esp ir i tua l  es in fe r io r  comete  error ,  sera ju z g ad o  por  el poder 
super ior  esp ir i tua l  com péten te ;  pero,  si el pode r  esp ir i tua l  supremo 
se equ ivoca ,  nadie  sino Dios  puede ju zgar le ;  no hom bre  alguno, 
acerca  de lo cual el Apôsto l  déclara :  "El hom bre  esp ir i tua l  juzga  
todas  las cosas  y él m ism o es ju zg ad o  por  nadie ."  Porque  esta  
au tor idad ,  aunque  o torgada  al hom bre  y e je rc ida  por  el hombre ,  no 
es hum ana  sino div ina ,  s iendo dada a Pedro  en la pa lab ra  de Dios y 
fundada  pa ra  él y sus sucesores  en una  roca po r  el que él confesô  
cuando el Seflor dijo al mismo Pedro:  "lo que atares ,  etc." 
Cualqu iera ,  por  tanto ,  que rev is ta  este poder  asi  o rdenado  por Dios,  
revis te  el o rden  de Dios ,  a no ser que m an tenga ,  como los 
m an iqueos ,  la ex is tenc ia  de dos p r inc ip ios ,  lo cual cons idé râm es  
falso y heré t ico ,  porque,  segùn décla ra  Moisés ,  no en los p r inc ip ios  
sino "en el pr inc ip io"  creô Dios  el c ie lo  y la t ie rra .  En 
consecuenc ia ,  dec la ramos ,  a f i rmamos ,  de f in im os  y p ronunc iam os
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que es abso lu tam en te  necesar io  para  ob tener  la sa lvac iôn  que toda  
cr ia tu ra  h um ana  esté suje ta  al romano ponti f ice .
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